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PARA RESPONDER  A  LOS ITEMS SIGUIENTES UTILIZAR HOJAS COMPLEMENTARIAS (TAMAÑO 
A4) 
 EN EL NUMERO QUE SE  REQUIERA 
6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL 
El proyecto se ubica en la doble tensión: modernización – identidad del pensamiento latinoamericano 
proponiéndose valorar y documentar testimonios arquitectónicos del Movimiento Moderno en Misiones, 
de importancia en el proceso de autonomía política y económica desarrollado con su provincialización. 
La producción de periodo (1953-1970) como parte de la historia misionera relativamente reciente, no 
ha sido tratado con un grado de profundización que permita valorarlo críticamente desde diversos puntos 
de vista: histórico, social, económico, arquitectónico-urbano. Los postulados del Movimiento Moderno 
que acompañaron este proceso y su concreción en las obras a identificar y documentar, fueron el 
testimonio más visible de las intenciones de progreso y visión de futuro provincial.  
Actualmente, no existe aún política de conservación, pero algunos de los edificios a estudiar son referencias 
ineludibles en la enseñanza de historia de la arquitectura nacional en muchas facultades del país y constituyen 
puntos de peregrinación para arquitectos conocedores de su propia historia. Por lo tanto, este interés se verá muy 
favorecido, extendiendo su alcance al público en general, finalidad última de la acción del pensamiento 
patrimonial ya que la construcción del patrimonio identitario se presenta como un proceso de valoración social de 
sus elementos materiales e inmateriales. 
7. LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO 
Se trata de las actividades efectivamente realizadas durante el período de referencia. Pueden ser las 
mismas que las incluidas en el Proyecto, pero también pueden aparecer nuevas actividades que no 
hayan sido previstas originalmente. Esta sección puede ser publicada en la página de la Facultad y de la 
Universidad. 
 Relevamiento de publicaciones provinciales, nacionales e internacionales referidos al Movimiento 
Moderno en Misiones 
 Síntesis y diagnóstico de la situación  
 Listado de obras a relevar discriminadas en los dos años del proyecto de investigación (primera y 
segunda etapas) 
 Fichaje y documentación del Patrimonio del Movimiento Moderno primera etapa 
 Formulación y presentación de legajos de obras del Movimiento Moderno de Misiones 
 Participación en reuniones oficiales, jornadas científicas, congresos y otros con temáticas de 
referencia 
 
8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL 
Incluir aquí eventualmente las explicaciones referentes a las razones por las cuales determinadas 
actividades no han sido realizadas o lo han  sido en diferente medida que lo previsto. También 
fundamentar, si es el caso, cualquier otro tipo de modificación que haya sufrido el proyecto. 
Al ser esta una segunda etapa de consolidación del grupode investigación, el proceso de 
provincialización de la provincia de Misiones y las obras de arquitectura a partir de una primera etapa en 
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la que se decidió no generar información a divulgar, se realizó una permanente labor, de gabinete y de 
conciliación de las vertientes del trabajo interdisciplinario (turismo, arquitectura). Durante el transcurso de 
estesegundo año arq Mario Daniel Melgarejo seleccionado en 2010, para un programa provincial de 
becarios de investigación del CEDIT (Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica), 
desarrolló el mismo, lo que sin duda contribuyó a la consolidación del proceso de investigación en 
marcha. También debido a la baja de la Dra Cambas, el proyecto se recondujo hacia sus aspectos 
arquitectónicos y turísticos 
De resultas del proceso mencionado, al comenzar con el relevamiento de material bibliográfico, surgió la 
posibilidad de desarrollar entrevistas con algunas personalidades que intervinieron en ese tiempo en 
función de la necesidad de generar un registro de resultas de esta propuesta modificatoria, se realizaron 
hasta la fecha las siguientes entrevistas: 
 Arq. Clorindo Testa 
 Arq. Ricardo Rivarola 
 Arq. Myriam Goluboff, integrante del estudio Soto y Rivarola durante la etapa constructiva de la 
escuela Normal de L. N. Alem 
 Arq. Alicia Coll, hija del comisionado municipal de Posadas en el tiempo de la provincialización, 
Ing. Luis S. E. Coll. 
 Sra. Elsa Millán, vecina de San Ignacio en tiempos de la inauguración de la hostería  
 Ing. Pablo Curti, vecino de San Javier e hijo de GuerinoCurti, encargado de la obra de la hostería 
de San Javier. 
 
9. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO 
Incluir aquí los productos y resultados alcanzado mediante la realización de la investigación.  
Para la referencia correspondiente a cada producto comenzar en un nuevo renglón; en el caso de 
publicaciones, documentos inéditos, informes parciales o finales, y de cualquier material que se anexe a 
la presentación del informe de avance, indicar ‘(Anexo …)’. 
A los fines de compatibilizar información con otras Facultades y con la Secretaría General de Ciencia y 
Técnica de la UNaM, sugerimos consignar: 
1. Publicaciones 
Publicaciones: Indicar  apellidos y nombres de todos los autores, entre comillas el título 
del artículo, luego subrayado  el nombre de la revista, año, volumen, número, y páginas. 
Para libros subrayarel título, y consignar lugar, editorial, y año. 
1.1. Libros resultados del proyecto de investigación  
1.2. Capítulos de libros  
 Graciela de Kuna: en Entreletras 2º época, año 2 número 1, Departamento de Letras Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (F.H.yC.S.) Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M.), Plazas de Posadas: rastros urbanos 
entre dos siglos, (en prensa) 
 
 Melgarejo, Mario Daniel: Hotel de Turismo de Eldorado. Visuales a la selva misionera. En Patrimonio 
Argentino N°12 publicación conjunta CICOP (Centro Internacional para la Conservación del 
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Patrimonio) y Clarín Diario de Arquitectura. ISBN 978-987-07-2096-6, fecha de catalogación 25/07/2012  
 
 Graciela Gayetzky de Kuna: Escuela Normal de Alem. Diálogo entre formas y materialidad. En Patrimonio 
Argentino publicación conjunta CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) y Clarín 
Diario de Arquitectura. ISBN 978-987-07-2096-6, fecha de catalogación 25/07/2012  
 
 
 Graciela de Kuna, Graciela Cambas, Beatriz Rivero, Italianos en Misiones: dos siglos de historia, en M. Sartor 
(ed.), Territori di dialogo. Arte in Argentina tra XIX e XX secolo, "Studilatinoamericani/Estudios 
Latinoamericanos", 06 (2011), Udine, ForumEditrice, pp. 87-104. ISSN 1827-1499 
 
 Graciela de Kuna: Y qué, ¿acaso es una obra de arte?, Entreletras 2º época, año 1 número 1, Departamento de 
Letras Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (F.H.yC.S.) Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M.), 
135/141, 2010 ISSN 1853-2535 con referato 
http://0793.bepe.ar/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?biblionumber=35841 
 
1.3. Publicaciones en revistas de ciencia y técnica con referato externo:  
1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales incluidas en el CAICyT 
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el CAICyT 
En la web 
 Patrimonio, Turismo y Educación: La Arquitectura del Movimiento Moderno de Misiones, 
Publicado 11-3-13:Escuela Normal N°1, Alem, Misiones, Argentina Monumento Histórico Nacional 
decreto presidencial N°1934/12 obra del estudio Mario Soto-Raúl Rivarola (1957-63) 
UNaMTransmedia. Efectuado en el marco de la investigación Universidad Nacional de Misiones-
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: Movimiento Moderno de Misiones 16-H-313 
http://www.youtube.com/watch?v=EZgR3FHJOcw 
 
 Beatriz Rivero, Graciela de Kuna y Miguel Franco,: la Escuela Normal de Alem en EMPRENDER 
11 conducen Carlos Esteban Poczynokhttp://www.youtube.com/watch?v=h9BkAPD74NY 
 
 Graciela de Kuna: La escuela de Alem. Soto y Rivarola  18/06/2010 
http://www.slideshare.net/grakuna/  
 
En periódicos nacionales y provinciales: 
DIARIO PRIMERA EDICION, ENTREVISTA:Lo que significa para la escuela, 07/11/12 
http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/suplemento/8055/lo-que-significa-para-la-escuela.html 
 




CLARIN DIARIO DE ARQUITECTURA ISSN: 1666-7107: Graciela de Kuna:Movimiento Moderno y 








DIARIO EL TERRITORIO: ENTREVISTA: Es icono arquitectónico y será un monumento, 15/4/12 
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=5495604140130448 
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CLARIN DIARIO DE ARQUITECTURA ISSN: 1666-7107: Graciela de Kuna: ¿Es arte una obra de 
arquitectura?, 09/08/10 http://www.clarin.com/arquitectura/arte-obra-arquitectura_0_314368573.html  
Enlazado en:  
 http://blog.darioalvarez.net/tag/graciela-de-kuna/  http://www.enconstruxxion.com.ar/?Remodelacion-arquitectura-
y-arte  http://bloggers.com/post/168267  www.arquitecturadiaria.com/tag/arte-inevitable/  
http://es.paperblog.com/es-arte-una-obra-de-arquitectura-229478/  www.arquitecturadiaria.com/2010/08/page/72/  
http://s15443877.onlinehome-server.info/Buscar/misiones/orden-arquitectura  
http://groups.google.com/group/ciudades-  
 saludables/browse_thread/thread/7b0f1fd9cec8fd41/74acbcdfdc5b0ca0?lnk=raot&pli=1  http://nuestras-








Las revistas consideradas pueden ser en versión impresa o digital. 
1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación)  
1.4.1 Con publicación de trabajos completos 
 VII Congreso Regional Historia Patrimonio y Turismo, Ituzaingó Corrientes, mayo 2012 Conferencia:Graciela 
de Kuna y Beatriz Rivero “Patrimonio del Movimiento Moderno de Misiones: activación de la memoria para 





 Gayetzky de Kuna Graciela, Rivero Beatriz, Melgarejo Mario D, Curti Juan: Circuito de la Provincialización de 
Misiones, el Movimiento Moderno y su aporte arquitectónico (1953-1970) en Jornadas Nacionales ICOMOS 
2012: Rutas e Itinerarios Culturales. De la escala regional a los proyectos transnacionales, Mendoza 2012 
EBook ISBN 978-950-624-021-9 
 
 V Simposio Internacional y XI Jornadas Nacionales de Investigación – Acción en TurismoEncuentro 
Internacional de Turismo “Consolidar el saber para la acción en Turismo” CONDET - Consejo de Decanos y 
Directores de Unidades Académicas relacionadas con la Enseñanza del Turismo, ponencia: Turismo y 
arquitectura: el Movimiento Moderno en Misiones (Beatriz Rivero, Graciela de Kuna, Graciela Cambas, Mario 
Melgarejo, Juan Curti), Mar del Plata, 2011 
 
1.4.2 Con publicación de resúmenes  
Las Actas pueden ser en versión impresa o digital. 
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2. Vinculación y Transferencia 
2.1  Resultados en Títulos de propiedad intelectual logrados en el período  
2.1.1  Patentes de Productos y Procesos registrados 
2.1.2 Acciones de transferencia que resulten del Proyecto de Investigación y que estén acreditados a 
través de convenios, disposiciones, contratos, etc. 
 Presentación del legajo del Centro de Salud Odontológica de Posadasobra de Clorindo Testaal intendente 
Orlando Franco de la Municipalidad de Posadas Misiones, 26/3/2012
 Formulación y presentación del legajo de la Escuela Normal Nº1 Domingo Faustino Sarmiento de la 
localidad de Leandro N. Alem, Provincia de Misiones a la CNMMLH Secretaría de Cultura de la Nación para 
declaración de Monumento Histórico Nacional, 27/11/2011, decreto presidencial N° 1934/12
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=7235065878734032
 Exposición en Plenario Extraordinario de la regional del Nordeste de la Comisión Nacional de Museos 
Monumentos y Lugares Históricos sobre los bienes del MM en la Provincia de Misiones, patrimonio de la 
arquitectura contemporánea en Misiones. Escuela Normal de la localidad de Alem, realizada por el estudio de 
los arquitectos Soto y Rivarola. Avances de investigación, legajo presentado2011  
http://www.monumentosysitios.gov.ar/boletines/septiembre_2011.pdf  
http://www.monumentosysitios.gov.ar/page.php?p=688 
 Participación en el Taller de trabajo “PLAN URBANO POSADAS” en el marco del Plan Estratégico Posadas 2022, 
en la Semana del Urbanismo con la participación del Gobierno Municipal y de Unidades Académicas, 2011 
 
3. Formación de Recursos Humanos 
3.1. Dirección de Tesis de Doctorado Concluidas  
3.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso 
3.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluida 
Universidad para la Cooperación Internacional. UCI.  Maestría en gestión del turismo sostenible 
Directora: Ángela Beatriz Rivero 
Alumna: Evelyn García Bastidas 
Título de la tesis: Estudio de factibilidad del proyecto “Pululahua Mountain Lodge” 
Fecha en que se inscribió la tesis: 2012 
 
Universidad para la Cooperación Internacional. UCI.  Maestría en gestión del turismo sostenible 
Director: Ángela Beatriz Rivero 
Alumna: SANDRA OSORIO BASTOS 
Título de la tesis: Diseño y organización  de  un modelo  de playa de turismo sostenible en la comunidad Mokaná. 
República de Colombia) 
Fecha en que se inscribió la tesis: 2011 
Universidad para la Cooperación Internacional. UCI.  Maestría en gestión del turismo sostenible 
Directora: Ángela Beatriz Rivero 
Alumno: Jorge Cueto Arias 
Título del Proyecto Final de Graduación: Planificación y Gestión de  un Sitio Turístico: Proyecto de Desarrollo de la 
Ruta Turística del Che en el Chaco Boliviano 
Fecha en que inscribió la tesis: 2011 
  
Universidad para la Cooperación Internacional. UCI.  Maestría en gestión del turismo sostenible 
Directora: Ángela Beatriz Rivero 
Alumno: Pedro Montero Castro      
Título del Proyecto Final de Graduación: Planteamiento para la substitución parcial de las energías fósiles en los 
desarrollos turísticos de Costa Rica. 
Fecha en que inscribió la tesis: 2011 
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3.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso 
Universidad Nacional de Córdoba-Centro de Estudios Avanzados- Maestría en Procesos Educativos Mediados por 
Tecnologías  
Directora: Dra Graciela Gayetzky 
Alumno: Arq. Horacio Szeliga 
Tema: Patrimonio virtual: potencialidades y condicionantes para su uso en educación  
Año:en curso 
 
3.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización 
Universidad Blas Pascal, Córdoba- Diplomatura en Patrimonio Cultural Latinoamericano 
Directora: Dra. Graciela Gayetzky 
Alumna: Arq. Vanessa Vargas Velázquez 
Tema: Una aproximación reflexiva para la construcción del itinerario cultural regional de la costa paranaense de la 
provincia de Misiones. Argentina. 





3.6 Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización 
3.7 Dirección de Monografías de Grado 
Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Turismo 
Directora: Dra. Graciela Gayetzky 
Alumno: Victoria Jacobacci  
Tema: Inclusión: propuesta de camping. Turismo y discapacidades motoras.   
Calificación: en curso  
Año: 2011 
 
Directora: Dra. Graciela Gayetzky 
Alumno: Mariana Vanesa Andrade  
Tema: Análisis del patrimonio oral, referido a mitos y leyendas de la región de las misiones jesuíticas del Alto 
Uruguay, Misiones  
Calificación: en curso  
Año: 2011/13 
 
3.8. Dirección de becarios de investigación 
 
Beca Estímulo a las vocaciones científicas – CIN- Consejo Interuniversitario Nacional.  
Directora: Máster Beatriz Rivero 
Becaria: Andrade Mariana. 
Año: 2011/2012. 
 
CEDIT Comité Ejecutivo de Innovación Tecnológica, Gobierno de la provincia de MisionesBeca 
investigación 
Directora: Máster Beatriz Rivero 
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Becario: OCAMPO SORIA, Amanda. 
Año: 2012/13. 
 
Directora: Dra. Graciela Gayetzky.  
Co directora: Máster Beatriz Rivero 
Becario: Jacobacci, VIRGINIA. 
Año: 2011/12.   
 
Directora: Máster Beatriz Rivero 
Becaria: Vera Yanina.  
Año: 2011/12. 
 
Directora: Dra. Graciela Gayetzky 
Codirector: Arq. Carlos Borio 
Becario: Arq. Mario Daniel Melgarejo 
Año: 2010/11 
 
Directora: Mgter. Beatriz Rivero 
Codirector: Dra. Graciela Gayetzky 
Becario: Malena Monferrer 
Año: 2008/09 2010/11 
 
Directora: Magter. Beatriz Rivero 




4.1. Premios Internacionales 
4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  
 Declaración de Visitante Ilustre de la Municipalidad de Leandro N Alem, provincia de Misiones, a la Dra 
Graciela de Kuna, resolución 98/2012 del Intendente Diego H Sartori  
 
5. Ponencias y comunicaciones 
Se trata de trabajos presentados a congresos, simposios, reuniones, etc. Al igual que en 
el caso de los artículos, se consignan todos los autores, el título de la comunicación o 
ponencia entre comillas, y subrayado el nombre del evento, agregando institución 
organizadora, lugar y fecha de realización. 
 
 VII Congreso Regional Historia Patrimonio y Turismo, Ituzaingó Corrientes, mayo 2012 Disertante 
“Patrimonio del Movimiento Moderno de Misiones: activación de la memoria para una construcción identitaria” 






 Conferencia Movimiento Moderno de Misiones Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad 
Nacional de Misiones , en el marco del proyecto de Extensión: “Ñeé de Turismo Ciclo de Conferencias, Mesas 
Redondas, Debates” resolución HDC N°74/10, noviembre 2011 
 Exposición en Plenario Extraordinario de la regional del Nordeste de la Comisión Nacional de Museos 
Monumentos y Lugares Históricos sobre los bienes del MM en la Provincia de Misiones, 
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patrimonio de la arquitectura contemporánea en Misiones. Escuela Normal de la localidad de Alem, realizada 
por el estudio de los arquitectos Soto y Rivarola. Avances de investigación, legajo presentado en 
noviembre2011. Agosto 2011 
 http://www.monumentosysitios.gov.ar/boletines/septiembre_2011.pdf  
http://www.monumentosysitios.gov.ar/page.php?p=688  
 
 Ponencia en Curso de posgrado de Patrimonio y Posmodernidad, módulo 4: “El Patrimonio como 
construcción social”, MMM, Mario Daniel Melgarejo, Universidad Católica de Santa Fé sede Posadas, 2011.  

 
6. Trabajos inéditos 
 
 
7. Síntesis para la difusión de los resultados en Internet 
Se espera que sintetice en forma breve y accesible para la difusión los avances y 
resultados del proceso de investigación, a fin de que estén disponibles para exhibirlos en 
la página web de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS y de la SGCyT 
de la UNaM. 
 
La presente se ubica en la doble tensión anclada en la alternancia modernización – identidad del 
pensamiento latinoamericano por lo que se propuso profundizar en los avatares que a raíz de la 
provincialización (1953, 1955 primera constitución provincial y 1958 segunda constitución 
provincial)como resultas de su proceso de consolidación y desarrollo,se desarrollaron una serie de obras 
de arquitectura y urbanismo que en la actualidad nos permiten valorar y documentar los testimonios 
arquitectónicos del Movimiento Moderno en la provincia de Misiones, de vital importancia en ese proceso 
de autonomía política y económica. Al referirnos a este periodo (1953-1970) como parte de la historia 
misionera relativamente reciente, el MMM se propuso hacerlo desde diversos puntos de vista: histórico, 
social, económico y arquitectónico-urbano. Los postulados del Movimiento Moderno que acompañaron 
este proceso y su concreción en las obras, se verificarondurante el transcurso de la investigación 
comoun recurso físico, social, económico y cultural de incuestionable interés tanto para especialistas 
como para público en general, ya que  al ser el testimonio más visible de las intenciones de progreso y 
visión de futuro de la naciente provincia, no sólo son la materialidad sino la totalidad del pensum epocal. 
Muchos de los edificios mantienen aún su uso original –y aún sus usuarios-, lucen en buen estado y 
tienen un futuro por delante. Algunos de ellos han sufrido renovaciones y adaptaciones, no siempre 
respetuosas de sus valores. Muchos están llegando a “la crisis de la mediana edad”, que en arquitectura 
podríamos expresar como “restaurar, conservar, adaptar a un nuevo uso” y también “mantenerlos por 
siempre jóvenes o aceptar la adecuación a nuevas circunstancias”. 
En este contexto también la tensión entre preservación de lo existente y diseño de la “actualización” es 
sin dudas fuerte. La conservación y rehabilitación del patrimonio moderno exige recursos de diseño y 
tecnológicos particulares, que deben ser a la vez respetuosos de la identidad y creativos con el fin de 
que sigan sirviendo para el cobijo de las actividades y funciones que necesita la sociedad misionera 
actual.  
Es por ello que la cuestión de la investigación, fichaje y documentación delas obras que presentamos 
abordando nuevas fuentes de información, permite la valorización de este patrimonio riquísimo que 
acompañó firmemente el proceso de provincialización de Misiones.  
Por distintos períodos diversos grupos de pensadores latinoamericanos han ido acentuando lo 
modernizador o lo identitario. En cada uno se ha atribuido una especificidad a alguna de estas dos 
tendencias centrífuga una y centrípeta la otra.  
Es así como en el tiempo de la provincialización, la arquitectura del Movimiento Moderno situaba a 
Misiones en un contexto nacional e internacional. Actualmente, cuando no existe aún política alguna de 
conservación, muchos de los edificios en estudio, constituyendo puntos de peregrinación para 
arquitectos conocedores de su propia historia, se encuentran en estado de desprotección jurídica y a 
merced de intereses divergentes con su carácter patrimonial. Tal es así que a pesar de las numerosas 
manifestaciones en contra hasta de organismos internacionales como ICOMOS y 
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DOCOMOMO, se reformuló el Hotel de Turismo de Soto y Rivarola, restándole buena parte de las 
características que lo hicieran resaltar dentro de la arquitectura local.  
Así, la reflexión se hizo necesaria e imperiosa a fin de encontrar formas de uso social y turístico de los 
bienes con dilemas y posturas encontradas que van desde la valoración para la protección con fines 
museísticos a la puesta en uso o re funcionalización de objetos y sobre todo espacios. En esta última 
tensión el esfuerzo analítico del presente, se ubica en la construcción de la noción de patrimonio 
identitario como dimensión social y en su proyección contemporánea. 
En este marco fue presentado y aprobado el legajo de la Escuela Normal de Alem a la Comisión 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos – CNMMLH enviado a la presidencia y firmado 
por Cristina Fernández de Kirchner, decreto 1934/12. En esa escuela se realizó en el marco de la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología la actividad Mi escuela es 
un Monumento que dio lugar a la formulación de los 120 días por la Escuela presentada  la Cámara de 
Diputados por la diputada María Julia Perié, que concluyeron con el citado nombramiento. 
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Movimiento Moderno de Misiones- INFORME FINAL 
 
Introducción 
Pa ra  co men za r a  p lan te a r  e l pr es en te  in for me  fina l de la  inve stig ac ión  16 - H - 31 3 ac er ca  de l Mo vimien to 
Mod e rno  d e  Mis ione s, in tr o d u c ire mo s a lgu no s com en ta r io s  p re vio s :  
En  cu an to  a l co no c imie n to  p rodu cid o  en  la  p re sen te  in ve stiga c ión , s e  g ene ra  a  pa r tir  d e  u na 
co mp ren sió n  le ve  a ce rca  d e  la  impo rtan cia  d e la s  ob ra s qu e  a co mp añ a ron  e l p ro ce so  de 
p ro v in cia liza ció n  de  la  p ro v in cia de  Misio ne s , qu e  culmin a  e n  d icie mb re  de  1 953  d u ran te  la  seg u n da 
p re s id en cia  de  Juan  D o ming o Pe ró n . En  e se ma rco , u na  se r ie  d e  te rr ito rio s na c iona le s se  p ro vinc ia liz a n . 
Es ta s á rea s  h a sta  e n to nc es  no  p ro vin c ia liz ada s, tu vie ron  un a  re la ción  d e  d ep end en c ia  con  e l Es ta do  
Na c iona l qu e  le s de s ig na ba  la s  a u to r id ade s y ta mb ién  s us  de stino s , ta n to  en  la s  cue stio ne s po lític a s  
co mo  ta mb ién  la s  re so lu cion e s  e con ó mica s, e n  e l se n tid o  po r  e je mp lo  de l de stin o  de  lo s re cu r so s 
na tu ra le s de  c ad a  uno  d e  e so s  te r r ito r io s .  
La  nu e va  s itu a c ió n  imp lica rá  d e sde  e l p un to  de  v is ta  a rq u ite ctón ico  qu e  c ad a u na  de  e sta s nu e va s 
p ro v in cia s  d eb er á  ge n e ra r  u na  s e rie  d e  e d ificio s  n e ce sa rio s  p a ra  e l fu n cio n amien to  d e  su s tre s  p od e r e s 
r epu b lican o s . Es  a s í c o mo  du ra n te  e l tie mp o  po s ter io r a  e s ta s le ye s p ro v in cia lista s , se  h a rán  un a  se rie 
de  ed ifica cion es  en  la s  s ig u ie n te s p ro vin c ia s  nó ve le s: C h ub u t, Fo r mo sa , L a  Pa mp a ,  Ne u qué n , R ío 
Neg ro , Sa n ta  C ru z y  Mis io ne s .  To da s e lla s, tu v ier on  qu e  a ju s ta r su s p la n ta s u rba na s  y su  te rr ito r io  a  la s 
nu eva s co nd ic io ne s  q ue  impo n ían  u na  se rie  de  n e ce sida de s e sp a c ia le s ha sta  en ton ce s no  cu b ie r ta s y 
qu e e n  much as  ta mb ié n fu n c io na ron  co mo  po los de  de sa rro llo  pa ra  a van za r  h a cia , de b ido  a  q ue  e l 
e spa c io  u rban o   e s   p o r su  d in á mica , co n ce p ció n  y  u so s e l há b ita t p o r  ex ce le n c ia  d e  la s r e la cion es 
so cia le s y  su  e xp re s ió n que  e s la  p rop ia  ciu dad . Es  p o r  e llo  qu e  a l re co r re r  la s  ca lle s d e  u na  p ob la c ión  
po demo s de ve la r lo s a co n te ce re s  con  qu e  su s h ab itan te s se e n fren ta ron  y có mo  lo s re so lv ie ro n  pa ra 
co n tinu a r a va n zand o . A  lo  la rg o  d e  la  h is to ria  u rb a na  la s d istin ta s  ge ne ra c ion e s con  su s pr ác tic a s 
cir cu n sc rip ta s, h an  de ja do  e n e lla  s u imp ro n ta . El caso  má s co no c id o  y p a ra d ig má tico  fue  e l co n cu r so   
( 195 5)  p a ra  la  Ca sa  d e  Gob ie rn o  de  L a  Pamp a , e l C entr o  C ívico  d e  San ta  R osa , g ana do  p o r e l en to n ce s 
po co  c ono cido  a rq u itecto  C lo r ind o  Te s ta .  
La  pe cu lia rida d  que  p re sen ta  e ste  he ch o  en  la  p ro vin cia  de  Mision e s se rá  la  ca n tid ad , d ive rs id ad  y 
ca lid ad  de  la s ob ra s e xiste n te s aú n ho y e n su  te rr ito rio , lo  so s ten id o  d e  su  c on stru cc ió n y qu e  la  ma yo ría 
fu e ron  p ro du c to s de  co nc ur so s na c io na le s, p r ovin c ia le s  y  mu n icipa le s. E llo  fue  a s í d eb ido  a  q ue  en  e l 
te r rito r io  d e  la  a ctua l p ro v in cia  de  Mis io ne s a  la  fe cha  d e  su  p ro v in cia liza ción  e sca sa s o br as  s e  ha b ían 
r ea liz a do , en tr e  e lla s, la  Ca sa  de l Go b er na do r  que  fue ra  c on s tru id a  a  fine s de l sig lo  an te rio r  y que  a l 
de cir de  la  C o misión  N a cion a l d e  Mu se o s, M onu men to s y  L u ga re s H is tó r ico s  (CN MML H ) qu ie n  la 
no mb ra ra  Mon u me n to  H is tó r ico  Na c iona l, su  a u to r ía  y  le ngu a je co in ci de n  co n  la  C a sa  d e  Gob ie rn o  de  la  
Pr o v in cia  de  Co r r ie n te s  y qu e  con tin u a rá  con  la  mis ma  fu nc ió n  a l a lo ja r a l Go b ie rno  de  la  n ue va  
Pr o v in cia . Y e l ed ificio  q ue  un a  ve z  fue ra  d iseñ ado  y  c on stru id o  pa ra  a lb e rga r  la  Se gu nda  Mu e s tr a  de l 
Tra b a jo  Reg io na l de  Misi one s, e l Pr ime r C o ng re so  Na c io na l de l Ta b a co , la  Fie s ta  de  la  Yer b a y  la 
Q u in cen a  de l Tu rism o , a con d icio nad o  lu eg o  pa ra  se r  s ed e  de l Pod er  L e g is la tiv o  pr ov in cia l.  
Fu e  d eb id o  a  lo  pr o fu so  de  la s n ue va s o br as qu e  du ra n te  e l p rime r añ o  de l p ro ye cto  d e  in ve s ti g a ció n , la  
in da ga ció n se  ba só  p r ima r ia men te  e n la  re co le c ción  d e  in fo r ma c ió n  en  las  d os  p un ta s  de  e se  in te r re g n o , 
po r un  la d o  a ce r ca  d e l me n c io nad o  pr oc eso  p re vio  a  la  pr ov in cia liza ción  y  q ue  cond u jo  a  la  mis ma  y p o r 
e l o tro  e l re co no cimien to  y  fich a je  de  la s  ob ra s  q ue  se  h icie ron  po s te rio rme n te  a  e se  pa r ticu la r  tie mpo .  
En  un a  e sp ira l r ec u rsiva  qu e  in clu yó  u n a  p r ime ra  e ta pa  d e  e stad o  d e situa ción  e n  la  q ue  se  re cu r rió  a  
fija r  un  pu n to  de  o r ig en   d e l an tigu o  te rr ito rio , qu iz á s la  mira da  de  lo s  d e scub ie rte ro s , en  la  fig u ra  de 
Lu ch e si, a  q u ien  d ed icá ra mo s  p ar te  de  la  in ve stiga c ió n  de  b ase  d u ran te  2 010 , e l e xpe d icion a r io  to sca no 
G io vann i Ad a mo  Le on e  Lu c ch e si   Un expedicionario toscano en el Alto Paraná…   con o cimien to  q ue 
co mp le me n ta mo s a  fin  d e  e n ten d e r  a rq u ite ctón icame n te  e l tie mpo  p re cede n te , c on  e l r eg is tr o  de  
Ma r ce llo Piace n tin i   La impronta de Piacentini en la Legislatura de Posadas . Al p r ime ro  lo  he mo s 
de scub ie r to  le ye ndo  s u  a me no  d ia rio  d e  v ia je s  po r e l Alto  P a raná  y  la  e xten sa  lla nu ra  cha q ue ña  qu e  en  
su  o b ra  titu lad a  NelSudamerica-Alto Paraná e Chaco. 1875-1905. Mie n tra s qu e  e n e l ca so  de l  seg u n do 
no s pa re c ió  pe r tine n te  ya qu e  ta mb ién  la h isto ria d e  la a rqu ite ctur a , tien e  en  c uen ta  e sta  ve rtie n t e  in icia l 
de l mod e rno  e n  Ita lia . Pa ra  lo  seg un d o  se  e la bo ró  un  m é todo  d e  fic ha je  qu e  tu vo  e n  cu en ta  lo  su ge r id o 
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po r e l ICO MO S   Co n se jo  Mund ia l d e  Mo nu men tos  y  S itio s  w ww .ico mo s .o rg   -  y e l Do .Co .Mo .Mo . -   
Co m ité  In te rn a ciona l p a ra  la  d oc umen ta ción  y  con se rva ció n  de  ed ificio s  y sitio s de l Mov imie n to  Mod e rno 
www .d o co mo mo .co m - .  
Ello  con du jo  e n  e l seg u nd o  añ o  de  in ve stiga ción a l ficha je  e stru ctu rad o  de  la s  o b ra s se le cc ion a da s , q u e 
si b ie n  n o  so n  la  to ta lida d , si so n  la s má s s ig n ific a tiva s  y a  se a  po r la  te má t ica , la  ub ic ación  y la  c a lida d de 
la  o b ra  de l Mov imien to  Mo de rn o  d e  Mis ione s, o rg aniz ad a s te má tica men te  en  fun c ió n  de  g e ne ra r un  
cir cu ito  tu r ís tic o  p o r  un  lado , y  a mp lia r la  te má tica  p a ra  co n tinu a r  con  e l te ma  de  in ve s tig a ción  u n a  ve z 
co n c lu id a  la  p re se n te .  
Du ran te  e l te r ce r añ o  de  in ve s tiga ción  s e  p ro fun d izó  lo a n te rio r y se  d es ar ro lló  u na  p r op ue s ta  de  ci r cu ito 
de  la  mo d e rn ida d en  la  se lva  e fe c tiv iz ad o  pa ra  a lu mno s  d e  la  U n ive rs id ad  C a tó lic a  de  Sa n ta  Fé ca r re ra s 
de  a rqu ite ctu ra  d e  su s tr e s  se de s, Po sa d as , R a fa e la  y  Sa n ta  Fe , con  la  co n se cu en te  en cue sta  de 
sa tis fa cc ió n que  s e in fo r ma . Ta mb ié n d ur an te  2 01 2  o b tu v imo s e l ma yo r  lo g ro  d e esta  in ve s tiga ció n  q ue  
fu e  e l n omb ra m ie n to  d e  la  Es cu e la  N or ma l d e  A le m c o mo  Mon ume n to  H is tó rico  N acio na l (d e cre to 
19 34 /1 2 ) h e c h o que  o cu rr ió  e l 18  de  o ctub re  d e  201 2 , u n  d ía  an te s d e  q ue  s e cu mp lie ra n  lo s 30  a ño s  de 
la  mu e r te  d e  s u  d ise ñ ad o r  e l Ar q  Ma rio  So to , p r oce so  c ome n za do  e n  no viemb re  de  2 011  c uan do  
e lev amo s e l re spe ctivo  leg a jo  a  la  CN MML H   
Al fin a liz a r  e ste  ú ltimo  a ño  de  in ve s tig a ció n , q ue d ó  en e v iden cia  la  ne ce s id ad  de  c on tinu a r  y  a mp lia r  la  
p rop ue s ta  in ve s tig a tiv a , ba sad a  e n  la  vo lu min o sa  d o cu men ta ción  e n co n tr ada  a  má s de  lo s te s timon io s 
de  la  ge n te  qu e  a co mp añ ó  aqu e lla  e mpr es a , c omo  es  e l c a so  d e  la  a rq  My ria m Go lu b o ff q u e  no s ha 
a ce r ca do  come n ta r ios  so b re  e s tie mpo  o  lo s va lio so s te stimo n io s o ra les que  h emo s  r ec og id o  ( ve r 
an exo s) , h e ch o s q ue a b on a ron  la  id e a  d e un  nu e vo  pe r io do  in ve s tig a tiv o co nd u ce n tes  a  p la n tea r lo e n  l a 




El au me n to  de  la  se ns ib ilida d  pú b lica  e n  re la c ió n  co n  su  p a trimo n io  a rqu ite c tó n ico , h is tó rico  y cu lt u ra l en 
cu a lqu ie ra  de  su s ma n ifes ta cio n e s, d e mu e stra  q ue la  c o mun id ad  ha  co men zad o  a  re co no ce r  la  
ne ce s idad  d e p ro te g e r y  c on se r va r todo  a qu e llo  que  la ide n tifiq u e o  la  d is tin g a , ya  q ue la de s tru cci ó n  de  
a lgu na s de  su s ob ra s, sig n ifica  la  d e str u cc ión  de  s u  memo ria  h is tó r ica .  
La  e le cció n  d e l te ma  de  in ve s tiga ción  se  fu n da me n ta  en  la  con c ie nc ia  d e  q u e  la  a rq u ite ctu ra  d e l 
Mo v imie n to  Mod e rno , a  p es a r  de  se r re la tiva men te  re cie n te , ju g ó  un  p a pe l fun da me n ta l en  e l na cimien t o 
de  nu e str a  p ro vin c ia  co mo  ta l, s ie n d o  v ita l s u  con tr ibu c ión  en  e se  p ro ce so  y  en  su  po s te r io r 
co n so lid a c ió n , p ar tic ip and o  a ctiva men te  e n  e l de sa rro llo  e co n ómic o , cu ltu ra l, e du ca tivo  y  tu r ís tic o  de  
Mision es a  pa rtir  d e  e se  mo men to . El equ ipa mie n to  p ro ye ctad o  re fle ja ba  la s  p rio r id ad e s fun cio n a le s  q ue 
se n ta r ía n  la s ba se s de l po s te r io r de sa rro llo , lo s fa cto re s  e du ca tivo  y tur ís tic o  fu e ron  d e  vita l impo rtan cia  
en  e ste a sp ec to , ya  que  mu ch a s de  la s o b ra s p re vistas  fue ro n e s cue la s, ho te le s de  tu r is mo  y h o ste r ía s 
en  v a r io s pu n to s  d e  la  p ro vin cia .  
Es te  p ro ce so  de  Pro v in cia liza ción  p ro cu ra ba , en  e l a spe c to  a r qu ite ctón ic o , po se e r  un  le ng u a je 
de te rmin ad o  p a ra  su s e d ific io s, p ro pon ie nd o  p a ra e sto  lo s  po stu la do s  de l Mo vimien to  Mo de rno , 
d ifun d iénd o lo s  p or  me d io  de  a lg u no s de  lo s  a rq u ite ctos  a r gen tino s qu e  en  e se  en to n ce s er an  n óve le s y  
lu eg o  se  tr an s fo rmar on  en  lo s má s  rep re sen ta tiv o s , co mo  M a r io  So to , Ma r co s W in og ra d  y C lo r in d o  Te sta 
y co n  e llo s lo s co n cep to s de  lo s gr an de s  ma e str os de  la  a rq u itec tu ra  d e  la  mod er n ida d , co mo  Le  
Co rbu sie r , Wa lte r  G ro p iu s  y  Mie s  Van  de r Ro h e . Esto  ha ría  qu e  Mis io ne s, a unq ue  d é ca da s  má s ta rde 
co n  re sp ec to  a  Eu ro p a  y  EE.UU ., s e  in se r ta ra  en  u n  co n te x to  n ac iona l e  in te rn ac iona l 
a rqu ite c tón ica men te  c on sisten te  y d e  av an zad a .   
Re su lta  de  es to  e n ton ce s , qu e  la  re fle xió n  n e ce sa ria  p a ra  d es ar ro lla r  e l u so  tu r ís tic o  de  e s to s b ien es 
pu eda  g en er ar  p ro fu ndo s d ilemas  y p os tu ra s en co n tra da s : de sd e  la  va lo ra c ión  pa ra  la  p ro tec ción  d e  los 
b ien e s  co n  fine s  m use ís tic o s  a  la  p ue s ta  e n  us o  o  re  fu n cio na liza ción  d e  o b je to s y so b re  to do  e spa ci os .  
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Marco Teórico Referencia 
El legado arquitectónico del siglo 20, fundamentalmente el que hace a los testimonios del Movimiento 
Moderno a partir de la década del 20, constituye en la actualidad un recurso físico, social, económico y 
cultural de gran interés. Si bien forma parte importante de nuestro paisaje urbano, aportando sus 
particulares características expresivas, tecnológicas y funcionales, sus valores y carácter patrimonial son 
muchas veces subestimados. 
La arquitectura argentina del período 1955 a 1965 que es sin duda el más fructífero en nuestra 
cosecha de Arquitectura Moderna y Tardomoderna, en tanto manifiesta una actividad vigorosa en un 
Estado todavía de bienestar que continúa el modelo populista-estatista precedente de una 
industrialización naciente, aunque rápidamente frustrada en su proyecto desarrollista. De una 
consolidación de las clases medias, las que inauguran en el país cierto acceso a los bienes y servicios 
modernos, entre ellos los que proveería la arquitectura, y de una maduración de la urbanidad, tanto en la 
metrópoli porteña como en el auge del segundo grupo de ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, 
Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, Resistencia, Neuquén, Posadas y Santa Rosa. 
Esta maduración de la calidad de vida urbana viene dada en parte por una nacionalización de la 
arquitectura, ya que desde este momento tales ciudades recibieron aportes de Arquitectura Moderna, 
casi siempre realizados desde Buenos Aires, aunque luego irían multiplicándose las escuelas regionales. 
Hay que referirse aquí a la etapa política desarrollista, emblematizada en el breve y tortuoso mandato 
de Arturo Frondizi (1958-1962), que es expansiva y de fuerte protagonismo estatal, con relevancia en la 
Arquitectura Institucional, Industrial y de Vivienda Social, con preocupaciones y logros referentes a la 
planificación urbana y al desarrollo del espacio público. 
La etapa histórica a la que corresponden estas obras de arquitectura, ubica a la provincia de Misiones 
en el inicio de su proceso institucional luego de la provincialización, donde fijó como prioridad la 
estructuración y organización del aparato estatal mediante el diseño de acciones que tendieran a 
afianzar la modernización económica, social, educativa y urbana a fin de incorporar a este territorio 
dentro del escenario  nacional, no sólo dotándolo  de infraestructura sino también de la capacitación a 
sus futuros actores.   
Es en este contexto de identificación sociocultural y educativa, que se encuentran las obras que 
constituyen un punto de referencia en la conformación procesual de la trama urbana, razón por la que su 
significación trasciende lo estrictamente arquitectónico, situándolas  así como escenario significativo de 
las prácticas sociales provinciales y por ello dando un lugar para la apropiación social, educativa, cultural 
e histórica que la comunidad misionera no tardó en hacer propias. 
Por otra parte, responden a la vez a las premisas de la arquitectura racionalista yadoptan elementos 
de fuerte referencia al contexto, respondiendo al clima y emplazamiento particularmente. Estos 
posicionamientos determinan la importancia de estos edificios como ejemplos más significativos de la 
etapa. Muestra de ello es el amplio reconocimiento a nivel nacional que han tenido la Escuela Normal N° 
1 de Leandro N. Alem y el Hotel de Turismo en Posadas (1961-64) obras del estudio Soto y Rivarola, 
tanto por prestigiosas instituciones educativas y profesionales como en la opinión que estudiosos de la 
temática  en textos sobre historia de la arquitectura. A estos ejemplos se pueden sumar otros que 
también han ayudado a difundir la imagen del Movimiento Moderno en nuestro medio: el plan “Urbis” de 
la ciudad de Posadas (grupo URBIS, 1957), el edificio de Correo y Telecomunicaciones (1954), el 
Mercado Modelo “La Placita”, y las Hosterías de Turismo en Montecarlo y San Javier (ambas de Soto y 
Rivarola) y de Eldorado (Marcos Winograd, Segal y otros). 
Los ejemplos citados constituyen hitos representativos de la época en que se produjeron y del proceso 
de provincialización, son referentes resultantes de aquel momento político, social y cultural; y una 
referencia ineludible para las comunidades donde se emplazan, formando parte importante de la 
identidad cultural y urbana de las mismas.  
Planteo del problema 
La  ar qu ite ctu ra  de l Mo vimien to  Mo de rno  e n  Mis io ne s e s ho y  u n  re cu r so  físico , so c ia l, e con ómico  y 
cu ltu ra l d e  in cue stiona b le  in te ré s. Mu cho s  d e  lo s e d ific io s man tien en  a ún  su  u so  o rig ina l 
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y aú n  su s  u su ar io s - , se  p re se n ta n  e n  bue n  e sta d o  y tie n en  u n  fu tur o  po r  d e lan te . Alg u no s de  e llo s  h an  
su fr ido  r eno va cion e s y ad ap ta cion e s no  s ie mp re  r e sp e tuo sa s  d e  s u s  v a lo re s . Mu cho s e s tá n  lle g an do  a 
 la  c risis de  la  me d ia na  ed ad  , q ue  en  a rqu ite c tu ra  p o d ría mo s exp re sa r co mo   re sta u ra r, con se rv ar , 
ad ap ta r  a  un  n u ev o  u so   y  ta mb ién   man ten e r lo s po r sie mp re  jó ve n es  o  a ce p tar  la  ad e cua c ión  a  nu e va s 
cir cu n stan cia s .  
Au n  cua ndo  fo rman  p a r te  impo rtan te  d e  nue stro  p a isa je  u rb a no , los  va lo re s e s té tic os, te cn o lóg ico s y 
fu n c ion a le s d e  e ste  pa tr imo n io  ha n  sido  e s ca sa men te  ju stip re ciad o s . Esto  se co n vie r te  e n  u na 
cir cu n stan cia  mu y  p e lig ro sa  a l mo men to  d e  in te rven ir lo s ya  sea  p a ra  man te n imien to  o  pa ra  in co rpo ra rle  
un a  nue va  fu nc ión , sob re  tod o  cu and o  de  e llo  dep e n de  e v ita r  que  c a iga n  e n  e l o lvido  o  pe o r  a ún , su 
de mo lición .  
La  ten sión  e n tre  p re se rva c ió n de lo ex is ten te  y  d e  la  ac tu a liza ción  e s  s in  dud a s fu e rte . L a co n se r va c ió n 
y r e ha b ilita c ión de l pa trimo n io mo de rn o ex ig e  re cur so s de  d iseñ o  y te cn o ló g ico s p a r ticu lar es, que  deb en  
se r a  la  ve z re sp e tuo so s  d e  la  id en tida d  y cr ea tivo s co n  e l fin  de  q ue  s ig an  s ir v ie n do  p a ra  e l cob ij o  d e  la s 
a c tiv id ad e s y fun c io ne s qu e  ne ce s ita  la  so cied ad  mision e ra  y a  lo s c ua le s  no  se  le s ha  p re s tado  h a s ta  e l 
mo me n to  la  s u ficien te  a te n ció n . L a  e xten d ida  ten de n cia  a c tu a l d e  ada p ta r  lo s  e d ific io s a  nu e vo s u so s  
r e cla ma  u na  a ten ción ur ge n te so b re  me jo re s mo d os  d e  in te r ve n c ió n , p a ra  a seg u ra r  a  la s fu tu ra s 
ge ne ra c ione s la  po s ib ilid a d  de  s eg u ir d is fr u tan do  d e  la s e x ce pcion a les  cua lid ade s de  e sta  a rqu ite c tu ra .  
La  c ue s tió n  de  la  in ve stiga ción , fic h a je  y  d oc ume n ta ción  d e l Pa tr imo n io  de l Mo vimien to  Mo d er no  e s e n  la 
a c tu a lidad  un a  d e la s a ctiv ida d e s e mp re n d ida s a n i ve l un ive r sita r io  e n  co rre spo nd e nc ia con  su 
tra ta mie n to  in te rn a c io na l po r  o rg an is mo s ta le s co mo  UN ESCO  y e n  e l ca so  qu e  n os oc upa  po r 
DO .C O .MO .MO , la o rg a n iza cion  n o  gu be rna men ta l cu ya  mis ió n  e s  la DOcumentacion y la COnservacion 
de la arquitectónica de edificios, sitios y conjuntos urbanos construidos a partir de las consignas del 
MOvimiento Moderno. E se  e s e l in te ré s qu e  in cita  e l fina liza do  p ro ye c to de in ve stiga ción  a  fin  de  a ce r ca r 
a l co n o c imie n to  y la  p rá ctica  d o ce n te  nu e va s fu en te s de  in for ma c ión  qu e  p er mitan  a  su  v ez  impu lsa r  de  
man e ra  e fe c tiv a  la  va lor iza c ión  de  e ste  pa tr imon io  a rq u ite ctón ico  r iq u ísimo  qu e  a compa ñó  firme men te  e l 
p ro ce so  de  p ro v in cia liza ció n  d e Mision e s: la cu e stión  d e l p a trimo n io , la  ide n tidad  y e l c on sigu ie n te  o r gu llo  
de  la  p e r te nen cia .  
Es  po r lo  an te s  e xp ue s to  q u e  e n  s u  en cu ad re  teó rico  e l p ro yec to  s e  ub ica  e n  la  d ob le  te n sión  de  la 
a lte rna n cia  mode rn izac ión    iden tid ad  de l p en samien to  la tinoa me r ican o  q ue  h a  o sc ila do  d e sde  
co mien zo s  d e l sig lo  XIXen tr e  la  b ú sq ued a  de  mode rn iza c ión  o  e l re fo rza mie n to  ide n tita rio  sie n do 
pe rma ne n te  e l in ten to  p o r  e qu ilib ra r  am ba s  d ime n s io ne s , y  u na  se gun da  lín ea  de  ten sión  d ad a  p o r  la 
d isyun tiv a  e n tr e la  co ns tru cció n  so c ia l d e  la  ca teg o ría  p a trimo n io  id en tita r io , su  p re se r va ció n  y  u s o  y  la 
in te rna c iona l iza c ió n  de  la s  p ro pu e stas  de l Mo v imie n to  Mod e rno .  
Po r d istin to s pe ríod os  d iv e rsos  g ru po s  d e  pen sa d ore s  la tino ame r ica no s  h an  id o pe ndu la nd o  e n tre  lo  
mod e rn iza do r  o  lo  ide n tita rio . En  ca d a  pe ríod o  h istó r ico  se  h a  a tribu ido  un a  e sp e cificida d  a  a lgun a  de 
e s ta s  do s te nd e n c ia s ce n trífu g a  u na  y  c en tr íp e ta  la  o tra . Lo  mo de rn izad o r ha  ca mb ia do  e n  cad a  ép o ca , 
mo lde ad o  de  a cue rd o  con  c ue s tio ne s esp e c ífica s que  p ro vien e n d e  a que llo s pa ís e s qu e  pa re cen  ir  a  la 
va ng u a rd ia  d e l p rog re so  y  se lec cion an  a lg ún  símbo lo , a lg un a  te cno log ía , u san  un  len gua je  de ter mina do 
qu e  lo s id en tifica  y  o tr o s  e le me n to s q u e  lo s h ace n  re co no ce r se  c omo  p er te n ec ien te s .  
Po r e l co n tra r io , la  con s tr u cció n d e l pa trimon io  ide n tita rio  se  p r es en ta  co mo  un  p ro ce so  in ter no  y 
pe rma ne n te  e n  e l tiempo  en  do n d e  la  va lo r ación  so cia l d e  lo s  e le me n to s  ma ter ia le s se  va  
in cre men tan d o e  in clu yen do . Es te p ro ce so re fle ja  la s  d ispu ta s d e  la s lu ch a s so c ia le s, su s 
co n tra d icc ion e s e n tre  la  se le c ció n  d e uno s u o tro s e le me n to s p a trimo n ia le s , su  p re se r va ción  y  u so , l a s 
d iscu s io ne s so b re  lo s a lca n ce s y  mé to do s de  la s  tr an s fo r ma cio n es , r e s ta u ra cio ne s  o  re po s ic ione s.  
La  re fle x ió n  ne ce sa r ia  p ar a en co n tra r la s fo r ma s d e uso  so c ia l y tu rístico  d e  lo s b ien e s  g ene ra  p ro f u nd os 
d ile ma s y po s tu ra s en co n tra da s  q u e  va n de sde  la  va lo ra c ió n  pa ra  la  p ro te c ción  d e lo s b ien es co n  fin e s 
mu se ístico s a  la  p u es ta  e n  u so  o  r e  fun c iona liz a ció n  de  ob je to s y so b re  to d o  e spa c io s. En  e s ta  ú ltim a 
te n s ión  e l e s fu e rzo  an a lític o  d e l p re se n te  pr oy ec to , se  ub ic a  en  la  con s tr u c ción  de  la  no c ió n  de 
pa tr imon io  i de n tita rio  co mo  d ime n sió n  so c ia l d e l pe r ío d o  aba rcad o , e n  su  p ro ye c ció n  con te mpo rá ne a .  
Modernización e identidad: una caracterización 
Se gún  De vé s  Va ldé s (20 03 ) El p ro ye cto  mod e rn iza dor  se  ca ra cte r iza  po r e l é n fa sis  e n  lo s s igu ie n te s 
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a spe c to s:  
a) Afán de seguir el ejemplo de los países más desarrollados. 
b) Acentuación de lo tecnológico, de lo mecánico en desmedro de lo cultural, de lo artístico, de lo 
humanista. 
c) La convicción de que son los países más desarrollados o sus habitantes quienes pueden en mejor 
forma promover la modernización de nuestros países; por ello se propician formas de 
intervencionismo o de radicación de ciudadanos de aquellos países para que importen con ellos sus 
pautas culturales.  
d) Necesidad de "ponerse al día".  
e) Reclamo de "apertura al mundo". 
f) Desprecio de lo popular, de lo indígena, de lo latino, de lo hispánico, de lo latinoamericano.  
g) Búsqueda de la eficiencia, la productividad, en desmedro de la justicia y la igualdad.  
Po r o tra  pa r te  se g ún  e l mismo  au to r , e l p ro ye c to  id en tita r io , s e  man ifie sta  e n  la s sigu ien te s  c ue stione s:  
a) La reivindicación y defensa de lo americano, de lo latino, de lo indígena, de lo propio. 
b) La valoración de lo cultural, lo artístico, lo humanista en desmedro de lo tecnológico (sea por olvido 
o por desprecio). 
c) El no intervencionismo de los países más desarrollados en América latina, la reivindicación de la 
"independencia" y de la "liberación". 
d) Acentuación de la justicia, de la igualdad, de la libertad. 
e) La reivindicación de una manera peculiar de ser, distinta de la de los países más desarrollados, en 
la cultura y en el tiempo propios. 
f) Énfasis en el encuentro consigo mismo, con el país, con el continente. 
Ah o ra  b ien , e s te  c rite r io  d e  la s ten s ione s e n tre  mod e rn iza ción  e  id e n tidad  e s vá lido  p a ra  un a  g ran  p a rte  
de l pe n sa m ie n to  la tinoa me r ican o  p rod u cid o  e n  los sig lo s XIX y  XX, p e ro  cab e  p reg un ta r se  e n  e l ma r co 
de  q ué  pe rspe c tiv as , d isc u s io ne s y pen sa m ie n to s  s e  e n ma rca ron  la s  o b ra s de l p ro ye c to  mo de rn iz ado r 
en  Misio ne s . Es te  a sp e cto  fu e  un o  d e  lo s  tra ba ja d os  en  e l a fán  de  p r o fu n d iza ció n  te ó r ica  de l p re sen te  
p ro ye c to  e n  su  d ime n s ió n  h istó r ica .  
El s eg und o  te ma  se  pr es en ta  re fe r id o  a  la  co n tra d icc ión  o  d isyun tiva  en tre  p re se r va ción  y us o , n o s 
de d ica mos a l an á lisis de l p ro ce so  de  p a trimon ia liz ac ió n  de  la  a rqu ite ctu ra  de l mo v imie n to  mod e rn o  co mo 
e xp re s ió n id en tita r ia  c on te mp or án ea , p a ra  e llo  re cu rr imo s a l pr oc es o d e l no mb ra mien to  de  u no s  d e  lo s  
b ien e s  co mo  Mo nu me n to  H istó r ico  a l p re sen ta r s u  le gajo  a  la  CN MML H .  
El p un to  d e  to que  e n tre  e l mo v imie n to  mod e rno , h isto r ia , a rq u ite ctu ra  y tu r is mo  e n  e s te  p ro ye cto  tie ne 
qu e  ve r  co n  e so , e l pa tr imo n io . Aun qu e  e xis te n  d ive rsa s ac ep cion e s so br e  e s te  té rmino , no s in te re sa  e l 
co n cep to  a qu e l q ue  se  re fie re  a  lo  qu e  so cia lme n te  se  con s id e ra  d ig no  de  co n ser va ción , 
in de pe nd ien te men te  d e  su  in te ré s o  va lo r u tilita r io . P o r  lo  tan to  se  p lan te a  qu e  e l m is mo  e s  u n a  in ven c ió n 
so cia l. P ra ts  ( 2 0 03 )  
S e  den omina  Tu rismo  Cu ltu ra l s eg ún  la  O rgan izac ión  Mun d ia l d e l Tu r ismo  O MT ( 20 05 )  a  lo s 
mo v imie n to s  d e  p e r so na s  h a c ia  a tr ac tiv o s cu ltu ra le s con  o b je to  de  a dqu ir i r in fo rmac ió n  y e xp e r ien c ia s 
po r sa tis fa ce r su s  n e ce sid a de s cu ltu ra le s y g e ne ra r  nue vo s co no c imie n to s , viv en c ias y e n cu en tr os   
Má s es pe cífic a me n te  n o s in te re sa n  la s fo r ma s e n  q u e , sob re  la  ba se  d e l p a trimo n io  s oc ia lmen te 
co n s tr u ido  e l tu rismo  d esa rro lla  s u s e stra teg ias  d e  p ro d uc ción , pa ra  cu br ir la s exp e c ta tiv a s de  la s 
pe rson a s á v id a s  d e  co no ce r  lo s  d ive r so s ra sg o s  q ue  pr e sen ta  e l p a no ra ma  cu ltu ra l de  la  hu man id a d , en  
e l lla mado  Tu r ismo  Pa tr imon ia l.  
El tu rismo  pa tr imo n ia l en  con se cu en cia  se  ba sa  en  a que llo s e le me n to s  d e  la  cu ltu ra  q u e  soc ia lmen te  h an  
sido  se le ccion ad o s y va lo ra d o s co mo  re le van te s en  u na  é p o ca  d e te rminad a  ya  sea  po r su  impo rtan cia 
simb ó lic a , ra re za  o  e n ve rg a d u ra  ma te ria l, e n don de la s ob ra s d e l Mo d er no , lig ad a s a l p ro ce so  d e 
p ro v in cia liza ció n  d e  Misio n e s (e scue la s, h o te le s y pa ra do re s  tu rístico s) , co b ran  e spe cia l re lie ve .  
De  a cue rd o  con  la  O MT , la  pop u la r idad  d e l tu rismo  cu ltu ra l e stá au men ta ndo  c on  ma yo r  ra p id ez  qu e  la 
ma yo r ía  d e  lo s se g me n to s de l tu r ismo  y s in  lu g a r a  d ud as, que  la  ta sa  de  cre c imie n to  de l tur is mo  en  e l 
mun do . Se g ún  e ste  o rgan ismo  pu e d e con side ra rse qu e  ce rca  d e l 1 0 % d e  la s lleg ad a s tu r ís tic a s  e n  to do 
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b) Cognitiva 
a) Rel ev am i ent o  
de  l a  
i nf orma ci ón  
a) An ál is is  
b) Sí nt esi s  
c) Di agn óst i co  
 
a) G ab ine te  
b) Cam po  
e l mund o  tien en  un  p rop ó s ito  tur ís tic o  cu ltu ra l, lo  que  eq u iva le , e n  té rmino s d e vo lu men a  60  ó  70 
millo ne s  d e  lle ga d as  tu r íst ica s a nu a le s .  
Ha y  acu e rdo  g ene ra l en  q u e  lo s  v es tig io s de  la  cu ltu ra me re cen  s e r  con se r vado s co mo  un  rea se g u ro  de  
la  id e n tida d , p e ro  to d os  sab e mo s ta mb ién  q ue  lo s med ios pa ra  h a ce rlo  s on  limitad os  y  fr e cu en te men te  
se  p la n tea n  con flicto s de  in te re se s liga d o s a  la  fu e r te  ca rga  s imbó lica  imp lica d a . Se  ha ce  n e ce sa rio  po r 
ta n to  u n a  se le cc ió n  qu e  da  o rige n  a l pa tr imo n io  r e co no cido  s o cia lme n te .  
Algu na s  p re gu n tas  imp lica da s  en  e l p r oce so :  
¿Qu é  se  co ns er va  y  q ué  n o  se  c on se r va ?   
¿Cu á le s  s e rán  la s  p r io rida d e s de  pu e s ta  e n  va lo r y  r e s ta u ra c ió n?  
¿Qu é  tip o  de  d is cu rs o  se  da rá  sob re  e l p a trimo n io  (h is tó r ico , cie n tífic o , id e o ló g ico , e mo tiv o ...) ?  
¿A q ué  se g me n to s d e l me rcad o  se  a pun ta rá  c on  la  p ro pu e sta?    
¿Qu é  e le me n to s  in tan g ib le s  d eb e mo s p la smar  e n  re cu rs o s  p osib le s de  in te rp re tar ?  
¿Qu é  e le me n to s  d e  la  vida  co tid iana  s e  qu ie re  r e cup e ra r  o  sa lva gu a rda r?  
¿Qu é  tip o  de  ac ce sib ilidad  s e  da rá  a  lo s  monu men to s?  
¿Có mo  se  g a ran tiza  la  r en ta b ilid ad  d e  la s in ve rs ione s en  p a trimo n io ?  
En  su ma , e l p ro ce so  de  p a trimo n ia liza c ión  de  l a  cu ltu ra  q ue  no s in te re sa  a na liza r ap un ta  a  r e fle ja r  u na 
r e fle xión  a c tua liza da de  la te n sió n p la n tea da  en tr e e l p e ns amien to  mo de rn iz ado r e id en tita r io  co mo  
ap or te  p a ra  la  sus ten ta c ió n  de  un a  a g en da  p o lítica  y  p o s ib le s p o lítica s cu ltu ra le s .  
Objetivos 
Objetivos Generales: 
 Valorar desde una perspectiva histórica el rol de la arquitectura del Movimiento Moderno en el 
proceso de Provincialización del Territorio Nacional de Misiones y en su posterior consolidación. 
  
Objetivo Específicos: 
 Evidenciar el valor patrimonial de la arquitectura del Movimiento Moderno de nuestra provincia, 
fundamentando la necesidad de conservación para las futuras generaciones. 
 Seleccionar, valorar y documentar los edificios emblemáticos del proceso de provincialización que 
correspondan al Movimiento Moderno, a partir de su impronta en el paisaje urbano y las 
características arquitectónicas, expresivas, tecnológicas y funcionales que la distinguen. 
 
Palabras clave 
Provincialización, Movimiento Moderno, Turismo patrimonial, geniusloci, Identidad  
Metodología 
Se  d e sa rr o lló  un  p ro ce so  de  in ve stiga ción  n o  line a l, e n  q ue  e l pa so  de  u na  e ta p a  a  la  o tra  n o  imp liq ue 
qu e  se  con c lu ya  la  r e cop ila c ió n  e  in ve stiga c ión  d e  de ter mina d o  pu n to , sin o  q ue  se  d e je  luga r a  la  po sib le 
r e cu rs ivida d  d e l es tu d io .  
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Etapa cognitiva 
Relevamiento: 
En  e sta  e tap a  se tra tó  d e o b te n er  e l da to  de  c ad a  in fo rm a ción  que  se  ne ce s ita ba  co no ce r en lo s ca mp o s 
de fin id o s p o r e l p re sen te  p ro ye c to : Arqu ite c tu ra , H isto r ia y  Tu ris mo . L as fu en te s fue ro n  d ire cta s e  
in d ire c ta s, ta mb ién  la  in fo rma ción  o b ten id a  fu e  p rima ria  y se cu nda ria . Al mism o  tie mp o  de  tra ba ja r  e n 
ca mpo  u n  p rime r p a so  ne ce sa r io  fu e  la  le ctu ra  de l ma te r ia l r e la tivo , e s ta  in fo rma ción  p udo  r ec ab a r se  a 
pa rtir d e :  
 Reg istro s a rqu ite c tó n ico s (p lano s, d ibu j o s, tr a ta d o s, e tc.) .  
 Reg istro s b ib liog rá fico s.  
 Ar ch ivo s  p úb lico s y p r iva d o s , na cio n a le s  e  in te rn acio nale s .  
 Mon og ra fía s .  
 Ar tíc u lo s p e r io d ístico s , e tc .   
An á lis is:  
Se  a na lizó  la  in fo r ma c ió n  re ca bad a  en  la  e tap a  de  r e lev a mien to  co n  e l ob je to  d e  ve rifica r  la s fe nó men o s 
a so c ia do s  p re vio s  y  lo s  e n  p ro ce so , ca us a lid ad e s de l p rob le ma . Pa ra  e l a ná lisis  s e  re cu r r ió  a l u so  d e  
in str u me n tos mu ltid isc ip lin a r es y e l fich a je  de  lo s re le va mien to s  sob re  lo s  a spe cto s  a rqu ite ctón ico s  y 
tu r ís tic o s  
 
Sín te s is :  
Se  se le cc iona ro n  e j emp lo s e xp lic a tivo s  q ue  re spon d ie ran  a  la  re p re se n ta c ión  de l ob je to  d e  e stu d io , la 
a rqu ite c tu ra  d e l Mo vimien to  Mod e rn o  en  Misio ne s  y s u  a po r te  a l e q u ipa mien to  ed u ca tiv o  y  tu r ístico 
p ro v in cia l. L a  ge ne ra c ión  d e  u na  b a se  d e  in fo r ma ció n  fu e  cu mp lid a  en  e sta  e tap a  co n siste n te  e n  a r ch ivo 
de  imá ge n e s, de  g ra ba c io ne s, de  do cu men ta c ión , sin tetiza da s  en  fic ha s a co rde  DOC O MO MO /UN ESC O  
 
D iag nó s tic o :  
En esta instancia se trató de precisar, a partir de los hallazgos de las etapas anteriores, la secuencia de concursos 
de arquitectura y producciones del Movimiento Moderno en Misiones que sirvieran para digitalizar el fichaje de las 
obras previsto.  
 
Etapa constructiva 
Pr o ce so  d e Fich a je y do cu men tac ión  de  o b ra s d e l Mo vimien to  Mo de rno  d e  Mision e s de sa rro lla da s en  la  
e tap a  d e  pr ovin cia lizac ión , c on sid e ra ndo  la s  ve r tien te s que  in te r vin ie ro n  e n  e l mismo : TUR IS MO  Y 
EDU C AC ION , su  ub ica c ió n  en  e l ma pa  de  la  p ro vin c ia  y  la s ca ra cte r ís tic a s  a rq u ite ctón ica s  d e  ca da  ca s o , 
co n  d ise ñ o  d e  ma ter ia l d e  ap o yo : fich a je  con  u b ica ción , p la no s , fo to s , me mo r ia  h is tó r ica , e tc.  
In fo r me :  
En  es ta  in s ta nc ia  se  tr ab a ja rá  en  la  re da c ció n  d e  u n  in fo rme  s ob re  lo s  p ro ce so s  de  la  in ve stiga c ión 
a ce r ca  d e l a ná lisis  c o mp a ra tiv o  de  las  ob ra s  d e l MMM y  la  b ú sque da  y  se le c ción  d e  la s qu e  deb e r ían  s e r 
r e co men da d a s  p ar a  fo rma r pa rte  d e l lista d o  de  p a trimon io  p ro vin cia l.  
Actividades 
Rastreo y fichaje bibliográfico. 
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Se  b u scó la  in fo rma ción  r eq ue rid a  a  lo s fine s de  c omp re nd e r de  ma ne ra  lo  má s fid e d ign a p os ib le  la s 
co nd ic io ne s e sp a c ia les y c o ns tru c tiv a s  o rig in a les  d e  la s o b ra s e s tu d iad a s.  
Elaboración de encuadre teórico. 
Re fle x ió n a ce rca  de l ro l, a ctor es  y  co mp o nen te s d el pa tr imo n io  id en tita r io co mo  un  p ro ce so  de 
va lo ra ción  s oc ia l a ce r ca  de  lo s e le men to s ma te r ia le s  e  in ma ter ia le s  y su  po s ib le  u tiliza ció n  con  fin e s 
tu r í s tic o s ( Tu r ismo  cu ltu ra l)  
Se tra ba jó  d e sde e l ma r co  te ó ric o an c lado  e n la  co n stru cc ió n  de l cono cimien to q u e fue ra  de  la  teo ría  
a  la  p ra x is d e  mane ra  re cu r siva  co n  e l ob je to  d e g e ne ra r un a  p o sib ilida d  d e  rep lic a c ió n  d e  e sta 
e xpe r ien cia  en  o tro s  b ien e s pa tr imon ia le s de  s imila re s c a ra c te rística s a  lo s fine s d e inclu ir lo s e n  circ u itos 
tu r ís tic o s y  e n  la  b a se  de  d a to s, fic h a je  e  inv en ta rio  d e  la  p ro vin c ia  d e  Misio n e s .  
Elaboración de un inventario 
Se  d e te r min a rá  la  me jo r  fo rma  d e  mo s tr a r  lo s b ien e s  p a trimon ia le s  e n  cue stión , se gún  su  ub i cac ión  y 
tip o log ía , vo lca n do  la  in fo rmac ió n  h istó r ica  y  té cn ica  de ca da  c as o  en  e l ma te r ia l d e  ap o yo  d iseñ ad o  pa ra 
ta l fin . Se  ge ne ró  un  B an co  de  D a to s med ia n te  e se  ab o rda je  a lte rna tivo , a  p a r tir  d e l fich a je  de  in ve n ta rio 
med ia n te  re g istro s  g rá fic o - e sc rito . Ta mb ié n  se  co lab o ró  co n  la  in c lu sió n  de l pa tr imo n io  d e  la  mo de rn id ad 
en  Mo n ume n to  H istó r ico  Na cion a l. El b ien  e s  e l p rimer o  de  c ua tro  b ien e s  d e l Mo vimien to  Mo de rn o  q ue  
se  imp la n ta  fu er a  de  la  p ro vinc ia  d e  Bu e no s Aire s y la  C ABA.  
Elaboración de Informe. 
S e  e la bo ra ro n  in fo rme s pa rc ia le s y fin a le s  q ue  d ie ro n  cue n ta  de l r e co rr ido  in ic ia do  con  la  po s ib ilid a d 
de  ind ica r  un  ca mino  d e  in ve s tig a ció n  qu e  p ued a  se r u tiliz a do  p o r  n ue vo s  in ve s tig a do re s. Se  vio  la  g r an 
ca n tida d  d e  in fo rma ció n  p ro d u c id a  y la  qu e  se co n s id e ra  sin  p ro ce sa r y se  p la n te ó la  n ece sida d  de  
co n tinu a r a mp lia ndo  e l á re a  de  e stu d io  
Movimiento Moderno; Orígenes y Características 
Antecedentes 
De sde  su  apa ric ió n  en  la  h istor iog ra fía  de  la  H isto r ia  d e  la  A rq u ite ctu ra , ha  co ns titu id o  u na  ta rea  d ifíc il 
p a ra  los a u to re s  ca ra cte r iza r  p re cisa men te lo  qu e  se  cono ce  co mo  Mov imie n to  Mo de rn o . N o 
p re ten de mo s aq u í lle ga r a  un a  con clu s ión  to ta lizad ora  y ab so lu ta  de l fe nó meno , lo  qu e  s e r ía  p o r  o tra  
pa rte  e xtr ema dame n te a mb icio so  e  inv iab le , p e ro  s i in ten ta r  tr aza r l o s o ríg ene s d e  la  co rr ien te  
a rqu ite c tón ica  má s in flu ye n te  de l sig lo  XX , y c u yo s o r íg e n e s se  re mo n tan  a l sig lo  a n te r io r  y  e xtie nd e  su 
co n trib u ció n  h as ta  la  a ctu a lida d .  
 A p a r tir  de  la  irrup ció n d e  la  R e vo lu ción  Ind u s tr ia l a  med iad o s  d e l s ig lo  XVIII, lo s ca mb io s  cu ltu ra les  h an 
e xpe r ime n ta d o  u na  ac e le ra c ió n  inu s ita da  nu n ca  a n te s  v ista  en  la  H isto r ia  U n ive rsa l. L a  a rq u itec tu ra ,  q ue  
se gú n  la  má xima  de  Mie s Va n  d e r Ro h e es la voluntad de la época traducida a espacio, s ig n ific ó q u izá s la 
e xp re s ió n cu ltu ra l q ue man ife stó  mas feha cie n te men te  lo s p ro fu n do s ca mb ios qu e ib an  fo r ja ndo  u na  
so cied ad  indu stria l co n  g ra n d e s av an ce s en  ma te ria  té cn ica , p er o ta mb ié n  co n un a  mu ltip licida d  de  
p rob le má ticas  u rb a n a s, so c ia le s, e co nó mica s  y amb ien ta les   qu e  d e ma nda ba n  so luc ione s a co rd e s  a 
ta le s  e mer gen cia s . L a  con cen tra ción  de  lo s med io s de p rod u c ción  e n  e l á mb ito de la s c iu da de s p ro vo có  
la  ma siva  e mig ra c ió n  g ran  pa rte  de  la po b la c ión  ru ra l, lo  q ue  p er tu rb ó  ra d ica lme n te  e l límite  p ro pue sto 
po r la  mu ra lla  med ie va l  
En  e s te  co n te x to  de  ca mb io s p ro fu ndo s y co mp le jid ade s mu ltid ime n sio na le s e s d ifícil e n  p rime ra 
in sta n cia  es tab le ce r e sp e cífica men te  lo s an te ce de n te s de  la  Arq u itec tu ra  Mode rn a . L a  h isto r i og ra fía  de l 
te ma  e s ta b le ce  pun to s de  pa rtida  e x tr e mo s, tan  le jan o s  c omo  17 50  o  ta n  con te mpo rá n eo s co mo  e l 
p r ime r  cua rto  de l sig lo  X X. El la p so  de  ap ro ximad a me n te  150  a ño s en tr e  e sta s da tac ione s e s ta b le ce  un  
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man to  d e  in de te rmina ción  e n  la  b ú sq ue da  de  a n te ce de n te s, má s  a ún  si se  p ien sa  e n  la  d iv e rsida d  de 
pu b lica c ion e s y a u to re s  q ue  en  e se  p e riod o  d e  tie mpo  in ten ta ro n  p re cisa r  seg ún  e n fo que s te ór ico s -
cr ític o s de l in té rp re te  lo s o r íg en e sde l mo vimien to . Se rá  p o sib le  h a lla r no  so lo  d ife re nc ia s en  e l én fa sis 
co n  que  se  s e le c cion an y po n de ra n  lo s d istin to s he cho s o d a tos  q u e co n fig ur an e l c amp o h istó r ico  
so me tido  a  es tu d io , s in o  en  la s fe ch a s  má s o  me no s a rb itr a r ia s e leg id as  c omo  in icio
1
. S in  e mba rgo , 
po demo s to ma r  como  re fe re n cia  a  d e te r min ad os au to re s qu e  p or  su  re co n o cido  va lo r  in te le ctua l se  h an 
ap ro xima d o  en  e l es tu d io  de  la  c ue s tió n . En  Pioneros del Diseño Moderno y  Esquema de la Arquitectura 
Europea , N ico la us Pe v sne r to ma  co mo p u n to de  pa rtida  y fe cha  s imb ó lica  a  la  con stru cc ión  de l Pa la cio 
de  C r ista l de  Pa xt on  en  la  p rime ra  e xpo s ició n  in te rna c iona l de  18 51  y p lan tea  la  re la ció n  en tre  
a rqu ite c tu ra  e  in ge n ie r ía  e n  cu a n to  a  la s  p o sib ilida de s  té c n ica s y e xp re s iva s  q u e  b r ind aba n  e l h ie r r o  y  e l 
vid r io , que  s i b ie n  no  co n stitu ían  ma te ria les  n ue vo s , si lo  er a la  p ro d u c ción  in du s tr ia l a  g ran  e s ca la  q ue 
pe rmitía  u na  d ispo n ib ilid ad  an tes de scono cid a  y  u n  ma yo r  co n o cimien to  c ie n tífic o  de  la s  p ro p ieda d e s de 
lo s mismo s . El a u to r fu nd a men ta  aq ue lla  d a ta c ión a fir man do  qu e  p o r  lo  me no s  ha sta  184 0  la 
man ife stació n  e xte r ior  d e  l o s  ma te ria le s in du s tria liza do s  n o  hab ía  s id o  po ten ciad a   en  s u s má x ima s 
po sib ilid ad e s es té tic a s .  
En  to rno  a  1 8 90  se  su ced en  o tro s  su ce so s ge rmina le s pa ra  s itu a rno s  e n  un  o r ig e n  po s ib le : la  in flue n c ia 
de  W illia m Mo rr is y e l Arts and Crafts , c omo  u na  de  la s  p r ime ra s bú sq ued a s  e n  la  in te g ra ció n  de l d ise ño  
co mo  u n a  to ta lid ad , en  re la c ió n  co n  la s po sib ilid ade s de  la  ind u str ia liz ac ió n . S i b ie n  en  pr imer a  in stan cia  
se  e xp re só cie rto  re ch a zo  a la  máqu in a , a lega n d o q ue  n o  po d ían  p rod u c ir  ob je to s be llo s ; e l ap o r te  i ng les 
co n s is tió  e n  con cilia r é tica  y e sté tica men te  la  p ro du c ción  in du s tr ia l con  la  s en s ib ilid ad  a r te sana l,  lo  be llo  y 
lo  fu nc io na l, lo  r a c io na l y lo  in tu itiv o . El Art Noveau  e sta b le ce  como  in va r ian te  la  r up tu r a  co n s cien te  con  
e l pa sad o , v a lo ran do  lo s  a po r t es  d e  la  in du s tr ia liza ción  y  tr a za n d o  un  ca mino  qu e  en con tra r á  con tinu id ad 
en  la  mod e rn ida d  de l sig lo  XX. L a  a rqu ite c tu ra  ab a ndo n ó  d e fin itiva men te  e l te r re no  ya  in se g u ro  de  la s 
id ea s y va lo re s tr a smitid o s, e n tre gá nd o se  con  may o r o  me no r  in te n sid ad a  te nd en c ias de  mo da
2
. L a s 
va rian te s re g io na le s qu e  may or men te  re p re se n ta ron  la  
bú sq u ed a  fu e ron  la  be lga , con  la s pr imer as  re fe ren cia s  de  la  
p lan ta  flex ib le  y  e l e sp a c io  con tinu o  e n  la s o b ra s  d e  V ic to r 
Ho r ta  (ca sa  Ta sse l, 1 89 2 ) ; la  Se ce s ió n vien e sa  con  su  pu re za  
vo lu mé tr ic a  y lin ea l d e spo jad a  e n e l e d ific io  de  su  p ro p ia se d e  
( 189 7)  y  e n  e l Pa la c io  Sto ck le t(1 9 05 ) y  la  va r ia n te  e scoc e sa  en  
la  o b ra  d e  Cha rles  Re nn ie Mack in to sh  ( Es cue la  d e  A rte  de  
G la sgow , 18 97 )  don de  re coge  la  h e ren c ia  de l Arts and Crafts  y 
co n s ig ue l a  pe r fec ta  fus ió n  en tr e es té tic a  y fu n cio na lida d . De l 
o tr o  la do  d e l o cé ano , la  Escuela de Chicago  con  L ou is  S u lliv an 
a  la  ca be za  (e d ific io  d e l Ca r so n , P ir ie & Sco tt, 18 99 ) , e xp lo ta b a  
a l má ximo  las p os ib ilid ade s de  la  e stru ctu ra  in d ep en d ien te  
me tá lica  d e  pe r file s no r ma liza do s en  ed ificio s en  a ltu ra , co n  la  
co n se cu e n te  fle xib ilida d  y lib e r ta d  de  la  p la n ta .  
La s p rime ra s vivie n da s  d e  F ra n k  L lo yd  W rig h t en  Ch ic ago , 
p ro ce so  q ue  co nc lu ye  co n  la  c as a  R ob ie  (19 1 0 ) , ya  r e fle jan  
a lgu na s ca ra c te rís tica s in co n fund ib le s  qu e  e l 
Mo v imie n to  Mo de rno  gen e ra liza rá  d é ca da s má s 
ad e lan te ; la  rup tu ra  de  la ca ja  a rqu ite ctón ica  e s e l 
ap or te w r ig h tia no  q u izá s má s s ign ifica tivo  p o r la s 
imp lican cia s e sp a cia le s que  p o se e : e stre ch a  re la ción  
in te r io r -  e xte r io r , a cen tua da  flu id e z y con tin u idad  
e spa c ia l y p re do m in io  de  la  ho rizo n ta lidad . Lo s 
a rqu ite c to s d en o minad o s  p ro to ra cio na lista s ta mb ién  
fo r ma n  p a r te  d e  e s ta  e tapa  n ac ien te  d e  la  
mod e rn ida d ,  fu e ro n  re le va n te s e spe c ia lme n te  p a ra  la  
                                            
1
 BERNARDELE, Omar (1994): Del Posmodernismo a la deconstrucción. Buenos Aires. Edición CP67, p.9. 
2 GÖSSEL, Peter; LEUTHÄSER, Gabrielle (1991): Arquitectura del siglo XX. Volumen 1. España. Taschen, p. 63. Casa Tassel y Escuela 
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ve rtien te  ra c io na lista  (de  a llí su  d eno mina c ió n  co mo  primeros ) ; ca da  un o  de  lo s r ep re sen ta n te s de  la 
co rr ien te  a p o r tó  d ife ren te s id e a s q ue  ca la ron  ho ndo  e n  lo s  q ue  po ste r io rmen te  se rían  con s id er ad o s 
Mae stro s (Wa lte r Gr op iu s , L e Co rbu sie r  y Mie s Van  d e r  Ro he ) y p ro fun d iza rían  a que lla s con tribu cion es  
he re dad a s . Ob ra s  e mb le má tic a s  rep re sen ta ro n ca da  u no  d e  lo s ap o rte s :la  fáb rica  d e  tu rb ina s de  la  AEG 
( 190 9)  d e  Pe te r  Beh re n s, qu e e nc ar na ba  e l co n ce p to de  la  ind ustr ia  como  r itmo vita l d e  la  v ida  mo de rna , 
un a  ob ra  de  a rte  con s cie n te , un  te mp lo  de l po d e r  in dus tria l.L a  C iu d ad  Ind u str ia l d e  Ton y G ar n ie r  (1 9 0 4 ) 
no  e ra  s o lo  un  ce n tro  r eg ion a l in te g ra do  co n  sen sib ilida d  a  s u  e n to rno , sin o  ta mb ié n  un a  o rg a n iza c ión  
u rba na  qu e  a n ticip aba  e n  su  z on ific a c ió n  d ife r en c iada  lo s  p r in cip io s  d e  la  Ca r ta  d e  Aten a s de  lo s  C I A M, 
de  19 33
3
. L a  c on tr ibu c ión  d e  Au gu s te  Pe r re t (e d ific io  d e  la  ca lle  Fran klin , 1 903 ) co n sis te  en  h abe r 
co nq u ista do  p a ra  la  ar qu ite c tu ra  la  té cn ica  d e l h o rmigón  a rma do , e s  u n o  de  lo s p r ime ro s qu e  tr ad u ce  en 
e leme n to s  line a le s  y  e n  pó r tico s  r íg ido s la  flu ide z p lá s tic a  de l ho rmig ó n y  d e fin e  co n  ab so lu ta  c la ri da d  las 
r e la cio ne s  e n tr e lo s e le me n tos  d e sop or te  y lo s so po r tad os en  u n a  co nd ición  d ia lé ctica qu e  ca ra cte r iza rá  
to da s la s re a liza cion es  p o ste r io re s
4
.  
El p ro to ra cion a lismo no  de se mbo có  d ire cta me n te en  el ra cion a lis mo  de  la  p r ime ra  po sgu er ra , de b ido  a 
qu e  no  fue  ca pa z  de  as imila r  aú n  la s  in flue ncia s de  la s vang ua rd ia s, q ue  tra sfo r ma ran  ra d ica lmen te  la  
co n cep c ió n  y  rep re sen ta ción  de l e sp a cio . N o  o b sta n te , e s  ind is cu tib le  q ue  los a rqu ite c to s q ue 
b re ve me n te  se  e xpu s ie r on  co mo  e je mp lo s in flu ye r on  n o tab leme n te  e n  lo s  Ma e stro s de l r acio na lismo , 
qu ie ne s e n  su s in ic io s man tu vie ron  c on ta c to  d ir ec to  c on  la s  ide a s  d e  a que llo s a l fo r ma r  p a r te  d e  su  
eq u ipo  de  tra ba jo  (Le  Co rbu sier , G rop iu s y  Mie s  Van  de r  R oh e  tra ba ja ro n  en  e l e stu d io  de  Pe te r 
Be h ren s ; e l ma es tro  s u izo  ta mb ié n lo  h izo  co n Au g u ste  Pe rre t) . En  r esu me n , pu e de  a fir ma r se  q ue  la s 
in va ria n tes de  la  co rr ien te  q ue  so n as imilad a s po r e l Mo v imien to  Mode rn o  son  la  nu e va  a ctitu d  an te  l a 
té cn ica , ap ro ve cha n do  las  p o s ib ilida d es  d e  lo s ma te ria les  p a ra  co n se gu ir  un  máx imo  de  simp lifica c ión  y 
e con o mía ; la  libe ra ció n  de l esp íritu  d e co ra tiv o  e n  u n a  lu ch a  co n tra  e l de sp ilfa r ro  y  lo  sup e rfluo , 
a su mien do  u n a  po s tu ra  mo ra l y  s o cia l; la  p e r te nen cia a  un a  te o r ía  e sté tica  a rqu ite ctón ica  mo r fo ló g ic a -
ge omé tr ica , cu yo  pu n to  cu lmin an te  e s  la  a b str ac ción ; tod o  e llo  b a sa do  e n  una  a ctitu d  fu n d a men ta lmen t e 
r e du cc io n ista  en  p o s  d e  la  bú squ ed a  d e  nu e vo s có d igo s y sig n ifica d os .  
Es  p e r tine n te a lud ir  a l ro l qu e  ju gó  e l a r te  p ictó r ico  en  la  se gun d a  mitad  e l sig lo XIX e n  la b ú sq ue d a  de  
un a nu e va id e n tid ad  e s té tic a . Fue ron  lo s  a rtista s p lá stico s la  a van za d a ca si in va r ia b le  de  lo s g ra nd e s 
ca mb io s  e sté ticos  y de  p ro ce d imie n to s e xp re s ivo s  q ue se rá n  in co rp or ad a s g rad ua lme n te  e n  la  so cied a d 
pa ra  p ro du c ir n u e vo s pa ra d igma s cu ltur a le s e  in flu irán  fu e r te me n te  e n  e l c amp o  de  la  a rqu ite c tu ra . S e  da 
en tr e  p ra c tic an te s  d e  d ife re n te s  co rrien te s e xpe r imen ta le s co mo  e l Impresionismoy su  b úsq ue da  d e  la 
co mpo sició n  d e l co lo r po r la s le ye s d e la ó p tica , in co rp o ran d o la  lu z na tur a l; de  p in ce lad a  rá p ida  y  
su ge re n te  d e  lo  e fíme ro  de  la s imá ge ne s  cap tu ra da s  e n  la  te la . El Simbolismo  y  su  in te rp re ta c ió n 
su b je tiva  de l co lo r . El Expresionismo  y la  tr ad u cc ió n  de l su b con s cien te  p lasman d o  e mo c ion e s fu e r te s y 
an gu s tio sas . R á p ida men te  aq u í ob se rve mo s q ue  no  a p lica mo s co n ce p tos co mo  lo s u tiliza d o s p o r  la 
p in tu ra  Acadé mica , s ino  ca lifica tivo s p sico lóg ico s por  una  p a rte , y con  pr e te n sion e s  de  cap tu ra  de l 
tie mpo  y  e l e spa cio , e n  té r min os  d e  p ro ce d imien to s a so cia d o s a  téc n ica s d e e xp re s ió n . Esto  ú ltimo  se rá 
un  a cica te  p a ra  la s nu ev as p e r cep cio n e s d e  lo  a rq u itectó n ico : lo  te mp or a l y lo  cir cu la to rio , lo  p e r ce p tivo  y 





El d ev en ir  cu ltu ra l d e  o cc ide n te  y a  ve n ía  e xp e r imen tan d o  en  e l s ig lo  X IX  u n a  a ce le ra c ió n  de  p ro ce so s  
qu e  sign ifica ron  imp o rta n te s p ro g re so s e n  e l ca mp o  d e  la  c ie n c ia  y  la  té cn ica  p er o  a l mis mo  tie mpo 
e x ig ie ron  so lu cio n es  c re a tiva s  a  p rob le ma s u rba no s y so c ia le s  a  e sc a la s  n un ca  a n te s e xpe r imen ta da s . A 
pa rtir de  e llo  se  p rod ucir án  e n  e l s ig lo  XX p rod u cto s , in s tr ume n to s , he rra m ie n ta s y e le me n to s n o ve d os os . 
A pa r tir  d e  lo s c ua le s la  Arq u ite ctu ra  o cu pa rá  un  lug a r de sta cado  en  u so e imp lemen ta ción  en  la 
                                            
3 FRAMPTON, Kenneth. (1983). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona. Gustavo Gili, p. 104. 
4 DE FUSCO, Renato (1981): Historia de la arquitectura contemporánea. Madrid. Blume, p. 190. 
5MADIA, Luis J. (2008): Introducción a la arquitectura contemporánea. Buenos Aires. Nobuko, p. 99. 
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man ife stac ió n  de  lo s  n ue vo s  p ar ad ig ma s y e l Mo v imie n to  Mod e rno  se rá  la  co r rie n te  ma s a ba r ca tiv a , q ue  
en tr e  a c ie r to s y d e sa ven en c ia s o cup a rá  50  a ño s  d e  h isto ria .  
Es  a s í co mo  la s  g u e rra s mu n d ia le s ( Pr ime ra  1 9 1 4 - 19 1 8 , Se g un da  19 3 9 - 19 45 )  se rán  in e lu d ib le s 
de to na n te s de  lo s  ca mb io s; lo s ad e lan to s te cn o lóg ico s qu e  favo re cie ron  la  maq u ina ria  b é lic a tend rá n u n 
e fe c to  p o sitivo  e n  o tr os  c amp o s men o s de stru ctivo s , má s e sp e cífica me n te  en  la  p rod u cc ió n  en  se rie 
( a vion es , au to mó v ile s, tr a sa tlá n tic o s , e le ctro do mé stico s, e tc .) y en  la s co mu n ica cion e s. Ello  ten dr á e n  e l 
ca mpo  d e  la  a rq u ite ctu ra do s  mo men to s de te rmin ado sde  la  Mo de rn id ad :  
 un a  ve r tien te ortodoxa  y exclusiva  de  la  p rime ra  po sg uer r a ;  
 un a  ve r tien te  heterodoxa  e  inclusiva  en  la  se gun da  e ta pa  po sb é lica .  
Se gún  lo q u e p lan te a mo s en  e l pu n to a n te rio r , la s  manife s ta cion e s p ic tó rica s so n  la s p r ime ra s  e n  re f le ja r 
un  ca mb io  de  p a ra d ig ma  cu ltu ra l; no  po r ca su a lid ad  se  d en o mina rá  Vanguardia  (q ue  sign ifica  ir por 
delante )  Figurativaa l mo vimien to ar tís tic o  de  p r inci p io s de  sig lo  XX , p o r e l que  se  gen e ra ro n nu e va s y 
má s  r ad ica le s e scue la s co n  d ife ren te s exp re sion e s, pe ro  tod a s  e llas  fu nd a da s en  e l p r incip io  d e explicitar 
y objetivar  la s a r te s vis ua le s , a l tie mpo  q ue  e xp re sa r la s p o r v ía s pr og re siva men te  má s ab s tra cta s.  
Lo s va lo re s qu e  re sca ta rá  la  A rq u itectu ra  Mo de rna  d e  la  co r r ie n te  va ng ua rd ista  se rán  la  in se rc ión de  e ste  
a r te  e n  u n  d e sa r ro llo  má s  po pu la r y  me no s  e litis t a : la  p a r tic ip a c ió n  c rítica  y c omp ro me tid a , q ue 
r ee mp la za rá la  a ctitu d  con te mp la tiva  de l Aca de mic ismo , una  a dhe sión  a  las fo r ma s ab stra cta s  en  la  
ma ter ia lidad  y  la  e xp re s ió n , la in co rpo ra c ió n de l tie mpo  e n  la  pe rcep ció n  de l e spa cio  y e l d e s tie r ro  de 
aq ue lla s  c omp o sic io ne s ce r rad a s y n a tu ra lis ta s.
6
 
El Cubismo abo rd a rá  su s in ve s tig a cion e s  d e  la  for ma  a  pa r tir de  su  d e scomp o s ic ión  en  ge o me tr ía s y 
simu ltan e ida d  d e  vis io n e s; a sí c o mo  e l Fu tu ris mo  inco rp o ra rá  la  b ús que da  d e l mo vimie n to  y  la  ve lo cid ad  
p las mad os en  la  te la ; a mbo s  señ a la rá n  a l e spe ctad o r  co mo  pa rte  a c t iva  d e  la  a c tiv idad  a rtístic a . E l 
Dadaísmo  co n su  iro n ía  y d e smitific a c ió n , co mo  e l 
Neoplasticismo  en  la  ad h e s ió n  a  la  a b stra c ció n  po r vía  
de  la  ge o me tr ía  pu ra  van  ap o ya nd o  a  la  nue va  
e xp re s iv id ad  ar qu ite ctó n ica  q ue  se  ma te ria liza rá  e n  la  
pa ra d ig má tica  ca s a  S ch rö de r  (G er ritR ie tve ld , 1 924 . 
U tre ch t, Ho la nda ). El Constructivismo  ru so  como  
e xp re s ió n  de  u na  nu e va  id e o lo g ía  lib re  d e  p re co nc ep tos , 
ab oga rá  p o r  un  n ue vo  le n g ua je  de se s tab ilizan te  d e  la  
r ig id e z  a cad é mica , e cha ndo  mano  a  la s nu e va s té cn ica s 
co n s tr uc tiv a s, man ip u lan do  la s  re g la s  b ás ica s  de  
co mpo sició n  qu e  d a rá n  la  ma no  a  fin  de l sig lo  a  la  
De con stru cc ió n  ( Monumento a la Tercera Internacional, 
V. Ta tlin , 1 92 0 ).  
El Expresionismo  c on s titu ir á  la  Va n gu a rd ia  de  ma yo r 
co n tinu ida d , d e sde  e l imp o r tan te  co rre la to  qu e  de sa r ro lla rá  e n  la  a rq u itectu ra  co mo  la  ún ic a a lte rn a tiva 
qu e co r re rá  pa r a le la men te  a l Mo v imie n to  Mod e rn o , con  a rq u ite cto s  de  a cen tu ada  in flue n cia  co mo  Er ich 
Men de ls ohn  ( torre Einsten , 1 91 7 . Po stda m, Ale man ia)  y H a ns  Sc ha ro un  (1 957 - 6 3) ; co e xistie n do 
t e mpo ra lmen te  co n  la s g ene ra cion e s más  in flu yen te s de  la Mo d er n ida d , e  in flu yen d o fue r te me n te  en  e lla  
en  d ive r so s mo me n to s  d e  ca da  un o  de  lo s  re pr ese n ta n te s.  
De fin ido  e l Mo vimien to Mod e rn o  co mo  e l re su ltad o  de  la  co n ve rg en cia d e  las  fue rza s d e van gu a rd ia  en  
to r no  a  192 7 , s u d iná m ica  h istó r ica  co mpr en de  un  g ran  n ú me ro  de  con tr ib u cio ne s  ta n to  in d iv idua le s 
co mo  co le ctivas .
7
 
Lo s d en o minad o s  Maestros del Movimiento Moderno  rep re sen ta ra n  la  co lu mn a ve r teb ra l d e la 
p rod ucc ión  ar qu ite ctó n ica  en tre  la s d é ca da s  de l ´2 0  y ´ 60  in c lu sive .  
La  v e r tie n te  racionalista  e s ta rá  c o mp ue s ta  p o r   
 Wa lte r  G ro p iu s (1 88 3 - 19 69 ) ,  
 Mie s Va n  d e r Roh e  (18 8 6 - 196 9 )  y   
                                            
6DE FUSCO, Renato. Op. cit., p. 266. 
7ALONSO PEREIRA, José. R. (2001): Introducción a la Historia de la Arquitectura. De los orígenes al siglo XXI. 
Barcelona. Reverté, p. 263. 
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 Cha rle s Edo u ar dJ ea nne re t Le Corbusier (1 88 7 - 1 96 5 ) ;  
La  r a ma  orgánica  in clu ir á  a   
 Fra n k L loy d  Wrigh t ( 18 6 9 - 19 59 )  y   
 Alva r Aa lto  ( 189 8 - 19 76 ) .  
D ich a d istin ció n n o imp lica u n a d ivisió n  e xp lic ita , sino  q ue  r esp on den  a  c ie rtos  c rite r io s in va r ia n t e s q ue 
d ife ren c ian a la p rod u cc ió n de  cad a  ve r tie n te .Má s  b ie n , a  lo  la rg o  d e la  p ro d u cció n d e ca d a mae str o se  
p rod uce n  p u n to s de  co n ta cto  co n  la  a lte rn a tiv a  contraria , co n vir tié ndo se  en  d e te r mina d o s  mo men to s de  
su  p ro du cció n  a rqu ite c tó n ica  e n  herejes de su propia doctrina. 
La  d a ta c ió n  de  1 9 27  co in c id e  co n  la  con stru cc ió n  d e l ba rr io  de  Weissenhofe n  Stu ttg a r t, co n ce b ido  c omo 
la  re p re se n tac ió n  de  la  nu e va  ima g en  a mb ie n ta l de l Mo v imie n to  Mod e rno . Allí co n flu ía n  lo s p r in cipa les 
r ep re sen ta n te s de  la  vang ua r d ia  a rq u ite ctón ica  ba jo  la s upe rv is ión  de  Mie s Van  d e r  Ro he  co mo  d ir ec to r 
ge ne ra l de l p ro ye cto : Le  Co rbu sie r , G ro p iu s, O ud , Sta m, Scha ro un , Beh re n s y Po e lzig , e n t r e  lo s má s 
r eno mb rad o s. D e  mod o  que  la  mu es tr a  se  con virtió  r ea lmen te  en  la  man ife s ta ción  de  un  n ue vo  e stilo  ,  y 
en  1 947  Ph illip  Jo hn son  d ijo  q ue  e l ba rr io  hab ía  s id o e l má s impo r tan te  g ru po  de  e d ific io s de  la  h i s to ria  
de  la  a rq u itec tu ra  mo d e rna . De sde  e l pun to  d e  v ista  de  la  p lan ifica c ión  u rba n a  co mo  d e l d ise ñ o  de  
viv ie nda s ada p ta d a s a  u na  fo rma  mode rn a  d e  vid a y d e  la  s o lu c ió n  de  p rob le ma s te cn o lóg ico s  y 
e con ó mico s , e l b a rr io  de  We is se nh o f r ep re sen tó  un  g ran  lo gr o  co le ctiv o .
8
 
La  e spa cia lida d  mode rn a  es  un  e sp a cio  cu a tr id im en s io n a l o  e spa c io  te mpo ra l qu e  h a  de s tru id o  la  ca ja 
a rqu ite c tón ica  y  d e ja  flu ir  con jun tame n te  e l e spa c io  e xte r io r  e  in te r io r y q u e  a l se pa ra r  estr u ctu ra  y 
ce rra mie n to , c on s igu e  h a ce r r ea lid a d  la  p la n ta  lib re  y la  fa ch ada  lib re . L o s e j e mp lo s pa ra d ig má tic os o 
templos de la modernidad  sin te tiz an  aq ue llo s  log ro s. E l Pa b e lló n  de  A le man ia  d e  M ie s Van  d e r  Ro he 
pa ra  la  Exp os ic ión  In te rn ac io na l de  Ba rce lon a  e n  192 9 , lle va  a l lím ite  la in flue n c ia  d e  la  va ng u ar d i a 
ne op la stic ista . Mie s  s itú a so b re  un  p od io de  má r mo l tr a ve r tin o  u na  de sco mp o sic ió n  d e l v o lu me n  en  
d ive rso s  p la no s (a n á lo go  a  lo s cu ad ro s de  Mon d r ia n y a  la  ca sa Sch röd e r de  R ie tve ld ) q ue  se  a r tic u la n 
med ia n te  un a  e s tr uc tu ra  ra c iona l d e  c o lu mn a s  me tá lica s  c ro mad a s en  u na  re tícu la  qu e  su ste n ta  la  p la ca 
su pe r io r lib re de  v iga s a  la  v ista y co n sig ue  lib e ra r lo s e spa c io s, a l tiemp o q ue  la  p ro yec ció n de c u b ie r tas 
y tab iq ue s  h a c ia  e l e xte r io r  log ra  e l e fe cto de  c on tinu id ad  e spa cia l en  in te ra c ción  con  la s  tran sp ar en c ia s y 
r e fle jo s de  la s sup e r fic i e s vid riad a s, p ied ra s pu lid a s y e spe jo s de  a gu a .  
Lo s ed ificio s  q ue  r esp on den  a  u na es pe cífic a  fu n cio na lida d  pa r ten  de l p ro b le ma  de  u so  p a ra  h a ce r  u n a  
a rqu ite c tu ra  ob je tiva . L a  Bau hau s de  De ss au (Wa lte r  G ro p ius , 1 9 26 )  no  só lo  a lbe rg aba  la s  a ctivida de s de 
la  e sc ue la , sino  q ue  p ro cu ró  c omp one r visu a lme n te  e l ma n ifie s to  d e  u n a  nu e va  ima gen  d e l e n to rno  
a rqu ite c tón ico  de l h omb r e , d ond e la fo rma  a b ie r ta , d in á mica  y a simé tr ica  romp e r ía  d e fin itiv a me n te  co n  e l 
e s ta tis mo  d e l pa sa do . E l san a to r io  d e  Pa im io  (A lv a r  Aa lto , 1 92 9 )  a l su r  de  Fin la n d ia  s in te tiza 
a ce r ta da men te  la  mo r fo lo g ía  ra cion a lista  y la  s in ta xis o r g án ica . Es te  s eg und o  a sp e c to  se  re ve la  en  l a 
ad ap ta c ión  a  la  to pog ra fía , e n  e l ap ro ve cha mie n to  de  la s o r ien tac ione s a  e fe c to s te ra péu tic o s y en  e l 
d ise ño  in te r io r  d e  lo s e le me n to s fijo s y  m óvile s , do n de  log ra  co mb in a r  la  se n s ib ilida d  a r te sa n a l con  la 
e ficien cia  indu str ia l.  
Pa ra  te r min ar  ca ra cte r iza ndo  e l Mo vimien to  Mod e rno  de  la  p rime ra  po sg u e rra , to mar emo s cua tr o 
e jemp lo s pa ra d ig má tic o s  de  viv ie nd a  u n ifa milia r,  to dos  e llo s con side ra do s templos de la modernidad y 
man ife stació n  de  la  maniera  de  su s au to re s.  
La  V ille  Sav o ie  (192 9 )  d e  Le  C o rb u s ie r s in te tiza  su s  5 puntos para una nueva arquitectura  y  se  co n v ie rte 
en  u n  e jemp lo  c lá sico de a rqu ite ctu ra  fun c io n a lis ta  y  d e  la  estética del ingeniero  o la  máquina de habitar; 
po n ien do  de  man ifie s to  e l ca rá c ter  p ro to típ ico  d e  la o b ra . Es e v id en te  la  r e la ción  d ia lé ctica  con  la  
na tu ra le za , e le ván do se  y de sta cán do se  so b re  e lla . L a  so lu ción  log ra  la  ma yor  lib er ta d  e spa c ia l a rtic u la da  
a l rigo r ge omé tr ico  d e  la  ma lla  e stru ctu ra l, d e  ta l mod o  q u e  la  r amp a  ce n tra l se  con vier te  e n  la  co l u mna 
ve rteb ra l d e  la  co mpo sició n , fa cilita nd o  la  promenade  a rq u ite ctón ica  con  pe rspe c tiv as  d ive rsa s  y 
ca mb ian te s en  s u  re co rr ido .  
La  c a sa  T uge nd ha t ( 1 932 ) de  Mie s  Va n  de r Roh e lle va  ma g istra lme n te  la  es pa cia lidad  d e l Pab e lló n  de 
Ba rce lon a  a  la  fun cion a lidad  co mp le ja  d e  u n a  vivien da . L a  a p ar en te  d ific u lta d  q ue  p re se n ta  e l te rren o  en 
de clive ha cia  a trá s, se  con v ie r te  e n  un  a spe c to  ap ro ve cha d o pa ra e l o rde na mie n to  fu n cio n a l. E l a c ce so 
                                            
8 NORBERG-SCHULZ, Christian (1985): Arquitectura occidental. Barcelona. Gustavo Gili, p. 202. 
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de sd e  la  c a lle  se  r ea liza  po r  la  p la n ta  su pe rio r , q u e  con tien e  lo s vo lú men e s de  d o r mito rio s  tr a ta d o s  co mo 
 ca ja s   in se r ta s ba jo  la  cub ie rta  h o riz on ta l co mo  a r tic u lad o r as de  u n  e spa c io  flu id o  e n tre  e lla s, y  cu mp len 
un a fu n c ió n   e sp a cia l a n á log a a  la  d e  lo s pa n e le s lib re s de l Pa be llón  d e Ba r ce lo na , so lo  q ue  a qu í se  h an  
en gr osa do  y  con tien e n u n  in te r io r .
9
En  la  p la n ta  ba ja Mie s  co lo ca  e l b lo qu e  de  se rv ic io s e n  la  e spa lda  
de l te r re no , o r ien tan do  la  zo na  d e  e sta r  y co me do r ha cia  l a s  me jo re s visu a le s  d e  la  ciud a d  d e  Brn o . L o s 
e leme n to s  q ue  de fin en  e l e spa c io  (p ane le s ve rtica le s de  v id rio  y d e  d ife re n te s  tipo s  d e  má r mo les )  e s tán  
cu id ad o sa men te  re la cio n ad o s con  e l e sq ue le to  e str u c tu ra l. L a s co lu mna s  cro ma da s c ru cifo rme s 
e xp re san  la  p r e c is ión  y la  ap e r tu ra  g en e ra l d e l siste ma .  
La  V illa  Ma irea  ( 193 8 )  d e  Alva r Aa lto  re p r es en ta  un  v ín cu lo  e sp len d id o  e n tre  la  trad ic ión  ra cio na lis ta  de l 
sig lo  XX  y  la  h e ren c ia  ro mán tica  d e  la  c u ltu ra  e scan d ina va . L a  d ia lé ctica  en tre  e x ter io r e  in te r io r  s e  lle va 
a  ca bo  po r  la  in te rp re ta c ión  ab ie rta  y or gán ica  de l clau stro  mo de rno , co n fo r man do  un a L  a b ie r ta  a l 
pa is a je . El con to rno  ir re gu la r de l e d ificio  va  d es de lo s v o lú men e s  p u ro s y b la n co s d e los  d o r mito r io s  a l 
ca rá cter  ve rna cu la rd e l sau na , e  ind ica  una  o po s ición  me ta fó rica en tre  la  fo r ma  ar tificia l y la  n a tu ra l, y  e ste 
p r in cip io  d e  du a lid ad  r ige  en  to da  la  ob ra .
10
 
La  ca sa  Kau ffman  (19 36 ) o  de la Cascada d e  Fran k  L lo yd  Wr ig h t en ca rn a  e l ide a l de  un a  lu ga r p a ra  v ivir 
fu nd id o  co n  la  n a tu ra le za . Fallingwater so br es a lía  de  la  ro ca  n a tu ra l e n  la  que  e sta b a  an c lada  co mo  u na 
p la ta fo rma  lib re  y  flo ta n te  su spen d ida  so b re  una  p equ e ñ a  ca s ca da . L a  fu sión  c on  e l pa isa je  e s to ta l,  
pu es, pe se  a l abu n d an te  u so  de  c rista le ra s ho r izo n ta le s , la  na tu ra le za  imp reg na  e l ed ificio  a  c a da  pa so . 
El in te rio r  e vo ca  la  a tmó sfe ra  de  u na  cue va  a mu eb la da  más  q ue  la  de  u na  ca sa  en  e l se n tid o  tra d icion a l. 
Lo s to sco s mu ro s d e  p ie dr a y  la s  lo sa s de l su elo  so n  u na esp e c ie  de  ho men a je  p rimitiv o  a l 
e mp la za mie n to .
11
 
A d ife ren c ia  de l pe r iod o  de  la  p r ime ra  po sg u e rra , qu e  se  ca ra cte r izó  p o r  la  h o mog ene ida d  d e  o b je tivo s y 
med io s, e l Mo vimien to  Mo de rn o  de  la  se gun da  po sg uer r a  e xpe r imen ta rá  u n a en o r me  e xpan sió n  p rá ctica  
de  la  e d ilic ia  v in cu la da  a  é l, po r lo s p ro ce so s d e  r e con stru cc ió n  y  d esa rro llo  que  d e man da rá  la s 
co n se cu e nc ia s d e  la  c on tien da  bé lic a  má s  tr ág ica  de  la  h isto r ia . E n  cu a n to  a  lo s  Mae stro s, se  ve rif ica rá 
en  tod os e llo s  u n  g iro  c on cep tu a l h a c ia  a sp e cto s  n o  de l to do  e xp lo rad o s  e n  la  p o sg ue rra  pa sad a , o  e l  
r e fo rzamie n to  de  id e a s p la n te ad a s  q ue  con  la s c ond ic ion a n te s  d e  lo s a ñ o s  in me d ia tame n te  po ste r io re s a 
la  gue rra  so n  ne ce sa r io s po ne r los  e n  p rá ctica . Po r o tr o  la do , su rg irán  o tro s  rep re se n tan te s ; co mo L o u is 
Ka hn  en  Esta do s  Un id os  o  Allis on  y Pe te r  Smith son  e n  Ing la te r ra ; qu e  s i b ie n  con tinu a rán  cie r tos 
po stu la d o s de l Mo vimien to  Mo de rno , ta mb ién  c ritic a rán  o  re in te rp re ta rá n  o tro s p ar a  con fo rma r un  
ho rizo n te  má s  in clu s ivo  y d ive rso  pa ra  la  ar qu ite ctu ra , e n  lo  q ue  N o rbe rg S chu lz den o mina  pluralismo, ya 
en  lo s  a lb or es  de  la  Po smod e rn id a d .  
El p ropó sito  e se nc ia l d e l pluralismoe s log ra r  la  ca ra c te riz a ción  in d ividu a l d e ed ificio s  y lu ga re s, q ue  su rge  
de  c ie rta  r ig ide z  de  ca rá cte r  d e  co mie n zo s d e l Fu nc iona lis mo y, a l mismo tie mp o , d e l de seo  d e  te ne r  en 
cu en ta  la s d ife ren c ia s de  ca rá cte r  reg io na l ; n o co n ce rn ie n te  so lo  a  fa c to re s geo gr á fico s , sino  q ue 
ta mb ié n  a  un  c ie rto  mod o  d e  v ida  y un  pa r ticu la r  s u s tra to  h istó r ico  y cu ltu ra l. L a  a rq u ite ctu ra  de l 
p lur a lismo  imp lica , pu e s, q ue  lo s con cep to s de  lu ga r, r e co r rido  y á rea  re cu pe ren  su  impo rtan cia  
fu nd a me n ta l.
12
 
To ma nd o  co mo  re fe re n cia  la  p rod uc ción de  lo s mae s tro s en e l pe r iod o  en  Eu ro pa  y Es ta do s Un ido s en 
lo s año s ´50 , pue de n e nco n tra rse  d o s  op cion e s an tité tic a s. P o r un  lado , la  a rqu ite c tu ra co mo  
in ve stiga c ión  y r es o lu ció n  pe r fe c ta  d e  lo s mín imo s  fun cion a le s  o  e xisten cia les  ( más es más); po r o tro , la  
r e so lu ción  p e r fe cta  d e de ta lle s ha c ie nd o  de  la  a rq u ite ctu ra  un  con ten ed o r  con  ca p ac idad  g e ne ra do ra 
( menos es más) . U n a  y o tr a  op c ió n  pu ed e n  qu ed a r r ep re sen ta da s  p or  Le  Co rb u sie r y Mie s  Van  de r R o he 
r e sp e c tiva men te .
13
 
Mie s  e xpe rime n ta una  d epu ra ció n  su ce siva  d e  la  ca ja de  
cr ista l, q ue  co n  mu y p o ca s va r ia cion e s  sirve d e  
co n ten ed o r a  cua lq u ie r  fu n c ió n . En ten d ido  a sí, e l 
                                            
9Ibíd., p.199. 
10FRAMPTON, Kenneth. Op. Cit., p. 201 
11Ibíd.,p.191. 
12 NORBERG-SCHULZ, Christian. Op. Cit., p. 206. 
13ALONSO PEREIRA, José. R.Op. Cit., p. 272. 
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p rob le ma  a rqu ite c tó n ico  n o  se rá  de  d istribu ció n , sin o  d e  un  e spa cio  d iná mico  qu e  deb e  d imen sion a r se 
pa ra  q u e  pue da  cu mp lirse  u na  fun ción  de n tro  d e  é l, y qu e  d ebe  de p u ra rse  e n su s  e lemen to s pa ra  
ob te ne r  una  a rq u itectu ra  má s clás ic a . El c on cep to  se  e jemp lifica  en  la s  g ran d e s ob ra s mie s ia na s  d e  l o s 
´ 50  y ´6 0 : e l ed ificio  Se ag ra m de  Nu ev a  Yo r k, e l C rown  Ha ll en  e l camp us  d e l IIT ( C h icag o)  y  en  la  
G a le ría  Na c io n a l de  Be r lín  q ue  co n stitu ye n  e xce le n te s y  r e finad ís imos  co n te n edo re s. El cr ite r io  e s 
pe rfe c ta me n te  tra sla d ab le  a  la  viv ie nd a  ind iv id ua l, en  la  ca sa  d e  Fa rn swo rth ; y e n  e l ed ificio  de 
de pa r ta me n to s La ke  Sh or e  D r ive  e n  Ch ica go .  
El e xtra or d ina rio  éx ito  d e  Mie s con  e l ed ificio  Sea g ra m lo  e le va  a  la ca te go r ía  de  pa ra d ig ma , q ue  lo  
co n v ie rte  en  e l e stán da r  co me rc ia l de l ra sca cie lo  mo d e rn o  como  símbo lo  c o rpo ra tivo .  
Le  Co rb u sie r asu me  en  la  seg un d a  p o sg u e rra  la s an te rio re s  c on trad ic cion e s imp líc ita s y  h ace  u na  
pa rticu la r sín tes is e n tre   ra cio n a lismo  y e xp re s io n ismo . Es to  tr ae  co n sig o  u n a  ac en tu ada  sen s ib ilid a d 
ha cia  lo s p rob le mas  d e l a n tr opo mo r fis mo  y la  mo du la ción , la  re la ción  lu z  y  c o lo r , la  mo nu me n ta li zac ión 
de  lo s  ve rná cu lo , e l ca rá cte r  e scu ltó r ico  y la  ex pr esiv id ad  de l ma te ria l, que  lu ego  d er iva ra  (en  con flue n cia 
co n  la  in fluen cia  mie sia na )  e n  e l nu e vo  b ru ta lis mo , e xten d ien do  la  in flue n cia  de  lo s  ma e stro s  a  la s 
dé ca d a s ´6 0  y ´7 0 . La  n u e va  c on tra c ción  a sumida  s e  re fle ja  e n ob ra s  c asi coe tá ne a s: la  Un id a d 
Hab ita cion a l d e  Ma r se lla , lo s ed ificio s gub er nam en ta les  de  Ch and ig a rh  y e n  e l co n tra ste d ia lé ctico  e n tr e 
su s do s  o b ra s  re lig io sa s, e l con ven to  de  L a  Tou re tte , d on d e  in te rp re ta  en  c la ve  fun c iona l la  tip o log ía 
mon á s tica  me d ie va l; y la  ca p illa  de  Ro n ch a mp , don d e  mu e stra  con  su  riq u ez a  p lá stica  la  n ue va 
e xp re s iv id ad  d e  ma te r ia le s  y  fo r ma s , llev and o  a  su  má ximo  e sp len do r lo s va lo re s s imb ó lico s y e xp re si v os 





En  n u e stro  pa ís , la  p rime ra  ge ne ra c ió n  de  a rqu ite c to s qu e  a co g ió  e sto s  p ostu la do s  d e l Mo vimien to 
Mod e rno  es tu vo  co mpu e s ta  e n  la  dé ca da  d e l ´3 0 , e n tre  o tr os , po r Alb e rto  Preb is ch  (C in e  G ra n  R ex , 
19 36 - 37 ), W la d imiro  Aco sta  (C a sa  en  L a Fa ld a ,1 9 38 - 4 1) , An ton io  Vila r (H os p ita l Ch u r ru ca , 19 4 1 ) ; 
se gu id o s en  lo s ´4 0  po r An to n io  Bon e t ( Ate lie r s pa ra  a rtista s , 1 9 39 ), Aman cio  W illia ms  (C a sa  de l P ue n te , 
19 46 )  y Jo rg e  Fe r ra ryHa rdo y ( ed ific io  Virre y  d e l P in o ,19 44 ) . Ya  en  es ta  d é cada , a lg uno s he cho s a  n iv e l 
mun d ia l in flu i rá n  e n  e l ma rco  d isc ip lina r  in te rn a c io na l, y po s te rio rme n te en  la  ge n e ra c ión  a rge n tina  de  la  
ép oca  y  en  la  sigu ie n te : la  Seg u nda  G ue r ra  Mund ia l mo d ific a rá  e l e scena rio  p o lítico , e con ó mico  y so c ia l 
de l mun do , a fe cta nd o  la  se n sib ilid a d d e g ran d e s mae str os co mo L e Co rb u sie r , y lle va ndo  a  p rime ra 
p lan a  a  a rq u itec to s o rga n icis ta s co mo  W righ t y  A lv a r  A a lto .   
Pa ra  fin e s  de  lo s  ´30  e l b a la n ce  d e  la  p rod u c ció n  ar qu ite ctón ica  a rg en tina  p od r ía  con sid e ra rs e  má s 
fa vo ra b le  qu e  e l d e  lo s de más  p a íse s de l co n tin en te , ya  q ue  la s  o b ra s  señ a lada s no  ten ía n  e qu iva le n te s 
en  Bra s il n i e n  Mé xico . Sin  e mb ar go , e l Mo vimien to  Mod e rn o  no  log ra  con so lida r se  y  p a re ce  h a be r 
pe rd id o  e l ímp e tu  de  lo s  in ic ia do re s. R amón  G u tié rre z  e n  Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica  n o s 
o fr e ce  tr e s ca u sa s po sib le s : a ) e l p la n teo ra cion a lista  fu e via b le  mien tra s  s ign ificó  va lo re s de  es ta tu s 
in te lec tu a l y  so cia l a  u n a b u rgue sía  c on sum is ta . Fue  un a  mo da  au da z  pa ra  u n  se cto r  q ue  no 
ne ce sa r iamen te  co mpa rtía  lo s co n cep to s ra ciona lis ta s, s in o qu e  co mp rab a  c on e llo s una  imag en  
va ng u a rd ista ; b )   e n  e l se c to r pú b lico , la  ca ren cia  de  va lor es  s imb ó lico s fo rma le s de l ra c io na lismo  fa cilitó 
la  ado p c ió n  de  la  a rqu ite c tu ra  imp e ria l . L a  fo rmu la  neo - a ca d émic a y la  g ra nd ilo cue n cia  c on s titu ye ron  la 
a lte rna tiva  e le g ida ; c)  D e sd e  e l p u n to  d e  v ista pr o fe s io n a l so lo  c on ta do s a rq u ite cto s  p en e tra ro n  en  lo s 
co n cep to s  ma s a llá  d e  lo  v isua l y  e p id ér mico
14
.     
La  mo de rn id ad  tod a vía  s e asimilaba  co mo  u n  e s tilo  más , a ctitu d  que  se  ve rificab a  en  e l ap eg o  cu ltu ra l de 
la s e lite s a ob ra s  a n a cró n ica s  de es tilo  fra n cé s o b orbó n ico  , o  en  la  p ropu e s ta  d e Ale jan d ro  Bu s tillo  de  
 una  a rq u ite ctu ra  mo n ume n ta l n a c io na l de  tip o  ne ta men te  h e lén ico ... , lo  qu e  de mue s tra  e l de sco n c ie r to  
en  e l ma rc o  d isc ip lin ar .  
                                            
14GUTIERREZ, Ramón (1983). Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid. Cátedra, pp. 598-599. 
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En  con te x to  cu ltur a l ya  ven ía  re cla mand o  un a  a rq u itectu ra  a lte rna tiv a  de  ca r ácte r  na c iona l, en  la  dé ca da  
de l ´ 40  un a  nue va  g en e ra ción  d e  a rq u ite cto s se  pr op on ía  p ro fu nd iza r en  la  ex pe rien cia  an te rio r  y ab r ir 
nu evo s ho rizo n te s
15
. El G ru po  Au stra l; co mpu e sto in icia lme n te  po r  Bon e t, Fe rr ar i Ha rd o y y Ku rchan , a  
qu ie ne s se  su mar ían  más  ta rd e  L e  Pe ra , Ve ra  Ba rro s , S a nc he z  de  Bu sta ma n te , V iv an co , Ung a r , Pe lu ffo 
y Za lb a ; ib a  a  se r  e l p r in cip a l p ro ta g on ista  de l cam b io . E n  su  man ifie s to  re co no ce  la s  limita cion e s de l 
r a cion a lismo  o rtod o xo , ap e la n do  a  la  p ro fun d iza ción  en  lo s a sp ec to s p s ico lóg ico s  e n  po s  d e so lu cion es 
ma s  h u man iz ad a s. La s  p re o cu pa c io ne s po r  e l clima, lo s mo do s d e  vida  de  la  ge n te , lo s siste ma s 
co n s tr uc tiv o s tra d icion a le s , lo s  ma te ria le s lo ca le s y la re va lo riz a ció n  de  so lu cio n e s fun cio n a le s  p o pu la re s 
se  ma n ifie stan  tan to  e n  la s e lab o ra cio n es  teó rica s co mo  en  la  ob ra  con s tr u id a  de  mie mb ro s  d e l g rupo ,  
qu e a  pa r te  de l ya  citad o  a te lier s pa r a ar tis ta s (1 93 9 ) d e  Pa rag u a y y  Su ipa cha , de sta can  la s ca sa s e n 
Ma r tín e z  ( 19 44 )  ju n to  a  Viva n co  y  P e lu ffo , d o nd e  ap e la  a  e le men to s tra d icion a le s  ta les  c o mo  la  b ó ve da 
de  cañ ó n  co rr ido  y e l la d r illo  vis to  e n co n so nan cia  co n  la s vivie n da s de  Le  Co rb u s ie r lo s añ o s  3 0 ; y  e l 
ho te l r es ta u ra n te  So la na  d e l Ma r (19 4 2 )  e n  Ma ldo na do  (U ru gu a y) , su rg e  con  ma yo r  cla r id ad  u n  le n g ua je  
p rop io , q u e e s ta b lec e un a  con tin u id ad  co n  e l pa isa je , in se rtá ndo se  e n  é l ca s i mimé ticam en te  y u tiliz an do 
p ied ra  d e l lu ga r . Es  v a lo rab le  la  s en s ib ilida d  de l a rqu ite c to  c ap a z de  tr ab a ja r  sob r e  un  e spa cio  na t u ra l 
do min an te  re va lor izán do lo  p or  med io  d e  s u  a rqu ite ctu ra .  
Q u izá s la  crea ción  má s au d az  e  in d ep end ie n te  de  e sta  g e ne ra c ión  se a  la  Ca sa  de l Pue n te  (1 94 2 - 4 6)  de 
Ama n cio  W illia ms e n Ma r  d e l Pla ta , q ue  sin te tiz a d e un a mane ra  mu y su b je tiva e le me n tos  d e l p ur ismo  
le co rb us ie ra no  co mo la p ur e za vo lu mé tr ic a  y la e leva ció n  d e l te rren o , e l co ns tr u c tiv is mo  de  L is sitzk y en  
p ro ye c ta r de  fo rma  a é rea  ig no ra nd o  la g ra ve da d  de lo s cu e rpo s . En  la  s ín te sis  p e rfe c ta d e  fo rma , 
e spa c io y e s tr uc tu ra , en  e l n o  a va sa llam ie n to de la  na tu ra le za  y  e n  la  p e r fe cc ión  de  la  e je cuc ión  té cn ica 
r e side  la  ca p ac idad  de  la  ob ra  d e  pa ra ng ona rse  con  la s  me jo re s re a liz a c io n e s d e l p e r io do  a  n ive l 
la tin oa me r ican o  y mun d ia l.  
A pa r tir  d e  la  dé ca da  de l ´5 0  va  a  sub ya ce r  la  d ialé ctic a  en tr e  la  a rqu ite c tu ra  in te rna cion a l y l a 
in ten c ión na cion a l q u e re to mó  ba jo o tro s pa rá me tro s la  p o lémic a e n tre  a ca de mic ismo  y ne o co lo n ia l. En  
e s te  mo me n to  la  p u re za  ra c ion a lis ta , ca rg a da  de  a la rd es  te cn o lóg ico s  e  ind ife ren te  de  su  e spa cio  
ge og rá fico  se  en fre n ta b a  co n  una  ten de n cia  qu e  ha cía  re fe re nc ia  a  la  e s ca l a , lo s ma te ria le s  y  té cn ic as 
lo ca le s, lo s mod o s  d e  vida  y o tro s p r in cip io s a jen o s a l Es tilo  In te rna c io na l. La  o b ra  de  lo s  a rq u ite cto s  má s 
jó ve ne s de  aq ue lla  ge ne ra c ió n , en tre  lo s qu e  se  en cu en tr an  C lo r ind o  T esta , Ma r io  So to , R aú l R iva ro la , 
Ju sto So lso na , J o rge  Erb in , Jua n  O . Mo lin o s, Ju an  M. B o r th aga ra y, Ho ra c io  Ba lie ro  y  Ma rcos  W in og rad , 
no s da  la  p au ta  q ue  se  co mien za  a  ge sta r  u na  a rqu ite ctu ra  que  s i b ie n  n o  co n stitu ye  u n  m o vimien to , 
po se e  la  in va r ia n te  de  qu e re r  lib er ar se  d e fin itiva men te  d e l r ep e r to rio  p u rista  y d e  la s  c on figu ra cion es 
e spa c ia le s  s imp le s, med ia n te  la  id ea ción  d e  e str u c tu ra s de  h o r mig ó n  v is to  qu e  e xp re sen  la  p la sticid a d  de 
e s te  ma te ria l y un  mo do  má s  e xp re s ivo  en  e l tra ta mien to  de  la  mamp o s te ría  y de  lo s  ma te ria le s a  su 
d isp os ic ión . El a b an d on o  d e  la  te cno lo g ía  má s mod e rna  fu e  co n s id e rado  n e ce sa rio  a  lo s e fe c to s de  
a jus ta r  lo s  p lan teo s té cn icos  a  la  r ea lid ad  de l p a ís.  
El p e r ío do  co mp rend id o  en tre  lo s a ño s 19 55  y 196 5 con stitu yó  un  mome n to  e fe rve s cen te  e n  la 
a rqu ite c tu ra  a rg en tin a . S e  de fin i e ron  lo s  mú ltip le s ca min o s  a b ie r to s qu e  pu ed e n  re su mir se  e n  cu a tro  e je s 
bá sico s: e l p rime ro  e ra  d e fin id o  po r la  co n tin u ida d  de  la  or tod o xia  ra cio n a lista , re p re se n tad a  p or  A man cio 
W illia ms , en tr e  los  jó ven e s de  la  e lite  p ro fesio na l, y  W lad imiro  Aco sta  en tre  lo s  p op u la re s de  izq u ier da , 
se cu nd a do s  p o r  e l g ru p o  O AM y la s ob ra s  d e  Ju an  Man ue l Bo r th ag a ra y , Er ne s to  K a tze n ste in  y  J usto  
So lson a . Tu vo  g ran  r epe rcu s ió n , p o r  su  ca r ácte r  in no va d o r , e l p ro ye c to  d e  la s to r re s  d e  viv ie nd a s 
e con ó mica s  e n  L a  Bo ca , r e a liza do  po r e l e qu ip o  d e  S o lso na , K a tze n ste in , Pea n i y  Sa n to s  ( 195 7 ) , 
qu ie ne s ob tu v ie ron  e l p rime r p re mio  en  e l co n cu r so . Tamb ién  in teg ró  e s ta  co r rie n te  e l ca ta lá n  An ton i o  
Bo ne t, r e sp on sa b le  d e l e mp leo  ca n ón ico  de  lo s p r in cip ios  d e l u rban is mo  C IAM e n  e l p ro ye c to  d e l Ba r rio 
Su r, p ro po n ien do  de mo le r  en  g ran  p a r te  e l h is tó rico  bar r io  de  Sa n  Te lmo (19 5 6 ) ; y  s u re in te r pr e ta ció n de 
la  e s tr uc tu ra  e sp a cia l mie s ia na  e n  la  ca sa  O ks  d e  Sa n  Is id ro  (1 958 ).  
El s eg und o  e je , b u scab a  e l r es ca te  de  u na ex p re sió n  na c io n a l, vin cu lada  a  los  ma te ria le s lo ca le s, la 
tra d ición  c o lon ia l y la  p re ca r ie da d  d e  re cu rso s e x isten te s, e n  pa r tic u la r  e n  e l in te r io r de l pa ís ; p r in c ip io s 
qu e con tinu ab an  la s exp e r ien c ia s ve rná cu la s de  Edu ar do Sa c r is te . C la u d io  C a ve ri y Edua rd o  E llis 
p ro ye c ta ro n  la  ig le s i a  d e  Nue s tra  Se ño ra  de  Fá tima  ( 19 56 ) , q ue  ab rió  e l mo vimien to  lla mad o  "ca sa s 
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b lan ca s" , co n d ire cta  re fe re n c ia  a  la a s cé tica  a rq u ite ctu r a co lo n ia l de l no r te  a rgen tin o . O tra s op ci o n e s 
su rg ie ro n  en  d ive r sa s re g io n e s de l p a ís. E n  Mis ion e s, e l e n tu sia smo  con s tr u c tiv o de l go b ie rno  p ro v in cia l 
ge ne ró un a  se rie  de  c on cu rso s p a ra  co misa ria s , e scu e las , u n id ad e s sa n ita r ia s e in s ta la cion e s  tur ísti c a s . 
En  a lgu n o s e jemp lo s , e l ho te l de  tu ris mo  de  Eldo rad o  de  W in og ra d , Va p ña rsky , Siga l (1 95 7 )  y la s 
ho ste r ía s de  So to  y R iv a ro la  (195 7 ) , fue ron  u tiliza d os e l lad rillo , la  mad e ra  y la  p ie d ra p a ra e xp re sa r  la  
pa rticu la rida d  de l pa isa je lo ca l. L a  a ce n tua ción  de l ho rmig ó n a r mad o  a la vis ta  en  fo r ma s c iclóp ea s ,  
de sa r ro llada  p o r Le  Co rb u sie r en  Cha n d ig a rh  (19 5 3)  tu vo  su s  a de p to s en  l a  A rg en tin a , con  o b ra s 
co n s tr u ida s en  va r ia s p ro v in cia s , c a ra cte riza ndo  e l te r ce r e je : la Escue la  N o r ma l d e Alem en  Mis io ne s de 
So to  y  R iva ro la  (1 957 - 6 3 )  y  la  e scue la  Manu e l Be lg ran o  e n  Có rdo ba  de  Bid in o s t y o tro s (tr ibu ta r ia  de  
aq ue lla ) . Pe ro  e s C lo r in do  Te sta  e l q ue  ma yo r n o to r ied a d co br ar á , su  he te rod o xa  lib e rtad  c re ad o ra , la 
e xpe r ien cia  p lá stica  o to rg ada  p o r su  de d ica ción  a  la  p in tu ra , s u  n e ga ción  d e  d o gma s y e sq ue ma s 
p re con ce b id o s  y  la  bú squ ed a  con s ta n te  d e  a lus ione s me ta fó r ica s , le  pe rmitie ro n  re no va r  los  c ód ig os 
fo r ma le s  y esp a c ia les lo ca le s, a unq u e  cu e stion a do s y  c ritica d o s po r la  co rr ien te  de l ra cio n a lis mo 
ca nó n ico . Tre s ob ra s son  e lo cu en te s  d e  e sta s ca ra c te rís tica s: e l Ce n tro  C ív ic o  de  Sa n ta  R osa  e n  La  
Pa mpa  ( 195 6 - 63 , ju n to  a  Da v in o v ic , G a id o  y R os si), e l B an co  de  Lo nd re s en  Bu en o s Aire s  ( 19 60 - 6 6 , 
ju n to  a  SE PR A)  y la  Bib lio te ca  Na cio na l (1 96 2 - 19 9 5 , ju n to  a  Ca z za n iga  y  B u llr ich ).  
El ú ltimo  e je  co in c id ió  con  la  c re cien te  p re sen cia  de  los  mo de lo s de l Es tilo  In te rna c iona l y  la s  to r re s  con 
la s fa ch a d a s  cu rta in wa ll p ro ven ie n te s  de  lo s  E stad o s Un id o s. En  195 6  con  d iseñ o  d e  Ma r io  R obe rto 
Álva re z gan ad or  de l co nc ur so  de  a rqu ite ctu ra , se ina ug u ró  e l Te a tro  Ge ne ra l San  Ma r tín , un a  de  la s 
po ca s  ob ra s  d e  ca lida d a rq u itec tó n ica  con stru id as  d u ran te  e l pe r íod o  pe ro n is ta , con  fa ch ad a  to ta lm en te 
de  v id rio . A in ic io s de  lo s  se se n ta  su rg ie ro n  la s p r ime ra s to rre s  d e  o ficina s : e l ed ificio  Fia t ( 19 6 1)  de 
Ama ya , De vo to , Lan u s se  y Pie re s; e l e d ificio  O live tti (1 96 2 ) de  Pan to ff y Fra cch ia  y e l r eso na do  co n c ur so  
pa ra  la  to r re  d e  o ficina s Peu ge o t ( 19 62 ) , p re vista  co mo la  má s  a lta  d e  Sur amé ric a , e n  e l q u e  p a r tic ip a ro n 
cien to s de  p ro fe sion a le s  d e  to do  e l mu n do .  
Se gún  la s te nde n c ia s ide n tific a da s, po de mo s ve r la  cap a c id a d  de  la  a rqu ite c tu ra  a rg en tina  de 
ap ro xima r se  a  lo s e stán da r es  de  la  p ro du c ció n  de  la  a rqu ite c tu ra  mo de rn a  in te rna c ion a l.  
 
Movimiento Moderno de Misiones – Temas 
El e sta b le cimien to  d e  la s ob ra s  de  la  mode rn ida d  e n la  se lva , en  la s lo ca lida de s  d e l in te rio r  imp lic ó  un  
e mp u je sign ifica tiv o pa ra  e l de sa r ro llo de la s co mun id ad es, no  só lo  a  n ive l e con ómico  p o r lo s b en e fic io s 
de  la  e xp lo ta c ió n  tu rís tica , s in o  po r  e l e sfue r zo  d e  ge ne ra r  d e sa r ro llo  a  pa rtir d e  u n a  man ife stac ió n  de 
a van za d a e n u n te rr ito r io  tan  pe rifér ico co mo  Mis io ne s y e n mun icip io s que  mu cha s ve ce s  ap e n a s 
tra sce nd ía n  e l ca rá cte r  d e  ru ra l. Ta l e s e l ca so  d e  S an  Ja vie r , qu e  a l mo men to  de  la  co n str ucc ión 
co n tab a  so lame n te  co n  2 00 0  h ab itan te s o  Eldo rad o  qu e  r ec ién  en tr ad a  la  d é ca da  de l 60  c omien za  a 
fo r ja rse  su  ide n tid ad  co mo  c iu da d  imp o r ta n te  de l Alto  Pa ran á  mision e ro . In c lu sive  en  la  ca p ita l Po sa da s , 
e l e d ific io  de l H o te l d e  Tu r ismo  jun to  a l d e  Co rreo s y Te le comu n ica cion es co n s titu ía n  un  con so lida do  
fre n te  u rb an o , te stimo n io s in éd itos  e n  u n a  ciud ad  de  te jido  d isp e rso  y e sca la  p re p ond e ra n te men te 
do mé s tica , d o nd e  só lo  la s  ca lles  d e l mic ro ce n tro  e stab an  a s fa lta da s y la a rqu ite c tu ra  ve rná cu la  ma de re ra 
aú n  te n ía  u n a  fu e r te  p re se n c ia .   
Es  po r lo  an te s e xp ue s to  q ue  e n  su e n cuad re  teó rico  e l p ro ye c to  a l ca ra cter iz a r la s o b ra s e sbo za su 
ap or te  a  la  d is cus ión  a ce rca  de  la  do b le  ten sión de l pen sa m ie n to  la tino a me rica n o : la  a lte rna n cia 
 mode rn iza c ió n   id en tida d   q ue  ha  o s cilad o  d e sde  co mien zo s  de l s ig lo  XIXe n tre  la  bú sq ued a  de  lo s 
nu evo s ca min os  o  e l re fo rzamien to  d e  su  p a sad o , s ien d o  pe r man en te  e l in ten to  po r eq u ilib ra r a mb a s 
d imen sion e s  y  un a  se g un da  lín ea  de  te n sión  d ada  p o r  la  d isyu n tiva  e n tr e  la  c on s tru c ción  so c ia l de  la  
ca te go ría  pa tr imon io  ide n tita r io , su  p re se rva c ió n  y u so  y  la  in ter na c iona liz a c ió n  de  la s p rop u es ta s de l 
Mo v imie n to  Mo d e rno .  
Es  en  e se  se n tid o  que  e sta s ob ra s ma n ifie sta n  s u  v o lu n ta d  de  ge ne ra r  u n  p ue n te  en tr e  e l p a sa do 
h istó rico  co mo  co mp o ne n te  ide n tita rio  y  lo s  nu e vo s ca mino s mo d er n izado re s q ue  p ropo n ía  la 
mod e rn ida d  a rqu ite c tó n ica . Ya  q u e si b ien  lo s e d ific io s e xp re san  un  in con fu nd ib le  le ngu a je d e  Ho r mig ón 
y fo r ma s  e scu ltó rica s, ta mb ién  h a ce n  ho n or  po r  imp la n ta c ión , re spu e s ta  a  las  con d icion an te s climá tic a s , 
vo lu n ta d  d e  ge ne ra r  ciu d ad  o  inc lu so  d e ta lle s c on s tru c tiv o s  y  ma te ria lida d  p rop ia s de  lo  r eg io na l  
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Misiones-Local, Circuitos Turísticos 
 
De sde  la s  p rime ra s  d é ca da s d e l s ig lo  XX, lo s  misio ne ro s  co me n za ro n  a  b re ga r  po r  su s  de re ch o s y 
lib e r ta de s. A lg un os re cla mab a n la re stitu ción  d e l ca rá cte r d e  p ro vin c ia  a  Mis ione s, p e ro  o tr o s e xp re sa r on 
su  te mo r a  la  Pro v in cia liz a ció n , po r lo s p rob le ma s  e con ó mico s qu e  p o d r ía  a ca rrea r, a  ta l pu n to  q u e 
en viar on  su s ob je cion e s a l C o ng re so  de  la  N ac ión  en  19 29 , cua n d o  se  d isp on ía  a  d isc u tir e l te ma , 
so lic ita n do  q u e  se  a p la za ra  la  d e cis ió n
16 .
 Pe r o  a l mis mo  tie mpo  la  p o b la ció n  cr ecía  y su  d e sa r ro llo  e ra  
má s  e vide n te , a u me n ta ba  e l nú me ro  de  ha b itan te s  d ispu e s to s a  lu ch ar  pa ra  q ue  e l te rrito r io  vo lvie ra  a  
se r p ro v in cia . El 2  de  Ju lio  d e  19 33  se  con vo có  a  u n a  a sa mb le a  pop u la r  en  la  ciud ad  d e  Po sada s, ca p i ta l 
de l Te rr ito rio  Na cion a l, d ond e  se  con fo r mó  u n a  co misión , e n tre  c u yo s in teg ra n te s se  e n co n trab a n  fu tu ro s 
p ro tag on is ta s de l p ro ce so  p ro vin c ia lizad o r , co mo  Ado lfo  J . Po ma r  y  Euge n io  Ay ra u lt. D es de 19 33  h a sta  
19 53  se  le van ta ro n  mu ch as  vo ce s en  re c la mo  de  la  p ro vin cia liza c ió n , in ic ia tiva s  q u e  co n s titu ye ron  lo s 
lla mad o s  mo v imien to s p ro v in cia lista s  . Simila re s a c cion es o cu r ría n en o tr o s te r rito r io s na cio n a le s  c omo  
La  Pa mpa , R io N eg ro , Ch ubu t, Neu qu én , Cha co  y Fo rmo sa ; y pa ra  a una r e s fu er zo s se  o rg an iza ro n lo s 
co ng re so s  g e ne ra le s de  Te rr ito rio s N a cion a les . El p rime ro  en  Ca p ita l Fe d er a l en  ma yo  de  19 39 . E l 
se gu n do  e n  194 0  y e l te rce ro  en  19 42 . Ha c ia  fin e s de  1 940  las  m ás impo rtan te s lo ca lid ade s de l in te r i o r 
ha b ían  fo r ma d o  su s jun ta s pr ov in cia lista s  .  
En  e l Te r ce r Co ng re so  de  Mun icipa lida de s  y  C o mision e s  d e  Fo me n to , r ea liz ado  e n  Po sa da s e l 1 0  de 
o c tu b re  de  19 53  se de c la ra ba :  e l e sp ír itu  d e  la  p ro vin c ia liz a ció n  ya  in va d ía  tod a s la s d iscu s io ne s y se 
fija b an  p au tas  b ie n  de fin id a s  e n  ca da  te ma  co mun ita rio  tra ta do  .
17
 Ta l e ra  e l á n imo  d e  lo s r ep re sen ta n te s  
de  la s  1 4  mun ic ipa lid a de s  y  4 2  co mis ione s de  fo me n to  que  a sistie ro n . La  p re nsa  e sc rita  ta mb ién  a po yó 
la  cau sa , en  1 9 41  a pa re ció e l pe r ió d ico  El Pro v in cia lista   y má s ta rd e  e n  194 6  co men zó  a  p u b lica r se  e l 
pe riód ico  La  Pr ov in cia   (d e l q ue  a p ar ec ie ro n  20  n ú mer o s ). En  ge ne ra l, to do s  lo s  pe r iód ic o s y  d ia rio s d e 
la  ép o ca  a p oy ab an  la  lu ch a  p ro v in cia lista .  
El p r ime r p r oy ec to  d e  Le y  d e  Pro v in cia liza ción  e s tá  fe cha d o  e l 1 9  d e  ag o sto  d e  1 919  y  fu e  en v iado  a  la  
Cá ma ra  d e  D ipu tad o s  po r e l p re sid en te d e  la na ción H ipó lito  Yr ig o yen , lu ego  p a só  a  l a C omis ió n de 
Neg oc io s Con stitu cion a le s  s in  se r  fin a lmen te  an a lizad o  n i d eb a tido . Ha s ta  1 9 5 3  in gr esa ro n  37  p ro ye c t os 
de  p ro vin cia liz ació n  (31  e n  la  Cá ma ra  de  D ip u ta d os y  6  en  la  de  Se na do re s ).
18
 En  19 51 , du ran te  la  
p r ime ra  p re s id en c ia  d e Ju an  Do ming o  Pe ró n ,  se  p ro vin c ia liz a ron  los  te r r ito r io s  d e  Ch a co  y  L a  Pamp a . E l 
1 ° d e  d icie mb re  d e  1 95 3  tu vo  en tra da  en  la  Cá ma ra  d e  D ipu tad o s  e l pr oy ecto  d e  p ro vin c ia liz a c ió n  d e 
Mision es g ir ado  p o r e l p re side n te  Pe rón , e l c ua l tu vo  rá p id o  tra ta mien to y e l 1 0  d e  d iciemb re  fu e  
sa n c io nad a  la  Le y  14 .29 4 , q ue  fu e  p ro mu lga d a  e l 22  d e  d icie mb re  de  1 95 3 .       
Ha c ia  fina le s de  la  d é ca da  d e l ´ 40  y  p rin cip io s  d e  lo s ´50 , Mis io ne s co n stitu ía  una  so c ie da d  p lu ra l don d e 
co n v iv ía n  d ive r sa s ra zas , na cion a lid a de s y con fe sion e s, p ro ven ie n te s  de  p a íse s tan  d istan te s en 
d ista n cia  y cu ltu ra  co mo  Ale ma n ia , B ra sil, Es pañ a , Fra n cia , Par ag ua y , L íb an o , Sir ia , R us ia o Po lon ia . 
Lo s mo tiv o s  de  é s ta  mu ltie tn ic id ad  se  de be n  a  do s co r r ie n te s  in mig ra to r ia s  p r inc ip a les : la  p rime ra  
p rod ucto  d e  la  in ic ia tiva  e s ta ta l, y la  se g un da  s u rg ida  d e  la  ge s tió n  p r ivad a .  
La  co lon iza c ió n  gub e rna men ta l (1 883 - 1 92 7)  a ba r có  ma yo rita r ia men te  e l su r de  la  p ro v incia , fo men ta da  
en  lo s  pob la do s que  h ab ía n  te n id o  u n  pa sa d o  je su ítico , co mo  Apó sto le s , C o n ce p c ió n  de  la  Sier ra , S an t a 
An a  y San  Ig n a c io , e n tre  o tr os .  
La  c o lon iz ac ió n  pr iv ad a  (1 920 - 1 94 5 ) fu e  med ian te  la s c o mpa ñ ía s  e xp lo ta do ra s  q ue  su r g ie ron  a l e fe c to , 
co mo  la  C ia . Eld o ra do  de  C o lon iza ció n  y  E xp lo ta ció n  d e  Bo sque s L td a . S.A., d e  Ad o lfo  Sch we lm; o  la 
So cied a d  C o lon iz ado ra  Alto  Pa ra ná  Cu lme y  y C ia ., d e  C a rlo s Cu lme y. D ic ha s co mpa ñ ía s se 
r e la cio nab a n  co n  in te re se s a le ma n es , lo  q ue  fa c ilitó  u n a  ve z fin a lizad a  la  Pr imer a  Gue rra  Mun d ia l la  
                                            
16AMABLE, María A.; DOHMANN, Karina, ROJAS, Liliana M. (2008). Historia de la Provincia de Misiones siglo XX. 
Posadas. Montoya, p. 29. 
17BRANCHESI, Bruno E. Pioneros de la provincialización. Nota publicada en el diario El Territorio, Posadas, 21 de 
noviembre de 2003.   
18MOROZ DE ROSCISZEWSKI, María P. (1993). Provincialización de Misiones. 1953-1993. Posadas. Imprenta 
Oficial. 
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mig ra c ió n  de  c iu da d an o s de  a qu e l p a ís ha cia  Su da mé ric a , e scap a ndo  d e  la  a pr emia n te  cr isis ec on ó mica 
de  p o sgu e rr a .  
As í se  p ro du ce  e l de spe gu e  d e  la  zon a  de l Alto  Par an á , u n  se cto r  d en sa me n te  se lvá tico  a l qu e  se  p od í a 
a c ce de r  so lo  p o r vía  flu via l, co n la  to ta l a us en cia  de ca mino s  y p uen te s, d an do  o r igen  a  loc a lid a d e s  
impo r tan te s co mo  Eldo rad o , Mo n te ca r lo  o  Pue rto  R ico .  
Una  te r ce ra  c o lon iz ac ió n  es pon tá nea , r ea liza da  po r fa milia re s y a mig os  d e  co lo no s  ya  a se n tad o s, ir á 
o r ig ina nd o  p ob lad o s  e n  la  zona  d e  la s sie r ra s ce n tra le s, mo tiv án do se  a s í  e l de sa rro llo  de  lo ca lid ad e s 
co mo  O be rá , Ar istóbu lo  de l Va ll e , C a mpo  V ie ra , C a mpo  G ran de , Do s  d e  M ayo , Sa n  Vicen te  y  L ea nd ro  
N . Ale m.
19
 Ha sta  e l fina l d e  e ste pr oc es o ca s i no  se  d ispon ía  d e  in fr ae stru ctu ra , n i de  u na acc ión  
p lan ifica do ra  d e  un  e s ta do  p ro vin c ia l, a u se n te  to da vía  en  lo  qu e  e ra  e l Te r r ito r io  Na c iona l d e  Misione s.  
La  co n so lida c ió n  de  un a  in fra es tru c tur a v ia l ta mb ié n  fue  p rio r ita ria  a  pa r tir  d e la  Pro v in cia liza ció n , 
co n s cien te s de  lo s  b ene fic io s qu e  tra e ría  la  misma  p a ra  e l de sa r ro llo  e co nómic o  y tu r ís tic o .  
El p r ime r an te ce den te  qu e  se  tie ne  r eg is tr ad o  c o mo  in icia tiva  de  g ob ie rn o , p rop icia ndo  la  co ns tru cció n  d e 
ca mino s  te r re str es  p a ra  fa cilita r  e l tr a sla do  de  la  y er ba  ma te  de sd e  la s p lan ta cion e s e s tab lec ida s  e n  lo s 
pu n to s  má s  con ven ie n tes  de  la  p ro v in cia , fu e  la  Res o lu c ión  de l 13  de  ju lio  de  18 6 3  e mitid a  p or  e l 
go b ie rno  d e  Co r rien te s, la  q ue  a u to r izó  a  te rce ro s  la  con s tr u cción  d e  lo s ca mino s , la  ca n tid ad  q ue  f ue ra 
ne ce sa r ia  y en  la s  cond icion e s má s  con ven ien te s  p a ra  lo s co n tr a tis ta s co mo  se r: un  tan to  po r cie n to  de 
pa go  po r  a rrob a  q ue  se  tra ns po r ta rá , má s u n  camp o  q u e  no  so b repa se  un a  le g ua  cu ad ra da  de 
su pe r ficie .  
Pe ro  fue  re c ié n  a  pa rtir de l añ o  189 5  d u ra n te  e l g ob ie rn o  d e  Ju an  Jo sé  Lan usse , que  se  d io  un  imp u ls o 
po sitiv o  en  e l o rd en  ca min e ro , a  fin  de  a seg u ra r  la  co mun ica ción  d e  la  cap ita l c on  lo s  o tro s  c en tr o s 
po b lad o s de l in te r io r de  la  p ro vin cia , c on s tru yén do se pu e n te s  d e  g ra n  impo r tan c ia , en tre  lo s  qu e  se 
pu ede  c ita r e l de l a r ro yo  Za imán  y e l d e l a r ro yo  L as Tu na s  e  in iciá nd o se  ade má s  e l c a min o  h acia  Igu a zú .  
Se  ab rió  la  p icada  qu e  pa r tie nd o  d e  Ce rr o  Co r á , p a sa ba  po r Bon p lan d  y  lleg a ba  a  San  Ja vie r , 
co mun ican d o  p rá ctica men te  po r p r ime ra  ve z  e l Pa ran á  c on  e l U ru gua y; y  fina lme n te , e l d ía  3 0  de  
se p tie mb re  de l añ o  1 89 9  se  ma te ria liza ba  la  co mun ica ció n  e n tre  e l pu e b lo  d e  Po sada s y e l p ue b lo  de  
Sa n  Ped ro , lu ga r d is ta n te  y en cla vad o  en  p le na  se lva  mision er a .  
La  c iu da d  cap ita l se  h a llab a un ida  a  Bu en o s  A ir e s , d esd e  19 1 2 , p or  una  v ía  fé rrea  (F.C .N .E.A.) de  1 . 1 45  
km de  lo ng itud , p ro s ig u ien do  38 0  km. más ha sta  Asun c ió n , ca p ita l de  la  ve cin a  R epú b lica  de l Pa ra gu a y  
en  F er ry - b oa t. Este  med io  d e tra n sp o r te q ue  c ru za  e l r ío  Pa raná  s ign ificó  un  g ra n  ap o r te  a l a cer ca mien to  
co n  lo s g ran de s cen tro s de  c on su mo .  
El s is te ma  via l e ra re d u cid o  c on  re sp ec to  a l fluv ia l y  a l fé rre o , a p e sa r de  h ab e r sido  ma ter ia d e 
p re fe ren te  a te n c ió n  de  todo s lo s go b ie rno s  q u e  tu vo  la  p ro vin c ia  p or que  e l ca min o  sie mp re  con stitu yó  
un o  d e  lo s fa cto re s de  pr og re so , po r  d o s  p re misa s fu nd a men ta les; la  p r ime ra : p e r mitía  u na  flu id a 
vin cu la c ión  en tr e los d ive rso s p ueb lo s y co lo n ia s  e x iste n te s, fa c ilita nd o  e l  tr á fic o de lo s p rod uc to s de 
co n su mo  y p rod uc ción . La  seg und a : a l p ro pen de r  e l a se n ta mien to  h u ma n o  y ex p lo ta c ión  d e  la s riqu ez as 
na tu ra le s en  to d o  e l ámb ito  p ro v incia l.  
La  ma yo r ía  de  lo s  ca mino s te n ían  p o co  r e co rrido , n o  s ob re p as an do  de  2 0  a  30  km. po r  lo  g ene ra l c on 
de stino  fin a l a  a lg ún  p ue r to  de  e mb a rque . Se  e xcep tua b a n d e es ta s pa r ticu la r ida de s  la s  r u ta s de  la rg o 
r e co rr ido , que  a de má s de  se r  a p to s pa ra  e l trá n s ito  de  tod o  tipo  d e veh ícu lo s , ten ía n  o r ig en y de sti no 
b ien  d e fin ido , un o  den o mina do  " Picad a  M e c ke in g " e n e l tr amo  Sa n ta  An a - C e r ro  Co rá - L .N .A le m; " Pica da  
Sa n  Ja v ie r", e n  e l tr a mo  L .N .Ale m - Sa n  Ja vie r (lo ng . 82  k m.) ; e l o tr o  co n  vinc u la c ió n  Po sad a s - Sa n ta  Iné s -
Sa n  Jo sé -  Apó sto le s - Aza ra  (L on g . 11 3  k m.).
20
 
Al p r omu lga rse  la  Le y  Na c io na l N º  1 1 .6 58  d e l d ía  5  de o c tub re  de  1 932  s e  ma r ca  e l p un to  in icia l pa ra  e l 
nu evo  tie mp o de  la  Via lidad  A rg e n tina  y  la  a c tu a l e stru ctu ra  v ia l p ro v in cia l co men za rá  u n  la rgo  p ro c e so  
de  c on so lida ción .  
El s iste ma  r ad ia l co n  se n tido  cre cien te  a  la s  a g u ja s  d e l r e lo j, a do p tad o  p o r  l a  D ire cc ió n  Na cio na l de 
Via lida d , d io  lug a r  a  la  tr a ma  de  la  a c tua l re d , co r re sp on d iend o  a  nue stra  Pro vinc ia  e l p a pe l d e  "De stino  
                                            
19MAESTRIPIERI, Eduardo (2004). España y la Argentina en la arquitectura del siglo XX, Mario Soto. Buenos Aires. 
Sociedad Central de Arquitectos, p. 39. 
20 http://www.dpv.misiones.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=9. Historia de la 
D.P.V. Consultado el 31 de julio de 2011. 
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Fina l"  de la s R u ta  N a cio n a l N ° 12 , con  o r ig en  e n e l D is trito  1 º -  Bue no s Aire s -  C amp an a (e mp . R u ta  N º 
9 ) , h a sta  su  de s tin o  en  Pu e r to  Ig ua zú  co n  una  lo ng itud  d e  154 9  Km y la  Ru ta  N a cion a l. N º  14 , co n  o rig en  
en  e l D istr ito  1 7 ° -  En tre  R ío s (e mp . Ru ta  N º 12 ); y fin a liz an d o  en  Be rna rd o  d e  Irigo yen , a  tr a vé s de  1 .1 97 
Km.  
Es ta s o br as  se  fu e ro n  co n ce rta n do  a  tra vés  d e l tiemp o  y  e n  fu n ció n  a  lo  q ue  e l Gob ie rn o  Na c io na l 
a s ig na ba  a  la s  d is tin ta s pr ov in cia s , ma rg in an d o  a  aq ue lla s  Pro v in cia s y Te r r ito rio s  q ue  n o  pe saba n  e n  la 
p rob le má tica  p o lítica - e con ó mica  d e l mo me n to .  
La  Pro v incia liza ción  e n  e l a ñ o  19 5 3 , e s un  h ito  h istó r ico  qu e  o to rga  mú lti p le s b e ne ficio s  co mo  e l de 
a cog e rse  a  la  Le y  d e  Co p a r tic ip a c ió n  Fed e ra l en  ma ter ia  via l. E l 20  d e  O ctub re  d e  19 58  se  p ro mu lga  e l 
de cre to    Le y 2 65 0 /58 , en  cu yo  co n side ra nd o  e xp re sa :                 "Q U E la  P ro vin c ia  d e  Misio n e s, ca re ce 
de l in s tr ume n to  Le ga l que  co n te mp la  la  Po lític a  Via l y  de te r mina  la  so lu ción  d e l p rob le ma  de  la s  Vía s de 
Co mun ica cion e s ."  
A p a r tir  de  e sa fe ch a  se d e no mina rá  D ire c ción  Pro v in cia l d e  Via lida d , e stab le cién do se  su  c ar ácte r  de  
O rg an ismo De sce n tra liz ad o  y Au tá rqu ico y qu e  tie ne  c o mo  misión  la  e jec uc ión  de  o b ra s e xclu s iva men te 
en  lo s  camin o s pr ov in cia le s o  en  lo s  na c iona le s cu a n do  a s í s e  co n vin ie re .  
A p a rtir de  e ste  mo me n to  la  D .P.V. s e  a b o có  a  d o s  ta rea s p r imo rd ia les :  
- Ape rtu ra , re co nstr u c ción , me jo ra m ie n to  de  la  ma yo r  can tida d  de  Ca min os  Te r cia r ios  o  Ve cina les 
p a ra  da r impu lso  a  tod as  la s  co lon ia s qu e  n o  po d ían de sa r ro lla r se  po r la  ca ren cia  d e  V ía s d e 
Co mu n ica ción .  
- De te r mina ció n  d e  la  Re d  Via l Pr ima r ia  (e n  e xc lu siv id a d)  y Se cun da r ia  
 
La  Re d  Via l Pr ima r ia  e stu vo  co n stitu id a  po r  l a s R u ta s  N º  1 : Po sa d a s    Ap ó sto le s (70 ,00  km) ; N º  2 : 
Ap ó sto le s   San  J a v ie r ( 75 ,0  k m); N º  4 : Sa n ta  An a    p o r  Ale m   San  J av ie r  
(  8 0 ,00  km) ; N º 5 : Obe rá    Pa na mb í ( 46 ,0  k m); N º 8 : Le on i   Camp o  G ra nd e    A. Po sse  (1 06 ,0  k m); N º 





Los Concursos Nacionales de Anteproyectos en el contexto de la Provincialización de Misiones 
 
Ba jo  e l go b ie rno  d e  Ad o lfo  Po ma r , Mision e s  lan za  en  1 9 5 6  u n  p lan  d e  mode rn iza c ión  b a sa do  en  o br as 
pú b lica s  q ue  s e  ce n tra  e n  tr e s  asp e c to s: e qu ip a mie n to  v ia l, e ne rgé tic o  y a rq u itec tó n ico .  
Su rg en  a s í lo s Co n cu rso s d e  195 6  y 195 7 , q ue  se  in au g u ra rán  b a jo  e l g ob ie rn o de sa rro llista . El 1 2  d e  
ma yo  de  19 56 , la  Aso cia c ió n  de  Pro fe s ion a le s de  Ing en ie ría  y  Arqu ite c tu ra  d e  la  P ro vin c ia  d e  Mision es 
r e mite  a  la  S o cie da d  Ce n tra l de  Ar qu ite c to s e l de cr e to  p ro vin cia l N °56 , don d e  se  de sign a  a  e sa 
in stitu ció n  p a ra  o r gan iza r  lo s C on cu r so s de  an te p ro ye cto s  in c lu ido s  e n  e l Pla n  d e  Ob ra s  Pú b licas , a  
co n vo ca rse  d ur an te  1 956 . Se  to ma  co n ta c to  con  e l Min iste r io  d e  E co no mía  y O br as  P úb lica s  de  la 
p ro v in cia , a  fin  de  a cla ra r  e l lista d o  d e  ed ificio s  a  conc u r sa r, a  lo s e fe cto s de  de sign a r  u n  a se so r  p ar a 
ca da  con cu r so  y h a ce r un  a ná lis is  cu ida do so  de l a ran ce l de  h o no ra rio s de  Pr oy ec to  y D ir e cción  d e  ob ra  
co rre spo nd ien te s.  
Es te  fue  e l may or  o pe ra tivo  rea liz ado  e n  e l in te r io r  d e l p a ís b a jo  e l siste ma  de  C on cu rs os, e l lla ma do  
in clu ía  tan to  lo s es tu d io s  u rb an ís tico s, co mo  lo s a n te p ro ye cto s , e ra n  d e  ca rá cte r  na c io n a l,  a d jud ic an do  a  
lo s g an a do re s  la  d ir e cción  de  la s  o b ra s:  
Lo s Con cu rso s se  sub d ivide n  en  tr e s á re a s:  
 
a )  Es tu d io s  u rba n ístico s p a ra  la  p ro vin c ia  d e  Mis ion e s y An tep ro ye c to  d e  O rd en a mien to  p a ra  la 
ciud ad  d e  Po sad a s.  
 
                                            
21 http://www.dpv.misiones.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=9. Historia de la 
D.P.V. Consultado el 31 de julio de 2011 
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b )  Ed ificio s  e n  e l te rr ito rio  d e  la  p ro vin c ia :  
 
a .  cu a tro  e scu e la s  ur ban a s  d e  7  au la s,  
b .  un  h o sp ita l de  1 2 0  ca ma s,  
c.  do s ho sp ita les  d e  30  c amas ,  
d .  cu a tro  u n ida d es  s an ita r ias ,  
e .  un a  cá ma ra  fr ig or ífic a ,  
f.  tr e s  ho te le s de  tu r ismo ,  
g .  sie te  ho ste r ía s  
h .  cin co  co misa r ia s.  
 
c)  Ed ificio s  e n  la  ciud ad  de  P o sa da s:  
a .  Min iste r io  de  Ec on o mía ,  
b .  D ire cc ió n  d e  Se rv icio s  G en e ra le s,  
c.   Trib u na le s de  la  Pro v incia ,  
d .  In stitu to  Te cno ló g ico ,  
e .  un  Ba rr io  de  V iv iend a s,  
f.  un a  e scue la  d e  1 4  a u la s ,  
g .  un  ma ta de ro  mo de lo   
h .  do s mer ca do s .  
 
De l p lan  p re visto  se  e je cu ta ro n  lo s Co n cu rso s d e p lane a mi e n to  y lo s d e a rq u ite ctu ra  fu nd a men ta lmen te 
de l in te r io r  d e  la  p ro vin c ia , d iv id ido s  e n  cu a tro  tan da s . Co n  po s te r io rid a d , se  r ea liza ro n  o tro s co n cu rso s , 
de  ca rá cte r re g ion a l y  mu n icip a l, pa ra  d is tin to s te ma s , c omo la R e mod e la c ió n  de  la p la za de  Po sa da s  
( 1 95 7) , ga na do  po r Jo rg e  Ado lfo  P omar  y C ar lo s  A lb e r to  Mo ra les; la s Pa ra d as  de  Co le ctivo s  d e  Eldo ra do 
( 195 7) , ga na d o po r C a r lo s  A lb e r to  Mo ra les; y d e  Ob e rá  (1 95 8 ) , ga nad o po r Ma r co s W in og ra d  y q u izá s e l  
má s  re le va n te  e n  cua n to  a  tra scen den cia  se a  e l In stitu t o  d e  Pre v is ión  Soc ia l y  Ho te l de  Tu r is mo  e n 
Po sad a s , d e  Ma rio  So to  y Raú l R iva ro la .  
Lo s Con cu r so s e n  M is io n e s im p lica r on  u n a  re fle xió n  co lec tiv a  so b re  la  a rq u itectu ra  r eg io na l, la  r e sp u e sta 
a  la s fu e r te s co n d icio na n te s lo ca le s co mo  c lima  y a  la s te cn o log í as  c o mp a tib le s: la d r illo , ma de ra  y 
p ied ra . El o p e ra tiv o  tie ne  po co s a n te ced en te s en  Arge n tina , e n tre  e llo s, la s ob ra s e je cu tad a s e n tre   19 46  
y 1 95 2  en  Tu cu má n , po r Ca ta la no , C amino s, Sa cr is te , Viva n co  y  T ra in e , qu e  se  p re se n ta n  co mo 
mod e rn ida d  a lte rn a tiva  . 
22  
 
Etapas de los Concursos en Misiones 
Ub ic acio ne s  y  gan ado re s, se  o rd ena ro n  de  la  sig u ien te  ma ne ra :  
 
Es tu d io s  u rb an ístico s pa ra  la  pr ov in cia  de  Mis io ne s  y  A n tep ro ye c to  d e  O rd en a mien to  p a ra  la  c iuda d  de  
Po sad a s  (19 5 6) . G ru p o  UR B IS: Jo sé  L u is Ba c iga lup o , Alfr e d o  Lu is  Gu ida li, J u an  K u rch an , Jo rg e  O sva ldo  
R iop ed re , Hé c to r Ug a r te  y  Simó n  L . U ng a r .  
 
 1 ° e tap a  ( 19 56 ) . E scu e la s , Co misa r ias  y  U n ida d es  S anita r ia s.  
 
Cua tro  Escu e la s:  Eldo rad o , A ristób u lo  de l Va lle , C amp o  G ra nde  y Pu er to  R ico . Pr ime r P re mio : Ar q s . 
Ma r io  So to  y  R a ú l R iva ro la . H a n  sido  d e fo rma da s o  de mo lida s .  
                                            
22SCHERE, Rolando (2008): Concursos 1826-2006. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos., p.259. 
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C inc o Co misa ria s:  Pue r to R ico , Eldo ra do , San t o  P ip ó , C a mpo  G ra nde , 2  d e  Ma yo . Pr ime r  Pre mio : Arq s . 
C lor indo  Te sta , Bor is D avin o vic , Aug us to  G a id o  y F ra n c is co  Ro ssi. S e en cuen tra  en  b uen  e stado  la 
co misa r ia  de  Sa n to  Pip ó  y  de fo rma d a  la  d e  2  d e  ma yo .  
Cua tro  Un id ade s San ita r ia s : Po sa d a s, San  An to n io , E l  Sob e rb io  y Can de la r ia . P rime r P re mio : Ar qs . 
C lor indo  Te sta , Bo r is Da v in ov ic , Au gu s to G a id o  y Fran cisco  Ro s si. Se  e n cue n tran  e n  bu e n esta d o las 
Un id ade s San ita ria s  de  Po sad as  y  d e  El Sob e rb io .  
 
 2 ° e tap a  (19 57 ) . H o te le s , Ho ste r ía s de  T ur is mo  y Pa ra do re s.  
 
Tre s  ho te le s:  Be rn ar do  d e Ir ig o yen , A pó s to le s y Eldo ra do . P rime r P re mio : Arq s . Ma r co s W in og rad , 
Be rn a rdo  y Victo r Sig a l y Ce sa r  Va pñ a r sky . Se  con s tr u yó  e l h o te l d e  Eld or ad o , e n mu y bu en  e s ta do  
a c tu a l.  
Se is  h oste r ía s  d e  tu rismo :  Sa n  Ja v ie r , Mon te ca r lo , A pó s to le s, El S obe rb io , Alba  Po sse  y Be rna rd o  de 
Irig o ye n . L a s ho ste r ías de  Mo n tec ar lo  y  Apó sto le s  s e  en cu e n tra n  en  bu e n  e stad o , la  de  San  Ja vie r  e st á 
sien do  re s ta u rad a  con  a lg un a s  mo d ific a cio ne s .  
Tre s  Pa ra do re s  (ho ste r ía s de  tr án sito ) :  San  Ign a cio, Sa n  Pe dr o , Ce rr o  Azu l. P rime r  P re mio : Ar qs . 
C lor indo  Te sta , Bo r is  Da vino vic, A ugu sto  Ga ido  y Fra nc isc o Ro ss i. E l p a ra do r  d e  Sa n Igna cio se  
en cu e n tra  en  bu en  e stado  con  a lgun as mo d ific a cio n es .  
 
 3 ° e tap a . Ho sp ita le s .  
 
Do s  H o sp ita le s de  3 0  c ama s : A le m y  Pue r to  R ico . Prime r Pre mio : Ar qs. Eith e l F . Tra in e  y  Fede ric o  H . 
Le re na . No  co n s tru ido s.  
Un  Ho sp ita l de  12 0  ca ma s : Eldo rad o . P rime ro  p re m io : Ar q s . O s ca r  Fer ná nde z Sab a té  y Je sú s Be r me jo 
G od o y . Mod ifica do  c on  mu cho s ag re gad o s  p o ste rio re s .  
 
 4 ° e tap a .  
 
Es cue la  d e  In g en ie ría  de  Mis ione s:  Po sa d as . Pr ime r Pre mio : Arq . J ua n  Ma nu e l Bo rtha ga ra y . No 
co n s tr u ido .  
 
En tr e lo s ga na d or es  y  pa r tic ip an te s de  la s  c on vo ca to r ia s se  en con tr ab an  e s tud ios  d e  a rqu ite c tu r a a n ive l 
na cion a l co mo  lo s  d e  C lo r in do  Te sta , Ju a n  Man ue l Bo r thag a ra y , M ar io  So to , Ho ra c io  B a lie ro  y   Ma rco s 
W inog ra d , a rq u ite cto s que  m ed ia n te  su  pr od u c ción  a yud a ro n  a  fo r ja r  la  ide a  de  u na  mo de rn id a d  reg ion a l.  
En tr e  e llo s, e l q ue  co b ró  mayo r re le va nc ia  fue  Te sta, e l e stu d io  Ga b ino vic, G a ido , Te s ta  y  Ro ss is ó lo  
ha b ía  gan a d o  e l C o nc ur so  p a ra  e l C en tr o  C ívico  d e  San ta  Ro sa  e l añ o  an te rior  y a lgu no s  a ño s d es pu é s 
e l g rupo  de C lo rind o  Te s ta , F ra n cis co  Bu llr ich  y  Alicia  Ca zzan ig a , o b te nd ría n  e l p rime r p r emio  d e l lla ma do  
a  co n cu r so  de  ca rá c te r na cion a l, e n  1 96 1  pa ra  la Bib lio te ca  Na c ion a l
23
 y  co n stru ir ía  e l Ban co  de  L on d re s  
en  Buen os Aire s , toda s ob ra s señ e ra s  e n  la  h is to r ia  d e  la  a rqu ite c tu ra  n a cio na l de l sig lo  XX  (e s ta  ú ltima  
mu y  ren o mb ra da  e n  pu b lica c ione s e spe c ia liz ad a s in te rna c iona le s) . Su s o b ra s e n  Mision e s, si b ie n  d e 
un a  e sca la  mode sta  y a ún  con  e s ca sa  re pe r cu sión  e n  la  h is to riog ra fía , con stitu ye n  u n  a n te ce d en te 
r e le va n te  y ge rmin a l e n la  ca rr er a de  qu ien  h o y e s  u n o de  lo s a rqu ite c to s a rge n tin o s  má s imp o r tan te s  de 
la  co n te mpo ra ne id ad .  
Lo s a so ciad o s  Ma r io  So to  y Ra ú l R iva ro la  p o see n  u n  lug a r  p o r  d emás  imp o r ta n te  en  nu estr o  ma r co 
d isc ip lina r  a rg en tino , pe ro  a  d ife ren c ia  d e  Te s ta , su s ob ra s  e n  e ste  con texto  d e  Co n cu rso s  pa ra  la 
p ro v in cia so n la s qu e  ja lo na rá n  la re pu ta ción  y e l re con o c imie n to  qu e  se  ve r ific a  e n  la  v a lo ra c ió n de  
p re s tig io so s  a u to re s en  la b ib liog ra fía  d ispo n ib le , e n  e l e s tu d io  de  la s ob ra s e n la s fa cu ltade s de 
a rqu ite c tu ra  d e l p a ís y en  e l he cho  de  q u e lo s e d ificio s  d e  la s H o ste ria s d e Tu r is mo , e l In s titu to  d e 
Pr e v is ión  So c ia l y Ho te l d e  Tu r ismo  y l a  Escu e la  No r ma l N °1  d e Le and ro  N . A le m (en ca rgo  po r 
ad ju d ica ció n  d ire c ta  d e l Go b ie rn o  d e  M is io ne s en  19 57 , fin a liz ado  e n  1 96 2 )  fo rmen  p ar te  d e l re g is tro  
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in te rna c iona l de l D o .Co .Mo .Mo . (Do cu me n ta c ió n  p a ra  la  C on se r va ción  de  ed ificio s  y s itio s  de l 
Mo v imie n t o  Mo d e rno )  co mo  ob ra s  e lo cue n te s de  la  mo de rn ida d  en  n ue s tra s la titu d e s.  
Ya  e n  la  a d jud ica c ió n  de  lo s  P la ne s Reg u lad o re s, a lgu no s  d e  lo s in teg ra n te s  d e l G ru po  Ur b is no s da n  un 
in d ic io  d e  la  p a r tic ip a c ió n  d e impo rta n te s fig u ra s de  la a rqu ite ctu ra  na c io na l; Ku r cha n  y  U n ga r fo r ma ron 
pa rte  d e l G ru p o  Au stra l. In d iv id ua lme n te , e l p rime ro  e s  un o  d e  lo s  crea do re s jun to  a  Bon e t y 
Fe rr ar yHa rd o y  d e  la  cé leb re  s illa  BK F, y  e l se gu nd o  fue  lu ego  d e  Aman cio  W illia ms , d ir e c to r d e  o b ra  de  
la  Ca sa  Cu ru tch e t de l mae stro  su izo  L e  Co rbu sie r  
El e je mp lo de  la  p ro v in cia d e  Mision e s , a l a so cia r la ide a  fun d a ciona l d e  u n nue vo  go b ie rno  c on  la s 
tra n sfo r ma cio ne s de  las ciud ad e s y e l te r ritor io , en co n tró  a  e s ta  g e ne ra ción  de  a rq u ite cto s  en  u na 
situ a ción  in me jo ra b le  de  ju ven tud  y e x pe rie n cia .  
 
El itin e r ar io  p rop u es to  n o  cub re  la  pr od u c ción  to ta l del p e r iod o , s in o  aqu e lla s  ob ra s qu e  a  ju ic io  d e  lo s 
au to re s cu mp len  c on  la s  s ig u ie n te s in va r ia n te s :  
 
- Sea n  c lar os re fe re n te s de  la  vis ió n  d e  p ro g re so  y fu tu ro  q ue  sig n ific ó  e l p ro ce so  de 
Pr o v in ci a liza ción .  
 
- Po sea n  tr a s ce nde nc ia  a  n iv e l na c iona l y /o  in te rn a cion a l, y a  se a  po r  e l p re stig io  de  s us au tor es o 
po r la s s in gu la re s ca ra cte r ís tic a s d e  su  a rq u ite ctu ra .  
 
- Se  en cu en tr en  en  u n  e stad o  de  co n se rvac ión  a cep ta b le , e n  la  me d id a  e n q ue  a lg un a s de  su s 
ca ra cter ís tic a s  sing u lar es  (u rb an ística s, pa isa jística s , p lá stica s, e spa c ia le s, co ns tru ctiv a s , 
fu n c io n a le s) o  in ten cion e s o rig ina le s de  su s au to re s pu eda n  se r con te mp la d a s p o r  e l visitan te , 
in citan do su  re fle x ió n , o  má s aú n , tr asmitie nd o  co no c imie n to s  a  lo s e stud ia n tes  d e  a rq u itec tu ra , 
qu e  apo rten  n o  so la men te  a l con o cimien to  d e  la  h is to r ia , sin o  que  le s b r in den  h e rr amien ta s pa ra 
e l p ro ce so  p ro ye ctua l.  
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1.1.1.1.1. Río Paraná 
Circuito Rojo. Recorrido de 200km. Tiempo estimado: 2 días.  
1. Posadas: Unidad Sanitaria (1956, Testa, Davinovic, Gaido, Rossi), Hotel de Turismo e I.P.S. (1959, Soto y 
Rivarola) y Correos y Telecomunicaciones (1960, Dirección de Arquitectura de la Dirección General de 
Correos). 
2. San Ignacio: Parador Turístico (1957, Testa, Davinovic, Gaido, Rossi). 
3. Santo Pipó: Comisaría (1956, Testa, Davinovic, Gaido, Rossi) 
4. Montecarlo: Hostería de Turismo (1957, Soto y Rivarola) 
5. Eldorado: Hotel de Turismo (1957, Winograd, Sigal y Vapñarsky), Terminal de Ómnibus (1963, Morales).  
1.1.1.1.2. Río Uruguay  
Circuito Verde. Recorrido de 260km. Tiempo estimado: 2 días.  
6. Apóstoles: Hostería de Turismo (1957, Soto y Rivarola) 
7. Leandro N. Alem: Escuela Normal N°1 (1957-62, Soto y Rivarola) 
8. San Javier: Hostería de Turismo (1957, Soto y Rivarola) 
9. El Soberbio: Unidad Sanitaria (1956, Testa, Davinovic, Gaido, Rossi) 
 
1 .1 .1 .2 .  C ir cu ito  tu r ís tic o  p ro pu e s to  
1 .1 .1 .2 .1 .  Ju stific a ción  
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1 .1 .1 .2 .2 .  Pu e sta  e n  fu n cio namie n to  





N° Ficha Localidad Denominación Arquitectos Año 
1  Mo n te ca r lo  
Ho s te ría  de   Tu rismo  d e   
Mon te ca r lo  
Ma r io  So to  y  
Ra ú l R iv ar o la  
19 5 7 - 196 2  
2  A pó s to le s  
Ho s te ría  de   Tu rismo  d e   
Apó sto le s  
Ma r io  So to  y  
Ra ú l R iv ar o la  
19 5 7 - 196 2  
3  S an  Ja vie r  
Ho s te ría  de   Tu rismo  d e 
San  J a vie r  
Ma r io  So to  y Ra ú l 
R iva ro la  
19 5 7 - 196 2  
4  E ld o ra do  
Ho te l de  Tu r ismo  d e 
Eldo ra d o  
Siga l, Siga l, 
W inog ra d  y         
Va pña rs ky  
19 5 7 - 195 8  
5  P o sa da s  
I.P .S.M. y  H o te l d e 
Tur ismo  
Ma r io  So to  y  
Ra ú l R iv ar o la  
19 5 9 - 196 5  
6  S an  Ig na cio  Pa rad o r  Tu r ís tic o  
Te sta , Da v in ov ic, 
G a id o , R oss i  











N° Ficha Localidad Denominación Arquitectos Año 
7  
A.  De l Va lle , 
P. R ic o , 
Ca mp o  
G ra nde , 
Eldo ra d o  
Esc ue la s p r ima r ia s  
Ma rio  So to  y  Raú l 
R iva ro la  
19 56  
8  
Le and ro  N . 
Ale m  
Esc ue la  No r ma l N ° 1 
Do min go  F. Sa rmien to  
Ma rio  So to  y  Raú l 
R iva ro la  




N° Ficha Localidad Denominación Arquitectos Año 
9  E ld o ra d o  Ho sp ita l 1 2 0  ca ma s  
Fer ná nde z 
Sab a té , Be r me jo  
G od o y  
1 9 5 7  
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10  
S an to  Pipó , 
P o sada s, El 
S obe rb io  
Co misa r ia s y U n ida d es 
San ita ria s  
Tes ta , Da v in ov ic , 
G a ido , R o ssi  
1 9 5 6  
 
 
Estudios de casos 
 
Te n ien d o en cu en ta  la ca ren cia de ma te r ia l s iste matiza do  co n  re spe cto  a  la s ob ra s  d e l Mo vimien to 
Mod e rno  e n  Mis ione s, c re emo s pe rtinen te  ge n e ra r  u na b ase  d e  da to s po r me no r iza d os  s ob re  los  e d ific io s  
id en tifica d o s . No  so la me n te  d e  a q u e llo s que  ha n s ob r ev ivid o  h a sta  la  a ctu a lid ad  en  un  e s ta do 
r e co no c ib le , s ino  ta mb ién  d e  lo s que  ha n  sid o  se ve ra men te  a lte ra d o s  o  de sap a re c id os . Pa ra  e llo , e l 
r eg istr o  me d ia n te  una  fich a de in ve n ta r io  se co nstitu irá  e n  uno  d e  lo s p r in cipa le s ap o r te s d e l p re se n te 
tra ba jo ; co n  la  in te n ció n  de   co n ve rtirs e  en  p e rman en te ma te ria l de  con su lta  y en  fue n te  pa ra  o tr a s  líne a s 
de  in ve s tig a ción  fu tu ra s.  
A pa r tir  d e l a ná lisis de  va rio s  tipo s d e  fich a s de  in ven ta r io , o b ten ida s de  d ive rsa s  o rga n iza cion e s 
na cion a le s  co mo  in te rn a c io na le s , e n tre  e lla s  la  C omisión  Na cion a l d e  Mu se o s y Monu me n to s y  e l 
Do .Co .Mo .Mo  (D o cum en ta c ión pa ra  la Co n se rv ación  d e  ed ificio s  y  sitio s de l Mo v imie n to Mod er no ) ;s e  
op tó  p o r  se le c cio na r é s te  ú ltimo  mod e lo , po r  tr a tar se  d e  u na  fich a  con fe ccio nad a  con  c rite r io s qu e  s e  
a ju s tan  e spe cífic a me n te  a  la s pa rticu la rida de sde l pa tr imon io  de  la  a rqu ite c tu ra  de l Mov imie n to  Mod e rn o .   
En  la  pá g in a  s ig u ien te  se  mu e str a la  fic h a  o r ig ina l d e  re fe re n c ia .
24
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Caso A.1Hostería de Montecarlo. 
Ma r io  So to  y  R a ú l R iva ro la  ( 19 5 7 - 19 62 ) .  Av e n id a  de l Lib er ta d or  y R io  Pa ra n á , Mon te ca r lo .  
 
                                         Imagen original                                                  Imagen actual.  
 
Ficha            
Generalidades 
La  c omp o sició n  se  ba sa  en  u n  e je  cen tr a l qu e  u b ica  a  u n  la do  la  pa r te  púb lic a  y  p rivad a , y a l o tro  e l   
se ctor  d e  se rv ic io s. El e je  e stá ma te ria liza do  po r un a  pé rg o la  de ma de ra d e  d ob le  a ltu ra , qu e  d ire cc io na 
e l a cce so  a l co n jun to , e n un  g ra n  vo lu men  d e  p l an ta  cua dr ada  rod ead a de  g a le r ía s se  u b ica n  de  u n la do  
la  co c in a y  e l la va de ro , y de l o tr o  co n un a  ch ime nea  cen tr a l, e l e sta r  y  e l comed o r . El mód u lo   b á s ico  e s 
un a  e stru c tu ra  d e  mad e ra . D e  la  p é rg o la  cen tr a l, s a len  g a le r ía s de  d os  p iso s  q ue  v in cu la n  lo s b loq u e s de 
ma mp o s te ría  de  las  h ab ita c ione s, e xiste n  e n ton ce s una  re co r rid o  e n  p lan ta  b a ja , y  o tro  s upe rp ue sto  e n 
p lan ta  a lta , q ue  vin cu lan  los  d o rmito r io s  en tr e  sí, co n  d ive rsa s pe rcep c io ne s d e l p a isa je . En  o tr o s 
pa be llo n e s se  u b icaba n  la  re ce p ción , la  viv ie nd a  d e l a d min is tr ad o r  con  su  pa tio ,    d ep ó sito s , un  g a r a je  y 
la  to rr e  de l ta nq u e  de  a gu a . En  Mo n te ca r lo , la  to pog ra fía  d e sc rib e  u na  b a r ra n ca  mu y ab ru p ta  h a s ta  e l  
Pa ra ná , e sto  de ter minó  u n a  se r ie  de  a te r ra za mie n to s  qu e  aco mp a ña ran  la s    pe nd ie n te s. A lg un as 
















1. Planta de conjunto                2. Planta tipo hosterías  
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                5. Detalles constructivos                                         6. Detalles constructivos                            
Conclusiones parciales 
La  o b ra  in te g ra  ad ecu ad a men te  d os  a sp e cto s  q ue  a  p rio r i p a re ce r ía n  co n tra de c irse , u n  sistema  m odu la r  
lo  ba s ta n te  ríg id o  p a ra  impon e r  u n  c la ro  o r den , y u n  d in a mismo  e spa cia l gen e rado r de  d ive r sida d  de 
se cu en c ia s y p e r spe ctiva s q u e va n in ter ac tu an do  pe r man e n te men te  co n  e l fu e r te  pa isa je  na tu ra l 
cir cu nda n te . L a d isp o sic ió n a b ie rta d e  los  vo lú men e s de  ma mpo s te ría  y  lo s  re co r rid o s se micub ie r to s d e 
mad e ra  fa vo re cen  la s ve n tila cion e s cru zad as y  lo s  ju ego s d e  lu ce s  y  somb ra s, q u e  b ene fic ia n  la  crea c ión  
de  u n m ic ro clima  d e  in timid ad  do mé s tic a  y  c a lida d a mb ien ta l. La  re lac ió n  a rqu ite c tu ra    n a tu ra le za  e s 
eq u ilib ra da , n ing u na  e s a va sa lla da  p o r  la  o tra , má s aú n , d e  e s ta  co r re sp ond e nc ia  se  de d u ce  qu e  la  ob ra 
tra n sfo r ma  a l sitio  en  u n  lu ga r . E l  re su lta d o  e spa cia l o bte n id o se  va lo ra  má s cu and o  se  tiene  e n  cu en ta  la 
au ste r ida d  d e  lo s re cu rso s  u tiliza d o s, e l la d r illo , la  ma de ra  y  e l ho rmig ón  so n  u tiliz ado s co n  un  a l to  n ive l 
de  ra c io na lida d , co mo  s i se  tr a ta ra  d e  u na  tec no lo g ía  in d u stria liza da . Lo s cr ite r ios  mo de r no s ta mb ié n se  
ve rifican  en  lo s c rite r io s p ro ye ctu a le s co mo  e l ríg id o  mo du lo  e s tru c tu ra l, la c la ra  d ife re n cia c ión  d e 
fu n c ion e s y la  p ur ez a  vo lu mé tr ic a . E sta mo s an te  u na  sa b ia  sín te sis en tr e  tra d ición  y  mo de rn id ad , a co rd e 
a  la s d isp on ib ilida d e s  e  id io sinc ra sia  de  es ta s la titu de s , sin  re cu rr ir a  a la rde s te cn o lóg ico s  n i a  ge s tos 
e x ce siva men te  fo r ma le s , u na  ar qu ite ctu ra  mín ima  y e leme n ta l, p er o  e ficie n te  y  e sté tica men te  log ra da .      
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Caso A.2Hostería de Apóstoles. 
Ma r io  So to  y  R a ú l R iva ro la  ( 19 5 7 - 19 62 ) Aven id a  Pr ime ro s Co lo n os  s/n , A p ó s to le s.  
 
 




En  tér mino s d e ub ica c ión , la  h o s te ría de  apó sto le s  e s la  má s me d iter rá nea , ya  qu e  se  n o  se  imp lan ta  a  la 
ve ra  d e  u n  g ra n  río co mo  e l Pa ran á  (Mon tec a r lo )  o  e l U rug u ay  (Sa n  Ja vie r). La  re su ltan te    a rq u ite ct ón ica  
e s  u n  en cad en a mien to  de  ca ja s  de  ma mp o s te ría  a ta d a s  con  g a le r ía s cu b ie r ta s , con fo rman d o  un  p la n teo 
ab ie rto , tr a n sp a ren te  y a irea d o , con  mu ch o  tra ta miento  de  los  á mb ito s d e  c one xión    p a tio s, g a le r ía s 
cu b ier ta s y e s ca le ra s -  b u s can do  qu e  la  a rq u ite ctu ra  lige ra  y mad e r er a  in te ra ctu ar a co n  la  e xu be ra n cia 
pa is a jística  cir cu nd a n te . L a  pr op ue s ta  se  a le ja  d e  la  id ea  de  vo lu me n  un ita r io , se  d ispe r sa n  en  e l ter re no 
lo s e lem en tos  q ue  co n tiene n  la s hab ita c ion e s or ga n izad a s  d e  a  cu a tro , d o s en  p la n ta  ba ja  y do s en  
p lan ta  a lta , y e l vo lu men  cua d ra do  d e l esta r - co medo r - co cin a , e n la za do s po r  la  pé rgo la  d e  mad e ra  qu e  va 
a tan do  e l co n jun to . Esta  p rop u e sta  pe r mite  a d ap ta rse  a l te rren o  c on  to ta l fa cilid ad  y lib e rtad , 
man te n ie n do  sie mp re  e l mismo  co nc ep to  y  u n  tr a zado  mo du la r su b ya cen te  q ue  p rop on e  u na  lib e r tad  
fu n c ion a l y  e spa cia l o rg a n iza da .  
 
Documentación gráfica 
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7. Planta de conjunto                                         
Conclusiones parciales 
La  u b ica ción  me no s  fa vo re c ida  de sd e  e l p un to  de  v ista  pa is a jís tic o , e xige  a  lo s a u to re s  c rea r  un  pa i s a je 
a co rde  a  la s n e ce sid ade s tu rística s d e  la  ho ster ía . Pa ra  e llo  crea ran  un  e spe jo  d e  a g ua  a rtific ia l 
ma ter ia liza d o  po r una  g ra n  p isc in a  que  p or  s u  ta ma ño  se  d ife ren c ia ría  cla ra men te  d e  la s  p ro ye ctad a s 
pa ra  la s o tra s ho s te ría s. L o s b lo que s de  la s  h ab ita c ione s cu mp le n a l mismo  tie mpo  la  o rien ta ción  n or te -
su r, ad e cu ada  p a ra  e l a so le a mie n to  y la s ven tila c io nes , y  v isu a lme n te h a cia la  p is cin a , cu yo  e sp e jo de  
ag ua  se  co mp le men ta  co n  e l a b u nda n te  ve rd e  d e l p a isa je , qu e  sa tisfa ce  p len a me n te  la  n e ce sida d  de 
pe rcep c ión  pa isa jístic a  de  lo s u su a r io s. E l le ngu a je e s simu ltán e ame n te  fu e r te  y ne u tro , sa can do  
p ro ve cho  de  ma r ca do s  con tr a s te s e n tre  r o tun da s  vo lume tr ía s de  ma mp o s te ría  y lig e ra s tr a ma s de 
mad e ra , s u p e r fic ie s cie g a s  y  p eq ue ñ a s a b er tu ra s, lu ce s y so mb ra s , án gu lo s re cto s  y  d iag o na le s.   
Re spe cto  a l pa isa je , se  p r ivileg ió  su  u so  d ire c to  an te  la  me ra  visua lida d , la  o cup a ció n  de l su e lo  co n tra  la 
p lan ta  lib re , la  e sc a la  pue b le r ina  so b re  la mo nu men ta lid a d  y la in te g ra c ió n  a l p a isa je  fr en te  a l co n tra ste 
en tr e  lo  con stru ido  y la  n a tu ra le za . E ste  de s ca rte  de  la s  r e ce ta s mod e rna s in d ica  pa ra dó jic a men te  la  
o r ig ina lida d  y mod e rn ida d  de  lo s  a u to re s , p re o cu pad o s p o r  e l me d io  am b ie n te , e l d e sa rro llo r eg io na l y la s 
te cn o lo g ía s a pr op ia d a s, po r e l a co n d ic io na mie n to  n a tu ra l a l me cán ico , q ue  an un c ia  e l co n ce p to  de 
su sten ta b ilid ad  dé ca da s  a n te s  d e  su  g e n e ra liza c ió n , y ap o rta  c rite r io s d ign os  d e  im ita r  e n la  bú squ e d a  de 








Caso A.3Hostería de San Javier. 
Ma r io  So to  y  R a ú l R iva ro la  ( 19 5 7 - 19 62 ) . Ca lle s Ch a ca bu co  y  Ma ip ú , San  J avie r.  
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                                    Imagen original                                                         Imagen actual 
Ficha 
Generalidades 
La  or ga n iza ció n  e spa c ia l se  fun dame n ta  en  crea r  v o lú me n es  d e  h ab ita c ió n , o rien ta do s  N - S, q ue  
co n fo rmen  e spa cio s  ab ie r to s  q ue  p e rmitan  la  ma yo r  circ u la c ión  de  a ire , fo r mand o  a l mismo  tiempo  p a ti o s 
do nde  la  ja rd ine r ía  p re se n ta  la s e sp e c i e s d e  la  r eg ió n  con  u n  o rd en a mie n to  da do  po r la  ma no  de l 
ho mb re , q u e  favo re zc a  su  co n te mp la ción , a s í co mo  q u e  co op e re  a  la  in teg ra c ió n  de l ed ificio  co n  su 
a mb ie n te  na tu ra l, fa vo re c ien d o  la s vista s pa isa jís tic a s a cen tu ad a me n te  d esd e  lo s lu ga re s de  e s ta r. L a  
ho ste r ía  se  o rga n iza  en  c ua tro  g rup o s de  h ab ita c ion e s, u na  z ona  d e  esta r , c o me do r , b ar  y  c o cin a ; u na  
zo na  de  a ne xo s  d e  se r vic io s, u na  viv ie nda  p a ra  e l a d min istr ad o r  co n  ga ra je  y  u na  p ile ta  de  na ta ción .  
To do s  lo s  vo lú me ne s de  ha b ita ció n  e stá n  v in cu la do s  p o r  g a le r ía s y e l to ta l de  lo s vo lúm ene s se  u b ica 

















8. Vistas y cortes                                         
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9. Planta baja                                                            10. Planta alta                                         
Conclusiones parciales 
La  h o ste r ía  d e  San  Ja v ie r , co mo  ta mb ié n  la s cons tru id a s  en  Mon te ca rlo  y Apó s to le s, lo g ra  u n a 
a rqu ite c tu ra  q ue , a ún  d es ta cán do se e n  e l p a isa je  po r  s us  fo rmas , ma te r ia le s y  c o lo re s; co r re spon de 
ca ba lme n te  a l c lima  reg io na l y a  su s  co stumb re s. C on s titu y e  un  va lio so  e je mp lo  d e  a rqu ite c tu ra  q u e 
po te n c ia  a l má x imo  la s cua lid ad e s de  u n  p a isa je  excep ciona l y  a p ro ve ch an , con  sab id u r ía  y  mo de s tia , 
la s  le cc io ne s  d e  la  a rq u itectu ra  v er ná cu la , ta n to  en  lo  que  h ace  a l u so  d e  su s tip o log ía s co mo  de  l o s 
ma ter ia le s  má s  ap ro p iad o s pa ra  e l lug a r . E l re sulta d o  e s u n te jido  ab ie rto  y p o ro so , re gu la do 
a r món ica me n te  po r  un  te jid o  de  á mb ito s y re cin to s  div e r so s . Prop or ción  y r itmo s, e sp acio s  a b ie r to s y 
ce rrad o s , a lte ra n  la  rig ide z d e l e n tra ma do  mod u lar , g e ne ran do  co mp le ja s  re la cio ne s  e spa cia le s , 
climá tica s, c u ltu ra le s y pa is a jística s , tra ns fo rma ndo  a  la  ho ste r ía  e n  la  a n t íte sis de  la  a rq u itec tu ra  q ue 
pa rte  de l o b je to  y  red u cida  a  la  me ra  e xp re sión  d e l p rog ra ma  fu n cio na l. L a  g ra nd io sa  e s ca la  d e  la 
na tu ra le za  co n fron ta  con  la  e sca la  amiga b le y d o mé stica  d e l fr ag men to  a rqu ite ctón ico . Po r tod o  e sto  y 
mu cho  ma s , e s ta s co ns tr u c c ion e s de  e sca sa  supe rficie  cu b ie r ta  y  b a jo  p re supu e sto , o cupa n  un  lu ga r 
de sta cado  e n tre  la s o b ra s de  b ue n a  a r qu ite c tu ra  d e  la  Ar gen tin a .  
 
Caso A.4Hotel de Turismo de Eldorado. 
Siga l, Sig a l, Va p ña r sky, W in o g ra d  (1 957 - 1 95 8 ). C a lle  Es pe ran za  4 50 , Eld o ra do .  
 
 
                                    Imagen original                                                                                     Imagen actual 
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Ficha 
Generalidades 
El e d ific io  tie ne  ca pa c ida d  p a ra  cinc ue n ta  pa sa je ro s , u b ica d o s  e n  d ie z  h ab ita c io ne s  pa ra  do s ca ma s con 
ba ño  p r iva do  y  d ie z ha b ita cion e s con  tre s ca ma s  con  ba ñ o s co mp ar tid os . La s zo na s  d e  e s ta r in c lu ye n  u n  
co med o r , sa la  de  e sta r , ba r y re cep ción , in teg rad o s en  u n  e sp a cio  ún ico . L o s  se rv icio s co ns ta n  d e 
co cina , cá ma ra  frig o rífic a , d es pe n sa  y  b od e ga , do rmito r io s y  c o med o r  d e  pe rsona l, la va de ro , p lan ch ad o , 
ga ra ge  y  a ne xo s .  
Se  h a  co n str u id o  u na  viv ie nd a  pa ra  e l ad min istra do r  y un a  p ile ta  d e  n a ta ción  re g la men ta r ia .  
En  la s  zona s de  e s ta r e l te cho  e stá  co mp ue sto po r s e is mód u los  e stru ctu ra le s d e  ma de ra  d e  p la n ta  
cu ad ra d a d e  6 ,6 0 m. d e lado  ca d a uno , q u e se  rep ite n  en  e l e x te rio r co mo  cu b ie r ta  d e  la s zo na s a b ie rt as , 
so po r tad o  p o r cu a tro  co lumn a s c en tra le s d e  se c ción  cua dr ada  de  0 ,10 m. d e  la do . El re sto  de  los  cu e rp o s 
de l ed ificio  h an  s id o  re a lizad o s  con  mu ro s de  ca rga  de  a lbañ ile ría  de  la d r illos , vis to s a l exte r ior  con  ju n tas 
to mad a s . La  comp o sic ió n  se  d esa rr o lla  a lr ede do r d e  u n  p a tio  ce n tra l y  lo s  a cce so s a  la s  h ab ita c io ne s  se 
ha ce n  a  tra vé s d e  ga le r ía s a b ie r ta s, a mp lia s  y de  ba ja  a ltu ra . El ju e g o de e s ta s ga le ría s , d e  la s zo na s de  
e s ta r cu b ie r ta s, e sca lin a ta s , e xp lan a da s y  d e sn ive les  in ten ta  a de cua r e l ed ificio  a  la s ne ce s id ad e s 
to po g rá fica s  y  d e l clima . L a  cu a lid a d  p lá stic a  en  co lo r  y  te xtu r a  de l lad r illo  d e l lug a r  h a  lle vad o  a  su  u so 
p rep ond e ran t e  e n  la  con s tru cció n , q ue  en  con ju n to  co n  la  ma de ra , y co n  la  u tiliza c ió n a rq u ite ctón ic a d e 






11. Planta principal 
                                            
25SIGAL-SIGAL-VAPÑARSKY-WINOGRAD(1963): Hotel de turismo en Eldorado, Misiones. Obrador. 1º trimestre de, Núm. 1, p. 
22/24. 
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12. Vista y corte transversal  
Conclusiones parciales 
Es  in te re san te  d e sde  u n  p rime r mo me n to  la  imp lan ta ció n  q ue  po see  la  o br a  co n  re sp e cto  a l te jido 
cir cu nda n te  y  e l ap ro ve cha m ie n to  d e l re lie ve  ir re gula r de l s itio  pa ra  ub ica r  e l vo lu me n  so b re  u na 
e lev ac ió n , cu ya  p ro n u n ciad a  pe n d ien te  h a y qu e  sa lva r pa ra  ir  de scub r ie n do  len ta me n te  la  fo r ma  de l 
ed ificio . Si b ie n  e l lo te  se  ub ic a  ce r ca no  a  la  a ven id a  p r in cipa l, e xis te n  ca ra cte r ís tic a s q ue  co nvi e rte n  a l 
co n jun to  en  u n  lu ga r  s in gu la r de n tro  de  la  ciud ad . L a  e le va ció n  d e l ter r eno  y la  tup id a  ve ge tac ión 
e x is ten te  e s  ap ro ve ch ad a  po r  lo s p ro ye c tista s  co mo  con d icion e s  q ue  fa vo re ce n  la  so lu c ió n  ad op ta da . L a 
g rad ua l a s imila c ió n de  la fo r ma  a rqu ite c tó n ica  s e e nr iqu ece  p o r  la  d is po s ición  n o  fro n ta l d e l ed ific io  con 
r e sp e c to  a l án gu lo  d e  lle ga d a , é sta  pe rc ep ción  e n  e s co r zo  p er mite  p e rcib ir  la  ma yor  vo lu me tría  p osib le , y  
ge ne ra r  u na  e xpe c ta tiv a  que  e s  sa tis fe ch a  a  me d ida  qu e  n os  a ce r ca mos. S i b ien  e l con ju n to  se 
en cu e n tra  je r ar qu izad o  po r  su  e le va ción  con  re sp e cto  a l en to rn o  cir cu nda n te , la  e x te ns a e sca lina ta 
la dr ille ra  d e  a cce so je ra rq u iza  a  su ve z e l v o lu me n  que  a lbe r ga  la s fu n cio n es  d e  re cep ció n  y e sta r , q ue 
sin  e mba rg o  e n  ta mañ o ape na s  sob re p as a la  e sca la  do me s tic a , y  so rp ren de  p o r la  liv ia nda d  p lás tic a  de  
e x te n so s pa ño s  v id ria do s  y  c er ra mie n tos  d e  ma de ra , co n tra stand o  con  e l a la  d e  se rv icio s  d ispue sto 
la te ra lme n te , de  fu e r te  vo lu me tr ía  lad r ille ra  d ond e  p red o mina n  lo s lle no s so b re  lo s va c io s.. La  d is p o s ic ión  
ab ie rta  de  la p la n ta  y su  cla ra  d ife ren cia c ió n  de  fu n cion e s, ha c en  ne ce sa r io u n  re co r rido  p a ra  con ce b ir 
in teg ra lme n te  la  e sp a c ia lid ad  de l e d ific io . L a  e sc a la  co n tro la d a , lo s ma te ria le s no b le s co mo  e l la d r illo  y  la 
mad e ra , la s ven tila c ione s cru zada s, la s visu a le s  p a sa nte s  ha c ia  e l ve r de  de  la  se lva  mis io ne ra , cr ea n  un 
m icr o c lima  qu e  ha cen  o lv id a r  e n  g ran  pa rte  lo s r ig o re s de l clima  su b tro p ica l, y b r in da n  a l pa sa je ro  l a 
se n sa ció n  d e  de sca n so  que  se  re qu ie re  p a ra  e sto s e sp a c io s. L a  ob ra  s in te tiz a  sa b iame n te  a sp e cto s de 
tra d ición  y  mod e rn ida d , d e sd e  la  mo n ume n ta lidad  s ug e ri da  a  pe sa r d e  un a  e sca la  mo de sta , p or  la 
ub ic ac ió n  de l ed ificio  en  u n  s itio  e le vad o  y su  e s ca lin a ta  de  a c ce so ; e l típ ico  e sq u ema  co mpo sitiv o  de 
ba sa men to , d es ar ro llo  y re ma te ; la  e s tru ctu ra ció n d e la  p la n ta  a  p a r tir  d e  un  p a tio  cen tr a l, co mb in á n do la  
co n  un a  c omp o sic ió n  ab ie r ta y fle x ib le  de  la s fun c ione s, d ife re n ciá n do la s cla ra me n te ; la  e xp re s ió n  en 
te xtu ra  y  c o lo r  d e  ma te r ia le s loc a le s  co mo  la  ma d e ra , la  p ie d ra  mo ra  y e l la dr illo , a so ciad a s co n  fo rmas 
co n te mp o ráne as  y  u na  flu ide z  esp a c ia l p ro p ia  d e  la  mod e rn ida d .  
El ed ificio  no  p re te n de  c rea r  un a  n ue va tra d ición  c on  con tu nd e n tes  imá g en e s a soc iada s a  la  mode rn id a d , 
sino  u tiliza r  fo rma s a simila b le s tan to  pa ra  la me mo ria  u rba n a y co le c tiv a , c omo pa ra  e l u su a r io ; y 
o rde na r la s  se gú n  cr ite rio s mod e rno s  d e  d ise ño  y  c o mp o s ic ió n .  
 
 
Caso A.5Instituto de Previsión Social de Misiones y Hotel de Turismo. 
Ma r io  So to  Y R a ú l R iva ro la  ( 195 9 - 19 64 ) . Ca lle s Bo líva r y  J u n ín . Po sad a s.  
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                                    Imagen original                                                 Imagen actual 
Ficha 
Generalidades 
Fu n cio na lmen te  e l e d ific io  s e  co mpo ne  de  tr es  p a r te s p r in cipa le s: o fic ina s , h o te l y  g a le r ía  co mer cia l, a  la  
qu e  se  ag re ga n  c omo  a ne xo s  e l re stau ra n te  y la  c onfite r ía . C ad a  uno  d e  lo s tre s  se c to re s p r in cipa le s 
tie ne  a c ce so  y c ircu la cio ne s  in d ep en d ien tes ; e l co n ju n to  d e  e s to s e le me n tos  e sta  en fa tiza do  p o r e l j ue g o 
de  vo lúme ne s  y  e spa cio s  va c io s con stitu ido s  fu n da me n ta lme n te  p o r  d os  n ú cleo s - qu e  a lbe rga n  u no  e l 
a c ce so  a la s o fic in a s y  e l o tr o e l acce so  a l h o te l y co n fite r ía -  y p o r e l h ue co  co rre sp o nd ie n te  en tr e  d ich o s 
cu e rpo s , qu e  c on stitu ye  e l a c ce so a la  g a le ría p o r c a lle  Bo lívar .Fo rma lme n te , la s  tre s p a r te s se 
co mpo ne n  d e  ba sa m e n to  y b loq ue . El ba sa men to  se  con fo rma  co mo  u n gr an es pa c io estr u c tu ra do  po r 
lo s nú cleo s, p or  lo s e sp a cio s en tr e  e llo s qu e co n stitu yen  la  ga le ría , y po r lo s pó rtico s  q ue  sop o rta n  e l 
vo lu men  d e l b lo qu e . El b loq ue  de  s ie te  p isos  a lo ja  a  la s o ficina s de l IP S M e n  lo s do s pr ime ro s y a  lo s 
do rmito r io s de l ho te l e n  lo s sigu ien te s . Lo s nú cleo s d e má r mo l tra slú c id o , ma de ra  y  a lu min io  se  ap o y an 
en  p od io s  que  se  p ro lon ga n  e n  te rra za s  q ue  lo s vin cula n  con  las  ca lle s ; e l e sp ac io  d e  la  g a le r ía  que d a 
r egu la do  po r la s ra m pa s y los  p ó r tico s, con  lu ce s de  9 ,50 m e n tre  p ie s, sop o rtan  la s  co lu mn a s de l 
b loq ue .
26
 
El h o te l d eb ía  s er  a de cuad o  a lo s nue vo s con d icio nan te s y le ye s con tr a  in ce nd io  y  o tro s , po r e llo  se  
de b ía  in te rven ir , pe ro  la  in te rven ción  d e l 2 0 08 , qu e  g e n e ró inn u me ra b les  p ro te s tas de  pe rson as de l 
mun ic ip io , or ga n iza cio n e s p ro vin c ia les , n a c io na le s e  in te rn a c io na le s y  pe d ido s de  in fo rmes  d e 
o rga n ismo s na c iona le s, sigu ió  a de lan te  d e s tru yen d o bu ena  p a r te  d e  lo s va lo re s po r  lo s que  fue ra  u na  







                                            
26RIVAROLA-SOTO; SOTO-RIVAROLA. (1967). Instituto de Previsión Social, Misiones. Summa. Núm. 8, pág. 39/47. 
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13. Planta de acceso   14. Planta tipo habitaciones 
 
                     15. Corte transversal                                            16. Fachada sur 
 
                       17. Croquis original concurso           18. Detalle de balcones 
Conclusiones parciales 
De sde  la  ca lle , r e su lta  u n  a cie r to  la  d e c is ión  de  c omple ta r e l p er fil d e  la  ca lle  p r in c ip a l, ma n te n i e ndo  la  
a ltu ra  de  su  ve c in o  e l Co rre o . E l nú cleo  v er tic a l d e l h o te l, c on ven ie n te me n te  d ife ren c ia do  
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pa ra  p re se r va r  la  a cú s tic a  de  los  d o r mito r io s , a r tic u la  a m bo s  e d ific io s, mo s tran do  los  d ife ren te s e n fo qu e s 
de  do s ge n e ra c io ne s  su ce siva s de  nu e str a  mo de rn id a d . La s  livian a s fa ch a d a s de l Co r re o  con  su s 
ca rp in te r ía s me tá lic a s  y co r tin a s  ve n ec iana s, co n tra stan  con  e l ho rmigó n  a rmado  co mo  ma te r ia l 
p red omina n te  en  p a ra so le s, lo g ia s  y b a lco ne s; s in  e mba rg o  e s ta s d ife ren c ia s son  re su e lta s en  u n  d ia lo go 
civ iliza do , a la  ho ra  de  d e fin ir e l pe r fil de  la  cuad ra . O tra  cua lid ad  de sta cab le  e s la  co mp le ja  com po s ic ión  
vo lu mé tr ic a , qu e  c omb in a  e l g ran  b loq ue  co n  cuer po s b a jos , qu e  impe cab le men te  a r ticu lad o s  y 
co n s titu ye nd o  e leme n to s e scu ltó r ico s , co n fig u ran  un  p a tio  a b ie r to  a la  ca lle  la te ra l qu e  re la ciona  e l 
b loq ue  c on  e l te jid o  po s te r io r, de  me no r  esca la . Amba s d e cision e s ap un ta n  a l d ia lo go  d e l e d ificio  co n  su 
en to rn o , y  fa c ilit a n  la  o rgan iz ac ió n  d e  lo s  mú ltip le s  a cce so s a l c omp le jo  fu n cion a l, q u e  po see  ca lid ad  
a rqu ite c tón ica  y u rba n a , r e su ltand o  un  ca so  in fr e cue n te  en  la  p ro d u cc ión  lo ca l y  r eg io n a l. La  ob ra  p o see 
sign os  lingü ís tic o s  q u e  lo  e mp a ren ta n  d ire cta me n te  c on  la  p ro du cci ó n  d e  Le  Co rbu sie r , y a la  ve z 
co n figu ra  un a o r ig ina l u rb a n ida d , p re sen te  en  la  vo lu me tría  g e ne ra l, e n  la re so lu ció n  de  la  e squ in a  y e n  la 
cu id ad a  de fin ició n  de l bo rd e  la te ra l, us and o  los ac ce so s y e le me n to s  d e  mob ilia r io  u rban o . E l v o ca b u la rio  
co n tun de n te  de l ho rmigó n  a rma do  se  h u ma n iza  e n  e l de ta lle  d e  su s b a lco ne s, co n  su s  ba nc os 
p re mo ld ea do s  d e se c ció n  cu r va , lo s pa ra p e to s  y e l ca rá cter  d e  ta miz  d e  la s te rra za s , qu e re s ca ta  la 
in flu en cia  d e  Le  C or bu s ie r en  la  Un id ad  H a b ita cion a l d e  Ma r se lla , ge ne ra n do  u n  e spa cio  in ter me d io , a 
mod o  de  filtro  a mb ien ta l, p a ra  ha ce r  fre n te a l r igo r  c limá tic o . Mu e b le s d e  ma mpo ste r ía  y  h o rmigón , 
d ive rso s  so la d o s y re vo qu e s, d e l á sp e ro  s imil p ied ra a  la  lisu ra  de l ye so , ca ra cte r izan  lo s  cua r to s y 
co rred o re s , d on de  na da  e s co nd e na d o a  la  ru tina . L a s  d ife ren cia s  en tr e te xtur as , in ten c iona lm en te 
a cen tu ad a s, d e finen  su tile s ma tice s de n tro  de  la  p e nu mb ra  do m in an te , ilu mina d a ca d a  tan to  po r e l b r i llo 
de l a lu min io . La  d isp o sic ió n  de  un  ma te r ia l ind u str ia liz ad o  p oco  fre cu en te  pa ra  la  é p o ca  co mo  e l 
a lumin io , co mb ina do  con  o tr o s  ma te ria le s  tan  n o b le s  co mo  e l má rmo l y la  mad er a , d emu e str a  la 
in ten c ión  de  lo s a u to re s  de  sin te tiza r la s p o sib ilida d e s de  la  in d u str ia liz a c ió n  con  la s té cn ic as 
tra d icion a le s . Es  mu y va lo ra b le  la  in ten c ión  de  lo s a u to re s y e l re su ltad o  ob ten ido  en  e stos  sen tid o s, pa ra 
o to rga r a l ed ificio  de  un  pa isa je  in te rio r y d e  d ive r sa s sen sa c io ne s que  a co mp añe n  e l re co rr ido 
a rqu ite c tón ico .  
Caso A.6Parador Turístico de San Ignacio. 
C lor indo Te s ta  , Bo ris D a vino vic, Aug usto  Ga id o , Fra n c is co  R oss i ( 19 57 ) . S an  Ign acio  
 
      Imagen original                                                 Imagen actual 
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La  o b ra  s e  imp lan ta  en  u n  te rre n o  de  10 0 x1 00 m. en  e l ca sco  u rb an o  d e  la  lo ca lida d  de  San  Ig n a c io , 
ub ic ad o  en  fre n te  de  la p la za  p r in cipa l de l p ueb lo , con  un a  sup e r fic ie  d e 1 0 50 m²  d is tr ibu id o s en  p lan ta  
ba ja . Fu n c io n a lme n te  e l con ju n to  se  d iv ide  en  d o s  se cto re s b ien  pa rticu la riz ado s, e l d e  ma yo r su pe rf icie 
cu b ier ta  qu e  con tie n e  la  re cep ción  a dmin is tra c ió n , e star - c o medo r, co cin a , la va de ro , d e pó s ito s, s an ita r io s , 
g rup o  e le ctr óge no  y p a tios  de  se r vicio ; d ive r so s u so s qu e  se  a g rupa n  e n  un  vo lu men  de  pa rtido 
co mpa cto . Po r  o tro  lad o , e l s ecto r  de  la s  h ab ita c ione s, ag ru p ado s en  p a re s , g irada s a  45 °, en  to rno  d e  un  
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e spa c io  cen tra l y a isla da s  con  re sp e c to  a l vo lume n  d e  re cep ción  y  se r vicio s, p e ro  a  su  ve z un id o s po r 
cir cu la cion e s ab ie r ta s. L a  co n stru c ció n  se  ba só  en  u n siste m a de  mu ro s po r tan te s  d e  lad r illo  v isto  y  fa ja s 
ho rizo n ta le s d e ho rmigó n  a r mad o , q ue  c on fo r man  v ig as  c an a le ta s  e n  la  p a r te  su p e r io r. L as  cub ie rta s de 
lo s vo lúmen e s  e ra n  de  te ja s  o  p iza r ra s a  cu a tro  a gu as co n  e s tr u c tu ra  d e  mad e ra  y un  lu ce rna r io  ce n tr a l 
pa ra  fa c ilita r  la  ilu min a ció n  cen ita l y la  ve n tila ción  n a tu ra l. Fo rma lme n te  e l e d ific io  re spon de  a u n a s 
d isp os ic ione s ad itiv a s  d e  v o lú me ne s  tr on co -  p ira mida les le ve men te  tru n cado s, a lb e rgan do  pa que tes 
fu n c ion a le s re la tiv a me n te  in de p en d ie n te s en tr e  s í, vinc u la d o s me d ian te  ga le r ía s se micub ie rta s , q u e  s e 
en ca rg a n  de  co se r e l con ju n to .  La  p lan ta  re ve la  una  co mpo sició n  a b ie r ta , ir re gu la r  y o rg án ic a ; q u e 
pe rmite  un a  c la ra  d ifer en c ia ción  fu n cion a l y de  ta l ma ne ra  q ue  la s a mp lia cion e s  p u d ie ran  r ea liza r se  con  
la  ma yo r lib e r ta d  po s ib le , s in  romp e r  c on  la  u n ida d  d e l c on ju n to . E l re su ltad o  e s un  te jido  ab ie rto  y 
po ro so , re gu la do ar món icame n te p o r un a  va r ieda d  de á mb ito s y re cin to s d ife re n te s, de sp leg a d o s e n  la 




                       19. Planta de conjunto                                  20. Cortes y vistas 
Conclusiones parciales 
La  h o ste ría  se  d e sp lie ga  c omo  un a  su ce s ión  de  p ab e llo n e s o  a gr up a mien to s q u e  de s cr ib en  u n  re co rr ido 
a rqu ite c tón ico  ca mb ia n te , h e te r og éne o , d e  p e rman ente  in te r ca mb io  visu a l e n tre  a rqu ite ctu ra  y med io 
na tu ra l, q ue  n o  pe r mite n  una  le c tu ra  s imp le  y e stá tica  d e l v o lu me n , e l cu a l n o  se  pe rc ib e  co mo  a lg o 
un ita r io . La  inde te rm in a ció n  p ro pu e s ta  p e rmite  la ad apta b ilida d  de l e squ e ma  a  la  to po g ra fía , la  in cl u s ió n 
y e l a van ce  de  la ve ge ta ción  e n tre  lo s vo lú men e s, y e l bu e n a isla mie n to  a  lo s g ru p os  d e do rmito r io s en tre  
sí, fa c ilita n do  la  ve n tila c ión  c ru zad a . S i b ie n  la  le c tu ra  e sp a c ia l se  ca ra c te r iza  po r su  h e te ro ge ne id ad , lo s 
r e co rr ido s  que  p ro po nen  lo s  e sp a c io s se micub ie rto s  van  u n ien do  lo s  d ife re n tes á mb ito s e  in ter sticio s  co n 
un  c ar ác te r p ro p io  d e  la  flu ide z y co n tinu ida d  e sp ac ia l d e  la  a rq u ite ctu ra  mo de rna ; un  c rite r io  re sca tab le 
e s  e l re co rr ido  p er ime tra l de  la  vig a  ca n a le ta  de  h o r mig ó n , qu e  actú a  c o mo  u n  en cad ena do  ta n to  v is ua l 
co mo  con stru ctivo  y a ce n túa  fu e r te me n te  la  h o r izon ta lid ad  d e  una  a rqu ite ctu ra  q ue  no  p re ten de  
de sta ca r se po r sob re  la  na tu ra le za , n i d e su  e n to rno  p ue b le rin o  de  e s ca la s mod e sta s . Esa  bú sq ue d a de  
la  un id ad  en  la  d ive r sid a d  ta mb ién  se  ve rifica  en  la  u tiliza c ión  e le men ta l de  ma te ria le s en  la  co n s t r u cción , 
qu e  se  r ed u ce n  a l la d r illo  y  a l h o rmig ón , pe ro  a p ro ve ch ad o s a l má x imo  e n  su s cu a lid ad e s p lá sticas .  
Se  pu ed en  re co no ce r  c ie rtas  a lusion e s  a la a rq u itectu ra  d e L o u is Ka h n , en  la re so lu c ión  a  pa r tir de  
mód u los  p ira mid a le s  d e  b a se  cu ad rad a  le ve me n te  tru n ca do s  de  lo s ed ificio s de l T re n to n 
Je w ishC ommu n ity  Ce n te r (1 9 54 /5 9 )
27
 y  e n  la  b ú sq u e da  de  un  len gu a je  ap ro p ia do  y má s  a co rd e  a  la  
                                            
27 ALIATA, Fernando; LIERNUR, Jorge Francisco (2004). Diccionario de Arquitectura en la Argentina, S-Z. Clarín, 
pág. 110 
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cu ltu ra  y  d isp o n ib ilid ad e s de l lug a r ; a c titu d  q ue pu ede  le er se  tamb ié n  en  Fran k L lo yd  W righ t, Alva r Aa lto 
y L e  C or bu s ie r  a  p ar tir  d e  la  dé cad a  de l ´ 30 .  
La s e str u ctu ra s  re su ltan te s  son  so rp ren de n te me n te p u ra s en  su  g e ome tr ía , p e ro  a l mismo  tie mp o 
in cre íb le me n te  e le gan te s. Aun q ue  c omo  señ a la mo s  la  ma ter ia lid ad  ad op ta d a e s  s imp le , la s hab ita cion e s  
tie ne n  u na  p u re za  d e  fo rma s y un a  monu men ta lida d  qu e  tra s c ien den  e l he ch o  con str u ctivo . La  s ín te sis 
lo gr ad a  pe r so n ific a  la  fun cion a lid ad  ec on ó mica , a l tie mp o  que  e vo ca n  mo r fo log ía s in te mpo ra le s pe ro  
a s im ilab le s a  la  me mo ria  lo ca l.  
En  u na  in sp e c ción  má s de ta llad a  se  o bse rva  qu e , a demá s de  la  e le ga n cia  de l d iseño  p ur o , la  in fluen cia 
de  Kah n  ta mb ié n  se  ve r ifica   en  e l co nc ep to   ace rca  de  la  fu nc ión  de  lo s  d ife re n te s se cto re s , do nd e  se  
d ife ren c ian  c la ra men te  lo s  e sp a cio s de  s e rvicio  y  lo s  e sp a cio s se rv id o s .  
Den tro  de  los  p e rio do s  de  la ar qu ite c tu ra  d e C lo rind o  Te s ta , en  la  o b ra  se ub ica  e n  la  in fluen cia  
co rb u s ie ra na  de l u so  p lá s tic o  de l ho r migó n , r e co rde mo s lo s C o n cu rs os  d e l Ce n tro  C ív ico  de  la  Pa mpa 
( 195 5 - 63 ) , d e  la  Bib lio te ca  N a cion a l (1 9 62 ) y e l Ba nco  d e  L o nd re s  (19 60 - 6 6 ) . As imis mo , r e su lta  e vid en te 
la  re fe re n c ia  a l  ca mb io  d e  a ctitu d  de l ma e str o  su izo  e n  la s  vivien da s  de  la  dé cad as  d e l´3 0  (ca sa  d e  fin  de 
se man a  e n  la s a fue ra s de  Pa ris  y en  Ma the s de1 93 5 )  y e n  la  Ma is on Jao u l (19 5 1 - 54 ), ya  qu e  a mb a s 
ob ra s pue de n  in te rp re ta rse  co mo  una  r ev isión  c rític a  de  lo s  p o stu la d o s  d e  la  a rq u ite ctu ra  mo de rna  q ue 
ha b ía  de fe nd ido  e l p ro p io  Le  Co rb u s ie r en  la  d é ca da  d e l 2 0 : lo s ed ificio s  n o está n  e leva do s so b re  p i lo tis , 
n i bu s ca n  la  ilu min a ción  in te rio r  a  p ar tir d e  g ra nd e s ve n tana le s, n i p a re ce  que  se  in ter es en  mu cho  p or  la 
fa ch ad a  o  p la n ta s  lib re s . Sin  e mb a rgo , no  so n  u na  c la u d ica c ió n  de  la  a rqu ite c tu ra  mo de rna , sin o  má s 
b ien  u na  re sp ue s ta  a l g ran  ca mb io  té cn ico  y  mo ra l qu e  s up u so  la  II G ue rra  Mun d ia l.
28
 Se  p on e n  de  
man ifie s to  e stra te g ia s p ro ye c tua le s  d e  p re se n c ia  o b je tua l, que  h an  de  re sig n ific a r  con te x to s u rba no s , 
a cen tu an d o  lo s a spe ctos  fo r ma les  y  po te n c ia n do  la  ex a lta ción  de  ma te ria le s  y  e sca la s.  El a u to r 
e mb le ma tiza  c omo  n in gún  o tro  la  fig u ra  de l ar qu ite cto  r en a cen tista  , d e l c re ad o r  s in  límite s d isc ip lina re s , 
y a l mismo  tie mpo  d e l pa rad ig ma  mo de rno  d e  la  con tin ua  bú sq u ed a  de  so lu c io ne s in é d itas .     
As í co mo  e n  la s U n idad e s  Sa n ita ria s y  Co misa r ia s, se  d e mu es tra  la  to ta l co r re spon den cia  de  las 
p rop ue s ta s d e  Te s ta  con  la  p rod u c ción  in te rna cio n a l, p e ro  co n  e l se llo  pe r so n a l de  u no  d e  lo s a rqu ite c to s 
a rge n tin o s  má s in flu ye n te s  d e l s ig lo  XX.  
Caso B.1Escuela Normal N°1 Domingo Faustino Sarmiento. 
Ma r io  So to  Y R a ú l R iva ro la  ( 195 7 - 19 62 ) . C a lle  C a tama rc a  N ° 17 0 . L ea nd ro  N . Ale m.  
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El p ro g ra ma  in c lu ye  d o ce  a u la s , do s la b or a to rios  p a ra  cie n cia s , u n  au la  d e  man ua lida de s  y  e co n omía 
do me stica , b ib lio te ca , sa la d e mú sica , un pa tio in te rio r  y un o  e xte r ior , ad m in is tra ción , sa n itar io s , 
ve stua rio s  y  un  lo ca l p a ra  ca ld e ra  de  a gua  ca lien te . El te rr en o  situa d o  en  lo s  límite s de  L ean d r o  N .  A le m, 
cu a r ta  p ob la ció n  de  la  p ro v in cia  en  a qu e l mo me n to ,  p re se n taba  u na  su a ve  p en d ien te  en  la  d ire cc ió n 
no rte - su r. E l clima  d e  la  p ro v in cia , sub tr op ica l y  h ú med o , e s ta  ma tiz ado  po r vien to s re fre s can te s 
p ro ven ie n te s d e l s u r .  
El p ro ye cto  p rop o n ía  crea r, med ia n te  mo v imie n to s d e  s ue lo , tre s te rra za s  d e fin id as : un o  pa ra  la s a u la s , 
o tr o  pa ra  lo s  lab o ra to r io s, b ib lio tec a , a d min istr a ció n y sa la  d e mú sica ; y  e l te r ce ro  p a ra  e l pa tio  cu b ier to , 
qu e se  p ro lo n ga  e n un  mis mo  n ive l ha cia  e l e x te rio r . Tod a s la s fun cion e s se  a lbe rga n  ba jo  u n g r an te cho 
pa ra so l, c u y a  fo rma  p e r mi te  ca p ta r  e l ag ua  de  llu v ia , q u e  se  a lma cen a  e n  ciste rna s, mie n tra s qu e  e l 
e x ce de n te  e s ex pu lsado  p o r  la s gá rgo la s de  lo s te ste ro s . El a lma cena mie n to  d e  agu as p lu via le s  p e rmit ía  
e v ita r co sto sa s pe rfo ra cione s en  e l su e lo  mis io ne ro , co mpue sto  po r man to s de  c on side ra b le  e spe so r .  
Deb a jo  de  la  g ra n  cub ie rta , se  d ispo nen  lib re me n te lo s vo lú men e s d e  la s d ive rsa s  fu n cion e s, co n  lo  q ue 
se  a pr ov ech a  e l mo vimien to  d e  a ire , g ene ra  u n  mic roclima  in ter io r qu e  me jo ra  las  c ond icio ne s de l cli ma 
su b tro p ica l, a  ta l p un to  q ue  la s  d ife re n cia s  de  te mp e ra tu ra  en tr e  e x te rio r  e  in te r io r os cila  en  1 2 °.  
La s circu lac ione s lo gr ada s po r la  d ispo sició n  d e  lo s n ú c le o s  s on  a mp lia s , e spe cia lmen te  fren te  a  la s  
au la s, q ue  se  c omp le men ta n  con  g ra de r ía s , la s cu a le s  d e sb o rda n  h a c ia  e l p a tio  mu lt iu so  cu b ie rto . La 
sa la  d e mú s ica  p o se e  un  ce r ra mie n to  de smo n tab le  q ue  pe rmite  a mp lia rse  h ac ia  e l pa tio , a  modo  d e  bo ca  
de  e scena rio .  
La s ca b ec er as  e ste  y oe s te  po se e n  ce r ramien to s de  ma mpo s te ría  y  e stru ctu ra  d e  h o r mig ón  a rma do . L a 
e s tr uc tu ra  de  ho rmigó n  ar mad o  e stá  co mpu e s ta  p o r  p ie s de re cho s, v iga s  in ve r tid a s  y  los as , a d e má s de  
un a su be s tru c tu ra  que  co n stitu ye  e l e n tra ma do  d e  pa ra so les , to d a s co n  e l ma te r ia l e n  b ru to  a  la  vist a ; lo s 
vo lú men es de  ma mpo ste r ía  e stán  r ev oc ado s co n  sa lpic ad o  g ru e so  d e  co lo r b la n co . La  e stru ctu ra  de  la 
sa la  d e  m úsic a  con siste en  do s a rco s  d e  h o r mig ón  a r ma do  y un a  s upe rficie  a la b ead a  (p a ra bo lo ide 
e líp tico ) fo rma do s  po r a la mb re s te n sa do s, me ta l d e sp leg a do y  send a s  c apa s, sup e r io re s e  in fe r io re s, de  







                                            
29RIVAROLA-SOTO; SOTO-RIVAROLA. (1969). Escuela Normal Nro. 1, Leandro N. Alem, Pcia. de 
Misiones. Summa., Núm. 17, pág. 34/36 
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Conclusiones parciales 
La  s in gu la rida d  y or ig ina lid ad  d e  la  o b ra  se  ma n ifie sta  de sd e  la  fu e rte  p re sen cia u rba na , ha s ta la  v ive n cia 
e spa c ia l e n  e l re co r r id o  in te r io r. El g ra n  po r te  de  la  na ve  long itu d ina l de  h o rmig ón  se  de s ta ca  h a st a  h o y 
en  d ía  en tr e e l te jido  u rb ano  d e  A le m, d e  e s ca la  ma yo rme n te  do me stica , y se  imp la n ta  g ira do  co n 
r e sp e c to  a  la  tr a ma , a ten d iend o  a  cue stio ne s d e  o r ie n ta c ió n , p e ro  ta mb ié n  a  cr ite rio s  mo de rno s de 
d ife ren c ia rse de lib er ada men te  d e l te jido  e x iste n te . La  s o lu c ió n  se  emp a ren ta  c on  cie r tos  g e sto s  d e  L e  
Co rb u sie r  en  Ch an d iga rh , co mo  e l p ó r tico  de l Pa la cio  de  As amb le a s  (19 61 )  y e l co n ce p to  de  d ob le  te c ho 
de l Pa la cio  de  Ju s tic ia  (19 56 ),co n  e l de sa rro llo  d e  paq ue te s fu n c io na le s de ba jo  de  la  cub ie rta - cis te rn a . E l 
ed ificio  se  co mpo rta  co mo u n  g ran  co n tene do r u rban o  con te mpo rá ne o , qu e p o r d eba jo  d e l  te cho -
so mb ra , a lb e rg a  un  iné d ito  p a isa je  in te rio r , y  s e  d e sp lie ga n  c on  libe r tad  la s a c tiv id a d e s ed u ca tiv a s  y 
co mun ita r ia s  q ue  p ro mu e ve  la  in stitu ción .  
Ba jo  la s  fo r ma s  o rg á n ica s y mec án ica s  de  la  cu b ie r ta , s e  de sa r ro lla  un  p equ eñ o  p a isa je  u rb an o , c on 
ca lle s, p a sa je s, p laz as o  p a tios  u rb an o s, e d ificio s  y  a u las , vo lú men e s  va r iado s e n  cuan to  a  p lá stic a  y 
e s ca la .   
En  co r re spo nd en c ia  con  e l a c ce so  p r inc ip a l, s e  a b re  en  e l á rea  ce n tra l u na  p la za  u rba n a - p a tio  cub ie rto 
de l ed if icio , e spa cio  mu ltiu so  y  d e  p r incip a l con g re ga ción  co mu n ita ria , co ro nad a  po r un  s in gu la r ob je to  d e 
va lo r e s cu ltó rico , la  sa la  de  mú s ica , q ue  p or  su  fo r ma  de  s upe rficie  a la be a da  o  p a ra bo lo ide  h ip e rbó l ico , y 
su  d is po sición , p rop on e  un a  rup tu ra  con  e l te jido  de  la ciu dad  e scue la . Esta  sa la , p o se e  un  ce r ra mien to  
p ra c tic ab le  qu e  le  pe r mite  con ve rtirs e en  b o ca  d e  e s cen a , y con ve rtiría  a lte rna tiva men te  a l p a tio  cu b ie rto 
en  p la za  o  p la te a  de  u n  in fo rma l tea tr o  co mun ita r io . Es  v a lor ab le  e l c rite r io  co n stru ctivo  e mp l e ad o  p ar a 
e s te  e le men to , do s a rco s d e ho rmig ón  a r mad o  un id o s po r la  su p er fic ie  a labe ad a  fo rma d a po r a la mb re s 
te n sad o s, me ta l de sp leg ado  y co n cre to  a r ro ja do . Ta n to  en  la  fun ción  d e  sa la  d e  mú sica  co mo  la  d e  bo c a  
de  e scena rio , e l ob je to  po se e  una  g ra n  e ficie n cia  a cú stica , co n firma ndo  la s in te n s io ne s o r ig in a le s  d e  lo s 
p ro ye c tista s  y su  c apa cid a d  en  la  re so lu ció n  té cn ic a .  
Co mo  re su ltad o  d e  e s ta s op e ra cion e s  a  mo do  de  e sp a cio  u rba no  in ter io r , es  va lo rab le  la  d iv er sida d  d e  
situ a cion e s e spa c ia le s qu e  se o r ig ina n ,  lo s luga re s de  en cue n tro  p o se e n  d ife re n cia s d e  e sca la , lu z , 
a tmós fe ra  y co n fig u ra ció n  muy  a cen tu ad as, y un a b ien ven id a ex pan sión  d ire cta  de  s us a c tiv id ad es ha ci a 
lo s ex te r io re s de l co n ten e do r , n o  de ja ndo  lug a r  a  la  mon o ton ía . Lo s au to re s  ha n  sab id o  e xtra e r  de  los 
p rob le ma s  p rá c tico s  y  co ns tr u c tiv os  u n  p ro du cto  p lá s tica men te  suge stivo  y de  u n a  ca lida d  e sp a c ia l 
r ic a me n te  co mp le ja .  
Caso B.2 Escuelas primarias. 
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Ma r io  So to  y  R a ú l R iva ro la  ( 19 5 6) . P . R ico , A. d e l Va lle, C . G ra nde  y  E ld o rad o  
 
                                      Imagen original                                                        Imagen original 
Ficha 
Generalidades 
El p a r tid o  de  la s e s cu e las  co ns is tía  e n  se is a u la s, en  d o s gr upo s a  la  izq u ie rda  y  a  la  de re cha  d e  u n 
e spa c io a b ie r to  a ja rd ina do . Un  au la  d e  ja rd ín  d e in fan te s ce r rab a  e se  p a tio . Ad e má s, la s a u la s  e sta b an 
se pa ra d a s  e n tre  s í po r u n  e spa cio  ta mb ién  a b ie r to  q ue  b r ind a ba  la  op o r tu n id a d  d e  se r u tiliza d o  co mo 
au la  a l a ire  lib re  o  e spa cio  de  e xp a ns ió n . E n  e l mis mo  e je  de l  pa tio  ab ie r to  c en tra l, s e  p lan te a  u n  pa tio 
cu b ier to  q ue  e s  u n  S UM d e  1 4  x 1 4  me tro s, q u e  e s tá  sep a ra do  de l pa tio - ja rd ín  po r  u n  b lo qu e  de 
sa n ita r io s. D o s vo lú men es, en  e l lad o  o pue sto  a l men c io na do  b loq ue  san ita r io , q ue  co n tiene  fun cio n e s  
ad min istra tiv a s y  ha b ita cio na le s , c ie rran  la  figu ra .
30
 L a s e s cu e las d e  mad e ra  fue ro n  co n ce b ida s co mo  un  
sis te ma  ab ie r to  y fle x ib le , a da p tab le  a  las pa rticu la rid ad e s de  ca da  emp la za mien to . Co mb in a ro n  au las  
cu b ier ta s co n  e spa c io s ab ie r to s y a l a ire  lib re , ta lle re s  y  s a lon e s  d e  u so s mú ltip le s; ar tic u lad o s me d ian te 
ga le ría s  de  cir cu la ción  y  p a tio s in te r io re s. Un  g ra n  te cho  s ombr a , re su e lta  e str u ctu ra lme n te  en  ma de ra  y 
ch ap a s de  fib ro ce me n to , p ro te g ía  lo s vo lúme ne s  ce r ra do s  d e  ma mpo s ter ía  (a u la s , ad min istra ción , 
se rv icio s ). L a  cu b ie r ta  fu e  se cciona da  e n  tr a mo s pa rale lo s, q ue  a lte rn a ban  p er file s  q ueb ra do s  e n  tije r a 
pa ra  g a ran tiza r la  ilumin a ció n  y ven tila c ió n  na tu ra l de  lo s  lo ca le s. L a  de c isión  de  d ispo n e r la  c ub i e rta  a  
mod o  de  d o b le  te ch o  o  te cho  so mb ra  b r indó  e l a cond icion a mien to  de l ed ificio  p o r  med ios p a sivo s no 
me cán ico s .  
Documentación gráfica 
                                            
30CASAL, Stella Maris (2011): El patrimonio del Movimiento Moderno. Experiencias, presente, desafíos.  U.B.A.; 
F.A.D.U.  p. 28. 
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Conclusiones parciales 
Es  v a lo ra b le  la  b úsq ued a  de  o rig in a lid ad  y  e xp lo ra ción  d e  la s po sib ilida d e s con s tr uc tiv a s  y  e xp re si va s d e 
lo  mode rn o , ta n to en  e l u so  d e  un  ma te ria l ta n  ca ra cte r ís tic o  de l luga r co mo  en  s u u tiliza ción  ra c io na l y 
sis te ma tiza d a , q ue  r e ve la  un  c rite r io  de  inn o va ció n  a  p a r tir  d e  la  té cn ica .  
El te ma  d e  la  ma d e ra  co mo  e leme n to  co n str u c tivo  y p ro mo tor  d e u na  ind u s tr ia  made re ra  p ro vin c ia l a 
pa rtir d e  o b ra s pú b lica s  co mo  la s  e scue la s, u n ido  a  la  re sp ue s ta  de  la  a rqu ite c tu ra  a l clima  a  pa rti r d e l 
d ise ño , e v id en c ia  la  sen s ib ilid ad  de  lo s  p ro ye c tis ta s con  re spe c to  a l lug a r , en  toda  su  d imen sión , e n 
to da s su s con no t a cion e s, co mo  p re misa  pa ra  p en sa r  s u  a rqu ite c tu ra . El co n ce p to  de l de sp lie g ue  de  la 
e s cu e la  co mo  un  siste ma  a b ie r to , fle x ib le  y re p e tib le  co n s titu y ó  u n  pu n to  de  pa rtida  p a ra  la  a rq u ite ctu ra  
e s co la r, ya  qu e  ha s ta  e se  mo men to  lo s  e d ific io s e s co la re s gen e ra lm en te  p os e ía n  un  p a r tid o  comp a c to , 
ce rrad o  y co n  po ca s  p o s ib ilida de s d e  c re cimien to .       
Cua nd o  se  e s tu d ia n  la s  o b ra s  d e l e stu d io  e n  M is io ne s en  e l pe r io d o  1 95 5 - 6 5 , la s e scue la s de  ma d er a 
co n s titu ye n  e l a n te ce de n te  má s imp o r ta n te  de l de sa r ro llo  po ste r io r  de  lo s  a u to re s, y a  que  pu ed en 
en co n tra rse  va r ia s p re figu ra cione s de  cr iter io s p ro ye ctu a le s y con stru ctivo s que  se  lle va r an  a  ca bo  a 
e s ca la s d ife re n te s  e n  o tra s o b ra s. El te c ho  so mb ra  o  do b le  tech o  qu e  p er mite  un a  v en tila c ió n  in te g ra l de  
la s a u la s, e s  la  ú n ica  so lu ció n  e fic ien te  p a ra  lo s clima s c á lido s -  h úme d o s co mo  e l de  Mis io ne s, a pa re ce rá  
en  la s  cub ie rta s  d e  los b loq u e s de  do rmito r io s en  la s  ho s te rías  y  a  ma yo r e s ca la  (co n  un a  fu e r te  ca r ga 
e s cu ltó r ica  y e xp re sio n ista)  e n  e l gr an  so b re te cho  de  la  Esc ue la   d e  Ale m. As imis mo , e se  pa isa je 
a rqu ite c tón ico  d e p eq ueñ os  vo lúmen e s  y es pa c io s in te r stic ia le s  mod u la d o s y o rd e nad o s se gún  u na 
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tra ma  que  p e r mite  c on tro la r  la s p rop o rc io ne s de  c ada  p a r te , se  man ife s ta rá  tamb ién  en  e sa s do s  ob ra s . 
A p es ar  d e  la  ca si d e sa pa ric ió n  d e  lo s e d ific io s o r ig ina le s, s on  va riad a s  la s  lec cion e s de ja da s  q ue  
e spe ra n  tod av ía  se r  a cep ta da s  y  e stu d ia da s  a  fon do , p e ro  que  sob r ev iven  e n  la  h is to rio g ra fía  de  la 
a rqu ite c tu ra  a rg en tin a  y  en  las  e n tre vista s do nd e  e l a rqu ite c to  R iva ro la , c on  muc ha  l u c id e z  en  su s 
ap re ciac io ne s, fu n da me n ta  la s  s o lu c io ne s ad op ta d a s.    
 
 
Caso C.1 Hospital de 120 camas (SAMIC). 
Jo rg e  Fe rn ánd e z  Saba té , Je sú s B e r me jo  Go do y (1 957 ). Eldo ra do
 
                                     Imagen original (maqueta)                                                     Imagen actual 
 
Ficha             
Generalidades 
El ho sp ita l fue  re su e lto  e n  tr es  p lan ta s , d os de  la s cu a le s p o se e n  e n tra da s  a  n ive l, u tiliza nd o  la  p end ien te  
na tu ra l  de l te rren o . En  e l n iv e l 0 ,0 0 se  u b ican  la s p rin cipa le s dep e n den cia s   de l ho sp ita l y la  e n t ra da  
ge ne ra l, la d e  u rg en c ia  y la  d e  mé d ico s. En  e l sub sue lo , co ta  - 4 ,00 , se  u b ica ro n lo s se rv ic ios co n  su 
en tr ad a  co rre spon d ien te  y  la  in te r n a ción  de  in fe c cio so s y  e n  e l n ive l +3 ,5 0  la s un id ad es de  in te rn a ció n  d e 
ma ter n id ad  y p e d ia tr ía .  
La  u b ica ción  e n  una  s o la  p la n ta  de  los  s e r vicio s méd ico s fa c ilita  con e x io ne s  in med ia ta s po r cir cu la c ion e s 
ho rizo n ta le s , q ue  in te re san  e spe cia lmen te  e n la s sigu ien te s  r e la cion es. In te rn a c ió n de  c lín ic a q u irú rg ica , 
g ine co lo g ía  y ma te rn ida d  co n  e l g ru po  op e ra to r io  y  sa las  de  pa rto s ; se rv icio  y en tr ad a  de  u rge ncia  c on  
r ad io lo g ía  y g rup o  op e ra to rio .  
Lo s co n su ltor io s  e x ter no s  fu e ro n  re sue lto s con  d o s fre n te s, uno  q ue  da  d ire c ta men te  a l ve s tíb u lo  de  
pú b lico  y o tr o  in te r io r q u e , a de más  d e  cir cu la c ió n  p r iva da , a lo ja  se r vicio s  co mu ne s  a  lo s co n su lto ri o s . L o s 
se rv icio s  co mp le men ta r io s  d e  d iag nó s tic o  y tra ta mie n to  go za n  d e  un  d ob le  a c ce so  s imila r . L a  re un ió n de 
un  so lo s e cto r  d e  g rup o  op e ra to rio  y  p a r to s pe rmitió  d isp on e r d e  se r vicio s co mune s a  a mb o s y fa c ilita r  la 
in sta la ción  de  a ire  ac on d icio n ado . Esta  in sta la c ió n  se  ju zg ó  ind isp en sab le  d ada s la s  r ig u ro sa s 
co nd ic io ne s de l clima  de  la  r eg ió n .  
La  in te rn a ción  se  d iv id ió  e n  do s p lan ta s: c lín ica  qu irú rg ic a  y ma te rn id a d  en  n iv e l 0 ,00 , po r su  re la ción  con  
g rup o  ope ra to rio  y  c lín ic a  méd ic a  y pe d ia tría  en  n iv e l + 3 ,50  c on  p o sib ilidad  d e  de sb o rd e  a  la  te r ra z a  a l 
mismo  n ive l. Se  ad op ta ro n  h ab ita c io ne s de  se is  c ama s que  d ispo n en  de  l a vab o  e  ino do ro . Sob re  e l 
fre n te  su r  se  ub ica ro n  lo s se r v ic io s de  in te rn a ció n  y la s h a b ita cio ne s  d e  en fe rmo s a isla do s .  
La  un idad  de  in fe c cio so s  tie ne  a c ce so  d ire cto  de sde  e l e xte rio r . Su s co mu n ica cion e s so n s iempr e 
in d ire c ta s, a  tr a vé s de l ve stu a r io  d e p e rs ona l, de l o ffic e  de  co c in a  y de  la s a u to c la ve s de  d e sin fe cció n d e 
r opa . L a s vis ita s  d ispo n e n  d e  u n a  g a le ría  e x te r io r.  
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El c lima  de  la  r eg ión  (ca lur os o co n  po ca  va ria c ión de  te mpe ra tu ra  tod o  e l año ) ha  co n du cido  a  
de te rmin ad a s so lu cion e s y , en  e spe cia l, a  la  e le cc ió n  de  la  cu b ie r ta  de  te cho . El s e c to r in ter na c ión , cu ya 
o cup a ción  c ub re  la s 2 4 ho ra s de l d ía , fue  re su e lto co mo  un a  ca ja , e le vad a  pa ra  a le ja r la  de  la rad ia c ión  
de l te r re no  y p ro te g ida  p o r u n  so b re te ch o  qu e  a ctú a  como  p a ra so l y  po r  la s sa la s d e  d ía  e n lo s e x tr e mo s 
e s te  y  oe s te . Es tá  cub ie rta  d e  dob le  ho ja y  ten d rá  un  me no r  re ta rd o té rmico , e s de cir, un a  ma yo r r ap id e z 
de  en fr ia mien to , co n  la  ve n ta ja  de  qu e  e l ca lo r  en tr eg a d o  p or  e l sob re te ch o   en  ho ra s en  q ue  la 
te mpe ra tu ra  h a  ba ja d o no  pe ne tr a rá  e n  e l ed ificio . L a  te rmin a ció n  b lan ca  tipo   po rce lan a fle x  a se gu ra  
un a sup er fic ie  re fle jan te , su mam en te  e fica z pa ra  de te ne r la  ra d iac ió n  so la r. Ésta do b le  cu b ier ta  opo nd rá 
un a  d ob le  b a rr er a  a  la  pe ne tr a c ió n  de  agu a ; la  hoja  su pe rio r , a tr a ve sa da  so lo  po r un  mín imo  de  
co nd u cto s , a seg u r ar á  un a  ráp id a  e va cu ac ió n  de  la s  llu via s. L a  d ismin u ción  d e  se p a ra c ió n  en tr e  a mb o s 
te ch o s  a ce le ra rá  e l pa so  d e l a ire  me jo ra ndo  e l e fe cto  de  s ucc ión  so b re  lo s tub o s qu e  ve n tila n  lo s ba ñ os . 
Es to s tu bo s a br irá n  a u n a zo n a q u e , p o r  s omb re ada , se rá  re la tiv a men te fr e s ca . Pa ra  e l r esto  de l h o sp ita l 
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31FERNÁNDEZ SABATÉ-BERMEJO GODOY (1961). Proyecto para un hospital. Eldorado, Misiones. Nuestra 
Arquitectura.  N° 375, pág. 43/47.  
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Den tro  d e  la s cua tro  e ta pa s  d e  Con cu r so s, e l h o sp ita l de  1 2 0  ca ma s  d e  Eldo ra do  sig n ific ó  e l a po r te  d e 
ma yo r  e n ve rg a d u ra  (6 000 m² )  co n  re sp e cto  a  lo s de  s u  mis ma  cla se , y a  qu e  e n  la  p rime ra  e tap a  se  
ha b ían  co n cu r sad o  Cua tr o  U n id ad e s San ita r ia s  de  5 00 m² , r e su lta n do  g ana do r  e l e qu ip o  d e  C lo rin do 
Te sta , B o r is  Da vino vic , Au gu s to  G a id o  y Fr an cisco  Ro s si y  con s tru id o s  e n  s ie te  lo ca liza cion e s de  la 
p ro v in cia ; y do s  h o sp ita le s de  3 0  cama s (1 700 m² , fi na lme n te  no  co n s tr u ido s)  p ar a  la s lo ca lid a de s de 
Ale m, Pue rto  R ico  y  Aris tó bu lo  d e l Va lle , a d jud icad o s a l eq u ipo  de  a rq u ite cto s d e Eithe lTra i n e y Fed er ico 
Le re na . Con  la  con str u cc ión  de l Ho sp ita l, la  ciud a d de  Eldo ra do  cie rr a é s ta  e ta pa  de  Co n cu rso s co n 
mu cho s apo rtes  de  a rqu ite ctu ra  mo d e rna  en  equ ip a mien to  d e  d ive rso s  tipo s.  
Es  e vid e n te  que  e l ca so  d e  Mis ione s tie ne  su  a n te cede n te  en  la  ge sti ón  de l D r . Ra món  C a rr illo , a  pa rtir 
de  la  cre a ció n  e n  19 43  d e  la  Se cre ta ría  d e  Sa lud  Pú b lica  d e  la  N a ció n , q u e  fue  e l crea do r de  u n  p la n  q ue 
se  con s titu y ó  en  e l p r ime r in ten to  d e  fu nda me n ta r u n  a r ticu la d o  siste ma  d e  sa lu d  a  n ive l na c iona l. S e 
to mar on  p re mi sas  s imila re s en  cuan to  a  lo s  equ ip a mien to s re qu e r id o s  e n  la  te r ce ra  e tapa  d e Con cu r so s 
pa ra  H o sp ita le s y Un id ade s San ita rias , c on  la  vir tu d  de  h ab e rse  lle va do  a  cabo  ca s i e n  su  to ta lid ad  ( sa lvo 
lo s ho sp ita les  d e  3 0  cama s d e  Tra ine y Le ren a) , en  un  co n te x t o  do nd e la ma yo r ía  d e  las  o b ra s 
ad ju d ica d as  no  se  re a lizab a n .  
En  c uan to  a  la  imp lan ta ción  u rb an a  de l Ho sp ita l d e  Eldo ra d o , e s va lo ra b le la a ctitu d  de  lo s p ro ye cti s ta s 
co n  re sp e cto  a l ap ro ve cha m ie n to  d e  la s ca ra cte rística s to p og rá fica s p a r tic u la re s  d e l Alto  Pa ra ná  
mision er o , y a  qu e  e l e d ific io  se  ub ica  en  u na  zon a  e le va da  y r e la tiva men te  a is la da  de l c asco  cé n tric o  de  
la  lo ca lid a d  (comp á re se  con  la  imp lan ta ción  d e l H o te l d e  Tu r ismo  d e  W in og rad , Siga l y  Va p ñ a rsky ) ; si n 
e mb a rgo  fu e  tan  a ce r tado  e l c rite r io  d e  u b ica c ión e n  aqu e l mo men to , q ue  en  la  ac tua lida d  la 
a c ce sib ilid a d  log r ad a  co n  r e spe cto  a  la s  v ía s p r in cip a les  ( Ru ta  Na c io na l N °12 , R u ta  Pro vin c ia l N °17 ,  
Av en id a  Sa n  Ma rtín )  e s e ficien te  y  flu ida . Aq u í ta mb ié n  s e  re fle ja  la  re fe ren cia a co nce p tos  d e l u rb an is mo 
de l Mo v im ie n to  Mode rn o , u b ica nd o  e l eq u ip amie n to  s an ita r io  a isla d o  de  man e ra  q ue  se a  po s ib le  su 
a mp lia ción  y n o  e x is ta  su p e rpo s ición  d e  fu n cio ne s  a  e sc a la  u rba n a , co nd ic io ne s q ue  fa vo re cen  e l no rm a l 
fu n c ion a mie n to  de  u n  ed ificio  d e stin ad o  a  la  sa lu d .  
Al analizar el esquema de funcionamiento del hospital, se concluye que se ajusta eficientemente a las exigencias 
de la arquitectura hospitalaria de la época, y como ya aclaramos, también previendo la capacidad de crecimiento 
del edificio; constituyendo una obra de avanzada no solo en la provincia, sino también en la región.  
Diversas decisiones proyectuales demuestran la intención de los proyectistas por lograr la máxima eficiencia 
posible, apelando a un funcionalismo muy cercano a los postulados del racionalismo mas ortodoxo. La resolución 
resulta simple y abierta, con clara diferenciación de accesos (público, médicos y urgencias) que facilitan conexiones 
inmediatas con las demás dependencias; las circulaciones horizontales se prefirieron a las verticales, mejorando las 
condiciones de la tipología en altura en cuanto a la concentración de las circulaciones y evitando que se mezcle el 
movimiento de personal, visitas, pacientes internados y ambulatorios. 
La espacialidad lograda y el acento funcionalista patente en la distribución, sitúan a la obra con rasgos propios de 
un racionalismo todavía vigente en aquellos años, pero configuró hacia el futuro un antecedente relevante de la 
arquitectura de sistemas, que tanto campo de aplicación tendrá en la arquitectura hospitalaria nacional a fines de 
los ´60 y principios de los ´70. 
Las soluciones de mayor interés adoptadas en cuanto a los factores climáticos se encuentran en la zona de 
internación. El bloque de proporciones acentuadamente horizontales favorece el correcto asoleamiento de las 
habitaciones de pacientes, orientando las aberturas de uno de los lados mayores hacia el norte (menos horas de 
sol en verano y más en invierno). Los testeros del volumen se orientan E-O, las orientaciones menos favorables, 
rematando en sus extremos con terrazas semicubiertas, a modo de filtro ambiental. Hacia la orientación sur del 
bloque se ubican otras dependencias sanitarias y de servicios, constituyendo la tercera barrera térmica de las 
habitaciones de pacientes. La cubierta de techo constituye verdaderamente una cuarta fachada, empleando un 
sistema de doble techo (adoptado también en obras de Soto y Rivarola en Misiones). Esta solución es la más 
efectiva en climas como el de Misiones, sin embargo dichos detalles técnicos han sido muy poco usados desde 
aquel momento en la arquitectura pública misionera, quizás por una falta de profundización en las posibilidades de 
aquellas soluciones o simplemente por desinterés, privilegiando tecnicismos ineficientes por sobre una tecnología 
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verdaderamente apropiada para estas latitudes. Sería un motivo interesante de investigaciones futuras el aporte 
específicamente técnico – constructivo de la arquitectura moderna en nuestro medio, rescatando los criterios que 
puedan ser trasferidos a la enseñanza y en consecuencia también a la práctica de la profesión.      
 
Caso C.2 Comisarias y Unidades Sanitarias. 
C lor indo Te s ta  , Bo r is D a vin o vic , Aug usto  Ga id o , Fran cisco  R os si. ( 1 95 6 ) . Sa n to  P ipó , P o sa da s y  E l 
So be rb io .  
 




Amb o s p ro ye c to s son  mu y simila re s, s e  ub ic an  e n  te r re no s  e n  e sq u ina , co n str u ido s en  lad r illo  vis to , 
ho rmig ó n  a r mad o  y  cu b ie rta  de  b óve da  de  c añó n  co rr ido  ca ta la na , re su e lto s en  un a  so la  p la n ta . L a s 
cr u jía s d e la s bó ve d a s so n  de  tre s me tr os, la s va ria c ion e s  tien en  q u e ve r co n la s d ifer en te s  fu n cio ne s , 
co rre spo nd ien do  tre s mód u los  a  la s  U n ida de s  San ita r ia s ( sup e r fic ie  3 50 m² ). L as  Comisa ria s  (supe rfici e 
50 0m² )  se  co n fig u ran  co n  tr e s  mó du lo s p a ra  la  sup e r fic ie  cub ie rta , d o s  p a ra  co che ra s  y  tre s pa ra  la  
viv ie nda  d e l com is ar io , q u e  e s  un  ed ificio  c on tigu o  a l p rin cipa l.   
Si b ien  la  té cn ica  co n s tru c tiv a  emp le ad a  sug ie re  u na  co mpo sición  r íg ida , ya  q ue  lo s  mó d u lo s n o  p ue d e n 
cu b r ir  una  lu z  co ns ide rab le , la  vo lu me tría  e s tá  tr a tada  d e  una  ma ne ra  d iná mic a  med ia n te  ava n ce s y 
r e tro ces os  de  la s  c ru jía s , qu e  a  s u  ve z  e s ca p an  a  lo s  p la no s  d e  lo s  mu ro s m ed ia n te  impo rta n tes 
vo la d izo s, ro mp ien do  co n  la  mono to n ía  q u e  po dr ía  p ro vo ca r  la  rep e tició n  d e  lo s ca ñ on e s  co r rido s. A e ste 
ju eg o  vo lu mé trico  s e  su man  lo s  co nd u cto s de  ve n tila ci ón  y lo s  ta nq ue s de  re se rva , a mbo s de  fo rma s 
cilín d r ica s  v er tic a le s , qu e  apa rte  de  c ump lir  s u  fu n c ió n , a p or tan  un  in te re san te  y  a rmó n ico  con tr ap u n to 
en tr e  su  ve r tic a lidad  y la  h o r izon ta lid ad  de  lo s vo lú mene s in fe r io re s. La ob ra  p o see  un  v igo r  p lá s ti co  mu y 
a cen tu ad o  p o r la  sín te s is en tr e  la  ca lide z d e l la d r illo  visto  y  la ru sticid a d  de l ho r migó n a la  v is t a  e n la s 
viga s de  b o rde  y en  lo s fr e n te s de  las  b ó veda s, d es cr ib iend o  la  cu r va  d e  u n  cu a r to  d e  pu n to , y  a d e má s 
po r e l he ch o  de  q ue  en  la  re lac ió n  en tr e  lle n o s  y  va c io s p re do mina  la  ma sa  con stru ida , ada p tan do  la s 
d imen sion e s  d e  la s a b e r tu ra s a  la s  d ifer en te s fu n c ione s e n  e l in te r io r  d e l ed ificio .    
Ha y  a lgun os ge stos  c on s tru ctiv o s  d ig no s  d e  re sca ta r co mo  lo s tímp a no s de  la s  b ó ve da s , a  mod o  de 
ca la do  co n  ca ño s  d e  fib r o cemen to  d e  d iá me tr o  102 cm. c o r tado s en  se ccio n es  d e  3 0 cm d e  lon g itud  
to mad o s  con  mo r te ro , c u mp lie ndo  u na  fun c ió n  de  filtr o  de  la  lu z  so la r  y  g e n e rand o  un  in ter es an te  jue go 
de  lu ce s  y so mb ra s en e l in ter io r. En la pa r te  in fe rio r de  la s  a be r tu ra s e x isten  u na s  ca lad ur as  ve r tica le s 
qu e  a ctú a n  co mo  de sag o te s  d e  la  c ar p in te r ía , q u e  c on  e l ag reg a d o  de  pa ra so le s de  ho rmig ón  p ro vo can 
un a  su ge s tiv a  com po s ic ión  p lá stica .  
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Documentación gráfica 
 
                   31. Planta perspectivada                                            32. Fachada-Corte detalle 
 
                   33. Planta de sectores                                                34. Planta y corte sectores 
Conclusiones parciales 
Den tro  d e  lo s pe rio d o s d e la  ar qu ite c tu ra  d e  C lo r in do  Te sta , la s ob ra s se  e n ma rcan  e n  sus  in flue n c ia s de l 
u so  p lá stico  d e l h o r mig ó n co rb u s ie ra na s , r e co rde mo s lo s Con cu r so s de l Cen tr o  C ívico  d e  la  Pa mpa 
( 195 5 - 63 ) , d e  la  B ib lio te ca  Na c iona l ( 196 2 )  y e l Ba n co  d e  L ond re s (1 96 0 - 6 6 ) . Asimismo , e n  la s 
Co m isa r ía s y Un ida de s  San ita r ias  son  e v id en te s la s Ca sa s  J aou l (195 1 - 5 5 ) de l mae stro  su izo , ya  q ue  
a mb a s  ob ra s p ue d en  in te rp re ta r se  co mo  una  re vis ió n  cr ítica  de  lo s  po stu la d o s d e  la  a rq u ite ctu r a 
mod e rna  q ue  ha b ía  de fe nd id o  e l p ro p io  Le  C o rbu s ie r e n  la  d é cada  d e l 2 0 : lo s ed ific io s  n o  e s tá n  e le vad os 
so b re  p ilo tis , n i bu scan  la  ilu min a c ió n in te r io r a p a rtir de  g ra nd es ve n tan a le s , n i pa r ec e q u e  se in te re se n 
mu cho  p o r  la  fa ch ad a  o  p lan ta s lib re s. Sin  e mba rg o , no  so n  u n a  clau d ica ción  d e  la  a rq u ite ctu ra  mo de r na , 
sino  m ás b ien  u na  r es p ue sta  a l g ran  ca mb io  té cn ico  y mo ra l qu e  sup u so  la  II G u e r ra  Mund ia l.Se  p on en 
de  ma n ifie sto  e s tr a teg ia s pr oy ec tu a le s  d e  p re se n c ia  o b je tu a l, qu e  han  d e  re sign ifica r co n te x to s u r ba no s , 
a cen tu an d o  lo s  a spe cto s  fo r ma le s  y p o te n cian do  la  e xa ltac ión  de  ma te r ia le s y e sca la s . El au to r 
e mb le ma tiza  c omo  n in gún  o tro  la  fig u ra  de l ar qu ite cto  r en a cen tista  , d e l c re ad o r  s in  límite s d isc ip lina re s , 
y a l mismo tie mpo  d e l pa ra d igma  mod er no  de  la  co n tinu a  b úsq ued a  de  so lu cion e s  in é d ita s.
32
 Así se  
de mue s tra  la to ta l co rr esp on den cia d e  las  p ropu es ta s de  Te sta  co n la p r odu cc ió n  in te rna c ion a l, pe ro  con 
e l se llo  p e rso n a l d e  un o  de  lo s  a rq u ite cto s  a rgen tin o s má s  in flu yen te s de l s ig lo  XX.  
                                            
32Aliata, Fernando  y  Liernur, Jorge Francisco (2004).  Diccionario de arquitectura en la Argentina. Estilos, obras, 
biografías, instituciones, ciudades (comp.). Buenos Aires. AGEA. 
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Circuito de la modernidad en la selva 
En  la  seg u n da  mita d  de l ú ltimo  a ño  de l ah o ra  te r mina do  p ro ye c to  d e  in ve s tig a ció n  se  no s  p lan te ó  la  
po sib ilid ad  d e  d ise ña r  y p u e sta  de  u n  cir cu ito  de l Mo vimien to  Mo d e rno  d e  Mision e s. L a  so lic itu d  fu e  d e  la  
cá te d ra  de  p r ime r  año  d e  la  ca rr e ra  de  Arqu ite c tu ra  d e  la  Un ive rs idad  C a tó lic a  de  Sa n ta  Fé de n omina da  
Ar qu ite c tu ra  1  con  a lu mno s  en  la s se de s 
Po sad a s , San ta  Fé  y R a fa e la ,  a  ca rg o de l Ar q 
Hé c to r  Ho ra cio  Pe z . La  misma , to d o s lo s a ño s 
r ea liza  u n via je  de  e stud io s a d istin to s  lu g a re s d e 
la  Argen tin a , c ar acte riza do p o r con ten e r  e j emp lo s 
de  a rqu ite ctu ra  que  p ued a  se r co te jad a  po r lo s 
a lumn os  e n  e l ma rc o de  s u fo rma ción  e n h isto r ia 
de  la  a rq u itec tu ra  n a c io na l. Sie nd o  se le c cio nad a 
la  re a liz ac ió n  po r  p rime ra  v e z d e  un  c irc u ito  e n 
Mision es.  
El p r oye cto  fue  p re sen ta do  a l no mb rad o 
a rqu it e c to  q u ien  lo  e le vó  p a ra  su  ap ro b ac ión  a l 
de ca n o d e la ca r re ra  y a l con se jo de la mis ma , 
ob te n ien do  su  ap rob a ció n .  
El mis mo  se  d e sa rro lló d e sde  e l u ltimo miér co le s 
de  ag o s to  d e 2 01 2  e n  ade la n te , s eg ún  nu e str a 
p rop ue s ta . L os ap ro ximad ame n te  40  a lu mn o s  d e 
S a n ta Fe  y Ra fae la  v ia ja ron  en  un  mic ro  de sd e 
a llí, a r rib and o a  la  sed e  Po sad a s po r la  no che  de l 
d ía  an te rio r, ma r te s 28 /8 /1 2 .  
Lo s má s d e  5 0  a lumn o s d e  Po sa da s s e le s 
su ma ron , p re via me n te  e llo s g e s tion a ron  en  e l 
Eldo ra do e l a lo ja mie n to  en  e l Po lid ep o r tiv o 
M un ic ipa l p a ra  e l mié r co le s p o r   la  n o che  y 
nu estr a  p rop ue s ta  pa ra  la  no che  s igu ie n te  fu e  e l a lo jamien to  en  do s h o ste l de  Ig ua zú .  
La  pr op ue sta  in clu ía  la  v isita  a  la  lo ca lid ad  d e  An d re sito  e l v ie rn e s , lueg o  d e  re co r re r  la s  C a ta ra t a s 
de b ido  a  qu e  su  tema  d e  ta lle r d e  d iseñ o  d e  e se  año  e ra  u n  Cen tr o  de  Av ista je  de  Ave s  e n  un  pa rq ue  
p ro v in cia l, a llí tu vie r on  u n  pe r ca n ce  deb id o  a  un  a c cid en te  qu e  su fr ió  en  la ru ta  la  se cre ta r ia  de l C en tro  
qu e  fu e r on  a  vis ita r , lo  qu e  re tra só  a l circu ito  y tu vie ron  q ue  vo lve r  de  mad ru ga da  a  Po sad as s in  h abe r 
vis ita d o  la  lo ca lida d  de  A le m, y  s u  e s cue la .  
Co mo  con clu s ió n de  n ue s tra  p la n ific a ció n  d e l cir cu ito se  in fie re  qu e  e l mis mo  me jo ra r ía si e l a lo ja m ien to  
se  r ea liza  en  la s  o b ra s  se le ccion ad a s, e n  es pe cia l en  Sa n  Ig na cio , Mon te c a r lo  y Eld o ra do  
Propuesta de circuito turístico temático  ( TR ES D ÍAS mié r co le s, ju e ve s y vie rn es)  
Te ma : Arquitectura del Movimiento Moderno de Misiones 
Día 1, Miércoles 
 8hs: Salida de Posadas (1), ruta 12. 
Primer parada - 9:30hs: San Ignacio: Parador de Clorindo Testa (2) y Misión Jesuítica  
ALMUERZO: parador LOS TRONCOS. 
 
Segunda parada - 15hs: Santo Pipó, Comisaría de Clorindo Testa (3).  
Tercera parada - 17hs: Montecarlo, Hostería de Soto y Rivarola (4). 
Cuarta parada - 19hs: Eldorado, Terminal y Hotel de Turismo de Marcos 
Winograd (5) 
CENA  (pedir vianda para almuerzo en Iguazú) 
 
Día 2, Jueves  
10hs: Iguazú visita a las Cataratas (6), ALMUERZO.  
Viaje a Andresito (7), 15hs visita a la cooperativa yerbatera y mirador 
 CENA. 
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Día 3, Viernes:  
Salida, ruta 101 hasta Irigoyen, ruta 17 hasta Pozo Azul, ruta 20 hasta San Pedro y ruta 14 hasta Alem, visita a 
Escuela Normal de Soto y Rivarola (8), vuelta a Posadas. 
 
Resultados encuesta de satisfacción alumnos y docentes de la Universidad Católica de Santa Fé sedes Santa Fe, 
Rafaela y Posadas 
Deb ido  a  lo s  in co nv en ie n te s  g en e ra do s po r  e l a cc id e n te  e n  e l ú ltimo  d ía , lo s r esu lta do s  d e  la  e nc ue s ta s 
de ve la n  un a  b a ja  en  la  con side ra ción  d e  a lgu no s  a spe cto s  e n  d on de  la  sa tisfa cció n  d e l u su a r io  se  vió  
d ism in u ida  de b id o  a  la fa lta  de  tiemp o p a ra  ver  la  o b ra  e stre lla  d e l c ircu ito , la Escue la  No rma l de  la  
lo ca lid ad  d e  Ale m.  
No  ob stan te  e llo  se  con side ra  q ue  en  líne a s ge n e ra le s lo s re su lta do s  se re ve la ro n  co mo  ade cua d o s e n 
su  g ra n  ma yo r ía , sa lvan do  a lg uno s in co n ve n ien te s men or es c o mo  e l co rte  d e l su min istro  d e  ag ua  en  e l 
Po lide po rtivo  de  Eldo rad o  qu ed a ndo  la  mitad  d e  lo s a lumn o s  s in  p os ib ilid ade s de  b aña rse .  
Lo s se r v ic io s fu e ron  con s ide rad o s  e n tre  a de cua do s  y  r eg u la re s , mu ch o  d e  e llo  d eb id o  a  la  ca ren c ia  de  
se rv icio  de  te le fon ía  mó vil en  la  lo ca lid ad  d e  And re sito  (v is ita da  fu e ra  d e  la  p ro pu e sta  o rig ina l)  
La  v a lo ra c ió n  de  la s  ob r as  s e le c cio n ad a s  y d e l r e co rrido  d ise ñ ado  fu e  a lta , d e  g r an  sa tis fa cc ió n .  
1. Valoración del circuito (subjetiva, según percepción)                                                                       A Adecuado - R Regular  -
M Malo 
1.1. Estado de los caminos 100%     
1.2. Servicios disponibles 55%     45%    
1.3. Alojamiento 55%     45%    
1.4. Alimentación 27%     55%     18%   
1.5. Informes 82%            18%    
1.6. Acceso a la comunicación (internet, señal de celular, teléfono) Bancos (cajeros 
automáticos) 
36%   55%     11% 
  
2. Valoración estética: Aspecto de las comunas visitadas.                                                              Agradable A , regular R, 
desagradable D 
2.1. Limpieza de las calles y veredas 82%            18%    
2.2. Fachadas 73% 27%    
2.3. Espacios públicos 73% 27%    
2.4. Estado de los edificios visitados 64% 36%    
2.5. Valor arquitectónico de las obras visitadas 91% 11%    
3. Valoración del Recorrido:                                                                          MB Muy Bueno, B Bueno, R Regular,  M Malo, 
MM Muy malo 
3.1. Duración del recorrido 18% 64% 18%   
3.2. Cantidad de paradas 11% 64% 18% 11%  
3.3. Atractivos visitados 73% 18% 11%   
 
Si quiere agregar algún comentario:  
 N in gun o , s o lo  de cir  q ue  fue  u n a  mu y  lind a   e xpe rie n cia  tan to  b uen o  pa ra  e l co no cimien to  co mo   pa ra   
la  r e la c ion  qu e  ha  q ued ad o   e n tre   p ro fe so re s  y  com pañ e ro s d e sp ué s  de l via je .  
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 Ma yo r in fo r ma c ió n  e n  la  ciu dad  so b re  có mo  lle ga r a  la s d istin ta s ob ra s.  
 Me jo ra r p re s ta cio n es  d e  ser v ic io s ga stro nó mic os  p a ra re co r r id o s  d e  g ra n  nú me ro  de  p a rticip a n tes , y 
d u ra n te  d ía s se man a le s.  
 E L  co no ce r d e e s te  va lo r e n  la p ro vinc ia me  p ro du jo un a e no rme  sa tis fa cc ió n d e pe r tene nc ia . 
R e co mie nd o  q u e  se  p u ed a  pr omo c iona r e n  la  p ro vin c ia  n o  so lo  p a ra  lo s de l te ma  s in o  a l p úb lico  en 
g e n e ra l.  
 E l via je  me re su ltó  B UEN O e n  ge ne ra l. L ame n ta b le me n te tu vimo s mu ch o s in con ve n ien te s q ue 
h icie ron  qu e no fue se  lo  ma s p lac en te ro , pe ro  s omos  jó ven e s y ha ce mo s de  la s d ificu lta de s u n a 
e xp e r ie n c ia  d e  v ida . Alg un a s  co sa s q ue  me  mo le sta ron  y  a p ro ve ch o  la  o p o r tu n ida d  que  me  d an 
p a ra  de cirla s y a s i me jo ra r un a  p ró xima  ve z : Me gu sto  la  id ea  d e  ir a u n co mp le jo  p o lidep o r tiv o  pa ra  
a b a ra ta r co stos , pe ro  no s  q ue da mo s sin ag u a  y  a lgun os  n o  pud imo s n i siqu ie ra  la va rn o s lo s d ie n te s . 
N o  e stab a b ie n  p rog ra ma do  qu e  h o ra r io s e ran  lo s de sa lida  y lle ga d a cad a  d ia , po r lo q ue 
a n d ába mo s p e rd ido s  a  la mañ a na  sin  sa be r b ien  qu e  ha ce r . Fa lta de  co or d ina ció n . Pe rd íamo s 
m u ch o  tie mp o  e n  o rg a n iza rno s, n o  sa b ía mo s d on de  p ar a r  a  co me r, do n de  p a ra r  p o r  b añ o s, e tc.  
 E l ú ltimo d ia  fu e  ca s i p e rd ido . En tiend o  que  fue  p o r  ca u sa s de  fu e rza  ma yo r, pe ro  me  qu ede  c on 
g a n a s d e  con oc er  la s  ú ltima s  ob ra s q ue  n o s q ued a ro n p e nd ie n te s . Pe ro  e l p ro b lema a rran co  c uan do 
e sa  ma ñan a  p e rd imo s tre s ho ra s  e n  sa lir  d e l H O ST EL d e b ido  a  qu e  no  s e  sa b ia  si de b ía mo s  p aga r 
e l h o te l o  si la  fa cu ltad  lo  pa g ab a , e sp e ra nd o  e l co mp ro b an te  de  pa go  n o s de mo ra mo s D O S ho ra s y 
to do  e se  tie mpo  e stu vimo s se n tado s en  e l c o le c tivo  hac ie n d o  nad a . Fue  mo le sto .  
 B uen a  o rga n iza c ión  de l v ia je .  C r eo  q ue  fue  p o ca  la  in fo r ma c ión  s ob re  lo s  e d ific io s vis ita d o s .  
 E l via je  fue  mu y ag ra d ab le , p e ro  n o  tu vimo s  e l tie mpo  n e ce sa rio  p a ra  a p ro ve ch a r lo  a l má ximo , cr eo  
q u e  p e rd imo s  mu cho  tie mp o  en  co sa s in ne ce sa r ia s . (co mo  p o r  e j. El r e co r r id o  de  la s  Ca ta ra ta s fu e 
d e  mu y  co r to  tie mpo ) .  
 Me  h ub ie se  gu stad o  q ue  h aya  má s co mun ic ación  e n tre  a mbo s co le ctiv o s , ya  q ue  mu cha s vec es  e l 
c o le c tiv o  co n  e l co n ting en te  de  S an ta  Fe    R a fae la , no  sa b ía mo s e l re co rr ido  qu e  se  iba  h a cie nd o . 
P e ro  más  a llá  d e  e so , me  g u s tó  mu ch o  e l v ia je  y me gu sta r ía  qu e  se  vu e lva  a  re p e tir ya  que  fue  m uy 
a g ra d ab le  c o mpa rtir c on  a lu mno s  y p ro fe so re s de  o tra s se d e s  d e  la  Fa cu ltad .  
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Resultados en proceso 
De  má s  n o  re su lta r ía  ha ce r  u n  an c la je  en  e l re su lta d o  e n  a van ce  de l fic ha je  de  o br as  de l Mo vimien to 
Mod e rno  d e  Mis ione s. L a s  r az on e s d e  su  se le cc ió n  may o r ita ria me n te  se  d eb e n  a  la  ca lida d  de  la s  ob ra s , 
su  ca rá c te r rep re se n ta tivo , e l te ma  de  las  o b ra s    g ob ie rn o , e du ca c ió n  y tu ris mo  - , la  imp o r ta n cia  e n  su  
co n te x to , la  ap ro p ia c ió n  o  no  p o r  p a r te  d e la pob la ción  y o tro s. Tod a s e lla s d an  cu e n ta  de  lo p o de ro so  de l 
a c cion ar  de  lo s  a rq u ite cto s  cua n do  se  tra ba ja n  a l se r vicio  de  la  so c ie da d  y  d e  có mo  c on  un  bu en  
p r o ye c to  p o lítico  q ue  su pe re  las  cue stion e s p a r tida r ia s, se  p ued e  lle va r ade la n te  u n  p ro ce so se n tido  p o r 
la  po b la ció n .  
En  e se  cru ce , en tr e  a rqu ite c tu ra  y  po lítica , pa r ec e un a  con se cu en cia  d ire cta  pe n sa r en  po r qué  e l 
le ng ua je  d e l Mo vimien to  Mo de rn o . Y e s  qu e  e n  cie r to  sen tid o  h er o ico  e ra  o po rtun o  e l le ngu a je  mod e rno  
p rop ue s to , p o rqu e  a pe lab a  a  la  co n stru cció n  de  un  s ig n ific a do  n ue vo  q u e  de jan do  a tr á s  la  h ib r ida c ió n  
p rop ue s ta  p o r  la  a rq u ite ctu ra  an te rio r  de  gu a ra n íe s  y de má s pue b lo s o rig in a r io s de  la  re g ión  o  je su ita s 
qu e tr a je ron  la  a rqu ite ctu ra o c cide n ta l co n su  b a r ro co  c omo  cu lmin a c ió n de l p ro ce so  c lásic o e ur op eo  e 
in migr an te s con  su  d ive rs id ad  c on s tru c tiv a , s e  pr oy ecta r a  ha cia  e l fu tu ro  in te rpe la nd o  e sa s ca te go r í a s 
fu nd a c io na le s y  a le jánd o se  de  la  te n ta ció n  d e e xtr aer  ana lo g ía s  d e e sa  imp ron ta  p re limin a r co mo un 
e c le cticismo  ro má n tico .  
Es  po r su p ue sto  ba s ta n te  im p roba b le  que  lo s  pa dre s  d e  la  cr ia tu ra  tu v ier an  en tr e  su s  o b je tivo s  la  
co n so lid a c ió n  d e l te r rito r io  d e  la p ro vin c ia  de  Mision e s, d e sd e  Willia m Mo r ris
33
 q ue  e n  p leno  e fe cto  d e  la  
Re vo lu c ión  Indu str ia l e n  In g la te rra  d e med iado s de l sig lo  X IX  cond u jo  e l de ba te  a ce r ca  d e  la   a rq u it e ctu ra  
y la  p ro du cció n  in du s tr ia l, p a sa nd o  p o r  la  De u tsch e rWe r kb und
34
 o rg an iza c ió n  que  a  p rinc ip io s de l XX  
de scub r ió  Mu th e siu s
35
 m ed ian te , q u e  la  clav e  en  Ing la te rr a  e ra  la  ed u ca ción , da nd o  lug ar  a  la  Ba uh au s . 
Al r e spe cto  d ice  Ela in eHo ch ma n :  El Ka ise r G u iller mo  II h ab ía  e n v id ia d o  la  p r ee min en c ia  de  su  p rimo 
in g lé s, Ed ua rd o  VII, g ra c ia s a l p o de r in du s tria l d e  In g la te r ra 
36
 pa ra  su p e ra rlo , e s qu e  se  e n v ía  a  
Mu the siu s . Ta mpo co  tu vier on  n o tic ia s lo s gr an de s mae s tr o s d e la  a rq u ite ctu r a mod e rn a co mo  Wa lte r 
G ro p iu s, q u ien  d e fin ie ra  lo s ed ificio s  mode rn o s , se gún  No rbe r g - Schu lz  co mo  e s tru c tu ra s tra n sp ar en te s y 
d ise ño s ne ta men te  mo d e lad os , en  lo s q ue  cad a pa r te  se  fun de na tu ra lmen te e n  e l vo lu me n  co mp ren s ivo 
de  la to ta lid ad 
37
, Lu d w ig  Mie s va n  d e r R o he   qu e  seg ún  Ro th :    e lig ió  la  vía  de l p e r fe cc io namie n to  de  
la  ima gen  in d u str ia l a  tra vé s  d e  e d ific io s p r imo ro sa men te  e je cu tad o s 
38
 y L e  Co rbu s ier  qu ien  d e  
a cue rd o  c on   Be né vo lo  d icie n do  q ue  los  tr e s (G , M y LC ) :    se  sir ve n  de  la  a pr ox imació n  ra cion a l ( ) 
pa ra  s e le c cion ar  u n  s iste ma  d e  fo rma s co mun icab le s  v á lido  p a ra  tod o s ; in v ie rten  e l ob je to  d e  po lé mic a 
ap un ta n do  a  u na  n ue va  no rma lid a d  qu e  co n vie rte  en  e xc én tr ic a s  las  va r ian te s de l r epe rto r io  tra d icion a l.  
Se gu ra me n te  e se re pe r to r io  q ue  co mu n ica  a  p a r tir  d e fo rma s p u ra s y vo lú men e s n e tos, e s ta  con fo rma do 
po r p iez as  q u e in fo r man  d e sd e su  p ro p ia un ive r sa lida d . En  re su men  ap e la mo s a l co n ce p to  de  Be né vo lo 
qu ie n  u san d o  la s p a lab ra s  d e l d ra ma tu rgo  a lemán  de  p r in c ip io s de l s ig lo  X X Be r to ld  Bre ch t, d e fine  q u e  la  
 fó rmu la  d e  la  a rq u ite ctu ra  fun c iona l  (  )  se d irig e  má s a l téc n ico  qu e  a l a ficion ad o 
39
 y  p id e a l 
e spe c tado r un  cá lcu lo , u n a va lo ra c ión  ob j e tiv a  m ás qu e u n a  sub je tiva  a ctitu d  d e ad mira c ió n  . Ello  e s 
                                            
33 Según Benévolo, “la arquitectura moderna comienza cuando (William) Morris inicia su actividad práctica: y para 
los amantes de la exactitud, en 1862 año en el que sale al mercado la firma Morris, Faulkner, Marshall & Co.”  
Benévolo, Leonardo (1994) Historia de la arquitectura moderna, Barcelona: Gustavo Gili, p. 8 
34 “Fundado en 1907, el Werkbund (oficina nacional para el trabajo alemán) pretendía unir arte e industria con la 
esperanza de mejorar el diseño de los productos manufacturados en Alemania y de este modo promover su 
exportación” Hochman, Elaine S.(2002): La Bauhaus. Crisol de la modernidad, Barcelona: Paidós, p. 32 
35 “Deseoso de asegurar la hegemonía de Alemania en las exportaciones en 1896 el gobierno, respondiendo a una 
petición personal del Kaiser, había enviado a HermannMuthesius, arquitecto que trabajaba como funcionario civil, 
a Inglaterra para informar de los avances tecnológicos y culturales (…) oficialmente figuraba como agregado ténico 
de la embajada, (…) algunos historiadores han sugerido que en realidad su tarea consistía en espiar” Hochmanopcit 
p 59 
36Hochman (2002) opcit p. 58 
37NorbergSchulz, Christian (1999): Arquitectura occidental.  Barcelona, Gustavo Gili, p. 188 
38Roth, Leland (1999) Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. Barcelona, Gustavo Gili, p. 512 
39 Brecht, Bertold (1927): Prólogo de la “Ópera de tres centavos” en Benévolo, Leonardo (1994): historia de la 
arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, p.511 
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co he re n te  con  e l p r in c ip io  q ue  a tr a ve sa rá  to do e l sig lo de sd e  la s va ngu a rd ias  e n  don d e la o b ra  n o  e s tá 
te r min ad a  ha s ta  q ue  e l e spe cta do r n o  se  in vo lucr a en  la  tría d a d e  la cie ncia  d e la  co mu n ica ci ón  e m iso r -
men sa je - in tér pr e te , an c land o  a  este  ú ltimo  en  un  ro l a ctivo  fre n te  a l d e  s er  u n  simp le  es pe c tad o r: se 
ne ce s ita  e se  se r  p en sa n te  e  in te rp re ta n te  pa ra  q u e  la  ob ra  d e  a r te  se  c omp le te .  
De c imo s  q ue  d ifícilm en te  e llo s  h a yan  pe n sa do  e n  da rle  su stan cia  a  la  pr ov in cia liza ción  d e  Mision e s, pe ro  
sin  du d a  lo  h ic ie ro n , a l b re ga r  po r  ge n e ra r u na  nu e va  a rqu ite c tu ra  con  e llo  se n ta rán  la s  ba se s e n  do n de 
ab re va rá  es ta  jov en  g en e ra ción  de  a rq u ite cto s  q ue  a l gan a r  lo s  co nc ur so s n ac iona le s, p ro vinc ia le s y 
mun ic ipa le s con  s us ob ra s da rán  re spu esta  a  la  nue va  situa ción  p ro v in cia l. Esa s o b ra s ind ica rán  u na  
r up tu ra  co n e l pa sad o  de  Te r r ito r io  Na c io na l y p ro p icia rá n  u na  nu e va  ide n tid ad  qu e  da rá  su s ten to  
ma ter ia l a  la s  r e fo r ma s  qu e  la  so cie da d  mision e ra  ne ce s ita rá  p a ra  su  a fir ma c ió n . En  e se  ab o rda je 
in e lu d ib le , ade má s  d e  lo s ed ificio s  de l pod er    co misa ría s, ju zg a do s, u n ida d es  san ita r ia s , ru ta s  y  p uen tes 
  ne ce sa r io s p a ra  e l fun c io na mie n to  in stitu cion a l, se  e lu c id a rán  do s líne a s fu e r te s de  de sa r ro llo : 
Ed u ca ció n  y  Tu r is mo , q u e  d a rá  co mo  re su ltas , un a  se rie  de  e scue la s , te r mina le s y pa rad o r es  tu r ístic o s . 
40
 
Es  a sí co mo  e n  la  ma yo ría  d e  lo s ed ificio s  re le va d o s  se  ob se r va  u na  e stre ch a re la ción  co n  e l con te x t o , la  
cu e s tión  se re la cion a fu e r te men te co n  un  pa is a je  qu e  se impon e  a l h u man o , s u b e lle za  imp lic a p ar a 
ge n te s  p re o cu p a da s  e n  la  co sa , co mo  pe re n to rio  e n  la  to ma de  pa rtido  tan to  e n la  imp lan ta ció n e n  e l s itio 
co mo en su  ma te r ia lid ad . Ello  e s le ído en  té r min o s p la n tead os  po r Ga r cía - Ge rmá n ,  cu a n do a firma : 
 podemos distinguir los elementos más primitivos y rudimentarios de la era industrial como paleo técnicos 
y los más recientes y todavía a menudo incipientes que se desprenden de aquéllos como neotécnicos 
(…) las poblaciones correspondientes a estas dos jurisficciones “paleotectas” y ”neotectas”, 
respectivamente  41 . En te nde mo s q ue en  e ste  se n tid o  la mayo ría  po b la c iona l co n fo r man te  d e l c amp o de  
la  a rq u itec tu ra  co mo  u sua rio s , e sca sa men te  me rita  e sto s a po rte s  n eo te cno lóg ico s qu e  h icie ron  a lg u n o s  
de  lo s  p ro ye c to s: e l te lón  d e  ho r migó n  q ue  p re ced e  la s o br as  d e  So to - R iva ro la  o  las  b ó ve da s de  los 
ce n tro s de  s a lud  de  C lo rind o  Te s ta , e l p leg a mien to  d e l te ch o  d e  la  Te r mina l de  Ó mn ib u s  de l Eld o rado ,  
lo s p ro ye c to s pa ra  la s  e scu e la s  mo du la re s de  mad e ra , e n tr e  ta n to s. Es nu e stro  deb e r  e n ton ce s , c omo 
p ro fe s ion a le s co no ced o re s de  n ue s tra  h isto ria  y de  la  h isto r ia  gen er a l de  la  a rq u ite ctu ra  d e l mo de rn o , 
po ne r lo s  e n  re le va n cia  p ar a  su  me jo r co mp ren sión  po r la  po b la c ió n  en  g ene ra l, co n  e l fin  de  su ste n ta r  e l 
se n tido  de  p e r te ne n cia  y  la  s upe rv iven cia  de  e sa s o b ras  se ñ e ra s .  
Amp lia n do  a ú n  má s, c omo  la  ma yo r ía  de  la s  o b ras re le va da s , tie ne  H or migó n  e n  su  ma te r ia lidad , 
de fin imo s e l mismo  ( B.Wa re  Bea tty, 1 9 9 4 )  Me zc la  d e  a lome ra n te , a ren a  y g ra va , ca sco te  o  can to 
r oda do , a ma sad a co n  a gu a  (ho rm ig ó nd  e  c eme n to , h o r mig ó n  d e  c a l)  y  H o rmig ón  a rmad o , e l re fo r za do 
co n  a rmad u ra s de  h ie r ro .
42
 
Es  po r lo  an te s e xp ue s to  q ue  e n  su e n cuad re  teó rico  e l p ro ye c to  a l ca ra cter iz a r la s o b ra s e sbo za su 
ap or te  a  la  d is cus ión  a ce rca  de  la  do b le  te n sión de l pen sa mie n to  la tino a me rica n o : la  a lte rna n cia 
                                            
40 Cabe señalar al respecto que las obras de los maestros fueron conocidas gracias a publicaciones especificas del 
ámbito de la arquitectura y el urbanismo, que si bien las revistas especializadas comenzaron a circular durante el 
siglo XIX, es durante el XX que se expanden sus fronteras y ciertos desarrollos como las reglas de representación 
aceptadas mundialmente para planos, denominadas Sistema Monge en honor a quien las enunciara, Gaspard 
Monge (1746-1818) recién fueron publicadas por primera vez en 1799, cuando el citado expuso varias formas de 
representar a un objeto tridimensional en las dos dimensiones de una lámina, y el extrañamiento de los jesuitas se 
produce antes de la primera publicación del sistema Monge. (Benévolo, 1994:25). Es importante destacar que el 
sistema Monge y el metro patrón, ambos productos coherentes con la ideología de la Revolución Francesa y 
especialmente su principio rector de igualdad, contribuyeron a la difusión y socialización de los proyectos 
arquitectónicos, acelerando la circulación y el intercambio de información, cuestión que se pondrá en relevancia 
en los siglos siguientes y que unidos a la revolución industrial, modificarán profundamente las formas en que los 
profesionales de la arquitectura y la población en general se acercará a las obras de arte. El Movimiento Moderno 
de Misiones es sin duda, uno de los resultados de tamaña empresa.  
41 García-Germán, J. (2010). De lo mecánico a lo termodinámico. Por una definición energética de la arquitectura y 
el territorio. Barcelona: Gustavo Gili. Compendios de Arquitectura Contemporánea, p. 25 
42Beatty., Warre. D.. (1994). Diccionario manueal ilustrado de arquitectura con los términos más comunes 
empleados en la construcción. Naucalpan, México: Gustavo Gili, pp. 80/1 
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 mode rn iza c ió n   id en tida d   q ue  ha  o s cilad o  d e sde  co mien zo s  de l s ig lo  XIXe n tre  la  bú sq ued a  de  lo s 
nu evo s ca min os  o  e l re fo rzamien to  d e  su  p a sad o , s ien d o  pe r man en te  e l in ten to  po r eq u ilib ra r a mb a s 
d imen sion e s  y  un a  se g un da  lín ea  de  te n sión  d ada  p o r  la  d isyu n tiva  e n tre  la  c on s tru c ción  so c ia l de  la 
ca te go ría  pa tr imon io  ide n tita r io , su  p re se rva c ió n  y u so  y  la  in ter na c iona liz a c ió n  de  la s p rop u es ta s de l 
Mo v imie n to  Mo d e rno .  
Es  en  e se  se n tid o  que  e sta s  ob ra s ma n ifie sta n  s u  vo lu n ta d  de  ge ne ra r  u n  p ue n te  en tr e  e l p a sa do 
h istó rico  co mo  co mp o ne n te  ide n tita rio  y  lo s  nu e vo s ca mino s mo d er n izado re s q ue  p ropo n ía  la 
mod e rn ida d  a rqu ite c tó n ica . Ya  q u e si b ien  lo s e d ific io s e xp re san  un  in con fu nd ib le  le ngu a je d e  Ho rmig ón 
y fo r ma s  e scu ltó rica s, ta mb ién  h a ce n  ho n or  po r  imp la n ta c ión , re spu e s ta  a  las  con d icion an te s climá tic a s , 
vo lu n ta d  d e  ge ne ra r  ciu d ad  o  inc lu so  d e ta lle s c on s tru c tiv o s  y  ma te ria lida d  p rop ia s de  lo  r eg io na l  
Con  e l o b je tiv o  de  su ste n ta r  la  p ro p ue s ta , a  c on tinu a ció n  se  ju stific a  su  in c lu sión  e n  cir cu it os  tu r ístic o s . 
La  p la n ific a c ió n  de  la  o fe r ta  pa tr imo n ia l e s  e n tend id a  aq u í d e sd e  la  e str u c tu ra ción  g ene ra l y a de cua c ión 
de  lo s  s itio s  tu rístico s y la  c re a c ió n  de  p ro du c to s, en  do nde  p re viame n te  ha y que  in c id ir fu e r te me n t e  en 
lo s a sp ec to s re fe rid o s a  la  p re se rva ción , p ro tec ción, a cc es ib ilida d  e  in fo r ma c ió n  de  lo s  se rv icio s  y 
a c tiv id ad e s tu rística s d e  lo s e spa cio s . La  in te rp re ta c ió n  e s u n o  de  lo s a spe c to s qu e  in teg ra n  la 
p lan ifica ción  de l te r rito r io  y  de n tro  d e  e lla , la  cre ación  d e u n c ircu ito  d e l Mo vimien to  Mod e rn o de 
Mision es, u n  e je mp lo  de  in te rven c ión  e n  e l ma rco  d e  u na  ta r ea  ma yo r.  
Ello  se  d eb e  a  q ue lo s p la ne s te rr ito ria le s de  u so  e  in te rp re ta c ión  de l pa trimo n io  imp lica n ve r  má s a llá  de 
lo s c ir cu ito s y lo s flu jo s d e  v isita n te s , se  a po ya n  e n  e l con ce p to  d e  Te rr ito rio    Mu seo , b u scan  la  ca lid ad  
de  la  e xpe r ien c ia  d e l v isita n te  qu e  p ro mu e va  un a  co mu n ica ción  a tr ac tiva  y  sedu cto ra  de l pa tr imon io 
au té n tico . U n p lan  de  in te rp re ta c ió n  de l te r rito r io  pue de c on ten e r  d ive r sa s pr op ue s ta s d e  equ ip a mien to s y 
se rv icio s  i n te r pr e ta tivo s o rg an izad a s  p a ra  fa cilita r  e l d e sa r ro llo  e fica z de  n ego cios  tu r ístico s  e n  e l ma rco 
de  la  a c tiva ció n  pa tr imo n ia l. T e rrito r io    Mu se o  no  en  e l se n tid o  de  la  a u sen cia  de  p ar ede s, s in o  en  e l 
se n tido  d e  Umb e r to  E co  co mo  o br a  ab ie rta  
43
 y p re se n t ad o  a  tr a vé s de  ' co n jun to s in te rp re ta tiv o s ', e s  
de cir: siste ma s  de  p re sen ta ción  qu e  co mb in an :  
 ma ter ia le s  imp re so s ,  
 o ficina s de  in fo rmac ión ,  
 d isp os itivo s de  in fo r ma c ión  e  in te rp re ta c ión  in  situ ,  
 un a  o fe r ta  cu ltu ra l qu e  inc lu ye  lo s d istin to s  c omp one n te s  p a trimo n ia les  o rd en a do s te má tica men te  y   
 un a  se r ie  de  a ctivida de s  d e  d in a mizac ión  de l p a trimon io  que  p ue den  ir  d e sd e :  
o la  re cup e ra c ió n  de l b ie n  pa tr imo n ia l (e xca va ció n  a rq ue o lóg ica  / in te r ve n c ió n / in te rn e t)  
o ta lle re s d id á ctico s   
o p rog ra ma s d e  e ve n to s  y  fie s ta s.  
Cua nd o  hab la mos  d e l pa tr imo n io  lo  ha ce mo s en  u n  sen tid o  a mp lio  ya  que  la  g ran  ma yo ría  d e  lo s b ie n e s 
de l Mo v imie n to  Mode rn o  d e  Mis io ne s n o es tá n  ca talo g ad o s n i tien en  p ro te c ción , co n  e xce pc ió n  de 
a lgu no s de  e llo s co mo  pu ede  se r  la Es cue la  N o rma l d e  Ale m   p a tr imo n io  p ro v in cia l y mun ic ip a l, c on 
ca rp e ta  p re sen tad a  a  la  CN MML H  (C o misión  Na cio n a l d e  Mu seo s, Mo nu men tos  y L ug a re s  H is tó ric o s)  en 
no viemb re  2 01 1  o  la  Pla cita  de  Po sa d a s , pa tr imo n io mun icipa l (2 005 ) o  a lgú n  o tro  b ie n , p e ro  e n  su 
a mp lia  ma yo r ía , n o  só lo  n o  co nstan  e n  lis ta s pa tr imonia le s, s ino  qu e  ta mb ién  so n  d e scon ocido s p a ra  la 
ma yo r ía  d e  la  pob la ció n , in c lu ido s  lo s a rqu ite c to s. De  to d a s fo rma s ad he r imo s  a l con cep to  d e  pa tr imo n io 
qu e  e xp re sa  e l Co n se jo  In te rna c ion a l de  Mon u me n to s y Sitio s IC O MO S  
                                            
43Eco,U. (Citado por Miró M.) en Opera aperta. Bolonia.1968.Se refiere a una determinada creación artística 
contemporánea que no considera jamás acabada su obra sino que se regenera cada vez que es consumida o 
interpretada. 
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El pa tr imo n io   … abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así 
como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 
conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 
constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es 
parte integrante de la vida moderna” . ( IC OMO S: Ca r ta  In te rn a c io na l Sob r e  Tu r ismo  Cu ltu ra l) .  
Pa ra  co mpr en de r  e l co n texto  a rqu ite c tón ico
44
 en  e l q u e se  d io  e ste  p ro ce so , de b em os de sa r ro lla r  
p re v ia me n te  p a ra  lu eg o  pod e r  in te rp re ta r q u e  lo s e leme n to s  fun da me n ta le s  d e  la  a rqu ite c tu ra  misio n er a 
an te rio r  a  la  p ro vin c ia liz a c ió n  p ro ced e rá n e n p r ime r  tér mino  d e  lo s pa íse s de  o rige n de  lo s  in mig ra n te s 
e spe c ia lmen te  e u r ope o s , en  e llo  e s fu nda men ta l c ompr en d e r aq u e llo  p la n te a d o po r R yk ve r t :  El retorno  
a los orígenes es una constante del desarrollo humano y en esta cuestión la arquitectura conforma todas 
las demás actividades humanas  45  ; p e ro  e so s  e le men to s se  irá n  ad ap tan d o  a l nue vo  te r ritor io  e  ir án  
su fr ien do  mod ifica cion e s, d eb id a s  en tr e  o tr as, a  la s c on d icion an te s n a tu ra le s . En tre  lo s fa cto re s  q u e 
do min a rán  la  co n str u c ción  en  e se  tie mp o  e stán  e l de sc ono cimien to  de la s p o sib ilidad e s  de 
ma ter ia liza c ión , la  e sca se z d e  man o  de  ob ra  y  d e  lo s in s tr ume n to s  d e  tra ba jo .  
Mu y p ro n to los inmig ran te s se  d a rán  cu en ta  d e  que  e l sis te ma  que  me jo r  se  ada p ta  a  su s n ec es id ad e s 
e s  e l d e  la  c on s tru c ció n  e n  mad e ra ; p e ro  que  n o  se  p ue d en  u tiliz a r  la s mis ma s  té cn ica s qu e  en  Eu ro pa 
                                            
44 Fotos de Acosta, Omar y Schwarz, Karen, investigación en Seminario Final de Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Santa Fé sede Posadas, 2008  
45Rykvert, J. (1974). La casa de Adán en el Paraíso. Barcelona: Gustavo Gili. Arquitectura y crítica, p. 239 
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Patio   GaleríaInterior 
ya  qu e  son  ina de cua da s a la s co nd icio ne s c limá tica s ta n  d u ra s  de l Te rr ito rio  Na c io na l. E n ton ce s , 
r ea con d icion a rá n  su s viv ie nda s a  la  nu e va  s itu a ció n . D e  re su lta s  d e  e llo  se  ve rán  e l ca mb io  de  p end ien te  
de  lo s te ja do s  a  lo s e fe c to s de  d e sa rro lla r  un a  ga le r ía  pe rime tr a l.  Es  a sí q ue  la  ga le r ía  ya  u tiliz ada  e n  la s 
Mision es Je su ítica s, c o mo  an te ce de n te  d e  la  q u e  p lan te a mo s sub ra ya  e s te  a sp e cto  a mb ien ta l: e s un  
e spa c io de  tr an sició n  e n tre  e l ex te rio r y e l in te r io r , 
co mo  p ue de  ve r se  e n  e l g rá fico  que  inc lu imo s
46
.  
Tra n sición  qu e  tien e  d ive r sa s fu n cion e s , e n  la s 
ca sa s d e ind io s de  la s re du c cion es so stie ne  la s 
r e la cio ne s  en tr e  tir a s  de  vivie n da s, fa c ilitan d o  la 
cir cu la ción  a  co b ijo  d e  la s in cleme n c ia s climá tic a s . 
Pe ro  ta mb ié n  p ro tege  lo s  mu ro s b lanq u ea do s a  la 
ca l de  la s  llu via s qu e  a zo tan  v ie n to  med ia n te , su s 
su pe r ficie s . A demá s y  d e sd e  e l p u n to  d e  vista 
a mb ie n ta l, g en e ra  u n esp a c io  d e  cob ijo  q ue  in clu ye 
la  ada p ta c ió n d e las pu p ila s a la o scu r id ad  in te r io r . 
Si b ien  la  ga le ría  n o  es un a  no ved ad  e n  e l mund o  de 
la  a rq u itec tu ra , su  ad ap ta ción  a  la s co nd ic ion a n tes  climá tica s lo ca le s fu e  va lida da  p o r la  a rq u ite ct ur a 
mision a l y  pe r man e ce rá  en  e l imag ina rio  co lec tivo . De  a llí q ue  la  inc lu sión  e n  d ife ren te s  la s ve rs io ne s d e 
viv ie nda  ve n id a s  d e sd e  o tra s la titu d e s  ta mb ién  se a  opo rtun a , ya  qu e  se  re mitía  a  u na  so lu ció n  p roba d a 
an te rio r me n te  en  la  r eg ión .  
En  e l ca so  qu e  e stud ia mo s  d e  la  L eg is la tu ra  d e  la  n a cie n te  p ro vin c ia , c o n  la   a dap ta ción  d e l e spa cio 
an te rio r me n te  de s tin ado  a  la  e xp o sic ió n  de  la  Ye rb a  Ma te  y e l Tu r ismo  d e 19 44 , ta mb ié n  con ta rá  con  u na  
ga le ría , pe ro  e n  e s te  ca so su  u tiliz a c ió n  se rá  me ra men te  d e  a c ce so  ya  q ue  la  misma  se  o r ien ta a l su r . Su 
u tiliz a ció n  de  ma n e ra  ren o va da , se rá  fu n dan te  en  la  ma yo r ía  d e  lo s ca so s de  la  mo d e rn ida d  lo ca l  
Es e in te rca mb io  e n tre  d istin to s g ru p os  d e  an tigu os  p ob lad o re s   g u ar an íes y e sp a ño le s - , la  in mig ra ción , 
su s co nd icio nan te s cu ltur a le s y la s co nd ic io na n tes n a tu ra les de  c amp os b a jo s, mon te  y se lva  d io  fr u tos 
qu e  a yu da ro n  a  c re a r  e l e s ta do  d e  s itu a ció n  p re vio  a la  p ro vin c ia liza c ión  en  d o nd e  e l te r rito r io  se  fu e 
co n so lid an d o  ba sán do se  en  la s  re sp u e sta s que  lo s  p rime ro s ha lla ro n  p a ra  in te rven ir  en  e l seg un do , ya  
qu e  co mo  d ice  Aich e r “… el campo de las soluciones inteligentes es inmenso, pero sólo para quien se 
halla en condiciones de abrir interrogantes. Quien no puede plantear ninguna, se repite  47  y  e ra  n ue vo  e  
in qu ie tan te  e l sitio  co mo  p a ra  ab r ir nu ev os in te rro ga n te s a n te s de  re sp o nde r a  los ac uc ian te s , co mo  fue 
la  se lva  y e l mon te  p a ra  e s to s eu ro pe o s qu e  no  lo s  h abía n  visto  n i in te ra ctua do  c on  su s pe lig ro s.  
No  se  n ieg a  en  e s ta  in ves tig ac ió n  e l g ra n  a p o r te  d e  la  a rqu ite c tu ra  d e  la  in mig ra ción  y de  có mo  se  p ue de 
ve r en  su s reg is tr o s e l p ro ce so  de  ad a p ta c ión q u e h icie ron  lo s  in mig ra n te s y q u e d e ja  s u ma r ca  en  la  
r ead ap ta c ión  d e  la s vivien da s co n  e l a g re ga do  d e  la  ga ler ía  pe r ime tr a l y  que  d eb id o  a  la  imp o sib ilida d  d e 
co n tinu a r co n  la  fue rte  p e nd ie n te  d e l te cho , se  ve  mod ifica d a . Pe ro  s in  e mba rg o , vo lvien do  a  Aich e r ,  
 Estas construcciones se pueden leer, se pueden entender. Se las descubre. Lo que se ve es así porque 
es más acertado que de cualquier otra manera. Se descubren ocurrencias, lógica, ingenio (…), 
simplemente se ve una de las mejores soluciones posibles a una cuestión planteada , sin dud a , la 
ga le ría  e ra  y sig u e  sien do  u n a  e x ce le n te  re spu e s ta  a  e s a  a cu cia n te  re a lid ad  c limá tica  con  v e rano s de  
a lre de do r de  5 5 °ST.  
                                            
46 Ponencia en XII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LAS MISIONES JESUÍTICAS Demografía y Arquitectura: sus 
interacciones y sentidos en las misiones jesuíticas. Graciela G de Kuna y Robert Jackson   
47Aicher, O. (1994). El mundo como proyecto. México: Gustavo Gili,  p. 53 
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Pa ra  ha b la r d e la  ma yo r pa rte  de l pa is a je  de  Misio nes , c on  e l q ue  se  e nc on tra ro n  lo s a rq u ite cto s  q ue  
d ise ña ro n  la s ob ra s de  la  mod e rn id a d , e n  aqu e l via je  qu e  a  in stan cia s  d e l G ob ie rn o  Pro vin c ia l rea liz a ron 
pa ra  ve r a lg un o s te rr en o s d e  lo s llama do s a con cu r so  d e  a rqu ite c tu ra , qu e  men c ion a  e n  la  e n tre vista 
Pu ssy  R iva ro la  (2 01 1 )  q u é  me jo r  q ue  re cu r rir  a  Ho ra cio  Qu iro ga  q u ien   Insta a todos sus allegados a 
visitarlo e inicia lo que tan certeramente uno de sus biógrafos llama su “proselitismo misionero”. Al 
concluir su segundo viaje escribe: “siento sin querer una profunda nostalgia que me hace comprender 
que Misiones se ha apoderado de mí; siento otra vez hambre de contemplar esa naturaleza paradisíaca 
(…) volvería a Misiones sólo por ver sus árboles. (…) Allí todo es bello y grandioso, el bosque, los ríos 
colosos que lo envuelven en sus frescas ondas, el aire perfumado que se respira… y hasta el silencio 
majestuoso de la naturaleza. (…) Allí el cerebro (…) reposa para volver a vibrar con mayor fuerza”   48  
( Rod r ígu e z, 1 98 5 )  
Po r todo  e llo  e s q ue  se  co n s id e r a  qu e  e ste  r ico  p a tr imon io  de l pa sad o  in mig ran te , de be r ía  se r  in clu i d o  e n 
cir cu ito s  e sp ecia le s de s tin ad o s a  qu e  lo s tu r is ta s e u ro pe o s se  e nc uen tre n  con  la  ép ica  de  la  in migr a c ión 
de  su s  c onn a c io na le s en  la  se lva  mision e ra , pe ro  e s ta  se r ía o tra  in ve s tig a c ió n . Po r  a ho ra  n o s limita mo s a  
mo s tra r  lo  que  q ue da  a ú n  de  e se  p a sa do  e n  n ue stra  p ro vin c ia .  
Es  de  e se  co n te xto  h is tó rico  q ue  su rg e  e l mo v imie n to  q ue  p ro p on d rá  la  p ro v incia liza ción , en  c ie rta 
m ed id a , su  ca rá cte r fun da c iona l pu ed e  se r  le íd o  e n  lo  qu e  a co ta  Fo u cau lt a ce r ca  de  los or íge n e s :  El 
origen está siempre antes de la caída, antes del cuerpo, antes del mundo y del tiempo; está del lado de 
los dioses y al narrarlo se canta siempre una teogonía. (…) Es preciso saber reconocer los sucesos de la 
historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas mal digeridas que dan 
cuenta de los comienzos, de los atavismos y de las herencias . 49  E s po r e llo  qu e  co men za mo s a  de fin ir  e l 
ca mpo  h is tó rico  de sde  mu cho  tie mp o  an te s  de  la p ro vin cia liza ció n de  d icie mb re  d e 195 3 . L o  h icimo s en  
e l con ven cimien to  de  qu e la s cue stione s fu nda cio n a les , en  e s te  ca so  e l a isla mie n to  q u e su fr ió  la 
Me sop o ta mia  en  la  h ipó te sis de  co n flic to  c on  Bra s il, g e s tó  u na  ma sa  cr ítica  d e  p ro vin c ia lis ta s qu e  se 
                                            
48 Rodríguez, A. H. (1985). El mundo ideal de Horacio Quiroga y Cartas inéditas de Quiroga a Isidoro Escalera. 
Posadas: Montoya pp. 29/25/26 
49 Foucault, M. (1985). El discurso del poder. Buenos Aires: Folios, pp. 136/7 
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h icie ro n  ca rgo  d e  la  situ ac ió n  tra ta ndo  d e  co n so lid a rse in te rn a me n te  b a sa do s en  e l ca rá cte r  co smopo l ita 
de l te r rito r io .  
 En  cie r to  sen tid o  h e ro ico  la  b ú sq ue d a  de  un  n ue vo  len g ua je  q ue  de ja ra  a tr á s  la s ré mo ra s de l pa sa do 
a rqu ite c tón ico  y  s e  p ro ye cta ra  a l n ue vo  esta do  p rop ue s to , se  e n tie n d e  e n  lo  a l de c ir de  Aich e r  co n 
r e sp e c to  a  la  n ue va  a rqu ite c tu ra  q ue  se  d e sa rr o lla rá , la  de l Movimien to  Mo de rno  d e  Mis io ne s : “La 
arquitectura moderna tiene su base en un programa de reforma de la sociedad. Tuvo la intención de 
llevar luz, aire y sol a las viviendas. 50  
Ve mo s en to n ce s có mo  e l e mp le o  de  la s  p ro pu e stas  d e l mode rn o , no  su pon e mo s q ue  te nga  q ue  ve r  c on 
su s in te n c io ne s  mo de rn iza do ra s de la  a rq u ite ctu ra , e s de c ir a lo  in te rno  de  la  d iscip lina , sino  q ue 
in d icaba n  en  c ie rta  me d ida  un a  r up tu ra  co n  e l pa sad o  de  Te rr ito rio  Na cio n a l, y  a l ha ce rlo , p rop ic ia b a n  un 
nu evo  leng ua je  qu e  a co mp añ ar a la s re fo rma s q ue  la so cied ad  mis ion e ra  ne ce sita ba  pa ra  su 
co n so lid a c ió n . El le ngu a je mo d e rno  e ra  op o rtun o a ún  p o rq ue  e llo  ape la ba  a  la  c on s tru cc ió n  d e  un 
se n tido  nu evo  q ue de jand o de lado  la  h ib r ida ción  p rop u e sta  po r  la  a rq u ite ctu ra an te rio r , se  p ro ye cta ra  
ha cia e l fu tur o in te rp e lan d o e sa s ca te go r ía s  fu nd a c io n a le s,  a le já n do se  de la  impr on ta  i n mig ra to ria 
an te rio r  in clus ive  la  jes u ítica  y se  p ro ye c ta ra  ha c ia  la  mo d e rn id ad .  
Es ta  c ue s tió n  ép ica  pe rmitir ía  re la cio na r  aún  má s la  se le cc ió n  de  e se  len g ua je  d e  la  mod e rn idad  p a ra  lo s 
nu evo s e spa c io s pr ovin cia les , de  un a  mane ra  má s p ró xima  a  lo  q ue  Spa r k e men c iona  a l re spe cto 
cu an d o no s a ce rca  qu e  con :  La reforma de la cultura material (…) se pretendía mejorar la calidad del 
entorno material, pero también descubrir una nueva estética que pudiera al mismo tiempo representar y 
expresar una nueva relación entre la sociedad y el mundo material 51  g e n e rand o  una  b a se  c la ra  q ue  
p rop ic ia ra  e l cob ijo  a  pa rtir d e  la  a rqu ite ctu ra  y e l u rb an is mo  , p a ra  la  co ns o lida c ió n  d e  e se  e spa c io  de 
su sten ta ción  p e ro  a  pa r tir  de l se r p ro v in cian o , n o  te rr ito ria no , co mo  hab ía  s ido  ha sta  en to n ce s. Con  e llo 
co n s id er amos  q ue  e l pe n sa rse  en  s itua ción , se r e n  é l d e  He id eg ge r , e l co no cimien to  y re co no cimien to 
a ce r ca  d e  e sto s  b iene s, s e   d eb e r ía  tr an s fo rma r  e n  un  mo tivo  d e  or gu llo  y se n tid o  de  p e r te nen cia  y p o r 
e llo  la  po s ib ilid ad  de  s u  ma n te n imien to  e n  e l tie mp o .   
De  a llí e l p lan te o  que  a tr a v ie sa  to d a s las  p rod u c cion e s de l eq u ipo  de  in ve s tig a ció n  d e s tina da s a l u s o 
so cia l d e l pa tr imon io , qu e  en  e s ta  n ue va  e tap a  en  la  qu e se  mira  e l pa sa do r ecie n te co mo  u n a  ma n er a 
de  in teg ra rlo  d e  un a  fo rma  be né fica  a  la  v id a  de  la  so cied a d  a ctua l, a co rd amo s co n  Ho fstad te r  cu a n do 
ap e la  a  q ue   los isomorfismos, y los mecanismos de decodificación (reveladores de información), no 
pasan de revelar una información intrínsecamente interna a las estructuras, ubicada allí a la espera de 
ser “extraída  52  e s  d e c ir  nue stro  ob je tivo  p a ra  p o ne r lo  a l se r vic io  d e  la  so cieda d  mision e ra .  
Es  q ue , si b ie n  a l de c ir  d e  Pa rs on s : “… las obras no sólo se pueden ver como ejemplos de los estilos, 
sino como obras sobre los estilos”53 , e n ten de mo s qu e  e l p lan te o de la s o b ra s d e l Mo vimien to  Mo d e rn o de  
Mision es no s in ter pe la  d e sd e  su  u so /te ma /fu n ción  d e spe g ánd o se  p roba b leme n te  de  s u  p as ad o  g en é tico 
y ma ter ia lizán do se  co n  no ve d o sa  u na  in ten ción  loc a l, en  d ond e  sin  de ja r po r e llo  de  d ia lo ga r  con  su s 
o r ígen e s  h is tó rico s a lo s q ue  ve n imo s ap e land o d e gu ar an íe s , je su ita s, in mig ra n tes  da  u n  g ran  pa so  
ha cia  la  mod e rn idad . Simila r es qu izá s  a  a qu e llo s a  los q u e  re mite  A iche r cu an d o  p la n tea  qu e :  gracias a 
las iniciativas del Werkbund y de la Bauhaus en su último período, los puntos de vistas funcionales 
fueron paulatinamente ocupando el primer plano. El diseño se hizo entonces más abierto. Una tipografía 
se lee mejor cuando no contiene letras circulares, sino ovales: el espejo de un faro es más efectivo si se 
curva siguiendo una parábola que siguiendo un círculo. Y una casa no debe tener a toda costa un tejado 
plano sólo para que resulte un cubo . 54  La  cub ie rta  en  fo r ma  d e lib ro  ab ie r to  d e la  E scue la  de  A le m, n o s  
in d ica  u n  cier to  ca min o  e n  e se  se n tido  y  co mo  e leme n to  de  d o b le  fu n ció n : cob ijo  d e  la s a c tiv id ad es 
de sa r ro llada s ba jo  d e  e lla  y ca p tad o ra  y co nd u cto ra  de  a gua s ha cia  la  ciste r na  sub te rrán e a .  
                                            
50Aicher, 1994op cit. p. 125 
51Sparke, P. (2010). Diseño y cultura, una introducción. Desde 1900 hasta la actualidad. Barcelona: Gustavo Gili. 
Diseño p. 106 
52Hofstadter, D. R. (1987). Gödel, Escher, Bach. Un eterno y grácil bucle. Barcelona: Tusquets, pp. 177/8  
53Parsons, M. J. (2002). Cómo entendemos el arte. Una perspectiva congnitivo-evolutiva de la experiencia estética. 
Barcelona: Paidós. Arte y Educación, p.217 
54 Aicher, 1994, op cit p.137 
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Ad e má s  a l a na liza r lo ca liza c ió n y tema d e  la s ob ra s sele c cio nad a s de l Mo vimien to  Mo de rno  d e  Mision es  
en t e nd e mo s  qu e  la s mis ma s  e lab o ran  un a  u n ida d  d e  s en tido  co ns tr u id a  a  pa rtir de  la  g ra n  id ea 
ge ne rad o ra  que  fue ro n  la s an sia s  p ro vin c ia lis ta s q ue  a sí d ie ron  su sten to  ma te ria l a  la  e mp re sa , co mo  
in d ica  R ykve r t so b re  la  un idad  ú ltima  q ue  p u ede  o fr e c er  la  a rqu it e c tu ra  cu an do : “… somete a los 
sentimientos a una tensión constantemente irresuelta para que conjure la totalidad perdida, él [e l 
ho mb re ]  se hace un mundo diminuto en el que la ley cósmica actúa en diminuto, pero independiente… y 
dentro del sistema como totalidad, con este juego satisface su instinto cosmogónico  55 , e l in stin to  de  
aq ue llo s  p ro vin c ia lis ta s qu e  lle va ron  a de la n te  la  se r ie  de  con cu r so s y e l s os te n imien to  d e la  a rq u it e ctu ra 
r e su lta n te  a  lo  la rgo  de  20  a ño s  sup e rand o la  d iscon tin u ida d  p o lítica  e n  po s d e con ju ra r un a  n ue va 
p ro v in cia .  
De  a llí q ue  in te g ra rla s  en  e l cir cu ito  de  la  p ro v in cia liza ción  se a  p e r tine n te , sin  de ja r po r e llo  de  p en sa r la s 
en  re lac ión  co n  lo s po de re s  d e  e se  tie mp o , a l d e cir d e  Aich e r :  El poder siempre se ha servido del arte 
para justificarse y sublimarse (…) . La cultura siempre ha sido en gran parte cultura de dominio, (…) 
delante de todo edificio respetable de un banco, delante de todo edificio respetable de la administración, 
figura una obra de arte.   56  
Es  e n ton ce s cu a ndo  q u ed an  c la ra men te  ju s tifica da s  la s ra zon e s  d e  la  e xten sa  e n tra da  e n  a su n to ac er ca  
de l p ro ce so  h istó r ico  qu e  s en tó  la s  b as es pa ra  la  reso lu ción  d e  la  p ro vin c ia liz ac ió n  de  Mision es en t r e 
o tr a s p r ov in cia s, e n 1 9 53  du ra n te  e l gob ie rn o  na cion a l d e  Ju an  Do min g o Pe ró n , e lla s so n  lle vad a s  p o r e l 
co n ven c im ie n to  d e  a q ue llo  qu e  me n c io na ra Fou ca u lt : “Ningún “foco local”, ningún “esquema de 
transformación” podría funcionar sin inscribirse al fin y al cabo, por una serie de encadenamientos 
sucesivos, en una estrategia de conjunto. Inversamente, ninguna estrategia podría asegurar efectos 
globales si no se apoyara en relaciones precisas y tenues que le sirven, si no de aplicación y 
consecuencia, sí de soporte y punto de anclaje”57  
No  e s  ca sua l e n es te  p ro c e so  la  se le c ción  id e o lóg ica  a rqu ite c tó n ica  h a cia  la  mode rn id ad , pod ría mo s 
in ten ta r sup one r qu e  e se  p ro ce so  d e  p ro vin c ia liza ció n  su rge  d e , a l d e cir  de  G a rc ía - G er mán “… la 
necesidad de una nueva iniciativa social que no sea una función o especialización más, sino una 
integración de la suma del producto de todas las especializaciones; es decir, el diseño integral 58  d e  a ll í 
la  p ro pue sta  in te gr a l pa ra  e l te rr ito r io d e  c on so lida r a  pa rtir de  pue n te s , ru ta s , e s ta cion es de  
ab aste cimien to , te rmina le s, com is a r ía s y o t ro s, e l an tig uo  Te rr ito rio  Na cion a l, e n  v ía s de  vig o r iza r  a ún 
má s  su  se n tido  de  p e r tene n cia  y  s u s te n tab ilida d  de  la  e mp re sa .  
Su rg e  in med ia ta me n te   en  no so tr o s , he re de ro s d e aq ue lla  ge sta , la  ide a  de  vo lve r  sob re  a qu e llo  c on  e l 
fin  d e  p la n tea r un  u so  so c ia l de l p a tr imon io  d e l Mo vimien to  Mod e rn o de  Mision e s  con  e l o b je to  de  
su sten ta r a lgu na s  p re misa s  q ue  a ctua lme n te  tie n e  la  p ro vin c ia  en  la  m ir ad a  d e l tu ris mo  co mo  g en u in a 
fu en te  p a ra  ge ne ra r   in g re so s e con ó micos  qu e  a yu d en  ta m b ién  a  s usten ta r  lo s  b iene s pa tr imon ia le s.  
Es  a sí c omo  las  ide a s p ro g re sis ta s qu e  a co mp añ a ron  e l p ro ce so  po s te rio r a la  p ro vin c ia liza c ión , fu e r o n 
a co rde s  a  lo s  p o stu la do s  má s he ro ico s d e l Mo v imie n to  Mode rn o , e n  e llo  se gu imo s a  Spa rk e , q u ien  
p lan te a  qu e   Si los  arquitectos y diseñadores europeos modernos se veían a sí mismos actuando en un 
co n tinu u m  con el arte vanguardista contemporáneo, en cuanto a su desarrollo de una estética 
minimalista que buscaba la “esencia” de la realidad material, también veían en la ingeniería un modelo 
para sus teorías estéticas y, lo que era más importante, para sus procesos de trabajo, que perseguían la 
vía lógica de la “resolución de problemas  59 . N o  cab e  aqu í p la n te ar  si lo s p ro v in cia lista s  ten ía n  un a  id ea  
cla ra  de  lo  qu e  s e  p ropo n ía n  a rq u ite ctón ica me n te  ha b la nd o , c abe  s upo ne r  que  n o  la  ten ía n , p e ro  a l 
u tiliz a r  la  a rq u ite ctu ra  de l Mov imien to  Mo de rno  d e Misio n es  s in  du d a  ge ne ra ro n  un  e qu ipa mien to 
in stitu cio na l de  a lta  sign ifica ción  c on  e l qu e  log ra ron  su  leg itim a ció n  má s a llá  de  lo  po lítico , se n tand o  la s 
ba se s  pa ra  un  d e sa r ro llo  d e  la  p ro vinc ia  d e  lo  cu a l, q ue q u ed a n  su s ob ra s in ter pe lá nd o no s .  
Ello  e s ind icad o  ya  qu e a l d e c ir  de  Aich e r ,  La tercera modernidad remite a la primera. Es constructiva, 
no formal. Pero sabe que lo técnicamente correcto no tiene necesariamente que ser lo bello.(…) pero 
                                            
55Rykvert, 1974, op cit p., p. 36  
56Aicher, 1994 op cit p. 122 
57Foucault, 1985, op cit p. 180 
58(García-Germán, 2010) p. 41 
59Sparke, 2010, op cit  p. 104 
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aun teniendo leyes distintas (…) no pueden separarse. Lo bello necesita de lo correcto y lo correcto debe 
desplegarse en la mejor estética  60 . Y e s  e v ide n te  p o r la  co he re n cia  ide n tita r ia de  la s o br as fic ha da s , 
qu e  la  e s té tica  en co n tra da  lo s  a le jaba  d e l p a sado  h is tó r ico  men cion ad o  y  los  p ro ye cta b a  ha c ia  e l fu tu ro  
so ña d o  d e sde  pr in cip io s  d e l sig lo  XX .  
A p a r tir  de l pen sa mie n to e n  su  d ob le  ve rtien te , e stru ctu rad o  y ló g ico , ve rtica l p o r u n  lado  y 
de se s tru ctu ra do  y  la te ra l, c omo  a cla ra  De  Bo no : Con el “pensamiento vertical” se toma una posición y 
después se trata de construir sobre esa base. El paso siguiente depende del lugar donde uno esté en 
ese momento; la decisión posterior está vinculada al lugar donde uno se encuentra y desde el punto de 
vista lógico tiene que depender de ese dato es un encadenamiento más o menos organizado de los 
pensamientos y las soluciones encontradas, relacionándolas de una manera fundamentada 61  e s  e se  e l 
pu n to  de  en cue n tro  d e a lgo  qu e  e n pr in cip io  fue  co n sid er ado  e n su  mín ima  e sca la  co mo fu e ron  lo s 
p r ime ro s  e d ific io s a  lo s qu e  co men za mo s a tend ien d o  y qu e  g ra cia s  a l imp u lso p r imigen io  e l p ro yec to  d e 
in ve stiga c ión  mod e s to  q ue  in icia mos se  ha  co nv er tid o  e n  a lgo  su sta ncia l qu e  pue de  se r  a mp liado  a  u na  
e s ca la  ma yo r, de  e s ta  man e ra  d amo s la  ma no  a l fu turo  co n  e l n ue vo  p ro ye c to  MMM2 q ue  a ba rcand o  la s 
tre s e sc a la s , r ed e fin e  lo s límite s  d e  nue str a  e mp re sa , d e  a llí qu e  en  lug a r  d e  Con clu s io ne s , p la n tee mo s 
e s to s Re su lta do s en  p ro ce so 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Anexo 
1. Entrevistas 
Entrevista Arq. Clorindo Testa, Buenos Aires 
La s co misa r ia s, te n ía n  una  b ó ve da  de  cañó n  cor r id o , a de má s de  la s  CA PS, d iseñ ad a s en  Po sad a s 
co n s titu ida  p o r  d o s.  
Co mo  se e n te ró  de l co n cu rso? , a tra vé s d e la So c ie da d  Cen tr a l de  Arq u ite cto s , la go b e rna ción  n o s in v itó 
a  to do s los qu e  ga n amo s lo s co nc u rsos  a  re cor re r  la  pr o v in cia , fu imos  tod o s e n  u n  co l e ctivo  a v is ita r lo s 
po sib le s  lu ga re s  d e  imp lan ta ción . Sa limo s de  Po sa d as ,  Sa n  Ig na c io  San  Ja v ie r h a sta  la s Ca ta ra ta s.  
Fu e  mu cha s  v e ce s a  Misio n es ?  
Yo  fu i un  pa r de  v e ce s y la  ú ltima  cu an do  e s tab a n  te rmin ad a s la s ob ra s. L a s co misa r ia s  fue ro n  va r ia s , 
do s o  tre s. L o s  Pa ra do re s ta mb ién , fu e ro n  tr e s .  
Q ué  imp re sión  le  da ba  la  na tu ra le za?  
Co men ta  la  ané cd o ta  de l co le ctivo : íb amo s e n co le ctivo  y h ab ía u n a  lo ma  e l co le ctivo  ba ja ba , ha b ía  u n  
pu en te , e l co le c tivo  b a jab a  pa tina do , y v e ía s  e l pu ente  , le  emb o caba  e l  pu en te  y de spu é s  pa sa ba  y 
se gu ía  p a tin and o , e n  e l co le ctivo  é ra mo s co mo  d iez, So to , R iva ro la , W in o rad  e tc ., fu imo s  a  ve r lo s 
te r re no s , y p o sib le s ub ica cio ne s , ya  que  te n ía mo s  q ue d iseña r pa r e llo . El g obe rn ad o r  e n  e sa  é po ca  f u e 
Po ma r .  
Le  c o me n to  q ue  fu e  una  é po ca  do  o ro  pa ra  lo s  co nc u rso s.  
Le  co men to  so br e la s mo d ific a c io ne s h ech a s en  la  h o s te ría  de  San  Ign acio , é l qu e q ued o  muy 
so rp re nd id o .  
Lo s co n cu rso s  e ra n  mu y  e xige n te s , y c la ro s, m e  re cue rd o  de  P oma r  un a  p er so na  mu y gen til.  
Pr ime ro  v imo s lo s ter re no s  y  de sp ué s  lo  co n str u ye ro n , n o so tro s n o  te n íamos  la  d ire cc ió n  de  ob ra , 
h icimo s só lo  e l p ro ye c to .    
Sa n  Ign a c io  cada  b lo que  ten ía  u n  lu ce rna rio , p er o se  man tuvo  la  fo rma  d e l mismo  p o r  sue r te .  Le  
co men to  d e  lo s ca mb io s  r ea liz ad o s e n  la  a ctua lida d .  
En  qu é mo me n to  h istó r ico  se  en con tr ab a , me  re c ib í en  e l 47 , cuan do vo lví, ga nam os la  cá ma ra d e las 
co n s tr uc cion e s en  B A, e n e l a ño  5 1 , tr aba ja mo s  a lg un o s  Co n cu r so s , tamb ién  e l ban co  d e  Mision e s, (q ue  
nu nca  se  co n s tru yó ) .  
Tu vo  con ta c to  con  la  ma no  d e  ob ra  lo ca l?  , mu y p o co  ya  q  so la men te  h ic imo s lo s  a n tep ro ye c to s.  
O tra  a né cdo ta ? , en  Obe rá  p ar amo s en  u n  ho te lito , u na  s eñ o ra  lo  d ir ig ía , hab ía  u n  re tr a to  d e  un a  can t o ra , 
y la  c an to ra  ten ia  a g u je rea da  e n  la  zo na  de  la  b oca , y  e l so n ido  sa lía  po r a trá s, h ab ía  ag u je rea d o  
a lre de do r de  la  bo ca , y e l p a rla n te  e sta  a tr ás  y  e l s o n id o  sa lía  p o r la  bo ca  
Se  re firió  so b re  e l p lan  U rb is y se  a co rd ab a  d e  con o ce r  a lg uno s de  lo s  in te g ran te s , y  la  impo r tan c ia  d e 
ha ce r  la s ba se s mu y  c la ra s.  
Me  a co mp añó  e l Arq . H itch e , e n  e l a rqu i - c o le c tivo . Me  a cu e rd o  ba jó  d e l co le ctiv o  y h a b lab a  con  la  g en te  
y d e sp ué s  d e  med ia  h o ra  p reg u n tó  do nd e  h a b ía  u na  es ta ció n  de  se rv icio , s e  to mó  su  tie mp o  pa ra  lle ga r  
a l ce n tro  d e  la  cue stión .  
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D ibu jo s de l Ar qC lo rind o  Te s ta  en  e l tra n sc ur so  d e  la  entr e v is ta  e n  su  e stud io  d e  Bu en o s Aire s  
Entrevista al arqRaul Rivarola, Buenos Aires 
La s hab ita cion e s er an  ch ica s p  q  pe d ían  mu cha s en e l p rog ra ma  de l con cu rso , tie n e  d istin to s tama no s ,  
ha y p  una  fa milia . No  ha b ía  están d a r en  Po sa da s , s e  to maba n  de  o tra s  c iu da de s , pe ro  d e  todo s mod o s 
lo s h o te le s .  
Es tá  b ie n  q  se  mo d ifiq ue , c, lo  q  me  p a re c ió  cho ca n te  e s q  se  h a lla  he ch o  e n tre  g a llo s y  me d ia  no che , q  
no  me  h a ya n  lla mad o  o  c on su ltad o  con tin u ar  co n  e l p ro ye c to . So n  d os  le ngu a je s  d is tin to s. S e  co men ta 
lo s log ro s de l la  man if e s tación , e l te ma  d e  la  tr on e ra s, la  p ie l d e  vid r io .  
Hab ía  hab ita cione s p  1  pe rson a , o tro s  ma s g ra nd e s,  
 D ice . El sen tido  d e lo s b a lcon e s, e l s en tido  d e  tene r un  a cce so  a l a ir e lib re . EL  c lima  e s pa ra  v iv i rlo , no 
pa ra  p o ne r u n  v id r io  c  a ire  a con d icion a do  y  n eg ar lo . Ha b ía  o tro  p ar tid o s, no so tro s no s pu s imo s  n ue s tr o 
p rop io  fr a c , a l un ir no s co n  la  a ltu ra  d e l ed ificio  de l co rreo .  
Le  mu e stro  e l n ue vo  p ro ye c to , le  mu es tr o  la  p ile ta . No so tr o s  le  p rop us imo s q  co mp ra ra n  a l in stitu to  e l 
te r re no  d e  a l la do , ya  se  co m p ro  un  p rime r  te rr en o , le  p rop usimo s s e  co mp ra r  p  ha ce  un  c en tro  de 
co n ven c io ne s, ya  q  lo s ho te le s de  con ve n ción  llena s. Se  re p itió  mu ch a s ve ce s a l s ec re ta rio d e  tu r ism o , 
qu e  hab ía  q  co mb ina r lo s  con  ce n tro  co mo  se r , B A, Me nd o za , Có rd oba  e tc . c o n  línea s aé r e as. Sa c ró n  la s 
p ile tas  p  q  pe n sa ba n  q  e l tu ris ta  s e  p o d ía  va na r en e l r io . E l Mon te ca rlo   h ic ie ro n  y me jo r  d e  lo  q  
p rop usimo s, e stá  en  u n  co stad o  ce r ca  de  la  co n fite ría , pe d ir u n  wh isky  de sde  e l bo rd e  de  la  p ile ta .  
Pr op u simo s la s ga le ría s  p  p ro tege rse  de l  so l. Me  a cue rd o  d e l ho te l su izo  d e  Pue rto  R ico , lleg ába mo s n o s 
du ch á ba mo s, u sába mo s  la s  g a le r ía s . Pa rá ba mo s Obe ra  como  b as e .  
Q ue  imp re sión  la  na tu ra le za . Fe no men a l tod avía  lo  teng o  en  la  ca be za . Estu ve  ha ce  3  a no s a  la  e scue l a 
de  A le m, a  lo s  fe ste jos  d e  5 0  an o s , co n  L ita  Co ll e Iv onn e , vi q  tir a ron  todo  la  se lva . De stru ye ro n  e l me d io  
a mb ie n te , a ho ra  v i s o lame n te  p ino  e lio ti, y  p lan ta cio n es.  
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Me  pu se  a  e stud ia r lo s  a rb o les .  
Vo lv ie nd o  a l ho te l de  tu r ismo , co mo  la s d imen s io ne s son  c h ica s la s ag ran d as  c on  p a sa je s g rad a do 
( cu r va s) , lo s  e sp a cio s no  s e  re co r ta n , c o n tinú an , en re a lid ad  e s u na  en se ña n za  de  Le co rb u . Vis ite  
a lgu na s ob ra s  d e  L e co rb u , e n  eu ro p ea  q  n o  me  re cu erdo .  
Vo lv ie nd o  a  la  h os te ría s . P  c e leb ra r, e l p a so .  
El g ra d o  d e  a da p ta ció n  fu e  mu y bu en o , ya  q  l a s con d icion e s  d e l te r reno  e ra n  mu y  d is tin ta s. El u so  de 
te cn o lo g ía  a p rop ia da , e l d ob le  te cho , la  pe rco llada , g a le r ía s.  
La s 6  ho ste r ía s ten ían  s itu a c io ne s  mu y d is tin ta s  
En  Mo n te ca rlo  h ic ie ron  un  v o lu me n  de  ing re so , pa ra  la  ad mr., u na  lá s tima  q  h a ya n  sa cad o  la s pé rg o las , 
qu e  da b an  e sc a la .  
Me  a cue rdo  qu e  e stáb a mo s p a ran d o en es ta  ha b ita ció n , y ce na mo s con  mi mu je r, L ita  e Iv on ne  
a lre de do r de  la  p is cina  e n  un a  no che  e stre lla da  típ ica me n te  mision e ra  qu e  e ra  ún ica  
Un  e squ e ma  s imp le , u na  g r illa  o rg an iza tiv a , pe r m ite  la  a dap ta ción  a  la  top og r a fía  y a l p a isa je . E l p a is a je 
en  Mo n te ca r lo ,  la  q ue  e sta  re linda  e s la  d e  Sa n  Ja vie r , e stá  en  u na  ub ica c ión  pe rfe c ta .  
Le  p re gu n to  sob re   s i s a b ían  d e  la  e xis te ncia  d e  u n a  re du c ció n  je su ita? ,  
Hab ía  a lg un o s  re s to s a rq u eo lo g ico s  p er o  ca si na d a  en  r ea lid ad , me  pa re ce .  
Ud . h izo  la  d e  Apó sto le s , Ap ó sto le s esta b a  mu y  a silada , h oy e s tá  en  e l te jid o  u rban o , c en tr o  q  ho y t ie n e 
o tr o  fu n c ió n .  
Mira nd o  la s fo to s, d ice , La  p ile ta  e ra  je su ita , un  p ile ton  je su ita , le h icimo s nad a ma s la s ve re d a , un  mu r o 
de  con ten ción , p  lo s mo vimie n to s de  su e lo . El p ile to n  sup la n to e l de l p ro ye cto .  Se  ap ro ve cho  la  
p ree xisten cia  de  u na  p ile ta . Le  c ome n to  si a so mb ro . Se  a r reg lo  to d o  y se  la  r e con s tru yo .  
Sa n  Ja v ie r tie ne  un a  vista  fan tá s tic a , q ued a ro n  la s  pé rg o la s , ten ía n  te cho s d e  lo sa  +  sob re  te ch o  de  
fib ro ce men to . Q ue b ru ta lida d  ve r  e sta s  co sa , n o  como  Arq . Sino  co mo  a rg en tin o , fíja te  lo q  le  h a br á 
co stad o  a  la  p ro vin c ia  h a ce r  e sto , a  la  ge n te . En  re a lida d  n o  sab ían  q  ha ce r  con  e sto s . Pe nsa ba n  q  s e 
ib a a  llen a r co n tu ris ta  d e Po sa d a s o  ce rcan ía s, E l po sa de ñ o se  va  p ta . d e l Este  o  Có rd ob a  o  Me nd o za , 
nu nca  va   d e  va ca  a sí p rop ia  ca sa .  
No  se  co mp le to  e l p ro g ra ma  de  Po ma r q  e ra  fue n te s de  en e rg ía  con  p e que ño s sa lto s, v ía s de 
co mun ica c ió n . C o me ta  d e  u na  e stan cia  ce rca  de  Po sa da s q  a limen tab an  c on  micr o  tu rb in a s  
El p lan  e ra  lle na s  c on  micro  tu rb ina . Se  a tr a so  e l p la n  via l, p a r a  e l d e sa rro llo , c o sa  q  se  co n s tr u y o  20 
an os de sp ué s , tod o  e ste  gr an  e s fue r zo , ten ia  ob ra  d  d e  in ge n ie r ía  co mp le to . Ha b ía  u n  p la n  in teg ra l q  
h i zo  un  d iag no stic o  d e  to da  la  p ro v in cia .  
Ho le a mo s  fo to s, d e  sa n  Ja vier , Mo n te ca rlo .  
Mon te ca rlo  no  tien e  p ro mo c ión . L a  p ro v in cia  n o  sup o  q  ha ce r  la s ho ste r ía s. El AC A se  h izo  ca rgo  e  h i zo 
la s a d ap ta cion e s n e ce sar ia s , me  v in ie ro n  a  mo s tr a r  lo s tra ba jo s  q  h ici e ron  y  me  p a r ec ie ro n  in te re sa n te s . 
Po r e je mp lo  do s do r mito rio s con  un  lo s  b año  e ra n c o mp a r tido s, y  fue  u n  e rr or  d e  p ro g ra ma , pa ra 
e con o miza r . E ra  u n  bañ o  d ivid í en  d o s, e sp a c io s d istin to s , un o pa ra  inod or o , b ide t y du cha  e l o tro  p a ra  
la va to r io . Q u e  h icier o n  mo d ific a r on  e  in ic ia ro n  do s bañ ito s p r iva d o s  p  c ada  hab ita c ión , qu e  e ra  lo  ló g ico .  
Ho y  en  Miso ne s  to mo . N un ca  sa lió  e n  lo s d ia r io s  lo s  ho te le s, n o  te n ían  p ro mo c ió n ,  
No  e staba n  de n tro  d e  u n  p la n  tu rís tic o .  
Co men ta mo s so b re  la s mo d ifica cion e s d e  la  la  en tr ad  a l ho te l d e   Mo n te ca r lo , y me  d ice  q  n o  le  p a re ce 
un a  so lu ción  mu y fe liz .  
Sin  la  pé rg o la  que  le  d aba  e sc a la  y la  pe nsá ba mo s llena s de  p lan ta s .  
Con  la  ma no  de  o br a  lo ca l q  le  p a re c ió . Ha b ía  un a  so la  emp re sa  q  e ra  No z ig lia , q  ga no  e l sa mic . L a s 
e mp re s a s en  e se  en ton ce s no  ten ían  la  me no r  id ea  de  lo  q  iba  ha ce r. U na  de  la  e mp re sa s q  co tizo  la 
e s cu e la  de  Ale m, pen sab a  q  e l te c ho  e ra  de  te ja .  L a  empr es a  q  tr ab a jab a  b ien  e ra  la  N o sig lia , q  se 
p re sen ta  a l co n cu rso  p  e l IPS, pe ro  n o  la  g a no , lo  ga no un  emp r e sa  de  Aire s  Mo ra , Pico tti y L u tg en , la  de  
Ale m e ra  u n a  e mp re sa  lo ca l, Za n ib a n  q  e ra  av ia do r  en la  se gun da  g ue r ra  mund ia l y  re ca yó  en  Misio ne s .  
La  so lu c ió n  e ra  seg u ir e xa c ta me n te  lo  q  le d ec ía mo s, sie mp re  se  da b a b ien  y ten ía  u n  bue n cap a ta z . 
An é cd o ta . L le gu e a  A lim a  v er  la  ob ra , de  n o ch e , e sta b a  e l capa ta z, ten ía  la  maq ue ta  pa ra  la  ob ra , 
e s ta ba n  lo s  p lan o s de  todo s lo s d e ta lle s  d e l te ch o  co n  cu rva s. El mu cha ch o  e stab a  co n  la  maq u e ta  
e s tu d ia n do  co n  u n  lib ro  de  g eo me tría  de sc rip tiva , s i b ien  no  sa b ía  n i le e r  y  e sc rib ir .  
Ta mb ién  tu v imo s e xpe rie n cia s  d ifícile s  c o n  a lg un as e mp re sa s, p ar a  fir ma  la  re ce pc ió n  de  la  ob ra .  
De  to d o s mo d os  c on o cí g e n te  mu y  in ter es an te ,  
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La  h o ste r ía  de  la  Alba  Po se , se  c on s tru yó  toda , pe ro  s e  la  c omió la se lv a . L a  de  Be rn a rdo  de  Ir ig o ye n 
so lo  la s ba se s . L a  con str u yo  e l In g . Alb a po sse  
Irig o ye n  fu e  e l In g . Bilb a o  e l so c io  In g . R u lo t, fu e  u na  lá stima  po rq ue  ca mb ia mos e l p ro ye cto  d e  la d r illo  a  
p ied ra  q ue   ha b ía  a flo r  de  tie r ra . Lo s la d r illo s lo  tr a ían de  E ld o rad o , q  e ra  tod o un  p ro b le ma : pe ro  n o  se 
h izo  na d a  p or  in cu mp limie n to s  d e  los p la zos .  
De spu és v in ie ro n  un a  épo ca  d e  h ipe rin flac ió n , con  F ro nd osa , e l pe so  p a so  d e l 7  a  74 .  
La  d e  San  J av ie r se  té rmin o  b ien , la  co n str u yó  la  e mp re sa  Cu r ti, h no s.  
Con clu s ione s, con  o b ra s  p úb lica s, se  tie ne n  q  h ac er  en u n  p lan  q  lo s  h ag a  fu ncio na r .  
La  c on stru cc io n  se  r e sue lve  q  e s  p one r en  fu n cio na mien to  es fu n da me n ta l.  
Ej. E d ific io  h o sp ita l Ga rra jan , con  un  p ro ye c to  flex ib le , p  tien e  en tr ep iso  té cn ico  en  la  p a r te  s upe rio r +  lo s 
p len o s .  
Vo lv ie nd o  a l IPS , lo  in d ic ado  e ra   ha ce r un   c on cu r so , a  co n su lta r a  n o so tr o s .  
El c a lcu lis ta  fu e  A lfr ed o  Y an to rn o  p  e l IPS, q  ta mb ién ca lcu lo  e l p u en te  so b re   F ig ue ro a  A lc o r ta  co n  e l 
ce n tro  d e  r eco le ta . En  la  e scue la  d e  Ale m la  sa la  d e  mú s ica . S is te ma  con tra ctivo  fue  d e ab ang a r , e ra  u na 
ca sca re  de  fe , y  u n  re cu b r imie n to  d e  ho rmig ón , con  u na  ma ngu e ra . H ic ie r on  a lg u na  a mp lia cion e s , la  de  
a fue ra  son  un a  lá stima , n o tie n e co n tinu ida d . L a  d ire cto r a  de cía  se ría me jo r ha ce r u na  c osa  sep ar ada . 
Es tá  p en sad a  como  u n  ba r co , n o  te n ia  com o  con ce p to  pr og ra má tic o , la  po sib ilidad  d e  a mp liar  con  o tr a 
fu n c ion e s, e n e l e nc a rgo  e ra  a si u n  p ro ye cto e n  s í mism o , a  la  to r re  d e   E yfe l no le pod e r a g reg a r  n ada , 
e s  a sí. L a s ho ste r ía s si la  p od ía n  se r  mod ifica da s . Co n clu sión  h a y do s tip o s de  a rq u ite ctu ra ,  ce rrad a s o 
ab ie rta s . S a ludo s y no s ve mos .  
ENTREVISTA A ARQ LITA COLL. MISIONES12/06/11 
Lita: lo  qu e  fu e  mu y  re s istid o  fue  e l p la n  UR BIS, po rq ue  se  me tie ro n  a  p la n ific a r  la s  a ve n ida s . Po rq ue  e l 
p lan o  e ra  co n str u ir en  tod a s  la s  p la zo le ta s d e  la s  cua tr o  a ven id as y n o  sé  qu é  h ac er  e n  e l me d io  de  la 
ciud ad  y  lo s  p ro ye cto s  d e l p lan  UR B IS qu e  lle g a ro n a  ha ce r se  e s e l me rcad o q ue  ce r ró  la  Ro q u e Sae nz 
Pe ña , q u e  ah o ra  e stá  to ta lmen te  mo d ific a do  e l me rca do , po rq u e  e l me rca do  e ra  un  vo lu me n  y  o tro  
vo lu men  u n id o  p o r  ra mp a s . Mu y  lind o  p ro ye cto  n o  me  a cu e rd o  d e  qu ie n  e ra  y lo s mo n ob lo cs  d e  ade lan te 
ta mb ié n , e sos  lo s h izo  M o ra le s.  
Juan: ah í ib an  c on s tru ccio n es  sob re  lo s  bu le va re s  d e  la s c ua tro  a ven ida s.  
Lita: c la ro  e sa  e ra  la  id e a  y cu an do  co n s tr uy er on  e l mer ca do  n o  sa be s  e l q u ilo mb o  q u e  se  a rmó  a cá .  
Juan:  ¿po r qu é ?   
Lita:e scu cha me  c er ra r on  u n a  av en id a .  
Juan:  ah   p o rq ue  y a  e stab a  la  a ven ida  y  la  c e rra ro n .  
Lita: p e ro  ce r ra ro n  u na  a ve n id a  qu e  e stab a  ab ie rta .  
Juan:  ah   yo  p en sé  co mo  qu e  no  h ab ía  n a da  o  q ue  tod avía  e ra  mu y e s ta cion ado .  
Lita: n o  er a  u na  a ve n ida  y  le  me tie ro n  un  me rc ado  e n cima .  
Juan:  ¿co rta ron  la  a ven ida ?  
Lita: c or ta ro n  la  a ve n ida  fija te  co mo  está  c o r ta da .  
Juan:  ah   yo  p en sé  co mo  qu e  la  ave n ida  v ino  un  p o co  de spu é s o   
Lita:Noo o o ! la  a ve n ida  v in o  an te s, la  a ven id a  e s ta ba  a n te s. Po rq u e  e se  lu ga r e ra  mu y  imp o r ta n te  po rq ue 
e ra ; a h í e stá  la  d ia g ona l qu e  ba ja  a  la  Es ta ció n , e s te  y   e ste  y la  a ve n ida  Ro que  S aen z Pe ñ a  y un 
ba rr io  que  e ra  mu y impo r tan te  en  la  ciu d ad  d e  Po sada s qu e  l o  a rru ina ro n  po r  eso  y o  te  d ig o  Po sad as 
pe rd ió  e sp ír itu  d e  ciud ad  po rq ue  qu e  h ay an  a r ru in ad o  d ig a mo s e sto que  e ra  Villa  Blo sse t co n  la 
Co s tane ra    
Juan:  no  se  p er do na , n o  q u ed o  na da .  
Lita:E sc uch ame  te  cu en to  u na  co sa  la  Ig le s ia  d e  Fá tima  q ue  es tá  e n  Ba ja da  Vie ja  se  e stá  q u ed and o  sin 
fe lig re se s.  
Juan: cla ro  no  va  na d ie  e s  tod o  co me rcia l.  
Lita: n o  va  n a d ie  po rq ue  v o s  ten e s q ue  r e co rre r  e s to  q ue  le  lla ma n  C o stan e ra  qu e  e s u na  Ru ta  C o ste ra .  
Juan: y si.  
Lita: p o rque  n o  e s  u na  C o stan er a  a  mi n o  me  d ig a s qu e  e sto  e s Co s ta ne ra .  
Juan:  no , no  c la ro . Qu e re s qu e  te  mue s tre  u n  de ta lle , yo  h ice  un a te sis pa ra  la  fa cu ltad  y  d e  a lgo  re fe r id o  
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a  la  Co s ta ne ra  y e ste  p ro fe so r q u e co rr ig ió la te sis  p rime ro  me  d ijo mira  e sto n o  e s un a  co ne x ión  e n tr e 
la  ciud a d  y e l r io   p o rque  s i h a y u na  cin ta  a sfá ltic a  d e  a u to s, q u e  se  e s tá  p r iv ile g ian do  a l au to , en to n ce s 
en  mi p ro ye cto  cu a n do  yo  h ice  me  h izo  co mo  r eme te r la  Co s tane ra  p o r  la  Ro que  Sae n z Peñ a  y to do  e l 
r e sto  e ra  c one ctad o  d ire cta me n te  h a cia  e l rio .  
Lita: p e ro  si no so tro s co n  Ca r l ito s Bo r io , p o rqu e  yo  d e sp u és  o  sea   y o  tra b a jo  mu ch o  e n  eq u ipo .  
Lita: v os te  a co rd ás  cua n d o  yo  fu i p r o fe so ra  de  u s tede s q u e  yo  lo s  h ice  tra ba ja r en  e qu ip o .  
Juan:  si, s i me  a cue rd o .  
Lita: cua n to s e r an , tre in ta  y se is  a lu mn o s y yo  h a c ía  se is po r se is tr e in t a  y  se is y u na  me  qu ed a ba  yo , yo 
le s reda ctab a  lo  q ue  u sted e s ten ían  q ue es tud ia r y le s ha cia a rma r  g rupo s de  se is y que  e stud ia ra n  l o s 
se is  y o  se a   si d e spu é s vino  e l a rq u ite cto  Viv an co .  
Juan:  si  
Lita: y  b u en o  cu and o  vino  e l a rq u ite cto  Viva n co  y e l a rq u i te cto  Viv an co h izo  e l p rime r Pla n R e gu la do r d e 
Po sad a s  ¡qu e  lo  p e rd ie ro n ! Hab ía  cua tr o  e je mp lar es y lo  pe r d ie ro n  Viba n co  co n un a  a rqu ite c ta  lla ma d a  
Elba  P iq u io  un a  ve z po r  se ma na  re u n ía  a  lo s  q ue  é l lla mab a  L a s Fu e r za s Viva n  d e  la  C iud ad  .  
Juan:  si  
Lita: en ton ce s iba  un  rep re se n ta n te  d e l ce n tro  de  los co me rc ian te s , u n re p re se n tan te  d e  lo s 
co n s tr uc to re s  y b u eno  yo  iba  p o r lo s co ns tru cto re s po rq u e  b uen o  lo que  q ue r ían  e ra  e n tre ga r me  y  q ue  
yo  me  fo gue e , e n to n ces  a  la  a re na  me  ma n da ban  y  bue no  de  a h í viene  y  yo  de sp ué s  e n  e l a ño  o ch en ta 
e s te   q ue  fu e in ten den te  D eg io rg i Viva n co  me  vino  a  b u sca r  q ue  a h í ta mb ién  teng o  un a  ané cdo ta  mu y 
g ra c io sa , Viva n co  vino  a  bu sca r me  yo  v iv ía  a cá , e s te   y  me  d ice  L ita  yo  q u ie ro  qu e  v eng a s  a  tr aba ja r  
co n migo  y yo  en  e se  mo me n to  te n ía  mu ch o  trab a jo  y le d igo  a rqu ite cto yo  no  p ued o y bue no  me  d ijo 
pe nsá  e sta  no che  y  y o mañ a na  veng o   y le  d ig o  e sc ú che me  a rq u ite cto  ¿u sted  p a ra  q ue  me  q u ie r e? 
po rq ue  y o ¡n o  sé n ada ! y ¿sab e s lo  q u e  me  co n te s tó ?  e l ú n ico  q ue  sab e  so y  yo  pe ro  la  ú n ica  q u e co no ce 
la  ciud ad  so s vo s, yo  p a ra  e so  te  n ece sito .  
Juan: cla ro  pa ra  q ue  c ome n te  la  c iud a d  d iga mo s ¿n o?  
Lita: c la ro . En to nce s yo  co mo  é l me  e s cu cha ba  a  mí q ue  lo s  n iv e le s  q ue  lo s de sn iv e le s , de  e sto  y d e l 
o tr o , c o mo  ve ra s  e sta  ca sa  s e  a co mo d a  a  to do s lo s d e sn ive le s  q u e  e s com o  e s la  ciud a d .  
Juan:  como  la  c iu da d  se  v a  a rman do  y a co mo da ndo .  
Lita: n o  e s p a ra  v ie jo s p o rq ue  v iv ís sub iend o  y b a ja ndo  e sca ler as  y  e ste   te  d ig o  ( )  te  p ued e  ilu stra r 
mu cho  e lla  d e be  ten e r  m u ch a s  co sa s.  
Juan:  pe rdó n  un a  p reg u n ta  ¿y  a cep ta ste  e l tra ba jo  o  n o?  
Lita: s i fu i a  tr ab a ja r co n  é l y a h í me  co r té   ¿ve s? , y  en ton ce s ah í hab ía se is  a rq u ite cto s  q ue  e ra n Pod io , 
Ma r y Sie r ra , eme s te  Ad ria n a Re ca ma n , Ce lina  Ma te ra  y o tro  a rqu ite cto q u e  d ibu ja  mu y b ien 
ta mb ié n , e l q u e  h izo  eso ... si  G ra no llie r s.  
Juan: ah .  
Lita: y  yo  e ra  la  coo rd in ado ra , o  se a  yo  e ra  d e  pue n te  en tr e  Viba n co  y tod o s  e llo s q ue  e ra n to d os  má s 
jó ve ne s q ue  yo , p o rqu e  Ad rian a  de b e  tene r c in cue n ta  añ os .  
Juan:  y si Ma r y Sie r ra  d eb e  te ne r  cinc ue n ta .  
Lita: c la ro  s i, s i,  si , s i.  
Juan: Ba lva ne ra  u n  po co  má s  g ra nde  pe ro  má s  o  meno s e ra  d iga mo s  e n tre  V iv an co  y vo s e s taba s en  e l 
ca mino  d ig a mos .  
Lita: Viv an co  ten ía  s e ten ta  a ño s  y  yo  te n ía  c ua ren ta .  
Juan:  y co rr ía n  lo s a ñ os  s e ten ta  o ch en ta .  
Lita: s i, si,  e h   no  en  la  se g und a  e tap a  fu e  e l o ch e n ta , si .  
Juan: in te re sa n te , tr a ba ja ste  y  ¿ te  g u s to  e l tra ba jo ?  
Lita: me  g u s to  mu ch ís imo .  
Juan:  h iciste  d iga mo s  lo  qu e  é l de c ía  n o , e sta  co sa  d e  p er cib ir  la  c iu da d  de  con o ce r  la  c iud a d  te  a yu do 
mu ch ísimo , in te r e sa n te  ¿n o?  
Lita: n o , n o , n o  apa rte  e l me  to ma ba  e xa me n  a  mí y me  d e cía  y  e sto  don d e  v a  L ita  y e sto  d ond e  va  a cá 
do nde  v a a llá  y u n d ía  ya  n o s pe le a mo s po rqu e  no s  p e lea mo s a  mue rte po rq ue  yo  lo  fu i lle van d o a s í 
de sp a cito  y le  d igo  sabe  un a  co sa  a rqu ite c to  e l p uen te  e stá mu y  ma l u b ica d o  y  ¡po rq ue  me  d e cís  e so !,  yo 
no  sa b ía  n i se  to da v ía  s i la  ub icac ión  de l pu en te  la  de cid ió  é l, y le  d igo  po rq u e  e s un  pu e n te  q ue  sa le  de 
un a ciu d ad y ter min a e n  e l ca mpo . A mí no  me  imp o r ta n  lo s n ive les en  e l p a rqu e  tien e n o tro s n ive le s o 
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se a  po d rían  h abe rlo  h e ch o  e n  e l p a rque  o  p o dr ían  ha be r lo  he cho  má s  a llá . C omo  se  eno jo  V ivan co  
co n migo  me  tir o  la  me sa  d e  d ibu jo .  
Juan:  ah   med io  imp u lsivo  e ra .  
Lita: n o  h izo  a sí.  
Juan:  ¿e s ta ba  u n  poq u ito  ne r vio so ?  
Lita: n o  er a  a lco hó lico , mu y a lco hó lico  p ob re cito  p e ro  e ra  ta n  in te lige n te .  
Juan:  to do s  re cue rd an  q ue  er a  u n a  lu z e l tip o .  
Lita: u na  lu z  e ra  b rillan te .  
Juan:  con o cedo r de  u rb an is mo  qu e  e s  u na  co sa  mu y d ifíc il,  u r ba n ismo  e s muy  c o mp lica do .  
Lita: e s co mp lica d o .  
Juan:  se  e x ige  ba sta n te .  
Lita: yo  cua ndo  veo  a h o ra  lo s qu ilo mb o s  de  e stac io na mie n to  q ue  h a y , vo s sab e s  qu e Viva n co  h ab ía 
p ro ye c ta do , me  h izo  e stud ia r  a  mí lo s n ive le s  de  la  C a lle  Có rd oba , cla ro  yo  h ija  de  in ge n ie ro  yo  
man e jab a  e l te o do lito .  
Juan:  a h  vo s  e ra s  a ho ra  te  e n tie nd o , te  vo y e n ten d iend o , v o s  en te nd ía s de  n ive le s que  e s mu y 
co mp lica d o . Es todo  mu ch o  gu ita r ra , pe ro  cu a ndo  va s a l ca mpo  e l ca mpo  tiene  n ive le s  y h a y  q u e  s abe r 
man e ja r lo s.  
Lita: e n to nc es Viva n co  me  h izo  es tu d ia r le  to do s  lo s  n ive le s  q u e  ten ia  la  ca lle  Có rdo ba  y  d iseñ ó  u na  
p lay a  de  e sta c io na mie n to  to do  ab a jo  de  la  Ca lle  Có rd ob a  y co n  e so  e se  p ro ye c to  n o  hu b ié ra mo s  te n ido  
lo s p ro b lemas  de  e s tacion a mien t o  que  te n e mo s a ho ra .  
Juan:  e s imp o sib le  ah o ra  po r la  Ca lle  Có r do ba .  
Lita: y o  sa be s  p o r  d ón de  v o y a l ce n tro  p o r  la  Co sta n e ra .  
Juan:  ya no  p ode s n i en tr ar  a h o ra es  u n  de sa s tr e en cima  co rta n  en  cu a lqu ie r lug a r sin  c rite r io  te  d e jan 
eh  te  c o r ta n  en  c ua lqu ie r  l ad o . H o y p o r  h o y h a sta  v a s po r e l Gen er a l Pa z  y  ta mb ién  e stá  co rtad a .  
Lita: n o , yo  sa lg o  a cá  po r  la  R o ca  y  vo y p o r la  C o stan e ra  ¿Y vo s e s tá s vivie ndo  e n la  ca sa  qu e e ra  de  
tu  p ap a?  ¿ Y v ivís so lito  a h í?  
Juan:  si s o lo , so lo .  
Lita: y  tu  h e rman a  Te re sita , vo s  te n ía s  u na  he rma na  Te re sita  mira  yo  ah o ra  te  p re gu n to  a  vo s.  
Juan:  si.  
Lita: Te re sita  y o tr a  he rma na .  
Juan:  C ris tina  y  O lg a , son  tr e s  h e r man a s pe ro  v os  le  c on o ce s a  Te re s ita  n o ma s.  
Lita: clar o  po rq ue  a l v o s  ten e r cin cue n ta  añ o s vo s n a cis te  c uan do  yo  ten ía  ve in te , v o y a  se r  mu y 
in d is cr e ta , v o s  s o s  h ijo  d e  la  seg un da  e spo sa .  
Juan:  si, s i.  
Lita: q ue  e ra  he rma na  d e  la  p r ime ra .  
Juan:  si, s i, si , s i .  
Lita: c omo  y o  sé  tod o .  
Juan:  si, s a be s to do  te  a co rda sten e s bu en a  memo ria .  
Lita: e s qu e  son  r e cue rd o s d e  la  n iñe z .  
Juan:  cla ro .  
Lita: y  yo  o  se a  ib a  a  la  co la  d e  mi p apa , po rq ue  tod o s s e  mo v ía n  en  c o la  to da  la  familia  to d o  e l mun d o  a 
la  ob ra . Esc uc ha me  yo  ib a  co n  p ap á  y me  de c ía  e scu ch a me  u na  co sa  aq ue l pu n to  está  má s a lto  q u e 
e s te  p un to .  
Juan:  te  p re g un ta ba  a sí.  
Lita: y yo  mira b a  y bu en o  p ap á  me de cía  juga mo s u n  fr an co  y  u n a sa do . Un  fr an co  qu e r ía  d e c ir  que  yo 
te n ía  q u e  ir y c o r ro bo ra r  lo  q ue  h ab ía  d ich o  sáb a do  y  d o ming o  fu e ra  de l h o ra rio  d e  tr ab a jo .  
Juan:  un  d ía  d e  fr a n co  a  tr aba ja r.  
Lita: y  s i e l pe rd ía  e l p aga ba  u n  a sa do  p a ra  lo s qu e  yo  q u isie ra , n un ca , n u n ca  le  g an é . Y  e n ton ce s  yo  iba 
te n íamo s la s v ira s , te n ia  lo s  te odo lito s , te n ia s lo s tríp o de , te n ía  todo , ¿s ab e s do nde  e sta  todo  a ho ra ?  en 
Bu eno s Aire s, sab e s la s vir a s p ar a q ue  s ir ve n  pa ra  qu e  mis n ie to s jue gue n  con  lo s au tito s po rq ue la s  
vir a s  so n  a s í d e  la rg as  y  tie n en  d o s bo rd ecito s  y  mis  n ie to s le  en co n tra ron  la  v ue lta , vin o  u n  d ía  m i y e rno 
a cá  que  ju n ta  po rq u e r ía s igu a l qu e  y o  y  v io  e sa s miras  y me d ice  q ue  ha cen  e sa s mir a s a cá  y e stán  le  
d igo  p o rqu e  yo  n o  la s u so  má s  e s te  y me  d ice  no  me la s  reg a la s  y  le  d ig o  llé va te la s. Y  e n ton ce s  po n en 
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en  la  ca sa  d on d e vive n e llo s  a ho ra  u na  mira  a  con tin uac ión  la o tr a  a  con tin ua c ión  la o tr a  le va n tan  de  a cá , 
y en  e so  y o le  gan o  a  mi n ie to , yo  le van to d e ac á y le  ju e g o ca r re ra  co n  la  o tr a  mira  que  e stá a llá  a cá  un  
au tito  a llá  o tro .  
Juan:  a  tip o  a sí p ista  de  a u to .  
Lita: c la ro  a rma mo s  p istas  d e  au to s  co n  la s mira s.  
Juan:  ¡q ué  bu eno ! Ah  p e ro  no  sab ía  y o  e se  de ta lle  qu e  te  en ten d ía s  mu ch o  de  n ive le s q ue  r ea lmen te  es 
mu y  co mp lic ado .  
Lita: s i, e s  mu y co mp licad o .  
Juan:  yo  tu ve  u n  a ce r ca mie n to  má s  d e  la  edá fic a  d e  la  a rqu ite c tur a  pe ro  tu v e  ha ce  po co  un  p ro ye cto  a s í 
ce rca  y e s  re a lmen te  mu y d ifíc il h a y  que  sab e r .  
Lita: h a y q u e  tene r  
Juan:  no  e s  co mo  u no  p ie n sa  co mo  de c ís  vos  e stá  má s a r riba  está  má s ab a jo  te  e ng a ña  la  v is ta .  
Lita: te  en g añ a  la  vista  te  en g añ a .  
Juan:  te  e n ga ña  e l ag ua  c o mo  se  man e ja  to do  e sto  qu e  e s mu y co mp lic ad o .  
Lita: y  c on ta me  a lgo  ¿de  qu e  e s ta s vivie ndo  a ho ra ?  
Juan:  y yo  tr ab a jo .  
Lita:te ne s  e n  tu  p ro fes ió n .  
Juan:  y yo  tr ab a jo  u n  po co  e n  mi p ro fe sión  n o  muc ho  pe ro   
Lita: n o  se  te  ve  mu ch o .  
Juan:  n o , no , no . Yo  ha ce  mu y po co  qu e  vivo  a cá  e n  Po sada s e n  rea lid ad , yo  h a ce  c in co  a ño s que  v ivo  
a cá  en  Po sa da s .  
Lita: c la ro  p o rqu e  yo  te  vi a  vo s en  e n  la  C a lle  Bu e no s  A ir es , a h í q u e  me  r omp ie ro n  un  p ro ye cto  a  mí.  
 
 
ENTREVISTA arq.Tito MORALES, Misiones 
Ju an : Bue n o , b u eno  n o  imp o r ta , la  ge n te  sa b e  qu e  fu e  en tre  usted es  e sa  co n fu s ió n . Pa ra  qu e  imp o r ta , 
pa ra  n ad a .  
Mo ra le s . As í c o mo  me  ad ju d ica n  a  mi mu cha s ve ce s , me  d ije ron  q u e  yo  ta mb ié n  te n ia  q u e  ve r  con  e l 
an fite a tr o , no , e l a n fite a tro  e s e x clu s iva me n te  d e  Po ma r , b ue n o  e l ú n ico . C o n  Po ma r tra ba je , te  vue l vo  a 
r epe tir , e n  la  p la za , e so  si fu e  u n  c on cu r so .  
Ju an . Si me  p ue de  h ab la r  de  e so  q u e  e s ta  b ue no .  
Mo ra le s . S on  do s, se  h ic ie ro n  do s con cu rso s , la  Pla za  9  de  Ju lio  y   o tro  la Plaz a  de  Villa  U rq u iza . El d e  la 
Pla za  9  de  Ju lio  ga na mo s Po ma r  y  yo  (Mo ra le s) en  con jun to s lo s do s tr ab a ja mo s y gan amo s;  e l de  la 
Pla za  Villa  U rq u iza  lo  ga no  Ye rich , e l viv ía  a h í e n fre n te  d e  la  p la za  ( risa s) , a sí q ue  e l co no c ía  b i en  c omo  
e ra .. N o  hab ía  n ad a , la  p la za  e ra  u n  te rren o  med io  b a ld ío  co n  u n o s  d e sn ive le s ..  
Ju an : y e s e  fu e  un  c on cu r so  p ro vin c ia l?  
Mo ra le s : e se  fu e , a  ve r n o  me  a cue rdo  s i fu e  p ro vin c ia l o   
Ju an : Y q u e  año  ma s o  men o s?  
Mo ra le s : a hh  
Ju an . N o  se  a cu e rda ´65  m a s o  me no s  
Mo ra le s : y o  p a ra  lo s año s so y un  de sa s tr e .  No  p ero  c reo  qu e  fue  u n  co n cu rso  d e ac á  n o má s, a cá  
mun ic ipa l no má s. Ah  e so  si me ac ue rdo , s i  mun icipa l e ra  po rq ue  e l in tend e n te  e ra  C a ye ta no  C a ste lli y  e l 
se cre tar io  de  la  mun ic ipa lida d  e ra  Raú l Za pe lli, e n ton ce s  fue  un  co n cu r so  mu n icipa l.  
Ju an : mu n ic ipa l.  
Mo ra le s , la s  do s  p la za s.  
Ju an . Y a sí d esd e un pu n to d e vista , p re gu n ta d e a rqu ite c to  d ig a mo s, cu a le s fue ro n la s pa u ta s de  
d ise ño . Lo  d e  la p la za , seg u imo s con  e l te ma  de  la  p la za , me  lla mo  la a ten c ión  po rq ue  n o  e s un a  clá s ica  
p laz a  b a nde ra  in g les a , s i n o  que  co n  d ia go na le s  con  s u s  s a la s ..  
Mo ra le s : cla ro , ju sta me n te lo  q u e q ue ríamo s ro mpe r  e ra  e l  tipo  e se  de  ba r re ra  in g le sa , y bu eno , 
y a ho ra  po r e jemp lo ... E l p r ob le ma  qu e  s ur g ió  con  lo s  a ñ os  fue  e l sigu ie n te , n o so tro s h icimo s co n 
ma ter ia le s  d e  la  zon a , e n ton ce s  e l p iso  e ra , d e l p iso  e se  de  la  la ja de  Sa n  Ig na c io , p e ro  no  tu vimo s  en 
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cu en ta , ba h  tu v imo s  e n  cue n ta  p e ro   e sa  la ja  se  de sg a sta  mu cho , o  se a  qu e  ma s d e  c in co , s e is o  sie te 
añ os h a y qu e  ca mb ia r lo  to do , en to n ce s de sp ué s  n un ca s e  h izo  n in gún  ca mb io , e so  n o  e s c u lpa  n ue s tr a .  
Ju an . C la ro   
Mo ra le s : e n ton ce s  tu v ie ro n  ha s ta  aho ra , h a sta  ha ce  po co  c u an do  pu sier on   to do  u n  p iso  qu e  no  tie ne 
na da q u e ve r, p e ro  bu eno , po r lo  me n o s re sp e ta ron  e l tra zad o  de  la  p la za , no mod ifica ro n e l tr a zado ,  y 
qu eda ro n  la s p ied ra s qu e  s on  la s  q ue  bo rd ea n  lo s can te ro s, qu e  so n  co mo  la p ied ra  de  San  Igna cio  y 
qu e tie n en  u na  ba se , e s tá  la  p ie d ra  pe ro  la  ba se  a b a jo e s  de  la  o tra  p ied ra  e s ta , e sta  de  lo  ho rmig ue ro s , 
co mo  se  lla ma   
Ju an : e h ..Pied ra  ta c u rú .  
Mo ra le s . P o r  lo  men o s  se  co n se rvan   
Ju an : p o r lo  men o s qu e d a  e l r a s tro , e l te stimon io , e so  de  a ho ra  p u ed e  es ta r en  c ua lq u i e r  la do .  
Mo ra le s : p o r  o tro  lad o  ta mb ién  la  vege ta ción , se  p u s ie ro n  e s te   b asta n te  b ien , yo  c re o  ba stan te  p e ro  no 
to ta lmen te  b ie n , cr eo  qu e  nu e stra  ve ge ta c ión  en  a qu e l mo men to  s ob re  lo s  can te ro s  e ra  ma s e xub e ran te  
to da vía  q u e  a ho ra , q u er ía mo s  mo str a r  u n  po co  lo  qu e  e ra  Mision e s.  
Ju an : co mo  e s  tod a  la  veg e ta c ió n  d e  Mis io ne s .  
Mo ra le s : y  b ue n o , a sí fu e  la  co sa .  
Ju an .  Eso  fue  e l con cu r so . A no so tr o s  n o s llamo mu cho  la  a te nc ió n , e sp e cia lme n te  po r e sa s  d os ob ra s  y 
ta mb ié n  po r  e l e sp ír itu  q ue  hu b o  e sa  ép oca  n o? . Con cu rso s, de  mu cha  p ar tic ip ac ió n , la  p la n ific a ció n  de  
to do  e l te r r ito r io  mision er o  a  tr a v és  d e l U rb is  y la  So c ie da d  Ce n tra l de  Ar qu ite c to s.  
Mo ra le s . De sp ué s  h ubo  e steo tr o s  p la ne s re gu lad o re s , de sp ué s  u n a  ép o ca  vin o  e s te ..G a rc ia Va zq u ez , 
qu e h izo ta mb ié n un p lan  d e  Po sada s, q ue  fu e e l de d ijo , e ste ..El qu e  p rop u so  e l Ce n tro  C ívic o , a llá 
do nde  e stán  lo s Min iste r io s, ha y  so lo  u n  min ister io  creo .  
Ju an . El Min is te r io  d e  Edu ca ción . To d a  la  pa rte  de  edu ca c ión  e s ta  a h í.  
Mo ra le s . Tod o e l g rupo  cív ico  a llá , e n  e se  lu ga r. Es a  e ra  un a  d e la s co sa s  qu e p la n tea ba  
G ar cia Vaz que z, Pa co  Ga r cia Va zqu e z.  
Ju an . Es a s fu er on  to da s  la s co sa s .  
Mo ra le s : fue ro n co mo  tod a s  la s  co sa s qu e  se ha cen  a cá , qu eda n a r ch iv ada s y nu n ca  se  con tin úan , y 
na d ie  se  a cu e rd a  d e l C e n tro  C ív ico , n i nad a  po r e l e stilo .  
Ju an : q u eda  a sí co mo , má s qu e  Cen tro  C ívico  so n  o fic in a s  d e l M in is te r io  a sí, n o  tie n en  ca r ác te r cív i c o .  
Mo ra le s : Yo  tamb ié n  sie mp re  d ije , lo  q ue  ha b r ía  q ue ha ce r , e s ha ce r  u n  mu se o d e todo s lo s p lan es 
r egu la do re s que  h ub o .  
Ju an : va rio s , v a r io s, ah o ra  h ay  u no  nu evo .  
Mo ra le s : P o rqu e  h ubo  va r io s , no  u no  s o la me n te .  
Ju an : h u bo  un o  en  P o sa da s , u n o  d e  Vivan co . L o  con oció  a  V iv an co  u s te d ?  U n  pe r so n a je  mu y pa rticu la r.  
Mo ra le s : En  re a lid ad  Vivan co  te n ia  un a s  ide a s mu y ra ra s, mu y yo  con ve rsé  co n e l d o s  o  tre s ve ce s , la 
ge n te  q ue  tra b a jo  con  e l, p o r e je mp lo  e l ar qu ite cto  Jua n  Piza r ro , c uan do  tra ba jo  en  la  D ire cc ió n  de  
Ar qu ite c tu ra , yo  n un ca  tra ba je  e n  la  D ire c ció n  d e  Arquite c tu ra , si tra ba je , p e ro  mu cho  a n te s  y  mu y p o co 
tie mpo , pe ro  cu an d o  toda vía  no  e s t a ba  d ond e  e sta  ah o ra  la  D ire c ción  d e  A rq u ite ctu ra . Bue n o  toda  la 
ge n te  que  lo  c ono cía n  a  V iv an co  de cía , b ue no  y o  lo  con o cía  ta mb ié n , c ha rle  muc ha s ve ce s  co n  e l, p e ro  
e ra  med io , no  se  me  p a re ce  q u e  e l que ría  ha ce r  cos a s  ra r ís ima s . De c ía  p o r  e je mp lo  ha ce r  to d o  u n 
su b sue lo  e n  la  ca lle  C ó rd ob a  pa ra  h a cer  un  e s ta cion a mien to , p or  e je mp lo , m e  a cu er do  e sa  ide a  d e  é l.  
Te n ia  e sa s ide a s a s í...  
Ju an . Me d ia s ra ra s  
Mo ra le s : a ho ra  cu an do  d ije ro n  h a ce  p o co  que  iba n  a  ha ce r  un  su b su e lo  fre n te  a la  ca lle  Fé lix  d e  Aza r a , 
fr e n te  a la C asa  d e  Go b ie rn o  p a ra  ha ce r u n e sta c ion a mie n to de  au to s, me  a co rd é d e e sa  ide a d e 
Viva n co .  
Ju an : a h  s i s i  
Mo ra le s : la id ea  de  V ivan co  no  e ra  ha ce r una  c uad ra , sin o va r ia s, do s  o  tr e s cu ad ra s so b re  la ca lle 
Có rdo ba . En  fin , mu ch as  d e  e sa s idea s q ue da ron  tod a s  ar ch ivad a s , po r e so  d ig o  ha y  q ue  ha ce r  un  
mu seo  d e  to d as  la s ide a s qu e  te n ían  so b re  e sto ..  
Ju an : Si si,  u n  p o co  s in to má tico  d e  la  Ar ge n tin a  que  q ued ar on  to da s la s id ea s ..L o  q ue  si lla ma  la 
a ten ció n  es  q ue , de  to do s m odo s, má s a llá  d e  lo s c a mb io s de  go b ie rn o , de  lo s va iven e s po lític o s , 
ba stan te , d e  a cue rd o  a  e s te  p lan  d e  Ur b is  p o r  c on cu rso , mu cha s co sa s  se  h icie ro n , co mo  la  e s cu e la  de  
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Ale m, que  fu e  p o r  co nc ur so , q u e  So to , R iva ro la . L lama  la  a ten ción  o  p o r ah í c o mo  a n á lisis de  e s tud io  
co mo  un a  p ro v in cia  en  u n  ter r ito r io  mu y a le jad o  dec ide  p lan ifica r su  ter rito r io  q ue  e s un  mo men to 
h istó rico , d o nd e  en  lo s ´5 0  a  na d ie  se  le  oc u rr ía  p la n ific a r  e l te r r ito r io .  
Mo ra le s : Ha b ía  un a  co sa  mu y  lind a , qu e  d e spu é s Po r e je mp lo  la  h os te ría  d e  San  Ja vie r ya  n o , e sta  ah í 
pe ro  y a  no  e s ma s  h os te ría , no  s e  n i q ué  e s. E sta  me d io  aba n do na do .  
Ju an : a h o ra  creo  qu e  ha y un  p r oy ec to  d e  re cu pe ra r lo , e sta  mu y  b ue no , a pa rte  la  te cn o log ía , e l te ch o  d e 
so mb ra .  
Mo ra le s : b uen o  si, e sa s ho s te r ía s e ran  mu y lin da s .  
Ju an : mu y  lin d a s  co n  te ch ito  de  somb ra , la  en tr ad a  co n  un  e je  c en tr a l y..  
Mo ra le s : B ue n o .  
Ju an : bue no , su fic ie n te  con  e sto , bu e no  vo y a  pa sa r  a  la  o rd en  in fo r ma l, e l tra b a jo  ma s  d e  e q u ipo . L e  
ag ra de zco  tan to   
Mo ra le s : cu a lqu ie r o tr a  co sa qu e  que ré s, p or  a h í a lg ún  a d icion a l  q ue te  pue da da r te  do y , p e ro  n o e s 
mu cho .  
Ju an : p o r a h í a lg o  de  la  p laz a  a  lo  me jo r   
Mo ra le s : a lg u na  fo to , vo y a  b u sca r, pu ed e  se r  q ue  te n ga  a lgu na  d e la  p la za , no  e sto y mu y se gu ro , pe r o 
po r ah í.  
Ju an : y si  q u ie re  y o  le  do y  u na  fo to cop ia , y o  te ng o  a cá .  
M o ra le s : n o , n o , n o . L lé va la s .  
Ju an . Pe r fec to . La s lle vo , la s lle vo . Bu eno  le  ag ra d e zco  e l tie mpo  q u e  n o s de d icó , po rq ue  s omo s  va r i o s 
lo s q ue  e s ta mos  e stud ia n d o , h a cie ndo  e ste  tra ba jo  d e  in ve stiga c ió n  y bu en o ...  
Mo ra le s . Y  u ste de s e s tá n  e spe c ífic a men te  to d o s  los  con cu rso s q ue  se  h icie ron .  
Ju an : Se r ia   to do s lo s co n cu rso s  q ue  se  h icie ron , e l te ma  de l tra b a jo  d e  in ve stiga c ió n  e s  e l Mo vimie n to 
Mod e rno  e n  Mis ione s, tr e s  M le  d e cimo s .  
Mo ra le s : te  vo y a  da r o tro  da to , h a y un a  a rq u itec ta  q ue viv e e n Bu e no s Aire s, p e ro  co mo  s e lla ma ..Ma ría  
An to n ia , M a r ía  An ton ia  N o sig lia , e s cuñ a da  de l a rq u ite cto  Ce lla , Da n ie l C e lla .  
Ju an : si sisi , me  a cu e rdo  e l no mb re .  
Mo ra le s : o  se a  Dan ie l Ce lla  e s ta  c asa do  con  un a  h e r man a  d e es ta  a rq u ite cta , v ivía , c re o  que  a lg ún 
tie mpo  e s tu vo  a cá  en  Po sad a s  se  lla ma  Ma ría An ton e lla  su  h ija , e lla  yo  s e  que  e stuvo  tr a tand o  d e 
r e cu pe ra r  mu ch a s co sa s de la h is to r ia  d e lo s con cur so s, d e  to do e so , p e ro h ab ría qu e  p one rse e n 
co mun ica c ió n  co n  e lla , e l ún ico  q u e  p u ede  te ne r  la  comu n ica ción  e s Ce lla .  
Ju an : p e rfe c to , s i, si .  
Mo ra le s : q ue  o tr a  co sa , qu e  o tro  d a to  má s te  pu edo  d a r . Bu en o  o tro  tip o , pe ro  n o er a ex clu s iva me n te de 
a rqu ite c tu ra  mode rn a , ma s so b re  la  a rq u ite ctu ra  a n tig ua  de  p o sa da s. H ub o  u na  c ha r la  que  se  d io  en  e l  
co le g io  de  a rq u ite cto s y q u e  l a  d io  e l a rq u ite cto , a h o ra  no  me  a cue rd o  e l no mb re , mu y co n oc ido  de  a cá .  
Ju an . To ba r?  
Mo ra le s . N o , no , de  a cá  d e  P os ada s. L a  memo ria ... El en r ea lid a d se  de d icó  a  sa ca r fo to s d e  e d ific io s 
mu y  a n tiguo s.  
Ju an . N eo clá s ico s , a lg o  po r  e l estilo .  
Mo ra le s . C la ro ,  no  p rá ctica men te  e l te ma  qu e  a  vo s te  in te re sa .  
Ju an . No  e s to  e s ba se  d e l Mo vimien to  Mo de rn o  y que  o tro s pe rso na je s, y  e sta es  la  ú ltima  p re g un ta  q u e 
le  hag o , q ue  o tro s a rqu ite c to s o  in gen ie ro s pa rticipa ro n  un  po co  d e  todo  e ste  mov imie n to , a s í e s to s 
co n cu rso s , se an  n acio na les , s ean  p ro vin c ia le s, se an  mun ic ipa le s q ue  u sted  se  re cu e rd a  no ?  Po r  lo  q ue 
me  d ijo  me  a cu e rd o  de  Po ma r , F o je l, me  a cu e rd o  De  Gio rg i, q ue  o tr o  a rq u ite cto  a s í, ta mb ién  in gen ie ro s..  
Mo ra le s . Bu eno  e h ,  a lg u no s  q u e  ya  n o  e stán  ma s, e stu vo  Toba r, Itu r b ie ta  qu e  mu r ió  y a , H itce  q ue 
ta mb ié n  mu r ió  y a  y qu ien  ma s?  A ve r, To b a r  vive  e n  Ma r  d e l Pla ta .  
Ju an : a h  e l ar qu ite cto  To ba r .  
Mo ra le s : fu e  a  Po sa da s a  vivir . Er a  e l y e l he r ma no , mu r ió  e l h e rman o  y que do  e l so lo  y ve nd ió  la s  c a sa s 
qu e  te n ía  a cá ,  u na  ca sa  e ra  q ue  ten ia  y  s e  fu e  a  Ma r d e l P la ta , p o rque  e n  Ma r  d e l P la ta  e stab an  tod os 
su s co mpa ñ e ro s  d e  e s tu d io  co n  qu ie ne s  e l tr a ba jo  mu ch o .. y  e sta  viv ie nd o  e n  Ma r  de l Pla ta .  
Ju an : ah y de cid ió irse  pa ra  a llá . Una  ve z lo en tre viste  p o r u n  tr ab a jo  ta mb i én  y v iv ía  con  e l he rma no  
ju sta men te  s i, p o r  ca lle  Sa n  Ma r tín .  
Mo ra le s . E n tre  e llo s, u no  d e  e llo s e s  e l a rq u itecto  Ku ri, q u e  v ive  en  Ma r d e l P la ta .  
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Ju an : a h  e ra n  amigo s.  
Mo ra le s : e ra  d e  a cá  de  Po sa da s  y  de spu é s se  fu e  a  vivir  a  M a r  d e l P la ta .  
Ju an : y d e  in g en ie ro s qu e  se  a cu e rd a  as í d e  e se  mo vimien to  a sí de  ge n te?  
Mo ra le s : b uen o , e h ..  
Ju an : Bilb ao  , b u eno  n o  me  a cue rd o  o tro .  
Mo ra le s : e s q ue  to do s están  mu e r to s, B ilba o , Beg h é , e l pa d re  d e l q ue  e s ta  d e  s ub se c re ta rio  en  la 
mun ic ipa lid a d , Eu ge n ia  Be gh é  se  lla ma ba  e l pa d re  y ..q ue   e l q ue  h izo  e l an fite a tr o , e l cá lcu lo  de l 
an fite a tr o . Y  b uen o  a rqu ite c to s de  e sa  é po ca  ta mb ié n   a  q u ien  po d r ía s co n su lta r se ría  a  la  a rq u ite ct a 
Ma r i G on zá le z .  
Ju an : Ah , a  Ma r i.  
Mo ra le s . Y  y a  q ue da mo s p o co s de  e sa  é po ca .  
Ju an . Y b u e no  L ilita  C oo l qu e  e s  má s jo ven .  
 Mo ra le s : p er o Ma r i e s  u n a  tipa  mu y ma ca nu d a , mu y b ue na  p er so na  y e lla  te  pu ed e  da r mu ch a 
in fo r ma c ió n , p e ro  lo  que  no  te  vo y a  de c ir e s  don de  la  po de s  ub ica r p o r que ..  
Ju an : no , no  yo la  con ozco  a  Mar i, la  sé co mo  ub ica r . A pa r te yo  la  cono zco  a Ma r i, le  co n o zc o po rq ue 
e ra  amigo  d e  su s h ijo s, er a  co mpañ e ro  de  e s cu e la  de  s u s h ijo s , en to n ce s la  co no z co  ya  de  cua n do  e ra  
ad o le s cen te . Bu en o , n o  le  ro bo  má s  su  tie mpo .  
 
2. Encuesta de satisfacción 
A los efectos de mejorar futuros viajes le solicitamos conteste la siguiente 
Encuesta sobre el viaje de estudios de alumnos de la Universidad Católica de Santa Fé , 
septiembre de 2012 
Recorrido: Posadas, San Ignacio (Ruinas y Parador turístico de arqClorindo Testa), Santo Pipó 
(Comisaría de arqClorindo Testa), Jardín América (Capilla de arqFernando Dasso), Montecarlo 
(Parador turístico de arqsSoto y Rivarola), Eldorado (Parador turístico de arqsWinograd-Segal), 
Parque Nacional Iguazú, Andresito (Torre de Avistaje), Posadas 
MUCHAS GRACIAS! 
4. Valoración del circuito (subjetiva, según percepción) A Adecuado - R Regular  - M Malo 
 
4 .1 .  Es ta do  d e  lo s ca min o s  
4 .2 .  Se r v ic io s d ispon ib le s  
4 .3 .  Alo jamie n to  
4 .4 .  Alimen ta c ió n  
4 .5 .  In fo r me s  
4 .6 .  Ac ces o  a  la  co mun ica ció n  (in te rne t, se ñ a l de  ce lu la r , te lé fo n o)  Ban co s  (ca je ro s  a u to má tico s)  
 
5. Valoración estética: Aspecto de las comunas visitadas. Agradable A , regular R, desagradable D 
 
5 .1 .  L imp ie za  d e  la s ca lle s  y ver ed a s  
5 .2 .  Fa cha da s  
5 .3 .  Es pa c io s pú b licos  
5 .4 .  Es ta do  d e  lo s ed ificio s  v isita do s  
5 .5 .  Va lo r a rqu ite c tón ico  de  la s  o b ra s v is ita d as  
 
6. Valoración del Recorrido: B Bueno, MB Muy Bueno, R Regular,  M Malo, MM Muy malo 
 
6 .1 .  Du ra c ión  d e l r ec or rido  
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6 .2 .  Can tid ad  de  p ar ad a s  
6 .3 .  Atra ctivo s  visita do s  
 
Si quiere agregar algún comentario:  
 
3. Boletín oficial de la República Argentina 





Declárase monumento histórico nacional a la Escuela Normal Superior Nº 1 1601 “Domingo 
Faustino Sarmiento” de la Provincia de Misiones. 
Bs. As., 10/10/2012 
VISTO el Expediente Nº 2.518/12 del registro de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION, por el que se propone la declaratoria de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 1 1601 “DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO”, ubicada en la calle CATAMARCA Nº 170 de la Ciudad de LEANDRO N. ALEM, 
Provincia de MISIONES, y 
CONSIDERANDO: 
Que a partir del año 1956 el gobierno de la Provincia de MISIONES se propuso imprimir un impulso 
modernizador a sus instituciones, que se tradujo, arquitectónica y urbanísticamente, en realizaciones 
de notable calidad. 
Que un ambicioso Plan de Obras Públicas generó trabajos de infraestructura energética, turística, 
educacional y hospitalaria, producto en muchos casos de concursos nacionales de anteproyectos. 
Que ese mismo año, en la localidad de LEANDRO N. ALEM —entonces un pequeño poblado con calles y 
caminos de tierra— los vecinos iniciaron las gestiones para la creación de una escuela secundaria, que 
sirviera a las necesidades educativas de los jóvenes del lugar y de los pueblos vecinos. 
Que el Poder Ejecutivo provincial accedió a esa creación y encomendó la obra a los arquitectos Mario 
SOTO y Raúl RIVAROLA, de probada experiencia en la zona, ya que habían construido las escuelas de 
madera de las localidades de PUERTO RICO, ARISTOBULO DEL VALLE y CAMPO VIERA, y las hosterías de 
MONTECARLO, APOSTOLES y SAN JAVIER. 
Que la escuela —inaugurada en el año 1964— fue proyectada inicialmente en madera, con cubierta de 
chapas de fibrocemento, pero un importante incremento en las partidas presupuestarias permitió 
modificar la concepción original y emplear materiales como el hormigón armado, que pondría de 
manifiesto el esfuerzo modernizador de la provincia. 
Que el programa incluía DOCE (12) aulas, DOS (2) laboratorios para ciencias, UN (1) aula de 
manualidades y economía doméstica, biblioteca, sala de música, UN (1) patio interior y otro exterior, 
administración, sanitarios, vestuarios y UN (1) local para caldera de agua caliente. 
Que todas las funciones se albergan bajo un gran techo parasol, cuya forma permite captar el agua de 
lluvia que se almacena en cisternas, mientras que el excedente es expulsado por las gárgolas de los 
testeros. 
Que debajo de la cubierta se disponen libremente los volúmenes de las diversas funciones, lo que 
permite aprovechar el movimiento del aire y genera un microclima interior, a punto tal que la 
diferencia térmica con el exterior oscila entre los 12º y los 14º. 
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4. Proyecto de declaración Escuela de Alem de la Diputada Julia Perié 
 
 
Cámara de Representantes 
Provincia de Misiones 
“2012 – Año Provincial del Agua de las Misiones, 
Recurso Estratégico para el Futuro de los 
Misioneros” 
 
PROYECTO DE DECLARACIÓN 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA 
DECLARA 
 
ARTÍCULO 1.-Su Beneplácito por el inicio de las actividades denominadas “120 días de  
memoria, mi Escuela es un Monumento” en la Escuela Normal Superior N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la 
ciudad de Leandro N. Alem que se realizó el pasado 11 de Junio. 
ARTÍCULO 2.-Comuníquese a la Municipalidad de Leandro N. Alem y a la Escuela Normal  
Superior N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”. 
FUNDAMENTOS 
El 11 de Junio se dio inicio a las actividades denominadas “120 días de memoria, mi Escuela es un Monumento” en 
la Escuela Normal Superior N° 1  Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Leandro N. Alem. Estas actividades 
están destinadas  a que la comunidad conozca y se incorpore a los festejos por haber sido nombrado el edificio del 
cincuentenario establecimiento, Monumento Histórico Nacional. 
El día 28 de noviembre de 1956 se dictó el decreto Ley N° 1503 con el que se creo en la localidad de Leandro N. 
Alem un ciclo básico, primer peldaño de la futura Escuela Normal Superior N° 1. Esta nueva Institución no escapó a 
los paradigmas del modelo docente normalizador donde se destaca una oferta de formación docente de carácter 
instrumental ligada al saber hacer; donde se le pedía el manejo de rutinas escolares y materiales, con débil 
información teórica y disciplinar, con visión utilitarista y un mínimo de saberes básicos de técnicas de aula y sin 
mayor   cuestionamiento de sus paradigma y enfoques. 
Esta asignación de sentido a la formación de docentes forma el contrato fundacional de nuestro ISFD, que no estuvo 
exento de contradicciones y tensiones que se fueron resignificando y reactualizando con los cambios sociales y  
pedagógicos, como pede verse seguidamente. 
En el año 1959, el 27 de febrero por decreto N° 411, se creo el cuarto año en la especialidad en magisterio y se dio 
continuidad de ese modo, al ciclo básico creado tres años atrás. La incorporación del cuarto año del ciclo básico con 
la especialidad en magisterio, significó la necesidad de trasformar la escuela secundaria N° 1 en Escuela Normal. 
Esta situación fundamentó el dictado del decreto N° 1741 del 29 de  junio de 1959, que elevó a esta categoría al 
establecimiento pionero de la eseñanza media con dependencia provincial. 
Con el devenir del tiempo la Escuela Normal N° sufrió algunos cambios hasta adquirir su actual organización; estos 
cambios se correspondieron con los cambios en las sucesivas políticas educativas implementadas tanto por los 
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gobiernos Nacionales y Proviciales; una de estas medidas suprimió las Escuelas Normales de la Jurisdicción 
Nacional, modificando los términos del decreto N° 8501 del año 1968, dejando sin efecto el plan de cinco año 
ubicado dentro del nivel medio (los tres primeros pertenecientes al ciclo básico y los dos últimos al cilco 
magisterio). 
Luego de un paréntesis de dos años, por resolución N° 2321 del Ministerio de Cultura y Educación del dos de 
octubre de 1970 la nación creó "Instituto de Formación Docente" y posteriormente "Escuela Normales Superiores". 
Ambos modelos de organización institucional fueron ubicados en el Nivel Superior No Universitario, lo que 
significaba que el alumno que deseaba egresar como maestro, primero tenía que cursar los cinco años de Nivel 
Medio (Bachiller Pedagógico), y luego aprobar los dos años del Nivel Superior, ahora de carácter superior no 
universitario. 
Según diversos autores, la necesidad de ubicar los estudios del magisterio en un Nivel Superior venía reclamándose 
en nuestro país desde mucho timpo atrás, como había sucedido en otros paises, algunos de los cuales ya lo habían 
implementado, tal el caso de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. 
Desde nuestra perspectiva, significó entonces, una profunda modificación en el Plan de Estudios, por lo que, a partir 
del año 1971 nuestra escuela pasó a tener un Nivel Superior No Universitario, conocido también como "Nivel 
Terciario" que ofrecía el Plan de Estudios para la carrera de Profesor de Nivel Elemental y se constituyó en el primer 
establecimiento de esa jerarquía en la ciudad de Leandro N. Alem; y ahora uno de los establecimiento de Formación 
Docente Privado Juan Bautista Alberdi de la misma localidad. 
En 1972 por resolución Ministerial N° 496 se modificó nuevamente la reglamentación vigente para quienes sigan 
estudios del magisterio por lo que el Profesorado de Nivel Elemental dejó de funcionar gradualmente y se reemplazó 
por el previsto en esta resolución que era el de Profesor de Enseñanza  Primaria. 
 Esta transformación de la escuela en Instituto Superior de Formación Docente fue efectuada por el Gobierno de la 
Provincia, a través del Decreto N° 3110, del 14 diciembre de 1970, documento que especificaba que la provincia 
adoptaba para sus Institutos de Formación Docente el Plan de Estudios elaborado por el Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación. 
La asignación de Escuela Normal Superior N° 1 fue establecida en el año 1972 por el Consejo General de Educación 
de la Provincia de Misiones a través de la Resolución N° 1565/72 
Sintetizando los sucesivos cambios operados en el actual Instituto de formación docente, desde su creación, son: 
1956-1958 Ciclo Básico de Nivel Medio. 
1959 - 1969 Escuela Normal: Plan de 5 años de Nivel Medio. En 1.964 se incorporó el Departamento de Aplicación. 
En 1969 funcionó únicamente el último curso de Magisterio (5to. año) y simultáneamente comenzó el 4to. año del 
Bachillerato Pedagógico. 
1969-1970 Bachillerato Pedagógico, al quedar sin efecto el plan de 5 años del Magisterio. Continúo funcionando el 
Departamento de Aplicación como una Escuela Primaria Común, dentro de la organización del Establecimiento. 
1971hasta 1994 Instituto de Formación Docente y luego, Escuela Normal Superior N° 1; incluyendo al Bachillerato 
de Nivel Medio al Ciclo de Magisterio de Nivel Superior No Universitario y al Departamento de Aplicación. 
La primer promoción de Profesores de Enseñanza Primaria se produjo a fines del año 1972. 
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A partir de 1995 en el IFD se están formando docentes con el Plan de Estudios aprobado por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación (Res. 274/74), por el cual se otorga el título de Profesor en Educación Pre-escolar. 
También a partir de 1995 el instituto se convierte en centro de capacitación desarrollando acciones de Centro de 
Referencia zonal de Plan Social Educativo y Instituto de Capacitación que desarrolla llas ofertas de la RFDFDC, 
más conocida como ofertas de circuitos (A,B,C) 
En 1999 desarrollamos un programa de capacitación destinado a docentes de EGB2; financiados a través del fondo 
de la Meta XI del PRISE. 
A si mismo, se brinda un programa de capacitación, a través de un convenio con el SITEP, destinado a docentes que 
se desempeñan en EGB 3 y polimodal. 
Luego se convierte en centro tutorial de la zona a partir de 1999, contando con recurso humanos capacitados y se 
efectivizan varios convenios con otras instituciones formadoras (Escuela Normal N° 5 de San Ignacio y N° 3 de 
Puerto Rico) y universidades (UNER; UNaM) 
En el año 2000 se acredita como: - Instituto de Formación Docente Continua (ISFD) en  las funciones de: -
 Formación Inicial (profesorados para primer y segundo ciclo de la EGB y Nivel Inicial). - Capacitación 
Perfeccionamiento, actualización académica - Promoción, Investigación y Desarrollo. 
A partir del año 2007  cuenta con un centro de actualización e innovación educativa que posibilita el trabajo en red 
con otras instituciones educativas de la zona de  referencia al instituto; también en el año 2007 inicia con otros ISFD 
de la provincia un proyecto de acompañamiento a docentes noveles. 
Es un icono de la arquitectura en tiempos de la Provincialización de Misiones.fue proyectada por los arquitectos 
Mario Soto y Raúl Rivarola.  
Fue construida entre 1957 y 1963. También fueron autores de otras obras importantes en la provincia: las hosterías 
de San Javier, Montecarlo y Apostoles, y el Hotel de Turismo en Posadas. En ese momento el establecimiento toma 
un vuelo inesperado y  afianza su fuerte vínculo como icono de la educación de Misiones, ya que con ella se inicia el 
sistema educativo provincial y fue su primer director, Félix Manuel Durán, quien fuera el organizador de esta 
escuela y de todo el sistema de escuelas  normales en la provincia. 
Luego de tantos años de trayectoria el  edificio de la Esc. Normal Sup. N°1  fue  declarado Patrimonio Histórico-
Arquitectónico, Cultural y Educativo de Misiones en 2005. 
 A fines del año 2011 La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la cual es miembro la 
Arq. Graciela Da Kuna, elevó al Ejecutivo su propuesta de declaratoria de monumento histórico nacional  Conforme 
a los valores del edificio como obra de autor y expresión de modernidad arquitectónica y guardando simetría con 
otras declaratorias de vanguardia, se acordó y resolvió proponer su declaratoria como Monumento Histórico 
Nacional. El legajo para la presentación ante la Comisión está integrado por la carpeta de obra, planos, fichas de 
arquitectura, registro fotográfico y un audio complementario con la voz del arquitecto Rivarola (Mario Soto murió 
en el exilio español)”. 
La Comisión asesorada por la  arquitecta Graciela Kuna, y la museóloga Dora López se refirió a este tema durante la 
sesión del Comité ejecutivo del 10 de noviembre de 2011. Poniendo en  valor del edificio como obra de autor y 
expresión de modernidad arquitectónica y guardando simetría con otras declaratorias de vanguardia. 
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Lo más importante es que no puede pensarse la ciudad sin esa obra. El orgullo de que sea de Alem, la importancia 
que tuvo para el desarrollo de la ciudad, que la mayoría de los maestros misioneros se formo allí y q el 
reconocimiento q viene desde los que no son de la ciudad, vino luego de que fuera reconocida x los propios 
ciudadanos en 2005 cuando fue reconocida x el municipio. 
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración 
Diputada Julia Perié 
 
5. Actividad Mi escuela es un Monumento 
En la escuela Normal de Alem, con el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología se realizó la actividad Mi escuela es un Monumento que dio lugar a la 
formulación de los 120 días por la Escuela propuesta presentada  en la Cámara de Diputados por la 
diputada María Julia Perié, esos días fueron una especie de “vigilia por la Escuela” concluyeron con el 
citado nombramiento.En este marco aprobado el legajo de la Escuela Normal de Alem que 
presentáramos el 27/11/11 a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos – 
CNMMLH enviado a la presidencia y firmado por Cristina Fernández de Kirchner, decreto 1934/12. 
A continuación presentamos algunas imágenes de dicho evento, la página web del Ministerio donde se 
informa la actividad y luego el folleto diseñado e impreso para la ocasión de la jornada de sensibilización 
y visibilización de la Escuela.  
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Facultad de Humanidades 





Gobierno de la Provincia de 
Patrimonio, turismo y 
educación: la arquitectura 
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  Escuela Normal N°1 Domingo Faustino Sarmiento 
Fondo Jesuítico 
Gobierno de la Provincia de 
EL EDIFICIO DE LA ESCUELA NORMAL 
DE LEANDRO N ALEM, PROVINCIA DE 
MISIONES, DECLARADO PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO, 
CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA 
PROVINCIA EN 2005, ESTÁ EN 
PROCESO DE SER NOMBRADO 
MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL 
SEGÚN EXPEDIENTE Nº 2518/12 CON 
LA FIRMA DEL ARQ JUAN MANUEL 
REPETTO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS, 
MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTÓRICOS, AGUARDÁNDOSE LA 
FIRMA DEL DECRETO 
PRESIDENCIAL DE LA PRESIDENTA 
DRA CRISTINA FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER 
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6. Banco de Imágenes 
6 .1 .  Co misa r ía s y Un id a de s Sa n ita rias  
6 .2 .  Es cue la  No r ma l de  Alem  
6 .3 .  Es cue la s de  Ma de ra  
6 .4 .  Ho s te r ía  d e  Apó sto le s  
6 .5 .  Ho s te r ía  d e  Mon te ca r lo  
6 .6 .  Ho s te r ía  d e  San  J av ie r  
6 .7 .  Ho te l de  Tu r is mo  de  E ld o rad o  
6 .8 .  Ho te l de  Tu r is mo  de l IPS Po sad a s  
6 .9 .  Pa rad o r  Tu r ístic o  de  S an  Ig na cio  
6 .10 .  SAMIC  Eldo ra do  
6 .11 .  Te rmina l Eld o rado  
7. Recuerdos de la arq Myriam Goluboff 
La  a rq  My riam G o lu bo ff fu e  in te g ran te  de l eq u ipo  de  a rq u ite ctu ra  de  S o to  y R iva ro la , sien do  d ibu jan t e 
e spe c íf ica me n te  d e  lo s p lan o s d e  la Sa la  d e Mú s ica  de  la  Escue la  N o r ma l d e  Ale m, Mis io n e s, h e  aqu í 
su s impr esio ne s  d e  es e  tie mpo :  
RECUERDOS DE MI TRABAJO EN EL ESTUDIO DE MARIO SOTO Y RAÚL 
RIVAROLA, ANTESALA DE UNA GRAN AVENTURA VITAL 
arq. Myriam Goluboff 
El mundo ha cambiado, la arquitectura ha cambiado, la forma de pensar laarquitectura ha 
cambiado, los planos que se dibujan han cambiado, losmedios con los que se dibuja han 
cambiado. 
Cada técnica implica una diferente velocidad en la acción y exigen alcerebro, habilidades 
específicas. Los medios, aunque son fruto de una épocay responden a las necesidades que 
derivan de la técnica, de los conceptosde esa época, inciden, ellos mismos, en los otros 
factores, el cerebro debeadaptarse a esos medios. 
En los años 60 trabajábamos con plumas graphos, plumas con distintostipos de punta que 
permitían dibujar líneas finas o gruesas, unidas a uncuerpo donde se alojaba la tinta; luego 
con Rapidograph, que ya tenía untanque de más capacidad, ambas se cargaban desde la 
punta, como lasestilográficas, hasta que aparecieron las Rapidograph con cartucho. 
Antes, se dibujaba con lápiz duro, un 2H o 3H, o en tinta con tiralíneas,pero los planos de 
obra eran, por lo común en lápiz. Éstos eran más difícilesde corregir porque el lápiz duro 
deja un surco en el papel. Aún en Galicia, afines de los 70, recuerdo haber dibujado, yo 
misma, en lápiz, la planta de laEscuela ASPACE; no recuerdo por qué razón habíamos 
decidido hacerlo así. 
Dibujábamos sobre papel de calco, un papel transparente de bastantegrosor fijado a la 
mesa de madera, forrada con papel blanco con chinchetasen todo su perímetro que fijaban 
el papel a la mesa y que se colocaban demodo que el papel quedara tensado, poniéndolas, 
alternativamente, aderecha e izquierda y arriba y abajo. Antes que eso, el papel se 
pegabasobre los tableros. Sobre la mesa de dibujo corría la regla T que sedeslizaba por el 
borde izquierdo, guiada por nuestra mano, aunque tambiéncomenzaban a usarse los 
paralelógrafos que se deslizaban por la acción dehilos a uno y otro lado de la mesa. 
Para las líneas verticales o inclinadas, usábamos las escuadras ycartabones, de 30 y 45 
grados, y para otros ángulos, el transportador, unsemicírculo o círculo, donde venían 
marcados los ángulos, y un tiempodespués, se simplificó esta posibilidad cuando apareció, 
en el estudio,alguna escuadra de ángulo variable, de modo que se podía dibujar doslíneas 
que formaran, entre sí, un ángulo de cualquier valor. También era unelemento 
indispensable la hoja de afeitar, a la que llamábamos por elnombre de la marca: gilette, con 
la que raspábamos las líneas de tinta 
china para hacerlas desaparecer y borrar los errores. Poco después, paraese mismo fin, se 
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comenzó a usar una especie de pincel plano, de fibra devidrio que venía en el extremo de 
un cuerpo cilíndrico. Esas líneas de tintachina se dibujaban por encima de un primer dibujo 
hecho con lápiz, ni tanblando que manchara el plano, ni tan duro como para dejarlo 
marcado. Alterminar se pasaba una goma blanda por el plano, para quitar todo rastrode 
grafito y de posible suciedad provocada por el roce de la mano aldibujar. 
Al terminar de dibujar un plano, se ribeteaba con la maquinitacorrespondiente, una cinta 
que reforzaba el borde para que no se rompiera. 
El mantenimiento del equipo, el lavado de las plumas, también era parte delritual del 
dibujo. 
Una vez terminado el plano, se mandaban hacer las copias heliográficas.Unos años antes, 
se hacían en las terrazas, porque el sistema dependía, eneste caso, de la luz solar. Las 
máquinas tenían un tubo de luz que producíael mismo efecto y fijaban la imagen con 
amoníaco. Cuando nospresentábamos a un concurso, para pegar las copias a los paneles, 
semojaban en la bañadera y así mojadas, se les pasaba con un pincel la cola yse tensaban 
sobre el tablero y en un rato se secaban. Era un proceso queinsumía su tiempo y muchas 
veces recuerdo que llamábamos a la SociedadCentral de Arquitectos, sobre la hora de la 
entrega, inventando mil 
justificaciones para que nos esperaran, práctica habitual también en losotros estudios. 
Creo que hay diferencias fundamentales entre esta forma de trabajar y laactual con el uso 
del ordenador y los programas de dibujo: el tiempo deproducción del dibujo, es muy distinto 
que el de entonces. Hoy, la velocidadque permiten los programas de dibujo es mucho 
mayor, sobre todo por lafacilidad de la corrección que permite los cambios sin perturbar lo 
hechoanteriormente y con la ventaja de que se puede mantener todas las etapasdel 
proceso. Esa memoria de lo anterior, la teníamos nosotros en losborradores, cuando íbamos 
concretando la idea y guardábamos todos loscroquis, que hacíamos uno sobre otro, para 
calcar tal cual el dibujo de laspartes que no cambiábamos y dibujando en cada uno las 
modificaciones que creíamos necesarias. También es cómodo, en el dibujo por ordenador 
eluso de las bibliotecas, ya existentes o producidas en el mismo estudio, deelementos de 
equipamiento o aún de detalles constructivos. En aquellosaños había plantillas perforadas 
con círculos, rectángulos, cuadrados, quese utilizaban con el mismo fin y se creaban 
plantillas similares en el propioestudio, nuestras “bibliotecas”, y teníamos también árboles 
quepreparábamos en gomas de borrar lápiz, que las rebajábamos de tal modoque quedaban 
salientes figuras de diferentes especies que utilizábamos como sello en los planos. 
Cuando se dibujaba a mano, se seguía el ritmo del pensamiento, porque eldibujo a mano se 
corresponde, por el tiempo que se tarda en terminarlo,con el del cerebro al pensar, y el 
tiempo suplementario que se pudieraocupar pensando también iba acompañado de gráficos 
o pequeñasperspectivas que seguían acompañando, ilustrando esos pensamientos. 
Lo que no se puede pretender, cuando dibujamos con ordenador, tratar deque la mente 
piense y resuelva al ritmo que permite la máquina, como sepodía hacer con el plano, porque 
los tiempos eran similares. Mientras sedibujaba un plano, que podía durar días, o semanas, 
podíamos pensar,modificar la idea al ritmo de la confección del plano. Hoy es 
importantetener conciencia de la rapidez del sistema, y no tratar de resolver losproblemas a 
la velocidad de la máquina. Es necesario que, al lado, haya untablero con papel que permita 
elaborar los bocetos al ritmo que nuestraimaginación y nuestra capacidad de análisis y de 
síntesis lo permita. 
También están, hoy, las tabletas, que digitalizan nuestro dibujo a mano ypodrían servir para 
el mismo fin adaptándose a la nueva técnica. 
Es lo mismo que ocurre con los coches, aunque quisiéramos viajar a 50 km por hora, el 
coche nos lleva a 100 o más, su ley es la que nos domina y nonos preguntamos si queremos 
tener esa relación con el entorno opreferiríamos ver el paisaje que nos rodea de otra 
manera. El coche nosimpone esa relación. Si sólo utilizamos ese medio, entre otras razones, 
porla presión de una publicidad que sólo valoriza lo que ese medio nos da,pasamos a 
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modificar, por ello, nuestra relación con los otros seres humanosy con la naturaleza. 
No implica este razonamiento la crítica a los coches y lo que nos permiten,sino a que esa 
sea nuestro único medio de comunicación y que no lopodamos usar de otra manera porque 
la dinámica del tráfico automotor nosimpide avanzar a menos velocidad sin perturbar la 
marcha general en lacarretera. 
Pasa lo mismo con los ordenadores y los programas de dibujo. Son útiles,nos permiten 
velocidad en los procesos, nos permiten cambios rápidos, perono podemos tomarlos como 
un medio que sirve para todos los momentosdel proceso proyectual, sino para lo que fue 
creado: una herramienta parael dibujo técnico. 
Tenemos que preguntarnos si la dinámica del análisis y de los dibujos en losque se expresan 
los conceptos y las primeras ideas de un proyecto sepueden expresar con ese medio y si, al 
hacerlo, estamos movilizando laparte del cerebro que genera las ideas, la organización del 
espacio, lasformas o nos limita y simplifica las soluciones. La actitud de temor a noestar a la 
altura de los tiempos modernos lleva, en las Escuelas deArquitectura por parte de muchos 
profesores, a que se renuncie aldesarrollo de los medios de expresión que permite el dibujo 
a mano y losalumnos, que luego son los profesionales, pasen de una idea muy 
vagaabstracta, sin medios de expresión que la enriquezcan y permitanverificarla, al dibujo 
técnico con los programas de uso habitual. 
Ya nuestros planos tenían otro tiempo de ejecución que los planos deetapas anteriores, por 
ejemplo, los dibujados a gran escala, con acuarela,de las plantas, secciones, fachadas y 
detalles de la Opera de Paris de TonyGarnier desarrollados en el siglo XIX. Porque esos 
tiempos se adecuaban alas técnicas constructivas artesanales, a los tiempos de ejecución de 
lasobras en esa época, a los capiteles y molduras muy trabajados quenecesitaban de otra 
escala de dibujo y también de maquetas en escala 1:1para poder construirse con precisión 
sin dejar al artesano el poder deldiseño. 
Si los planos del Instituto de Previsión Social de Misiones que sedesarrollaron en el estudio, 
implicaron un trabajo de unas nueve personasdurante más o menos nueve meses, sin 
contar asesores que elaboraban losplanos técnicos, los de la Ópera de París tardaron años, 
en los que elarquitecto no se ocupó de otra cosa. 
Hay una relación profunda entre las técnicas de expresión y las técnicas deconstrucción y 
los espacios y detalles que la mente puede crear a partir deellas, en cada época, o aquellos 
que crea y que van generando loselementos técnicos y gráficos para poder expresarlos. 
El tiempo de dibujo, la velocidad del cerebro, estaba adaptada al tiempo dela mano y este 
tiempo permitía pensar, expresar hasta el mínimo detalle. 
Las carpinterías de madera se modelaban en el taller, no veníanprefabricadas por la 
industria y el detalle se discutía también con elartesano. 
Todo tenía que estar dibujado, nada era un pre-supuesto. Se definían lasgeometrías, las 
uniones, los puntos con exactitud geométrica. 
Los planos del estudio, en particular los planos de detalles de Mario y elplano de armado del 
hiperboloide elíptico de la sala de música que yomisma dibujé hace tantos años, nos 
muestran una profunda relación entreel proceso mental, el proceso de expresión y el 
proceso constructivo. 
Años después llegó la gran revolución tecnológica que permitió otras formasde producción y 
de ejecución. Ya no era importante que todas las piezasfueran iguales. Un plano de armado 
en que cada pieza tenga unanominación clara y todas las piezas que tengan la misma 
nominaciónresuelve el problema. Se acabó, gracias a esta técnica, la necesidad de 
laracionalidad de la construcción modular. La industria también creó sistemasconstructivos, 
carpinterías, revestimientos, estructuras prefabricadas,prediseñadas y la obra pasó a exigir 
una elección adecuada de los detalles,ya no el diseño exhaustivo de cada uno. 
Con estos cambios, no parecía necesario el tiempo del cerebro ligado aldibujo como 
expresión de la idea, había una herramienta mucho más rápiday potente y una industria 
que suplía, con sus diseñadores industriales, lacapacidad de diseño del profesional 
individual, aunque, la capacidad deselección de esos detalles en función de las 
